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 قطاع على ةدراس المصرفية الخدمات تطوير في اإلسالمي التوظيف سياسات أبوعزوم، علي إبراهيم أبوعزوم
 اإلسالمي، االقتصاد مقس يف درجة الدكتوراة الستيفاءعلمية  أطروحة ،ليبيا الجمهورية بمصرف اإلسالمية الصيرفة
، يزيد أبو: رالدكتو  األستاذ: املشرفني. سورابايا احلكومية اإلسالمية أمبيل سونان جامعة العليا، الدراسات كلية
 .غزايل لطائف حممد: الدكتور
 .ليبيا ةاجلمهوري مبصرف اإلسالمية الصريفة -اخلدمات املصرفية –التوظيف اإلسالمي: األساسيةالكلمات 
اإلسالمية  صريفةال قطاعيف  العاملني لتوظيف األساليبيف ك هذه الدراسة األسئلة البحثية التالية: تحدد     
 ؟(والتعيني واالختيار اباالستقط) البشرية املوارد إدارة يف التوظيف عناصر بني املتبع والتنسيق اجلمهورية، مبصرف
 مبصرف إلسالميةا الصريفة قطاع يف املصرفية اخلدمات تطوير يف التدريب مع التوظيف وظيفة تساهم كيف
 الصريفة قطاع يف دماتاخل بتقدمي املرتبطة املختلفة املخاطر جتنب يف التوظيف وظيفة كيف تساهم ؟اجلمهورية
 ؟اجلمهورية مبصرف اإلسالمية
 موضوع ختدم اليت تائجالن إىل الوصولبواسطته ب يقوم والذي امليداين، الكيفي الوصفي املنهج استخدم الباحث       
 املسؤولني مع تكان اليت املقابلة مها البيانات معجل أداتني علىالباحث  اعتمد وقد األسئلة، عن واإلجابة الدراسة
 مصرف إدارة من ائقالوث حتليل وسيلة مث ،بقطاع الصريفة اإلسالمية باملصرف وخاصة بليبيا اجلمهورية مبصرف
 .ليبيايف  اجلمهورية
إدارة املوارد بوظيفة التوظيف مبراحله الثالث يقوم بمصرف اجلمهورية  أنملخصها:  توصل الباحث لنتائج      
ر املناسبة مث التعاقد لعناصاالختيار لمث االختيار باتباع خطوات  ،وهي االستقطاب للعناصر اليت حيتاجهاالبشرية 
 مبراحله لتوظيفا داخل إدارة املوارد البشرية، ويسهمالذي يسبق التعيني، ويتم التنسيق بني اإلدارات املختلفة و 
 ليبيا، اجلمهورية مصرف يف املصرفية اخلدمات تطوير يف التدريب نشاط مع( والتعيني واالختيار االستقطاب) الثالث
 بذلهما  رغم جلدد،ا للموظفني بالتأهيل وربطه التدريب دور يف نقص فهناك املأمول، عن اً قاصر  ه مازالدور غري أن 
 التقنية ضعف وتتمثل يف البشرية للموارد التوظيف على تؤثر صعوبات مصرف اجلمهورية عدة يواجهو املصرف، 
للمصرف،   مدمعت وظيفي مالك وجود وعدم الوظيفي، الكادر يف اجملتمع والزيادة وثقافة وعي وقلة واالتصاالت،
 اإلسالمية، ملنتجاتا بتقدمي مرتبطة خماطر عدة بالتحديد اإلسالمية الصريفة قطاع ويف اجلمهورية مصرف كما يواجه
 ختيارا خالل من خالل توظيف الشخص املناسب يف املكان املناسب، ومنوالصعوبات املخاطر  يويتم تفاد
 البنية وتطويرزبائن، ال لدى اإلسالميةاملصرفية  اخلدمات ثقافة بنشر االهتمام من الكفؤ، والبد الشرعية الرقابة عضو
 . واالهتمام بالتدريب الوظيفي ،لالتصاالت التحتية
 يف( وتعيني واختيار استقطاب) التوظيف خلص الباحث إىل اإلضافة النظرية التالية: إن: النظرية اإلضافة     
 .ظائفالو  تويل قبل الوظيفي بالتدريب يدعم مل ما أهدافه حتقيق عن قاصراً  يظل اإلسالمي املصرف
 ط
 


































Abu Azoum Ibrahim Ali Abu Azoum, Islamic Employment Policy in Banking Service 
Development, A Study in Islamic Banking Sector in Jumhouria Bank Libya, Dissertation 
to obtain doctoral degree in Islamic Economic major, Postgraduate Program of Sunan Ampel 
State Islamic University, Surabaya. Advisors: Prof. Dr. Abu Yazid, Dr. Muhammad Lathoif 
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Keywords: Islamic Employment – Banking Service – Sharia Banking in Jumhouria Bank. 
        The core problem of this research was limited to the following aspects: How is the 
employee recruitment method in the sharia banking sector in Jumhouria Bank, and the 
advanced coordination between the elements of employment in human resource management 
(recruitment, selection, and appointment)? How is the employment functions, that has 
provided with trainings, may contribute to the development of banking service in sharia 
banking sector in Jumhouria Bank? How is the employment functions contribute to avoid the 
various risks of services in banking sector of Jumhouria Bank? 
       This research was conducted using qualitative method to support the theme of research in 
order to solve the core problems. Data collected through two instruments, in-depth interview 
with the Director of Jumhouria Bank, particularly in sharia banking sector and document 
analysis of the bank’s administration. 
        It is concluded: that Jumhouria Bank runs three stages of the employment functions in 
its HR management. Started with recruitment process of the needed elements, candidate 
selection process, proceed to employment contract after the decree, and lastly, coordination 
between HR departments and the other related departments. The employment may contribute 
in providing training for service development in Jumhouria Bank. Unfortunately, the role does 
not go as expected. There are several drawbacks in the role of training and its relations with 
the qualification of the new employees, aside from the bank’s attempt. Jumhouria Bank faces 
several difficulties that impact the HR employment, such as the lack of technology and 
communication; low awareness of community members and their culture; short improvement 
of functional human resources; and the internal staff shortage. The sharia banking sector, 
particularly, encounters some risks regarding the provision of Islamic products. The risks and 
difficulties can be reduced by delegating competent people in the right place; appointing 
qualified sharia board of supervisors; consistently socializing the Islamic banking services to 
the customers; establishing communication infrastructure; and conducting trainings more 
effectively. 
       Theoretical notes: In summary, the employment (recruitment, selection, and appointment) 
in the sharia bank has not accomplished the goals well, unless it is supported by pre-









































Abu Azoum Ibrahim Ali Abu Azoum, Kebijakan Ketenagakerjaan Islam dalam 
Pengembangan Layanan Perbankan, Studi dalam Sektor Perbankan Islam di Bank 
Jumhouria Libya, Disertasi untuk menyelesaikan gelar Doktor di Jurusan Ekonomi Islam, 
Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Pembimbing: Prof. Dr. 
Abu Yazid, Dr. Muhammad Lathoif Ghozali. 
Kata Kunci: Ketenagakerjaan Islami - Layanan Perbankan - Perbankan Syariah di Bank 
Jumhouria. 
        Penelitian ini membatasi rumusan masalah dengan poin-poin sebagai berikut: Bagaimana 
metode perekrutan tenaga kerja di sektor perbankan syariah di Bank Jumhouria dan koordinasi 
lanjutan antara elemen ketenagakerjaan dalam manajemen sumber daya manusia (SDM) 
(rekrutmen, seleksi, dan pengangkatan)? Bagaimana fungsi ketenagakerjaan yang telah dibekali 
pelatihan dapat berkontribusi dalam pengembangan layanan di sektor perbankan syariah Bank 
Jumhouria? Bagaimana fungsi dan kontribusi ketenagakerjaan dalam menghindari berbagai risiko 
yang terkait dengan penyediaan layanan di sektor perbankan syariah Bank Jumhouria? 
        Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif lapangan sebagai alternatif yang 
mendukung tema penelitian sehingga mampu menjawab seluruh rumusan masalah. Dalam 
mengumpulkan data, peneliti menggunakan dua instrumen, yaitu wawancara dengan Direktur 
Bank Jumhouria, khususnya di sektor perbankan syariah di bank tersebut dan instrumen analisa 
dokumen administrasi Bank Jumhouria. 
        Peneliti menyimpulkan bahwa: Bank Jumhouria menjalankan fungsi ketenagakerjaan melalui 
tiga tahapan dalam manajemen SDM, yaitu rekrutmen dan persiapan elemen-elemen yang 
dibutuhkan; selanjutnya, dilakukan seleksi dengan mengikuti tahapan sesuai elemen yang 
dibutuhkan; kemudian kontrak kerja yang didahului dengan surat keputusan; dan koordinasi 
penyesuaian antara berbagai elemen dan departemen SDM. Ketenagakerjaan dapat berkontribusi 
dalam tiga tahap (rekrutmen, seleksi, dan pengangkatan) dengan kegiatan pelatihan pengembangan 
layanan perbankan di Bank Jumhouria. Namun perannya masih jauh dari harapan, karena terganjal 
beberapa kekurangan dalam peran pelatihan dan kaitannya dengan kualifikasi para karyawan baru, 
terlepas dari apa yang telah dilakukan bank tersebut. Bank Jumhouria menghadapi beberapa 
kendala yang mempengaruhi ketenagakerjaan SDM. Lemahnya teknologi dan komunikasi; 
rendahnya tingkat kesadaran dan budaya masyarakat; kurangnya peningkatan SDM fungsional; 
serta tidak adanya staf tenaga kerja yang membantu bank merupakan kendala yang tengah dihadapi 
Bank Jumhouria. Di sektor perbankan syariah secara terbatas menghadapi beberapa risiko terkait 
penyediaan produk Islam. Risiko dan kendala ini dapat dihindari dengan mempekerjakan orang 
yang tepat di tempat yang tepat; menunjuk Dewan Pengawas Syariah yang kompeten; lebih 
memperhatikan upaya sosialisasi budaya produk dan layanan perbankan syariah bagi para 
nasabah; pengembangan infrastruktur komunikasi; serta perlunya perhatian untuk memaksimalkan 
aktivitas pelatihan kerja. 
        Catatan teoritis: Peneliti menyimpulkan dengan catatan teoritis berikut: sesungguhnya 
ketenagakerjaan (rekrutmen, seleksi, dan pengangkatan) di Bank Jumhouria masih belum bisa 
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 لفية البحثخ .أ
 
جر الزاوية يف توفري حيف التوظيف لع هبا إدارة املوارد البشرية دارية اليت تط  اإل السياساتمتثل        
 السياساتع تلك وتتفر  ،على أحسن وجه اإلسالميالعناصر اإلدارية املطلوبة للقيام بالعمل املصريف 
من  هو سياسة االستقطاب واليت تعين البحث :شقني مكلمني لبعضهما البعض األول وألنوعني 
لة واملدربة املؤهوالقوى العاملة  عنهم،بيانات  عن أفراد توفرخارج املؤسسة وبالتعاون مع جهات 
قيام باختيار العناصر اليت تعين ال االختيارهي وظيفة فبينما الوظيفة الثانية  ،الشاغرة الوظائفلشغل 
 ،وافقة على تعينها املمث ،طلوبة قبل شغلها للوظائف باملصرفبارات املجراء االختاستقطاهبا وإاليت مت 
ظائفها من أكثر والبحث يف و  البشريةدارة املوارد تعترب إفيما  مر تدريبها مباشرة.ورمبا يتطلب األ
ؤسسات املمارسني اإلداريني على مستوى اجملتمعات واملو املوضوعات أمهية بالنسبة لالسرتاتيجيني 
ة ، فقد أصبح جمااًل تتقاطع يف تناوله بالدراسة والبحث ختصصات كثري وحىت االقتصادية اإلدارية
  .0خاصة علم اإلدارة وعلم االقتصاد من خالل عدة ختصصات
ني تعرف إدارة املوارد البشرية بأهنا "ختطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة األنشطة املتعلقة باختيار وتعي       
ورعاية األفراد واحلفاظ عليهم بغرض اإلسهام يف حتقيق األهداف وتدريب وتنمية ومكافأة 
 املنياألفراد الع أن مفادهاجاء استجابة حلقيقة هبذا الفرع من اإلدارة هذا االهتمام إن  .2"التنظيمية
لك فإن عملية لذ ،ويف حتقيق األهداف ،العنصر الفعال واألساسي يف جناح أي منظمة أعمال ميثلون
يث تتضمن حب وأهم واجبات إدارة األفراد بأي منظمة، الصحيح هلؤالء األفراد تعترب أولاالختيار 
األفراد  وألجل أن تتمكن إدارة ،سياسات االختيار حتقيق وضع الفرد املناسب يف املكان املناسب
                                                           
منير بن ديري، "استراتيجية ادارة الموارد البشرية في المؤسسة العمومية الجزائرية، التدريب والحوافز"  - 8
 .2م(، 0383الجزائر  -)رسالة ماجستير
)عمان: دار اليازوري، مجهول سنة النشر(،  إدارة األعمال الحديثة )وظائف المنظمة(أحمد يوسف دودين،  - 0
21.  
 

































 بمن اختيار وتعيني تلك العناصر البشرية اليت تتوفر فيها أفضل املواصفات واملؤهالت اليت تتناس
اد فإهنا تتجه إىل إجراءات عملية يف سبيل ضمان احلصول على األفر  ،مع متطلبات الوظائف الشاغرة
يم أداء األفراد حيث يعترب تقي ،لكي يتم التوصل إىل األداء اجليد ،الالزمني لشغل الوظائف الشاغرة
ن الرقابة لكي تتمكن م ،العاملني من األنشطة األساسية إلدارة األفراد )املوارد البشرية( يف املنظمة
ن أهم أنشطة ولذا تعترب عملية التوظيف معلى أنشطتها يف االختيار والتعيني وغريها من األنشطة. 
 ،ألهنا هتدف إىل توفري أفضل العناصر من ذوي الكفاءات واملؤهالت املمتازة ،إدارة املوارد البشرية
نتائج قليل من تملوارد البشرية يف منع أو ارة اتعود أمهية عملية التوظيف إلدوبشيء من التفصيل 
حتميل ة إىل فباإلضاف ،املنظمة الكثري ونسيكلف ن( والذيمناسبني غرياخلطأ ) األشخاصتوظيف 
واليت  ،فهناك تكلفة قد تكون أضعاف ذلك ،على املنظمة من حيث الراتب والبدالت تكاليف
وقد تصل إىل خسارة  ،يقوم هبا الشخص املعنيترتتب على اخلسائر الناجتة عن القرارات اخلاطئة اليت 
 . 0املنظمة بعض حصتها يف السوق باإلضافة إىل خسائر أخرى قد تلحق باملنظمة
 املناسبة يةوالنوع بالعدد املؤسسة إىل املرتشحني واستقطاب يعرف التوظيف بأنه :جذبفيما        
 مث واملقابالت االختبارات استخدامطريق  عن وهذا ،الوظيفة لشغل يصلح من بينهم واختيار من
أيضًا بأنه: جمموع العمليات  التوظيف. ويعرف 4داخل املؤسسة النهائي بتعيينهم القرار إصدار
هبدف االقتناء واحلصول على املوارد البشرية الالزمة اليت  ،واإلجراءات املتخذة من طرف املؤسسة
 .5شاغرتتوفر فيها شروط القدرة والكفاءة لتويل املنصب ال
ن خطوات عملية االختيار تتمثل بتحديد الوظائف املطلوب شغلها، وحتديد مواصفات إ       
الشخص املطلوب للوظيفة، وحتديد املصدر الذي يبحث فيه الشخص املطلوب، واإلعالن عن 
الوظائف الشاغرة، واستقبال طاليب الوظائف، وملء طلبات االستخدام واملقابلة املبدئية، واالختبار، 
                                                           
) بنغازي ليبيا: ورقة مقدمة إلى األكاديمية الليبية بنغازي،  االختيار والتعيينبالتمر،  غادة محمد يوسف - 0
 .0م(، 0330
)بيروت: مكتبة لبنان، مجهول سنة النشر(،  معجم إدارة الموارد البشرية و شؤون العاملينحبيب الصحاف،  - 3
73. 
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وات قانونية قبل الفحص الطيب، وفرتة االختبار، واختبار سالمة اإلجراءات والتعيني. واستكمال خط
أما مصادر االختيار فتشمل املصادر الداخلية املتمثلة بالرتقيات والنقل واملوظفني السابقني، أما 
ت ااملصادر اخلارجية، فتتمثل بسوق العمل احمللي أو الدويل، ومكاتب التوظيف واجلامعات والشرك
ويعترب التعيني  ،6االستشارية ومكاتب التوظيف احلكومي، واملدارس والطلبات الشخصية، والنقابات
: إصدار قرار هي اخلطوة األخرية يف عملية التوظيف، حيث يتضمن التعيني أربع نقاط أساسية
 ،ة احملددة للتجربةرت يف أثناء فرتة التجربة، والتمكني بعد مرور الف، والتهيئة املبدئية، والتقومي التعيني
 :يوه مكونات وظيفة التوظيف وعناصرها الثالثة ويلخص الباحث .7وثبات صالحية املوظف
 االستقطاب مث االختيار مث التعيني:
عرف االستقطاب بأنه :البحث عن املصادر اليت يتوافر فيها األفراد املؤهلني االستقطاب:  .0
مبا يشكل  ،األفراد املؤهلني من خالل وسائل خمتلفةومن مث العمل على جذب هؤالء ، وتقييمها
قاعدة من األفراد املؤهلني حبيث يتم اختيار األنسب من بينهم لشغل الوظائف الشاغرة متهيداً 
 .8لوضع الشخص املناسب يف املكان املناسب
أفضل تيار ختلك العملية اليت من خالهلا يتم ا ابأهن: تعريف عملية االختيار ميكن :االختيار .2
وميوله  مبا حيقق التوازن بني مؤهالته ومهاراته وقدراته ،ء الوظيفة الشاغرةاملتقدمني وأنسبهم ملل
 .9وبني متطلبات الوظيفة الشاغرة من خالل املرور بسلسلة متتابعة من اإلجراءات
خاص تتضمن حتديد األش بعد االنتهاء من كل املراحل السابقة تأيت عملية التعيني اليت: التعيين .0
وذلك من خالل إرسال املعلومات عن هؤالء  ،املناسبني لشروط الوظيفة وللجهة املستقطبة
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ومن مث اختاذ  ،عملللاملناسبني األشخاص حيث يتم القيام باقرتاح وتزكية  ،األشخاص لإلدارة العليا
ىل وظيفته حيث إ . ويعرف التعيني بأنه العملية اليت يتم مبقتضاها توجيه الفرد اجلديدالقرار بالتعيني
والسياسات  ،افلسفة اإلدارة العليو  ،وأهداف التنظيم ،يتم تعريفه برئيسه املباشر ومسؤوليته
 .01واإلجراءات وأنظمة العمل ،والعادات
تعد عملية التوظيف إحدى أهم الوظائف اليت جيب أن تنجزها إدارة املوارد البشرية يف  بالتايل       
ألنه على أساسها يتحدد جناح النشاطات الوظيفية األخرى، وتشمل عملية املنظمة بكفاءة وفاعلية، 
االستقطاب واالختيار والتعيني، حيث تعترب هذه العملية مفتاح جناح منظمة األعمال، والوسيلة اليت 
ل متكن املنظمة من اكتساب امليزة التنافسية املتمثلة بنوعية املوارد البشرية اليت يصعب تقليدها من قب
ويكمل بحث ي ثنائية بني الفرد واملنظمة كل منهمانافسني اخآخرين، اما يعين أن االستقطاب عملية امل
 . 00اخآخر، فاالستقطاب ميثل حلقة وصل بني ختطيط املوارد البشرية وعملية االختيار
باختالف  ،تعترب املوارد البشرية عنصراً أساسياً لنجاح املؤسسات االقتصاديةمن جهة أخرى        
ة ألهدافها التنموية، مرهون مبدى توافر رأس املال اإلسالمينشاطاها، وال شك أن حتقيق البنوك 
سالة فكلما ارتفعت درجة تأهيل العاملني وتفاعلهم مع ر ، البشري املالئم واملؤهل شرعيًا ومصرفياً 
طبيعة االستثمارات كما إن  ،أدى ذلك إىل حتقيق أهدافه على الوجه الصحيح ،اإلسالميالبنك 
 هذه نظرًا لكون ،ة تشكل مصدرًا من مصادر املخاطر اليت تواجههااإلسالميهبا البنوك  اليت تقوم
 طبيعة خاصة تتطلب توافر نوعية اميزة من املوارد البشرية القادرة على دراسةب االستثمارات تتميز
 .02اإلسالمي فيه من قبل البنكوحتديد مدى صالحيته ومالءمته للمشاركة  ،وتقييم عمل املستثمر
                                                           
 -البشرية" )رسالة ماجستير أداء الموارد على تكنولوجيا المعلومات استخدام لعتيبي، "أثرعزيزة عبد الرحمن ا -83
 . 37م(، 0383الدولية االسترالية،  على األكاديمية ميدانية دراسة
مدخل استراتيجي )عمان: دار الحامد للنشر والتوزيع،  إدارة الموارد البشريةخالد عبد الرحيم الهيتي،  -88
 .43م(،0333
، 4العدد )مجلة الباحث عبد الحليم غربي، "الموارد البشرية في البنوك اإلسالمية، بين النظرية والتطبيق"،  - 80
 .32م(، 0331جامعة سطيف، الجزائر، 
 

































العنصر البشري أحد أهم عوامل النجاح يف أي مؤسسة، وهو املطاَلب بالنهوض باملؤسسة ف      
ة باالهتمام اإلسالميوكثريًا ما نادى القائمون واملهتمون بشؤون املؤسسات املالية  ،وتطوير أعماهلا
يف هذه املؤسسات واالرتقاء هبم وصقل قدراهتم املهنية والشرعية هبدف دعم  العاملنيبتدريب 
طبيق ة والسري هبا قدماً حنو االنتشار والنجاح، وبالتايل اإلسهام الفعال يف تاإلسالميالصناعة املصرفية 
عمال م ألة هي احلاكم واملنظاإلسالميوألن الشريعة ، يف ربوع املعمورة اإلسالمياملنهج االقتصادي 
 ودراستها نظرياً وعملياً من أهم السمات اليت ينبغي على بأحكامهاة، فإن اإلملام اإلسالمياملصارف 
االلتزام هبا حىت يتمكن من تطبيقها على أرض الواقع، بل جيب عليه أن  اإلسالميموظف املصرف 
 .00هختصاصيكون قادراً على اإلجابة عن أسئلة العمالء والرد على استفساراهتم يف نطاق ا
 ألخرىا ة مؤسسات مالية ال ختتلف عن غريها من املؤسسات املاليةاإلسالمياملصارف إن         
هداف، إال تلك األآخر من حيث مناذجها القانونية، وبنيتها التكوينية، وأهدافها، ووسائلها إىل 
من حدود فهي قد ألزمت نفسها بالسلوك ض ،ةاإلسالميالصفة املخصصة هلا ب تقتضيهبالقدر الذى 
 ماً دائلتجعل  شريعة اإلسالمالشريعة، وبالتقيد مبقتضى املقاصد العامة للشريعة الغراء، وقد جاءت 
)َوَأَحلَّ اللَُّه اْلبَ ْيَع  :قال تعاىل ،04يف الطيبات ما يغين عن اخلبائث، ويف احلالل ما يغين عن احلرام
ت مسمى مصرف وطين عام حت بهال يوجد ليبيا هذا البلد املسلم بكامله رغم أنه  ويف .05َوَحرََّم الرِّبَا(
لك ابتداء من وكان ذ ،نشاءه يف املصارف التقليديةإلكن يوجد قطاع مصريف مث  ،اإلسالمياملصرف 
ويتم بشكل  ،مث على خطاه قام مصرف التجاري بنفس التجربة ،يف مصرف اجلمهورية م2119سنة 
 ومن ذلك قيام مصرف مشال أفريقيا باتباع هذا التوجه االسرتاتيجي ،ذه التجاربمستمر تطوير ه
 .وكذلك مصرف الصحاري
                                                           
ب في النهوض بالمصارف اإلسالمية"،  - 80 مجلة االقتصاد عبدالوهاب الطويل، "دور العنصر البشري المدرَّ
 .0303-نوفمبر  -https://www.aliqtisadalislami.net 80، 0384أكتوبر,  84 اإلسالمي
دارة البحوث واإلحصاء، تطور أهم البيانات والمؤشرات المالية للمصارف تقرير مصرف ليبيا المركزي، إ - 83
 م.0384حتى الربع الثاني من التجارية الليبية، 
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لقد شهدت املصارف التجارية يف ليبيا خالل العقد األخري تطورات هامة، انعكست يف تطور        
 اتبعها مصرف واملصرفية اليتمعظم البنود األساسية يف مراكزها املالية، وذلك نتيجة السياسة النقدية 
ليبيا املركزي من جهة، وما قامت به املصارف من جهود يف سبيل الرفع من مستوى أدائها وحتسني 
 مياإلساليف العامل اليوم الساحة املصرفية  يف هذا ما يشاهد .06مستوى خدماهتا من جهة أخرى
ب املنتجات املصرفية ة إىل جاناإلسالميية قيام العديد من البنوك التقليدية بتقدمي املنتجات املصرفمن 
 جروب وجمموعة سييت ،وبنك مصر بالقاهرة ،التقليدية مثل البنك األهلي التجاري بالسعودية
ودول  ،العديد من البنوك يف دول جملس التعاون باإلضافة إىل )األمانة الدولية( HSBCوجمموعة 
كما أصدرت البنوك املركزية ومؤسسات النقد يف العديد من الدول أنظمة خاصة بالعمل  شرق آسيا
ودولة  ،تودولة الكوي ،ودولة اإلمارات ،ومنها على سبيل املثال املكة البحرين ،اإلسالمياملصريف 
 وهي: سالمياإلاليمن، إضافة إىل حتول األنظمة املصرفية لثالث دول بالكامل إىل العمل املصريف 
ة سالمياإلوإن هذا االنتشار الواسع الذي تشهده الصناعة املصرفية ، السودان وإيران وباكستان
ورة تتناسب البشرية واليت جيب أن تعد بص العناصريتطلب توافر العديد من مقومات النجاح من أمهها 
 07ة.اإلسالميمع الطبيعة املميزة للصريفة 
افذ أو فروع من خالل نو  اإلسالمي التقليدية للعمل املصريفتعترب جتربة امارسة املصارف        
 املصريفمنو العمل  متثلت يف ،جيابية ملموسةن نتائج إملا ترتب عليها م نظراً  ،جتربة ناجحةإسالمية 
التزايد املستمر لعدد املصارف  ومن املالحظ، سنوياً  %05  يقدره الباحثون ب  يمبعدل سنو  اإلسالمي
 جم األموال اليتح يف مع التزايد املستمر أيضاً و  ،كل أحناء العامل  وانتشارها يف ،املمارسة هلذا العمل
 .08بإدارهتاتقوم 
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فإن التوظيف اجليد واملناسب أي بوضع الشخص املناسب يف املكان املناسب  عودة للتوظيف،       
فمن تبعاته  ،ألن لديه تبعات خارجية كما له تبعاته الداخلية يستهان به،و دور ليس بالبسيط وال ه
اخلارجية تلك اليت تتعلق خبدمة )الزبائن والوكالء واملستثمرين واملوردين( وكل أصحاب املصلحة 
طاعات مت فتحها ة يف ليبيا وهي قاإلسالميخصوصاً يف منظمات خدمية مثل القطاع املتعلق بالصريفة 
كام الشريعة حة املتفقة مع قواعد واشرتاطات وأاإلسالميواخلدمات تقدمي املنتجات بعمل اللتباشر 
كون حمل يحث لالبا اختاره الذي وهو املصرف ،مصرف اجلمهورية بينهاومن  ،ة باملصارفاإلسالمي
بة ة واملضار مثل املراحب شرعيةعمليات اليت يقدمها املصرف وتشمل اخلدمات  ،هذه الدراسة امليدانية
 وبيع السلم واملشاركة ...أخل.
ية يف فإن غياب الرؤية اإلدار  ،ن املصارف وحدات خدمية هتدف وتسود بينها املنافسةومبا أ       
وعدم اتباع اخلطوات املطلوبة يف ذلك أو عدم التقييم الفعال  ،جانب التوظيف على أسس علمية
سود فيه الذي ت ،وحيول دون تقدمها وتطورها يف عامل اليوم ،للموظفني سوف خيلق هلا األزمات
يف تقيم  تزدادو تطلعات املصارف  تتطورولذا  ،املنافسة اليت هي حمور االرتكاز والتقييم لنشاطها
ائن بخدمات عديدة وجديدة وكل يوم بشكل أكثر فاعلية ومتعة وسهولة ألصحاب املصلحة من الز 
ويلعب املوظف ومدى حسن اختياره بتلك املصارف الدور األهم  ،واملسامهني والعمالء وغريهم
ال وظيفة التوظيف الوسيلة املثلى إذا ما اتبعت خطواهتا بدقة وعلى حنو صحيح اجمل ومتثل ،واحملوري
 األساسي والقاعدة األوىل.
 البشريةارة املوارد دمعايري يف توظيف وتنمية وتقييم إ اهتمت بتحديدسابقة  دارساتهناك عدة        
ري مبنية على املعاي وأن تكون هذه ،التوظيف ملعايريشارة وما يهمنا هنا هو اإل ،ةاإلسالميباملصارف 
 ،ةاإلسالمي ارفباملصتقومي سياسات وأساليب التوظيف  وهبا يتم ،ةاإلسالميحكام الروح والقيم واأل
املوارد البشرية يف البنوك  دارةميكن هبا حتديد وتقييم إيري اليت ولقد اتفق الباحثون على جمموعة من املعا
 وهم ،اخلرباء من جلنةدراسة قام هبا فريق مكون من وتشمل تلك املعايري كما يف نتائج  ،ةاإلسالمي
 

































بالقاهرة  إلسالمياساتذة واخلرباء االقتصاديني والشرعيني واملصرفيني باملعهد العاملي للفكر عدد من األ
 :وهيمعينة  حددوا معايريو 
 ة اإلسالميمدى تنوع وسائل االستقطاب جلذب الكفاءات  -
 مدى حتري مبدأ اجلدارة واالستحقاق يف اختيار العاملني  -
  التعينيجراءات إة يف تسيري اإلسالميمدي حتري روح السماحة  -
 اإلسالميو  نسايناإلمدى احلرص على استقطاب العمالة امللتزمة بالسلوك  -
 .09مل وعدد املوظفنيء وحجم العاحلرص على وجود توازن بني عبمدى  -
ة؟ إلسالمياقد يتساءل الواحد منا عن جدوى البحث يف معايري اختيار العاملني لدى البنوك        
مث هل هنالك خصوصية يف اختيارهم؟ مث أال ميكن االرتكاز يف اختيارهم على معايري اختيار العاملني 
يف البنوك  ة يتميز عن ذاك املعتمداإلسالميية؟ واحلقيقة أن العامل يف البنوك لدى البنوك التقليد
التقليدية، كون األول حامالً لرسالة ربانية، وعليه أن يتحلى بأخالق صاحب الرسالة القدوة السامية 
ري اليت ينا البحث يف تلك املعايلسيدنا حممد صلى اهلل عليه وسلم، لذا ومن هذا املنطلق وجب ع
وال خيفى على أحد أن البنوك  .21ةاإلسالمينستند إليها عند اختيارنا أي شخص يعمل لدى البنوك 
ة أصبحت حتت اجملهر بعد أن برزت من خالل األزمة املالية العاملية بنموذجها الرائد الذي اإلسالمي
تفر ال من األصدقاء وال من األعداء، ألن صمد يف وجه هذه األزمة، وعليه أصبح اخلطأ غري مغ
احلرب التسويقية بعد األزمة وحىت قبلها أصبحت تعتمد على تشويه السمعة حىت وإن كانت البنوك 
ة أو المياإلسة تنشط يف حميط إسالمي، فالطرف اخآخر أصبح يستعمل أخطاء البنوك اإلسالمي
ولئك الذين ة، مبا فيها أاإلسالمية وغري المياإلسأخطاء العاملني هبا لتشويه مسعتها يف األوساط 
 ، اما جعلنا نفكر بعمق يف أصل املشكلة فالحظنا أن من بني أهماإلسالمييؤمنون بالعمل املصريف 
                                                           
قويم موسوعة تلجنة من أساتذة وخبراء اقتصاديين وشرعيين ومصرفيين، المعهد العالمي للفكر اإلسالمي،  -82
 .807م(،8224)القاهرة مصر،  أداء البنوك اإلسالمية
عدد )المجلة االقتصاد اإلسالمي العالمية  ،ور، "معايير اختيار العاملين لدى البنوك اإلسالمية"فارس مسد -03
 .80م(، 0381، مايو 313
 

































ة ينجحون يف زرع الشك يف أوساط رجال األعمال اإلسالمياألسباب اليت جعلت أعداء الصريفة 
ردنا أن نسهم يف أ إذا العاملني لدى هذه البنوك، وعليهالذين يبتغون احلالل هو التساهل يف انتقاء 
 .20تيارهاالرتكيز على املوارد البشرية وبشكل خاص معايري اخفعلينا  اإلسالميترقية النشاط املصريف 
ر املختلفة ة أو جتنب املخاطاإلسالميبالتايل ال ميكن احلديث عن تطوير للخدمات املصرفية        
 ة دون االهتمام بالعنصر البشري، ويقصد بتطوير اخلدمات املصرفيةاإلسالميبالصناعة املصرفية 
 املمكنة احللول أفضل تقدم حبيث ومتفوقة، بصورة جديدة للزبائن وفوائدها اخلدمات وإيصال تطوير
 اخلدمات لتلك جديدة مزايا املصرفية هو إضافة اخلدمات احلالية، كما أن تطوير االحتياجات لتلبية
 اخلدمات.  هذه على الطلب زيادة إىل دي هذه املزاياتؤ  حبيث
 مشكلة البحث .ب
 ميكن صياغة مشكلة البحث يف النقاط التالية: خلفية البحث عرض بعد 
اليوم جندها تعمل على جتسيد فكرة البقاء واالستمرارية والتطور، ولكي تصل إىل املؤسسات إن  .0
عترب من سياسة االستقطاب والتوظيف اليت ت :ذلك تنتهج سياسات واسرتاتيجيات وأسس أمهها
أم كبرية،  املؤسسة، صغرية كانتأي املهام األساسية والرئيسية يف جمال إدارة املوارد البشرية داخل 
ار واختي ،تاجها املؤسسةالعناصر اليت حت هذه السياسة على جلب أجدر وأكفأ حبيث تعمل
ة، وجعلها ملكان الذي يتناسب وقدراهتا الفكرية واملهنيالعاملة املناسبة املؤهلة ووضعها يف ا األيدي
م بالوالء وتنمية شعوره ،لية من خالل االهتمام مبصاحلهم ومشاكلهمتندمج داخل املؤسسة بفعا
وعلى ضوء هذه النتيجة من الدراسات السابقة تربز مشكلة  .22االنتماء لتحقيق امليزة التنافسيةو 
ى يف ة أساليب ذات فعالية وجدو اإلسالميطاعات الصريفة بع املصارف أو قهل تت :حمددة وهي
                                                           
 .80نفس المرجع السابق،  - 08
 .4 سيرورة عملية توظيف الموارد البشرية في المؤسسة الصغيرة والمتوسطة،قاسي،  -00
 

































ن العشوائية وتقوم باألمر بشيء م ،تفتقد لذلك م هيأ ،وظيفة االستقطاب واالختيار والتعيني
 أو قواعد وطرق وأساليب واضحة املعامل. ،والعفوية وبدون خطط اسرتاتيجية
ف لن حتقق شخاص لتويل الوظائاملبذولة يف التوظيف واختيار األ ن املتعارف عليه أن اجلهودم .2
بادئ وهو املبدأ الشامل واملتضمن للم ،اجلدوى منها بدون توفر املبدأ األول من مبادئ التنظيم
واملعرب عن أهداف التنظيم الداخلية الدائمة واملستمرة خبالف األهداف اخلارجية اليت  ،األخرى
) التنسيق ( وهو أحد وظائف اإلدارة اليت  أو منظمة ألخرى أال وهوقد تتغري من وقت خآخر 
ل تقوم وهي ه ،تتجلى إشكاليةوعلى ضوء هذه الفكرة  اإلدارة. يمفكر كثري من  أشار إليها
ة أو قطاعات الصريفة مبهام وظيفة التنسيق بني عناصر وظيفة التوظيف يف اإلسالمياملصارف 
 اب واالختيار والتعيني( أم ال تقوم بذلك.إدارة املوارد البشرية )االستقط
املدير التنفيذي إلحدى الشركات األمريكية الضخمة "أعتقد أن اللعبة الوحيدة اخآن هي  قال .0
لعبة األفراد، فإذا متكنت من احلصول على الشخص املناسب يف املكان املناسب فلن تكون 
ما فلن  وظيفة ري مناسب يفغ هناك مشكلة بعد، ولكن إذا فشلت يف ذلك أي وضعت رجالً 
تبدو وعلى ضوء هذه املقولة  .20إدارة على وجه األرض أن تنقذ املوقفيكون باستطاعة أي 
ما هي مالمح وأسس إسهام وظيفة التوظيف )االستقطاب واالختيار شكالية األخرى وهي اإل
ضع الشخص و فية لدى القطاع املصريف يف ليبيا من خالل والتعيني( يف تطوير اخلدمات املصر 
، مع اعتقاد الباحث بأن التوظيف اجليد ال بد أن يسبقه التدريب املناسب يف املكان املناسب
مهما كان املوظف اجلديد مؤهالً فهو حمتاج للتدريب قبل اخلدمة فهل تراعي مؤسساتنا املصرفية 
 هذه القيمة وهذا اخليار االسرتاتيجي أم ال؟
طلوبة فإهنا سوف متثل أحد الضمانات األساسية امل ،ملوارد البشريةإذا توافرت النوعية املالئمة من ا .4
وفريها، ة عن تاإلسالميملواجهة املخاطر اليت تواجه تلك االستثمارات، وإذا ما عجزت البنوك 
                                                           
 ،البشرية، في وضع الفرد المناسب في المكان الوظيفي المناسب دور نشاطات تكوين المواردبسام التزة، " -00
 مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونيةدراسة تطبيقية على الشركة العامة للزجاج في مدينة دمشق" 
 .72م(، 0380، العدد األول، سوريا، 02)المجلد 
 

































 فإهنا سوف تصبح أحد مصادر املخاطر اليت ،أو كانت املوارد البشرية املتاحة هلا غري مؤهلة
تواجه تلك االستثمارات، وتتمثل املخاطر اليت ميكن أن تنتج عن املوارد البشرية يف األنواع التالية 
: 
 رية املالئمة.ر العمليات االستثمااملخاطر اليت ميكن أن تنشأ نتيجة لعدم القدرة على دراسة واختيا -
 .أ نتيجة لعدم قدرة هذه املوارد على متابعة العمليات االستثماريةاملخاطر اليت ميكن أن تنش -
املخاطر اليت ميكن أن تنشأ نتيجة لعدم القدرة على ابتكار حلول للمشكالت اليت يفرزها التطبيق  -
 .24العملي
وهو كيف تساهم وظيفة التوظيف )االستقطاب  مهم شكالضوء هذه الفكرة ينبعث إوعلى    
 لقطاع املصريف يف ليبيا.ابواالختيار والتعيني( يف جتنب املخاطر املختلفة املرتبطة بتقدمي اخلدمات 
تساهم املصارف الليبية كمثيالهتا من املؤسسات االقتصادية يف البالد يف حل مشكالت  .5
رارهم املادي عالقة حبياة الناس وحتقيق استق قت هلاو ويف نفس ال ،متعلقة بالتوظيفاقتصادية 
وعلى رأس هذه املسامهات حل مشكلة البطالة، وبالتايل السؤال الذي يطرح نفسه  ،واالجتماعي
ما مدى مسامهة هذه املؤسسات الليبية يف حل مشكلة البطالة يف ليبيا، وهل يوجد دور إجيايب 
 ال.لتقليص معاناة العديد من املواطنني يف هذا اجمل
 مشكلة البحثتحديد ج. 
ذه وف يبحثها الباحث يف همشكلة البحث ميكن حتديد أهم املشكالت اليت س عرض بعد    
مشكالت، ويرى الباحث أهنا ذات أولوية للبحث مشكالت من مخس  ثالثالدراسة، وهي 
 ما يلي :كوالدراسة  
                                                           
)المؤتمر العلمي الدولي السنوي السابع  ةإدارة المخاطر في المصارف االسالميغالب عوض الرفاعي،  - 03
أبريل،  84،81بعنوان: "ادارة المخاطر واقتصاد المعرفة، جامعة الزيتونة األردنية، عمان األردن" 
 .88م(،0337
 

































ويف  ،اجلمهورية صرفمب اإلسالمية الصريفة قطاع لدى املتبعة البحث يف كيفية وفعالية األساليب .0
التنسيق بني عناصر وظيفة التوظيف يف إدارة املوارد البشرية )االستقطاب واالختيار  فعالية
 .هذا املصرفوالتعيني( يف 
يف تطوير  ع التدريبم وظيفة التوظيف )االستقطاب واالختيار والتعيني(البحث يف كيفية مسامهة  .2
 .اجلمهورية مبصرف اإلسالميةاخلدمات املصرفية 
اطر وظيفة التوظيف )االستقطاب واالختيار والتعيني( يف جتنب املخالبحث يف كيفية مسامهة  .0
 .اجلمهورية مبصرف اإلسالمية املصرفية املختلفة املرتبطة بتقدمي اخلدمات
 أسئلة البحثد. 
 -يسعى هذا البحث إىل اإلجابة عن األسئلة األتية :     
، والتنسيق املتبع اجلمهورية صرفمب اإلسالمية الصريفة بقطاع العاملني لتوظيفاألساليب كيف  .0
 ؟عناصر التوظيف يف إدارة املوارد البشرية )االستقطاب واالختيار والتعيني(بني 
 تطوير اخلدمات يفمع التدريب كيف تساهم وظيفة التوظيف )االستقطاب واالختيار والتعيني(  .2
 ؟اجلمهورية مبصرف اإلسالميةاملصرفية 
كيف تساهم وظيفة التوظيف )االستقطاب واالختيار والتعيني( يف جتنب املخاطر املختلفة  .0
 ؟اجلمهورية مبصرف اإلسالمية املرتبطة بتقدمي اخلدمات
 
 أهداف البحثه. 
 -: التوصل إىل األهداف التاليةيسعى البحث إىل      
، والتنسيق ريةاجلمهو  صرفمب اإلسالمية الصريفة بقطاع األساليب لتوظيف العاملني اكتشاف .0
 .عناصر التوظيف يف إدارة املوارد البشرية )االستقطاب واالختيار والتعيني(بني املتبع 
 

































 تطوير يفمع التدريب وظيفة التوظيف )االستقطاب واالختيار والتعيني( مسامهة  اكتشاف .2
 .اجلمهورية مبصرف اإلسالميةاخلدمات املصرفية 
مسامهة وظيفة التوظيف )االستقطاب واالختيار والتعيني( يف جتنب املخاطر املختلفة  اكتشاف .0
 .اجلمهورية مبصرف اإلسالمية املرتبطة بتقدمي اخلدمات
 همية البحثأو. 
 هلذه الدراسة أمهية من ناحية نظرية ومن ناحية عملية :      
 :األهمية النظرية  .1
خاصة  ةإلسالمياتتمثل األمهية النظرية من خالل البحث يف إمكانية تطويره لنظرية الصريفة        
تطبيق أليات  ووتشجيع املصارف التقليدية على االخنراط والتحول الكامل حن يف جمال التوظيف،
 ،احملددةمها ة وأحكامها وقياإلسالمييكون وفق النظرية االقتصادية وهذا  ،ةاإلسالميووسائل الصريفة 
 االهتمام بالعنصر البشري وهم العاملني.األمر الذي يتطلب 
 :همية العملية األ .2
صريفة أمهية البحث التطبيقية العملية يف أنه يساهم يف تطوير املوارد البشرية يف قطاع ال تتلخص       
والتوصل لنقاط  ،ة يف ليبيا من خالل بيان أوجه األساليب وأفضلها يف استقطاب العاملنياإلسالمي
ة اإلسالميرفية صملختلفة من أجل تطوير اخلدمات امليف اظمهمة تتعلق بالتنسيق بني وظائف التو 
املصريف اللييب  ، وهذا يعد دفعاً للقطاعوكذلك الصعوبات واقرتاح احللول هلا ،املختلفة وجتنب املخاطر
 .عة اإلسالميةللتحول بشكل كامل لتبين اخلدمات املصرفية املعتمدة على الشري
  الدراسات السابقةز. 
ابه مع تتشأن  ميكنلقد قام الباحث باالطالع على جمموعة من الدراسات السابقة، واليت        
 منها على سبيل املثال:و ، هذا البحث
 

































م( واقع إدارة وتنمية الموارد البشرية 2002بسمة أحمد إبراهيم أبو زايد ): الدراسة األولى
 .25رسالة ماجستير ،العاملة في فلسطين وسبل تطويرهفي المصارف 
 هدفت الدراسة ملا يلي:      
 . تقييم واقع إدارة وتنمية املوارد البشرية يف املصارف العامل ة ف ي فلسطني وسبل تطويره.0
 . حتديد اجلوانب املختلفة هلذا الواقع.2
م ن أج ل  ارد البشرية يف هذه املصارف. حتديد مواطن القوة وال ضعف يف ختطيط إدارة وتنمية املو 0
 .تط وير إدارة ه ذه املوارد
واستخدمت الدراسة أداة االستبيان يف اإلجابة على أسئلة الدراسة واختبار فرضياهتا، وق د ت م      
وال ذي يشمل  ،من جمتمع الدراس ة 01%( وهي متثل ما نسبته 076توزيع االستبانة على عينة بلغت )
( وقد أظهرت نتائج 0764والبالغ عددهم ) ،عاملني يف املصارف العاملة يف فلسطنياملوظفني ال
 الدراسة ما يلي: 
 وجود سياسات وخطط واضحة لتنمي ة امل وارد الب شرية ف ي املصارف العاملة يف فلسطني.  .0
أن هذه السياسات واخلطط ُتطبق بفاعلي ة ف ي امل صارف العاملة يف فلسطني، وكذلك وجود  .2
 تطوير للسياسات املتبعة يف تنمية املوارد الب شرية ومواكبة للجديد يف علم إدارة املوارد البشرية.
اتضح من النتائج كفاءة الط اقم ال وظيفي العامل يف دوائر املوارد البشرية وكذلك وجود خمصصات  .0
 مالية لتطوير املوارد البشرية يف موازنات املصارف العاملة يف فلسطني.
ظرية ة، بين الناإلسالميم( الموارد البشرية في البنوك 2002) : عبد الحليم غربيالثانية ةالدراس
 .26م2002سنة  6والتطبيق، جامعة سطيف، الجزائر، مجلة الباحث عدد 
ثني ة حق قت على مدى ثالاإلسالميالباحث بأن البنوك  بناء على قناعة منانطلقت الدراسة      
عامًا منوًا متسارعاً، غري أهنا ال تزال تواجه بعض املشكالت الداخلية واخلارجية، وبالتايل اُعُتربت 
                                                           
في المصارف العاملة في فلسطين وسبل  واقع إدارة وتنمية الموارد البشريةبسمة أحمد إبراهيم أبو زايد،  - 01
 م(.0331الجامعة اإلسالمية غزة،  -اجستير تطويره )رسالة م
، 4العدد )مجلة الباحث عبد الحليم غربي، "الموارد البشرية في البنوك اإلسالمية، بين النظرية والتطبيق"،  - 04
 م(.0331جامعة سطيف، الجزائر، 
 

































هتا خالل مسري  األساسية،وما هو مطلوب من املوارد البشرية مشكلتها  ،الفجوة بني ما هو متاح
  حاجات السوق بتدريس الصريفةبدأت تنتبه إىلواملعاهد املاضية، رغم أن بعض اجلامعات 
ة. وكان على ضوء ما سبق بيانه ملخص اهلدف من الدراسة وهو تشخيص واقع وحتديات اإلسالمي
 املوارد البشرية على ضوء جتربة هذه املؤسسات املصرفية، وذلك من خالل احملاور التالية :
 ة.اإلسالمياملواصفات النظرية للموارد البشرية يف البنوك  .0
 ة.اإلسالميواقع وحتديات املوارد البشرية يف البنوك  .2
 .ةاإلسالمياإلسرتاتيجية املستقبلية للموارد البشرية يف البنوك  .0
 وخلصت الدراسة لنتائج وهي:     
إن توافر العنصر البشري املناسب مُيثل أحد أهم أسباب النجاح ألي  مؤسسة اقتصادية، والبنوك  .8
من ذلك، فنجاحها يف رسالتها سوف يتوقف على مدى جناحها يف ة ليست استثناًء اإلسالمي
استقطاب الكفاءات املؤهلة واملدربة للعمل فيها، ليس فقط من الناحية الفنية املصرفية، ولكن 
 .اإلسالميأيضاً من حيث صدق القناعة لديها بالعمل املصريف 
اهلا البشري، ستثمار يف رأمسة يف حاجة إىل تدعيم االاإلسالميلقد تبني  للباحث بأن البنوك  .2
ملوارد البشرية وتوليد ا اإلسالميهناك فجوة بني منو العمل املصريف أ.  وذلك على النحو التايل:
ة ًا مع حجم أصول الصناعة املاليياملؤهلة، ومن مث فإن قدرة هذه الكفاءات ال تتناسب نوع
مُيثل توافر املوارد البشرية املالئمة أحد املتطلبات الالزمة لتطبيق االستثمارات  ة. ب.اإلسالمي
القائمة على املشاركة يف الربح واخلسارة، وأن عدم توافرها مُيثل مصدراً من مصادر املخاطر اليت 
ضرورة االستثمار يف رأس املال البشري من خالل االرتقاء  تواجه تلك االستثمارات. ج.
ة مضاعفة ضرور  د.لعاملني فيها، واختيار أفضل الكفاءات عند تأسيس أي  بنك إسالمي. با
ك يف العلوم على أن يكون ذل ة بتأهيل وتدريب املوارد البشريةجهود البنوك اإلسالمية املتعلق
 الشرعية والعلوم االقتصادية معاً.
 

































ية في المؤسسات المالية م( تنمية الموارد البشر 2010: محمد البلتاجي )الثالثة الدراسة
إبريل   22 - 22ة، اإلسالميلخدمات المالية لمؤتمر الثاني لة، بحث مقدم لاإلسالمي
 . 27م2010
 هدف هذا البحث إىل حتقيق جمموعة من املقاصد واألهداف األساسية من أمهها ما يلي:       
  .ةاإلسالميبيان مفهوم املصارف  .0
 ة ومدي اختالفها عن البنوك التقليدية.اإلسالميبيان طبيعة املصارف  .2
 ة. اإلسالميأمهية املوارد البشرية يف املؤسسات املالية  .0
 ة. اإلسالمي. أمهية تطوير وتنمية املوارد البشرية يف املؤسسات املالية 4
 وخلص الباحث إىل جمموعة من النتائج وهي:    
 ة.اإلسالمي. أن املوارد البشرية من أهم مقومات جناح املؤسسات املالية 0
ة قبل إلسالميا. أن العاملني باملصارف التقليدية غري مؤهلني للعمل مباشرة باملؤسسات املالية 2
 .اإلسالمياحلصول علي برامج تدريبية يف العمل املصريف 
لة ة يتطلب إعداد وتنمية موارد بشرية مؤهمياإلسال.أن التطور الذي تشهده الصناعة املصرفية 0
 علمياً وعملياً لتتوافق مع طبيعة عمل تلك الصناعة.
 .اإلسالمي. عدم توافر كفاءات تدريبية متخصصة يف العمل املصريف 4
ة نتيجة عدم المياإلس. أن هناك العديد من النتائج السلبية اليت تؤثر علي نشاط املؤسسات املالية 5
 ر بشرية متخصصة.تأهيل كواد
( بعنوان واقع سياسة االختيار م2011زكريا أحمد عدوان )منير : دراسة الرابعة الدراسة
 . 28للعاملين في المصارف بقطاع غزة، رسالة ماجستيروالتعيين وأثره على المسار الوظيفي 
  هدفت هذه الدراسة إىل ما يلي:       
                                                           
لية ؤتمر الخدمات الما)بحث مقدم لم تنمية الموارد البشرية في المؤسسات المالية اإلسالميةمحمد البلتاجي،  - 07
 م(.0383أبريل،  01 - 07اإلسالمية الثاني، 
منير زكريا أحمد عدوان، "واقع سياسة االختيار والتعيين وأثره على المسار الوظيفي للعاملين في المصارف"  -01
 م(.0388بكلية التجارة، الجامعة اإلسالمية غزة، فلسطين،  -)رسالة ماجستير
 

































أثره على للعاملني يف املصارف العاملة يف قطاع غزة و  .التعرف على واقع سياسة االختيار والتعيني0
 املسار الوظيفي.
. حتديد نقاط الضعف والقوة يف إجراءات االختيار والتعيني املتبعة يف املصارف العاملة يف قطاع 2
 غزة.
 . التعرف على مدى وجود حتليل وتوصيف وظيفي واضح يستند إليه يف عملية االختيار والتعيني. 0 
 عرف على سياسة املصارف املتعلقة بتخطيط وتطوير املسار الوظيفي للموظفني العاملني لديها. .الت4
 . تقدمي التوصيات اليت ميكن أن تساهم يف زيادة فعالية إجراءات االختيار وتعيني أفضل املتقدمني. 5
 :واستخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي، وجاءت أهم نتائج الدراسة كما يلي    
إن عملية التحليل الوظيفي املتبعة يف املصارف تعترب متحققة بصورة جيدة نوعًا ما وحتتاج إىل  .0
 حتسني. 
إن عملية التخطيط للقوى العاملة )حتديد االحتياجات املستقبلية من األيدي العاملة( تعترب  .2
 متحققة بصورة جيدة نوعاً ما وحتتاج إىل حتسني. 
 والتعيني جيدة.تعترب مهنية إجراءات االختيار  .0
 إن القائمني على عملية االختيار والتعيني من ذوي الكفاءة اجليدة.  .4
 وجود مفهوم واضح لعملية ختطيط املسار الوظيفي. .5
م( دور جودة الخدمات البنكية في تحقيق رضاء 2012: مأمون نوال )الخامسة الدراسة
 .29ائر، رسالة جامعيةالزبون دراسة حالة البنك الوطني الجزائري وكالة ورقلة، الجز 
ايل رضا بالتلى مستوى جودة اخلدمة املقدمة و : التعرف عما يليأهداف هذه الدراسة  مشلت       
ومن أجل معاجلة خمتلف جوانب املوضوع مت استخدام عدة أدوات منها ، الزبائن عن اخلدمة املقدمة
ن يف اجلزء أراء عينة من الزبائالرتكيز على عملية استقصاء و املسح املكتيب يف اجلانب النظري، 
 وكانت النتائج اليت توصلت إليها هذه الدراسة التطبيقية تتلخص يف ما يلي:  التطبيقي.
                                                           
ودة الخدمات البنكية في تحقيق رضاء الزبون دراسة حالة البنك الوطني الجزائري مأمون نوال، "دور ج - 02
 م(.0380جامعة قاصدي مرباح الجزائر،  -وكالة ورقلة" )رسالة جامعية 
 

































هناك انعكاس جلودة اخلدمات على رضا الزبائن وذلك مبسامهة جودة اخلدمات يف حتقيق رضا  .0
  .الزبون من خالل االهتمام جبميع املؤشرات اخلمسة جلودة اخلدمة
د عالقة طردية بني رضا الزبائن وجودة اخلدمات املقدمة أي أنه كلما زادت جودة اخلدمات توج .2
 املقدمة يزيد رضا الزبائن والعكس صحيح.
برزت أمهية رضا الزبائن عن اخلدمات املقدمة بتعزيز قرار عودة الزبون للتعامل مع مقدم اخلدمة  .0
ل التغذية اخلدمة، إضافة إىل أن رضا الزبائن ميث وبالتايل تكرار الشراء وخلق والء لدى الزبون هلذه
 العكسية ملستوى اخلدمات املقدمة، اما يساعد مقدم اخلدمة على تطوير وحتسني هذه اخلدمات.
ة من اإلسالميم( محددات اختيار البنوك 2012: محمد حمود فهد بشير )السادسة الدراسة
في دولة الكويت دراسة ميدانية، رسالة  ةاإلسالميوجهة نظر المتعاملين األفراد مع البنوك 
 . 20ماجستير
إن أهداف هذه الدراسة تدور حول اهلدف التايل: التعرف على حمددات اختيار البنوك        
ة من وجهة نظر األفراد املتعاملني معها يف دولة الكويت، وقد تكون جمتمع الدراسة من اإلسالمي
م، وقام الباحث باختبار عينة عشوائية 2100ة الكويتية يف عام اإلسالميمجيع املتعاملني مع البنوك 
فرداً وذلك بوسيلة االستبيان، وتوصل الباحث لنتائج  021ة األفراد بواقع اإلسالميمع عمالء البنوك 
 أمهها:
 ة بالكويت.ياإلسالمتوجد عالقة ذات داللة إحصائية للدافع الديين يف اختيار العمالء للبنوك  .0
ائلة يف اختيار صدقاء والعمل غري الدينية التفرغ وتأثري األذات داللة إحصائية للعواوجد عالقة ت .2
 ة بالكويت.اإلسالميالعمالء للبنوك 
 ختتلف آراء عينة الدراسة بشكل عام إحصائيًا عند مستوى الداللة اإلحصائية حول دوافع ال .0
ؤهل والدخل واملهنة والعمر وامل اختيار البنوك اإلسالمية حسب متغريات الدميغرافية وهي املنطقة
 الشهري.
                                                           
محمد حمود فهد بشير، محددات اختيار البوك اإلسالمية من وجهة نظر المتعاملين األفراد مع البنوك اإلسالمية  - 03
 م(0380جامعة الشرق األوسط،  -ت دراسة ميدانية )رسالة ماجستير في دولة الكوي
 

































 الموارد وتعيين استقطاب عالقة( م2015)الغاليني  بيان محمد ميرفت: السابعة الدراسة
 .00رسالة ماجستير ،، دراسة على البنوك العاملة في قطاع غزةالتنافسية بتحقيق الميزة البشرية
 التنافسية امليزة قيقبتح البشرية املوارد وتعيني استقطاب عالقة على التعرف إىل الدراسة هدفت       
 عشوائية ينةع اختيار مت حيث غزة، قطاع يف العاملة التجارية البنوك يف العاملني نظر وجهة من
 مدتواعت غزة، مبحافظة التجارية البنوك يف العاملني من وموظفة موظف( 211) على اشتملت
 تقدمي مث ومن ةالظاهر  وصف على يقوم الذي التحليلي، الوصفي املنهجعلى  الدراسة إلجراء الباحثة
 وقد .الدراسة ينةع من البيانات جلمع االستبانة أسلوب على اعتمدت كما ،هبا املتعلقة التفسريات
 :يلي ما الدراسة نتائج أظهرت
 غزة، بقطاع لتجاريةا البنوك يف البشرية املوارد واختيار االستقطاب عملية أبعاد لتوفر مستوى هناك.0
 .%77.59 نسيب بوزن
 .%75.56 نسيب زنبو  غزة، قطاع يف التجارية البنوك لدى التنافسية امليزة لتوفر مستوى يوجد .2 
 فرادأ استجابات متوسطات بني إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم الدراسة نتائج أظهرت. 0
العمر،  اجلنس،) تغرياتمل تعزى التنافسية امليزة وحتقيق البشرية املوارد استقطاب حنو عينة الدراسة
 (.التخصص العلمي، املؤهل الوظيفي، املسمى
 ستقطابا حنو الدراسة عينة أفراد استجابات متوسطات بني إحصائية داللة ذات فروق يوجد. 4
 (.اخلدمة سنوات االجتماعية، احلالة) للمتغريات تعزى التنافسية امليزة وحتقيق البشرية املوارد
 األفراد ءأدا على البشرية الموارد تنمية استراتيجية أثرم( 2015، )مانع سبرينـة: الثامنة الدراسة
 ،الجزائرمحمد خيضر، جامعة ، الجزائرية الجامعات من عينة حالة دراسة ،الجامعات في
 .22ةأطروحة دكتورا
 :لإلجابة عن التساؤالت التاليةالدراسة سعت        
                                                           
ميرفت محمد بيان الغاليني، "عالقة استقطاب وتعيين الموارد البشرية بتحقيق الميزة التنافسية، دراسة ميدانية  - 08
 م(.0381جامعة األزهر، غزة،  -على البنوك العاملة في قطاع غزة" )رسالة ماجستير
دراسة حالة عينة من : استراتيجية تنمية الموارد البشرية على أداء األفراد في الجامعاتنع، سبرينـة ما - 00
 م(.0381جامعة محمد خيضر، الجزائر، : )أطروحة دكتوراةالجامعات الجزائرية 
 

































 ؟اجلامعات يف البشرية املوارد تنمية اسرتاتيجيات أهم هي ما. 0
 يف للرفع تتبناها أن للجامعة ميكن اليت االسرتاتيجيات هي وما البشري باألداء املقصود ما. 2
 ؟مستوياته
 اجلامعات يف، شريةالب املوارد وأداء التدريبية االسرتاتيجية بني إحصائية داللة ذات عالقة توجد هل. 0
 الدراسة؟ حمل
 يف البشرية رداملوا وأداء التنظيمي التعلم اسرتاتيجية بني إحصائية داللة ذات عالقة توجد هل. 4
 الدراسة؟ حمل اجلامعات
 اجلامعات يف شريةالب املوارد وأداء التطويرية االسرتاتيجية بني إحصائية داللة ذات عالقة توجد هل. 5
 الدراسة؟ حمل
 يف البشرية املوارد وأداء الوظيفي اإلبداع اسرتاتيجية بني إحصائية داللة ذات عالقة توجد ل. ه6
 الدراسة؟ حمل اجلامعات
ات الشخصية  الصفإجابات أفراد عينة الدراسة تعود إىل  بنيتوجد فروق ذات داللة إحصائية . هل 7
 كالعمر...اخل.
لبحث اوق د ت م توزيع االستبانة على عينة  جلمع البياناتواستخدمت الدراسة أداة االستبيان      
بعد التحليل واملناقشة و  ( استبيان،571وحصلت الباحثة على عدد ) استبيان( 811) اليت بلغت
 :أظهرت نتائج الدراسة ما يلي
، تتبناها ةالتعلم التنظيمي، واإلبداع متثل اسرتاتيجيات هامو أكدت الدراسة أن كل من التدريب،  .0
 .لدراسةاجلامعات حمل ا
إلبداع يف التعلم التنظيمي، واو أكدت الدراسة أنه على الرغم من أمهية اسرتاتيجيات: التدريب،  .2
 امارسات يف تنمية وجتويد العنصر البشري يف اجلامعات حمل الدراسة إال أن هناك بعض القصور
 .هذه االسرتاتيجية
 

































 وأداء لتدريبيةا االسرتاتيجية بني إحصائية داللة ذات عالقةجود عالقة ارتباطية تأثريية قوية و  .0
 .البشرية املوارد وأداء الوظيفي اإلبداع اسرتاتيجيةو  التطويرية االسرتاتيجية بنيو  البشرية املوارد
ات الشخصية  الصفإجابات أفراد عينة الدراسة تعود إىل  بنيتوجد فروق ذات داللة إحصائية ال  .4
 .كالعمر...اخل
 رجل وأخالقيات اإلسالمية المالية ضوابطم( 2012) بوزينة آمنة أمحمدي: التاسعة الدراسة
 .00، الجزائر6العدد  المقارنة، الدراسات جيل مجلة، اإلسالمية البنوك في األعمال
 واليت إلسالميةا املالية بأدوات االستعانة أمهية يف الثقة زيادة إىل البحثية الورقة هذه هدفت       
 عمرهاأن  رغم اليت ةاإلسالمي البنوك جتربة جنحت فمثالً  الغربية، النظم حىت تنكره ال جناحا أثبتت
 ستثماراهتاا جماالت أو املصريف النشاط حجم أو املصرفية الوحدات عدد حيث من وحداثتها قصري
 الصيغة دوىجب املتخصصة الدولية املؤسسات شهادة أو ،العاملي انتشارها أو معها املتعاملني عدد أو
 طويرت إىل اإلسالمية املصرفية مؤسسات حاجة املصريف. وقد أظهرت الدراسة للعمل اإلسالمية
 ملتعلقةا املواضيع من للعديد والعادلة الواضحة األسس بيان وكذلك ،وإجراءاهتا ونظمها لوائحها
  .الدراسة هذه مبوضوع املتعلقة تلك وخاصة واألخالق بالقيم
 لذيا األعمال رجل يف املطلوبة العمل أخالق وأسس معايري وجود أمهية الدراسة أظهرت كما       
 نشودة،امل واألخالق العامة األسس ميثاق أو بيان إصدار خالل من وذلك املؤسسات، هذه يف يعمل
 توزيعها وكيفية ،باحاألر  حتديد فيها مبا املوظف تواجه قد اليت املواقف خمتلف يف التعامل وكيفية
 حيقق أنه من اإلسالمية، املصرفية يف للعاملني األخالقي اإلعداد أمهية وتنبع العمالء، مع والتعامل
 يتها.ورحب الشركة كفاءة من يرفع وبالتايل والعمالء، ملطالب استجابتهم حسن يف زيادة
                                                           
ل مجلة جيآمنة أمحمدي بوزينة، "ضوابط المالية اإلسالمية وأخالقيات رجل األعمال في البنوك اإلسالمية"،  - 00
 (.0381، الجزائر، 4)عدد مارس الدراسات المقارنة 
 

































، ةاإلسالميم( معايير اختيار العاملين لدى البنوك 2012: فارس مسدور )العاشرة الدراسة
 .05020العالمية، عدد مايو  اإلسالميمجلة االقتصاد 
وهي مقالة تناول فيها الباحث هذا املوضوع منطقًا من تسأل رئيسي وهو أن الواحد منا        
نالك ة؟ مث هل هاإلسالمييتساءل عن جدوى البحث يف معايري اختيار العاملني لدى البنوك 
خصوصية يف اختيارهم؟ مث أال ميكن االرتكاز يف اختيارهم على معايري اختيار العاملني لدى البنوك 
 التقليدية؟ وتوصل الباحث لنتائجه اليت صاغها على شكل توصيات وهي: 
ة أن تفتح حواراً واسعاً قد ميتد لسنة أو أكثر تبحث من خالله عن أفضل اإلسالميعلى البنوك  .0
املقرتحات املتعلقة بانتقاء العاملني فيها، ليتم تلخيصها واعتماد كتب اسرتشادية تساعدها على 
حسن انتقاء العاملني فيها من جهة، وتساعد املرشحني على تطوير قدراهتم وملكاهتم مبا يعطيهم 
  .احلظ األوفر يف النجاح
ميكن أن يكون امتحان االنتقاء عبارة عن منوذج عاملي يسمى "اختبار انتقاء العاملني لدى البنوك  .2
ة" يبىن على أساس نظام التنقيط الذي يسمح ألي شخص حيصل على نسبة معينة اإلسالمي
يئة ة، على أن تشرف عليه هاإلسالميمن النقاط يف أن حيصل على منصب عمل لدى البنوك 
 .ة من املرشح للعمل لديهااإلسالميية متنح شهادات خاصة تطلبها البنوك إسالمية عامل
ة، مبا يتوافق المياإلساستحداث األكادمييات العاملية املتخصصة يف تكوين العاملني لدى البنوك  .0
ىل مراتب ال ميكن إ اإلسالميمع املتطلبات املعاصرة للصريفة يف العامل، تنقل النشاط املصريف 
 .عن طريق التدريب والتكوين املتخصص واملتميز واملتواصل أن يصلها إال
ة بالتدريب ة لتحديد معايري خاصاإلسالميأن تعتمد اهليئات اإلشرافية العاملية على املصارف        
بة دنيا أو عليا ة على ضرورة ختصيص نساإلسالميوالتكوين حتمل طابعاً مالياً جترب من خالهلا البنوك 
دريب العاملني لديها باستمرار، وأن تكون هذه املعايري ملزمة تؤهلها للحصول على من ميزانيتها لت
 تزكية معينة ال ميكنها االستغناء عنها.
                                                           
دد مايو )ع مجلة االقتصاد اإلسالمي العالميةفارس مسدور، "معايير اختيار العاملين لدى البنوك اإلسالمية"،  - 03
313 ،0381.) 
 

































 البشرية الموارد ممارسات ثرأ (م2019وآخرون ) عمر محمد خيري: الحادية عشرالدراسة 
 مجلة اإلسالمي، التمويل نظام في االشتراك نية في العميل سلوك على الليبية البنوك قطاع في
 .25البشرية الموارد إدارة بحوث
 ويف جودة لمصرفل البشرية املوارد إدارةموضوع  يف باللغة االجنليزية كانتاليت   الدراسة تبحث       
 يف البشرية ارداملو  امارسات على التعرف إىل الدراسة املصارف الليبية، وقد هدفت من املقدمة اخلدمة
 املوارد ارساتام عالقة على احلكومي للدعم املعتدلة والتأثريات ،العامةالتجارية  الليبية املصارف
 القطاع يف إلسالميا التمويل نظام يف االشرتاك ونية( اخلدمة جودة) الليبية املصارف قطاع يف البشرية
وقد  يان،استب عرب األولية البيانات مجع خالل من الكمي البحث الدراسة املصريف، واستخدمت
 ،الليبية املصارف زبائن على نسخة استبيان 411 ليبيا وقام الباحث بتوزيع يف الدراسة نفذت
 الدعم وأن، ءالعمال بنوايا كبري بشكل تتأثر املصارف من املقدمة اخلدمة جودة وأظهرت النتائج أن
 اللييب. املصريف القطاع يف اإلسالمي التمويل نظام يف االشرتاك يف دعم نية له دور احلكومي
 : الفرق بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة
 لعاملةا املصارف يف البشرية املوارد وتنمية إدارة واقع( م2118) زايد أبو أمحد بسمة: الدراسة األوىل
 اإلسالمية، ملاليةا املؤسسات يف البشرية املوارد تنمية مبوضوعاهتمت تطويره  وسبل فلسطني يف
 وهو موضوع مشابه مع هذه الدراسة احلالية. الوظيفي التدريب به واملقصود
 والتطبيق، ةالنظري بني اإلسالمية، البنوك يف البشرية املوارد( م2118) غريب احلليم عبد: الثانية الدراسة
ركزت على موضوع اختيار املوارد البشرية وخاصة االستقطاب املناسب هلا، وهو موضوع مشرتك مع 
 هذه الدراسة احلالية.
                                                           
01  - Khairi Mohamed Omar et al, ”The Effects of Human Resources Practices in Libyan 
Banks Sector Effects on Client Behaviour Intention to Subscribe in Islamic Finance 
System” , journal: Human Resource Management Research ,0382. 
 

































، وقد ةاإلسالمي املالية املؤسسات يف البشرية املوارد تنمية( م2101) البلتاجي حممد: الثالثة الدراسة
الية هذه الدراسة، وقد اهتمت به هذه الدراسة احل معاهتمت بالتدريب الوظيفي وهو موضوع مشابه 
 يف أحد أهدافها.
 على رهوأث والتعيني االختيار سياسة واقع بعنوان( م2100) عدوان أمحد زكريا دراسة: الرابعة الدراسة
وضوع مشابه اهتمت باالختيار والتعيني وهو ملقد  ،غزة بقطاع املصارف يف للعاملني الوظيفي املسار
 الدراسة احلالية.هلذه 
 راسةد الزبون رضاء حتقيق يف البنكية اخلدمات جودة دور( م2100) نوال مأمون: الدراسة اخلامسة
ك ، لقد اهتمت مبوضوع اخلدمات املصرفية وهو موضوع مشرت ورقلة وكالة اجلزائري الوطين البنك حالة
 مع هذه الدراسة احلالية.
 نظر وجهة من اإلسالمية البنوك اختيار حمددات( م2100) بشري محود حممد: السادسة الدراسة
املصرف ، لقد اهتمت باالختيار للعاملني بالكويت دولة يف اإلسالمية البنوك مع األفراد املتعاملني
 اإلسالمي وهو موضوع مشرتك مع الدراسة احلالية.
حقيق بت البشرية املوارد وتعيني استقطاب عالقة( م2105)الغاليين  حممد مريفت: السابعة الدراسة
طاب والتعيني ، لقد ركزت على موضوع االستق، دراسة على البنوك العاملة يف قطاع غزةالتنافسية امليزة
 ومها من املواضيع اليت اهتمت هبا هذه الدراسة احلالية.
 يف راداألف أداء البشرية على املوارد تنمية اسرتاتيجية أثرم( 2105، )سربين ة مانع: الثامنة الدراسة
 ، اهتمت بتنمية العناصر العاملة وهو التدريباجلزائرية اجلامعات من عينة حالة دراسة اجلامعات،
 وهو موضوع مشابه ملا تدرسه هذه الدراسة رغم اختالف جمال الدراستني.
 األعمال رجل وأخالقيات اإلسالمية املالية ضوابطم( 2108) بوزينة آمنة أحممدي: التاسعة الدراسة
 الذي إلسالميةا املصرفية يف للعاملني األخالقي اإلعداد، لقد اهتمت مبوضوع اإلسالمية البنوك يف
 بعض الدراسة يف، وهو موضوع مشابه هلذه والعمالء ملطالب استجابتهم حسن يف زيادة حيقق
 اجلوانب.
 

































لقد م( معايري اختيار العاملني لدى البنوك اإلسالمية، 2108: فارس مسدور )العاشرة الدراسة
درسه الدراسة وهذا املوضوع مشابه ملا ت ،اهتمت مبوضوع اختيار العاملني وفق معايري البنوك اإلسالمية
 احلالية.
 قطاع يف البشرية املوارد امارسات ثرأ (2109وآخرون ) عمر حممد الدراسة احلادية عشر: خريي
رست موضوع د اإلسالمي، قد التمويل نظام يف االشرتاك نية يف العميل سلوك على الليبية البنوك
مشابه وهو املوارد البشرية يف البنوك الليبية، وهذين اجلانبني متشاهبني يف الدراستني، رغم اختالف 
 موضوع سلوك العميل يف الدراسة السابقة. 
ن أ وفحواها تبني نقاط التشابه معها يف نقاط جوهرية، غريبعد عرض الدراسات السابقة       
ج من حيث منهج البحث حيث إهنا تستخدم املنهمن دراسات الدراسة احلالية ختتلف عن ما سبقها 
توظيف يف كوهنا تدرس موضوع سياسات ال السابقة دراساتالوختتلف أيضاً عن  ،الوصفي الكيفي
ودورها يف تطوير اخلدمات املصرفية وجتنب املخاطر من حيث أهنا جترى يف  ،اإلسالمييف املصرف 
 ليبيا مث أهنا هتتم باخآيت: 
 تدرس األساليب املتبعة لدى القطاع املصريف يف ليبيا لتوظيف العاملني به. .0
تدرس موضوع التنسيق بني عناصر وظيفة التوظيف يف إدارة املوارد البشرية )االستقطاب واالختيار  .2
 التعيني(.و 
 تطوير اخلدمات يفمع التدريب وظيفة التوظيف )االستقطاب واالختيار والتعيني(  مسامهةتدرس  .0
 املصرفية لدى القطاع املصريف يف ليبيا.
وظيفة التوظيف )االستقطاب واالختيار والتعيني( يف جتنب املخاطر املختلفة  مسامهةتدرس  .4
 يف ليبيا. املرتبطة بتقدمي اخلدمات يف القطاع املصريف
تستخدم منهج خمتلف عن معظم الدراسات السابقة حيث تستخدم املنهج الكيفي الذي يعتقد  .5
 الباحث أنه أكفأ وأنسب لدراسة مثل هذه الظواهر.
 

































 منهج البحثح. 
هذه الدراسة دراسة ميدانية وبالتايل تتطلب استخدام منهج يناسب الدراسة امليدانية وهو املنهج   
 تلك مىتسو ، دقيقاً  وصفاً  الظاهرة وصف أجل من والذي يستخدمه الباحث الوصفي الكيفي،
 مشكلة حول يقيةوالتطب النظرية املعلومات الكيفي وهي تقوم على مجع الوصفي املنهجب املنهجية
وضوع باتباع دراسة هذا امل سيكون من املناسباملرجوة، ولذا  النتائج إىل للوصول حتليلها مث الدراسة
 هتدف إىل وصف ظواهر أو أحداث أو أشياء عموماً  فالبحوث الوصفية ،الوصفي الكيفياملنهج 
كما   ،التهاح معينة ومجع احلقائق واملعلومات واملالحظات عنها ووصف الظروف اخلاصة هبا وتقرير
وتشمل البحوث الوصفية أنواعًا فرعية متعددة تشمل الدراسات املسحية  توجد عليه يف الواقع،
 .واملنهج النوعي أو الكيفي احلالة ودراسات النمو أو الدراسات التطويريةودراسات 
ويف كثري من احلاالت ال تقف البحوث الوصفية عند حد الوصف أو التشخيص الوصفي،   
وذلك يف ضوء قيم  ،وهتتم أيضاً بتقرير ما ينبغي أن تكون عليه األشياء والظواهر اليت يتناوهلا البحث
غي واقرتاح اخلطوات أو األساليب اليت ميكن أن تتبع للوصول هبا إىل الصورة اليت ينب ،أو معايري معينة
أن تكون عليه يف ضوء هذه املعايري أو القيم. وهذه البحوث تسمى بالبحوث الوصفية املعيارية أو 
ة دويستخدم جلميع البيانات واملعلومات يف أنواع البحوث الوصفية أساليب ووسائل متعد، التقوميية
 مثل املالحظة، املقابلة، االختبارات، االستفتاءات، املقاييس املتدرجة.
كز ويعرف كذلك بالبحث النوعي، ألنه ير  ،إن مدخل هذا البحث هو البحث الكيفيفعليه        
 العلوم والبحث الكيفي هو منهج البحث يفعلى النواحي الكيفية والنوعية وليس النواحي الكمية، 
ذي يركز على وصف الظواهر والفهم األعمق هلا، وخيتلف عن البحث الكمي الذي االجتماعية ال
 . 06يركز عادة على التجريب وعلى الكشف عن السبب أو النتيجة باالعتماد على املعطيات العددية
                                                           
 Bogdan، R. and Biklen، S. (8221) Qualitative researchمن راشد بن حسين العبد الكريم،  -  04
for Education. . 
 

































 البياناتمصادر جمع ط. 
 املصادر اخآتية خاللمن الباحث جبمع البيانات واملادة العلمية اليت هلا عالقة هبذا البحث  قام       
 -:، وهذه املصادر كما يلي صادر رئيسية ومصادر ثانويةتنقسم ملوهي 
  -: المصادر الرئيسية للبيانات .0
 مجعت ليتا أو ولية أي تستعمل ألول مرة،األ، أو وهي متثل املصادر األساسية جلمع البيانات       
 الطالعا مت وثائق أو مقابلة من األخرى البيانات بقية مع الدراسة هذه ألهداف التوصل لغرض
قطاع الصريفة ب عدد من مدراء اإلدارات واملوظفنيمع اليت متت املقابلة وتشمل فحوى عملية  ،عليها
إدارة املوارد تشمل االطالع على الوثائق بو املنتشرة يف ليبيا، بفروعه مبصرف اجلمهورية و  وخاصة
تحديد مبصرف وبال وغريها من اإلدارات ذات الصلة ليبياالبشرية بقطاعات الصريفة اإلسالمية يف 
د بالتحديد البيانات اليت ميكن احلصول عليها من إدارة املوار  مشلت، فاملصادر األساسية اجلمهورية
ملصرفية احملددة هبذه الدراسة اليت تتعامل مع اخلدمات ا مصرف اجلمهوريةصريفة من ال بقطاعالبشرية 
 .حصائيات وغريهاالتقارير واإلو  القراراتالقوانني و  تشملكما اإلسالمية،  
 :المصادر الثانوية للبيانات .2
فها، الكتب العلمية واملنشورات على اختالتشمل كل البيانات اليت ميكن احلصول عليها من        
وكذلك الدراسات السابقة والبحوث املختلفة اليت تتناول هذا املوضوع ، ذات العالقة هبذه الدراسة
 والتقارير ملقاالتااملتخصصة و  والدوريات واألجنبية العربية والدوريات، أو أجزاء منه بالبحث والدراسة
 اإلنرتنت واقعم يف ثو البح وكذلك، وقد مت استخدامها يف عدة جماالت الدراسة موضوع تناولت اليت
 .املختلفة
 أداوت جمع البياناتي. 
 دراسة الوثائقو  واملالحظة املقابلة، تتكون منمع بيانات البحث جل املستهدفة الباحث وسائل       
 : كما يلي
 

































  . المقابلة :1
طريق املقابلة يستطيع  فعن ،تعترب املقابلة من الطرق الرئيسية جلمع املعلومات يف البحث النوعي       
باحث من ال ذه الطريقةالباحث أن يتعرف على أفكار ومشاعر ووجهات نظر اخآخرين. كما متكن ه
وهي منتظمة  غري مقابلة هي املستخدمة املقابلة طريقة األحداث اليت مل تالحظ مباشرة. إعادة بناء
رب يف املقابلة غري املنظمة، يكون دور الباحث أق ،مقابلة غري مقننة، ذات أسئلة مفتوحة وعميقة
وهذا النوع ميكن الباحث من فهم تفكري املشارك وسلوكه دون إسقاط  ،ملدير احلوار أكثر منه مقابالً 
 . 07فرضيات الباحث السابقة أو تصنيفاته عليه، واليت قد حتد من أقوال املشاركني
ته، على التدوين واإلجابة على األوراق املرسلة إىل املسؤول املراد مقابليف املقابلة الباحث  واعتمد  
يف املقابلة،  من األشياء املهمةوهو التسجيل الصويت على أو عرب االتصال اهلاتفي واملرئي، وكذلك 
ة النظر فالتسجيل يساعد الباحث على إعاد الباحث مالحظاته أثناء املقابلة، فال يكفي أن يسجل
ل وقد يكون من املفيد كتابة املالحظات مع التسجي ومات اليت قيلت وتأملها مرة أخرى،يف املعل
 الصويت لتقييد ما قد يلفت انتباه الباحث أثناء املقابلة.
لقد أجرى الباحث مقابالت مع عدد من املسؤولني واملوظفني مبصرف اجلمهورية بقطاع الصريفة   
نهم سؤولة أو ذات العالقة بالتوظيف من اختيار العاملني أو تعييوبقية اإلدارات والفروع امل ،ةاإلسالمي
 وبالتحديد إدارة املوارد البشرية، والشخصيات اليت وردت يف املقابلة هي :
 
 األسماء في المقابالت وصفاتهم 1جدول 
 تاريخ المقابلة الصفة اسم الموظف المقابل معه
 2121-00 -01 مصرف اجلمهوريةمساعد مدير  العثماينزايد عبد اهلل . 0
مدير قطاع الصريفة اإلسالمية مصرف  أول مجال أمحد عجاج. 2
اجلمهورية، عضو اللجنة االستشارية للصريفة 
 اإلسالمية مبصرف ليبيا املركزي
4- 00 -2121 
                                                           
07- Punch, K. Introduction to social research, Quantitative and Qualitative Approaches 
)Sage: London, 0333). 
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 مبصرف اجلمهورية
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 المالحظة :. 2
مالحظة تاريخ للو الطريقة األساسية الثانية جلمع املعلومات يف البحث النوعي هي املالحظة.    
يل ما حتتاج إىل أن يقوم الباحث مبالحظتها يف وضعها الطبيعي وتسجو  ،عريق يف العلوم االجتماعية
حث يف شئون ايرى ويسمع اما جيري فيها يف حياهتا اليومية الطبيعية. ففي هذه الطريقة ال يتدخل الب
لوصف  طبيعييف الوضع ال ما يدور فعالً الفئة املراد حبثها، كما يف بعض طرق البحث، بل يالحظ 
ا لظروف جائحة كورونا اليت تزامنت مع فرتة قيام الباحث جبمع البيانات، فلم يتمكن ونظرً  .الظاهرة
ة إىل من حيث صعوبة السفر يف تلك الفرت  ،الباحث من استخدام هذه الوسيلة يف مجع البيانات
قابلة وإقفال املطارات ألشهر طويلة. وبالتايل اكتفى الباحث بوسيلة امل ،بسبب إغالق البالد ،ليبيا
  ويعتقد أهنما وسيلتان كافيتان لتحقيق أهداف الدراسة. ،واالطالع على الوثائق من ميدان الدراسة
 :الوثائق  . تحليل2
 اليت الوثائق، قحتليل الوثائهي الطريقة األساسية الثالثة جلمع املعلومات يف البحث النوعي        
 جداولو  اإلعالنات تشمل متنوعة، أشكاالً  تتخذ الدراسة من كجزء هلذا اهلدف استخدامها ميكن
واقع البيانية، وامل والرسوم واجملالت والصحف واخلرائط االجتماعات والقرارات وحماضر األعمال
ة اليت حتتفظ هبا وتشمل الوثائق املختلف من خصائص اجملتمع احلديث التوثيق،فااللكرتونية الرمسية، 
ونسخ ني ولوائح االختيار وقرارات التعيوشروط االستقطاب  إجراءاتوجتريها إدارة املوارد البشرية من 
 أخل.من عقود املصرف اليت تتم مع املوظفني ...
 هي: مزايا له الوثائق حتليل فإن النوعي البحث بأساليب تعلقي فيما
 

































األخرى،  البحث رقط من كفاءة أكثر وبالتايل ،للوقت استهالكا أقل الوثائق حتليل: فعالة طريقة (أ
 .البيانات مجع من بدالً ، البيانات اختيار يتطلب
 احلصول ميكنو ، اإلنرتنت ظهور منذ خاصة، العام اجملال يف املستندات من العديد توجد: التوفر (ب
 .للباحثني سهالً  خيارًا الوثيقة حتليل جيعل هذا املؤلف، إذن دون عليها
 يكون ما غالًباو  األخرى البحث طرق من تكلفة أقل الوثائق حتليل: التكلفة حيث من الفعالية (ج
 .امكًنا اجلديدة البيانات مجع يكون ال عندما املفضلة الطريقة
 البحث بعملية تأثرت ال أهنا أي تفاعلية غري املستندات: الفعل الوثائق لردودتفتقر  املوضوعية: (د
، ملالحظةاوبالتايل فهي أكثر موضوعية من طرق مجع البيانات الكيفية األخرى مثل  ،أو الباحث
 مالحظته يتم نهأل عما عليه يف الواقع خمتلف بشكل ما حدث يتم تدوين قد، املثال سبيل على
 بطريقة تفاعلية من الباحث.
 حضور إنو  ،ثابتةو  مستقرة املستندات تكون، املستندات تفاعل لعدم طبيعية كنتيجة: االستقرار (ه
 .املتكررة للمراجعات مناسبة إذن املستنداتف دراسته تتم ما يغري ال احملقق
ذات مصداقية و  ،مفيدة الوثائق جيعل األحداث وتفاصيل واملراجع الدقيقة األمساء إدراج إن: الدقة (و
 .البحث عملية يف
، األحداث من دوالعدي، الزمن من طويلة فرتة تغطي أهنا ،واسعة تغطية توفر الوثائق: التغطية (ح
 .08األماكن من والعديد
 أسلوب تحليل البياناتك. 
ناقشة وتفسري م الباحث على املنهج التحليلي وفيه تكون املناقشة بطريقة منطقية حماوالً  اعتمد       
جلزئيات الظاهرة موضع الدراسة على ضوء البيانات املأخوذة واملدونة بواسطة وسائل مجع البيانات، 
فكيك املنطقي فمنهجه يعتمد على الت ،علماً بأن للمنهج الكيفي منهجه اخلاص يف حتليل البيانات
                                                           
01  - Glenn A, Bowen, "Document Analysis as a Qualitative Research Method", 
Qualitative Research Journal, (vol. 2, no. 0, 0332), 08. 
 

































وتبدأ  ،عامة منطقية بذلك بفكرة ليخرج ،مث مجع املتشابه منها يف إفكار حمورية وصياغتها ،للبيانات
يانات وبعد اطالع الباحث على مراحل حتليل البعملية التحليل من املرحلة األوىل جلمع البيانات، 
 -باتباعها يف هذه الدراسة وهي: قام واليت ،ملية حتليل البياناتمراحل عفإنه استخلص 
 . تنظيم البيانات0
ما بني  ،يف هذه املرحلة يكون لدى الباحث كم كبري من البيانات، أمضى يف مجعها مدة زمنية     
ع األولية اليت سجلها أثناء مج املالحظاتمقابلة ومالحظة ووثائق وغري ذلك، كما أن لديه كما من 
لى التعامل عاملعلومات، هذه املعلومات حتتاج إىل تنظيم وترتيب يساعد الرجوع هلا بشكل سريع، و 
 معها بشكل ييسر حتليلها.
 . تصنيف البيانات2
يف القراءة األولية للبيانات يبدأ الباحث يف تسجيل نظام تصنيف يسري عليه أثناء التحليل،        
وهذا النوع من التصنيف هو عبارة عن إعطاء عناوين للمعلومات اليت حتتويها البيانات اجملموعة، 
كلمة أو عبارة أو مجلة أو فقرة كاملة، فهذا التصنيف يكون عنوان أو اسم   وهذه اجلزئيات قد تكون
 لتلك اجلزئيات اليت يرى الباحث أهنا ذات معىن يف حبثه.
 . تسجيل املالحظات 0
بعد هذا التصنيف، جيب على الباحث القراءة ويسجل مالحظاته بعد أن استقر يف ذهنه        
لبيانات اليت لكثري من جزئيات ا اميزاً  ، أي بعد أن أعطى عنواناً هيكل مبدئي هلذا النظام التصنيفي
 لديه، وبدأت تظهر لديه نقاط متثل معامل واضحة.
 . حتديد االنساق واألمناط 4
 لكنه يكون على مستوى أعلى منوالتجريد نساق واألمناط نوع من التصنيف، حتديد اال       
املصنفة،  ويتم وضع املالحظات عليها تعاد قراءة البياناتبعد أن يتم التصنيف املفتوح، و التجريد، 
لتصنف الفئات مرة أخرى على شكل أمناط وأنساق يف مستوى جتريدي أعلى من التصنيف املفتوح 
 الذي هو عبارة عن عناوين جلزيآت املعلومات.
 

































 . التحقق من النتائج5
ابقة ورمبا عاد للدراسات الس ،بياناتهيقوم الباحث بإعادة لقراءة األخرية يف هذه املرحلة        
ان ، للتحقق من النتائج اليت توصل إليها، ومناقشتها، وتعديل ما يرى تعديله أو بياملوضوعوأدبيات 
رأيه فيها، وهو يف هذه املرحلة سيتأكد من أن ما توصل إليه بعد عمليات التصنيف املختلفة ال 
 ليها.عله يعيد النظر يف االفرتاضات اليت توصل إيوجد يف البيانات األساسية ما يناقضه، أو جي
 هيكل البحثل. 
 حو التايل:على الن مخس أبواببغية اإلملام باملوضوع حمل البحث، مت تقسيم البحث إىل        
لبحث اخلفية البحث وأسئلة البحث وأهداف البحث وأمهية  ويتضمناملقدمة : الباب األول
 اليت تتفرع لتحديد نوع منهج البحثوالدراسات السابقة، كما حيتوي على منهجية البحث 
ث يف دوات مجع البيانات وهي املقابلة واملالحظة والبح، مث أوهو املنهج الوصفي الكيفي ،املستخدم
 .مث طريقة حتليل البيانات الوصفية ،الوثائق
الذي  التوظيف وممفهالفصل األول: ويتضمن : شريةالب للموارد التوظيف يف النظرية: الباب الثاين
ونظريات  ،نيالتعي مث االختيار مث االستقطاب شملومراحله وت ،يتضمن مفهوم التوظيف اإلداري
 إدارةتضمن تعريف وي البشرية املوارد نظريات: الفصل الثاين .ونظرية التوظيف اإلسالمية ،التوظيف
 .البشرية املوارد إدارة نظريات، مث وأهدافها وأمهيتها البشرية املوارد
 التعريفألول: الفصل اويتضمن : اجلمهورية مصرف يف اإلسالمية املصرفية اخلدماتالباب الثالث: 
تعريفها ومراحل  من حيث اجلمهورية مصرف يف املصرفية اخلدماتالفصل الثاين:  ،اجلمهورية مبصرف
 ،اإلسالمي باملصرف املصرفية اخلدمة عن أساسية تعريفاتو  ،تطورها وخصائص اخلدمة املصرفية
 أنواعو والنظرية يف اخلدمات املصرفية، ، اإلسالمي املصرف يف العامة املصرفية اخلدمات وأنواع
: الرابعالباب  .مهوريةاجل مصرف يف الصريفة قطاع" اإلسالمي املصرف يف التمويلية املصرفية اخلدمات
 اجلمهورية صرفبقطاع الصريفة اإلسالمية مب املصرفية اخلدمات تطوير يف اإلسالمي التوظيفمسامهة 
 

































والذي يتضمن عرض وحتليل البيانات والتوصل للنتائج وهو مقسم على : "العملي اجلانب" ليبيا
 الصريفة قطاعب وخاصة اجلمهورية مبصرف العاملني توظيفأساليب األول:  الفصلالتالية:  الفصول
 واالختيار االستقطاب) البشرية املوارد إدارة يف التوظيف عناصر بني املتبع والتنسيق به، اإلسالمية
 يف التدريب مع( نيوالتعي واالختيار االستقطاب) التوظيف وظيفة مسامهةالثاين:  الفصل ،والتعيني
: الثالث الفصل ،هب اإلسالمية الصريفة بقطاع وخاصة اجلمهورية مصرف يف املصرفية اخلدمات تطوير
 بتقدمي املرتبطة تلفةاملخ املخاطر جتنب يف( والتعيني واالختيار االستقطاب) التوظيف وظيفة مسامهة
 عرضمت فيه و  اخلامتة: اخلامسلباب او . به اإلسالمية الصريفة بقطاع وخاصة املصرف يف اخلدمات
 حث :وفيما يلي خمطط هليكل الب والتوصيات من هذه الدراسة. النظرية اإلضافةو النتائج  ملخص
 




































 موضوع البحث 
سياسات التوظيف اإلسالمي في 
 تطوير الخدمات المصرفية 
 اإلطار النظري أسئلة البحث مشكلة و
 البحث منهج
 البيانات االطالع على الوثائق  المقابالت
 تحليل البيانات
 التوصل للنتائج 
 اإلضافة النظرية
 بعد النتائج المتحصل عليها 
 من إعداد الباحث هيكل البحث 8شكل 
 


































 لموارد البشرية لالنظرية في التوظيف  
 ونظريته التوظيف مفهومالفصل األول: 
 التوظيف اإلداري  مفهوم .أ
عرف التوظيف بأنه النشاط الذي يتم من خالله البحث عن األفراد املناسبني لشغل مناصب        
العمل الشاغرة يف املنظمة، من خالل جهود االستقطاب املبذولة من طرف القائمني هبذه املهمة يف 
البشرية ذات الكفاءة، لغرض االلتحاق باملنصب الشاغر بعدها يتم اخضاعها سبيل ترغيب املوارد 
لفرتة جتريبية ملعرفة مدى صالحيتها لتأدية مهام املنصب الذي عينت فيه، وبعدها يتم اختاذ قرار 
تعينها بعد التأكد من ذلك بشكل هنائي، وحيدث العكس إذا ما أثبتت الفرتة التجريبية فشل تلك 
م االستغناء عنها، وبالتايل فالتوظيف باختصار هو: جمموعة من األنشطة املتسلسلة العناصر فيت
واملرتابطة اليت يتم القيام هبا من أجل استقطاب موارد بشرية تتوافق يف خصائصها مع خصائص 
 .   0املناصب الشاغرة واملعلن عنها واختيار انسبها ليتم قبوهلا وتعيينها يف املنصب الشاغر
ن املؤسسة للتوظيف فيقول بأنه "العملية املستمرة اليت تقتضي م ينقل الباحث أبركان تعريفاً و        
حتديد احتياجاهتا من القوى العاملة القادرة والراغبة واملتاحة للعمل، والبحث عن هذه العناصر، 
وإعداد هؤالء ا، ليكونوا أعضاء هل ،وترغيبها للعمل يف املؤسسة، مث اختيار أفضل العناصر املتقدمني
واملسامهة يف حتقيق أهداف املؤسسة، وحثهم وترغيبهم يف العمل واالستمرار فيه، لضمان توافر عناصر 
 .2الوالء والتعاون وروح اجلماعة"
كما يعرف التوظيف على أنه "الدخول التعاقدي لفرد أو العديد من األفراد يف مؤسسة معينة،        
حاجات املؤسسة من املوظفني، وذلك من أجل احلفاظ على  ومن بني هذه الشروط: العمل يف
                                                           
سلوى تيشات، "أثر التوظيف العمومي على كفاءة الموظفين باإلدارات العمومية الجزائرية" )رسالة ماجستير  -8
 .80م(، 0383جامعة إمحمد بوقرة بالجزائر،  -
جامعة  -بالمنظمات والمنشآت" )رسالة ماجستير  حسين أبركان، "أثر التحفيز القيادي على مستوى أداء الفرد -0
 .08م(، 0384عبد الحميد بن باديس، الجزائر، 
 

































فراد رات األقد مراقبةكفاءة الفردية، مع أهداف كل توظيف، بالبحث عن املنصب الذي يليق وال
 .0كفايةالعلى التأقلم وحتقيق 
سة، لعملية التوظيف دورًا رئيسيًا يف أي مؤسمن جانب آخر بالنسبة ألمهية التوظيف فإن        
وذلك من أجل سعيها إىل استقطاب واختيار أفضل الكفاءات اليت تسعى املؤسسة إىل حتقيق 
أهدافها، واألمهية البالغة لعملية التوظيف تظهر من خالل الدور الفعال الذي تلعبه يف إجناح 
، ااسرتاتيجية إدارة املوارد البشرية، إذ نستخلص أمهية التوظيف من األهداف اليت تسعى إىل حتقيقه
فهدفها األساسي والرئيسي يتمثل يف السعي إىل توفري أفضل العناصر من ذوي الكفاءات واملؤهالت 
هلذا جند أن املؤسسات اإلدارية تلجأ إىل عملية التوظيف، لكوهنا تساهم وتساعد على  املمتازة،
القيام مبجموعة  قجلب اليد العاملة املناسبة ليتم توظيفها داخل املؤسسة، وهذا ال يتحقق إال عن طري
من العمليات واإلجراءات لضمان االستخدام األمثل واألفضل للموارد البشرية ذوي الكفاءات 
 .4واملهارات، من أجل حتقيق أكرب إنتاجية، وتكون املؤسسة قد حققت أهدافها
أما عن أهداف التوظيف فهي على مستوى داخل املنظمة أنه يعمل على تلبية حاجيات        
املؤسسة من اليد العاملة والسماح للمؤسسة من مباشرة نشاطها يف أحسن الظروف، كما يهدف 
إىل وضع وسائل وتقنيات تسمح للمؤسسة من اختيار مرتشحني مؤهلني، وذلك بتحديد األفراد 
ما بأحسن تكلفة، وجلب أكرب عدد امكن من املرتشحني، لكي يتسىن املؤهلني لشغل منصب 
للمؤسسة اختيار أحسنهم، وعلى املستوى اخلارجي يعمل التوظيف على امتصاص اليد العاملة يف 
اجملتمع، واملسامهة يف السياسة االقتصادية واالجتماعية للدولة، ففكرة التوظيف تنطلق من مبدأ 
 ين مت توظيفهم بطريقة ال تتحمل فيها املؤسسة تكاليف إضافية، حيث أناالستفادة من األفراد الذ
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املنظمة لن تستأجر خدمات أي فرد إال إذا شعرت بأن مسامهة هذا الفرد داخل املنظمة سوف تزيد 
 .5أو تساوي قيمة اجَلر الذي تدفعه له
 معايير التوظيف اإلداري .ب
كن اعتبارها وضعها ملعايري التوظيف، لكن توجد معايري مييف احلقيقة قد ختتلف املؤسسات يف        
معايري شائعة ومطبقة يف أغلب املؤسسات. ويقصد مبعايري التوظيف تلك اخلصائص واملواصفات 
واملؤهالت العلمية واالستعدادات البدنية والشخصية اليت جيب توافرها يف الشخص الذي يوكل إليه 
الية حتليل الوظائف بغرض احلصول على مستويات ع ن مستمدة منالقيام بالعمل، هذه املعايري تكو 
 من األداء وأمهها ما يلي:
: كل وظيفة من الوظائف تتطلب مستوى معني من التأهيل العلمي، ويكون مستوى التعليم .0
هذا التأهيل حمدد يف بطاقات تصنيف الوظائف، وتقوم إدارة املوارد البشرية بتحديد املستوى 
ب قبل اإلعالن عن شغل الوظائف، ويتطلب ذلك حتديد نوع املؤهل الدراسي العلمي املطلو 
 والتخصص الدراسي، وقد يتطلب األمر أحياناً حتديد جهة التخرج.
: يفضل معظم أصحاب األعمال األفراد الذين تتوفر فيهم خربة سابقة بالعمل الخبرة السابقة  .2
لوظيفة،  لعمل أمراً سهاًل بالنسبة لطالب االذي يلتحقون به، وذلك ألن اخلربة السابقة جتعل ا
 .6كما أهنا تعترب مؤشراً إلمكانية جناح الفرد يف عمله مستقبالً 
: تتطلب بعض الوظائف صفات جسمانية معينة مثل: الطول، الصفات البدنية الجسمانية .0
لطريان االقوة، أو بعض الصفات اليت تتعلق باجلمال واألناقة، فعلى سبيل املثال جند أن شركات 
تتطلب مستوى معني من اجلمال كشرط للتعيني يف وظيفة حيوية، وجند بعض املؤسسات متيل 
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إىل الرجال أكثر من النساء يف وظائف معينة داخل األقسام، ويرجع ذلك إىل قسوة ظروف 
 العمل يف تلك األقسام.
عض ب : تشري الصفات الشخصية إىل منط شخصية الفرد كما تشري إىلالصفات الشخصية .4
البيانات الشخصية عن الفرد إىل هذا النمط، فعندما يكون الفرد متزوجًا ولديه أوالد، فإن 
ذلك يفرتض أن يكون هذا الشخص مستقراً نفسياً، وبالتايل احتمال تركه للوظيفة يكون أقل 
ر، فاألفراد العم :من احتمال ترك األعزب للوظيفة، ومن البيانات اليت تشري إىل الشخصية
 سطو األعمار يفرتض أهنم أكثر استقرار وأعلى إنتاجية.متو 
: إن املعرفة السابقة بالشخص تلعب دورًا هامًا يف اختاذ قرار المعرفة السابقة بالشخصية .5
االختيار، فبتوفر ومبراعاة االشرتاطات السابقة تدعم املعرفة السابقة املتقدم عند تقدمي طلبه 
وذلك من خالل إحدى املعارف أو األصدقاء، فإنه ال شك للعمل إىل إدارة املوارد البشرية، 
 .7تكون فرصته أفضل من شخص آخر استوىف الشروط السابقة بنفس املستوى
 مراحل وخطوات التوظيف  .ج
 مير التوظيف بثالث خطوات رئيسية هي :       
 االستقطاب  .1
حني املالئمني رشالعمليات املختلفة للبحث عن امل يشري لفظ االستقطاب إىل تلك املراحل أو    
مللء الوظائف الشاغرة باملنظمة، وهو يعين البحث عن األفراد املؤهلني وجذهبم لشغل الوظائف 
ة، دب املرشحني األكفاء واملؤهلني فقط للوظيفجليهتم االستقطاب بعملية البحث الشاغرة، و 
توصيفها  الوظائف املراد شغلها تتميز بالغموض يف ويصعب حتقيق النجاح يف االستقطاب إذا كانت
يف  .8وتعريفها، فالبد أن تعرف وتوصف من حيث متطلباهتا بطريقة دقيقة لزيادة فعالية االستقطاب
شريعتنا اإلسالمية يعترب االستقطاب للعاملني املؤهلني والقادرين على األداء يف املؤسسة من األهداف 
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استقطاب النيب موسى عليه السالم من ِقَبْل ابنة مدين  وميكن االستدالل على ذلك من  ،األساسية
 أن ميكن ليتا الصفات أروع منومها إياه بصفيت: القوة، واألمانة،  ةلريعى الغنم عوضاً عنهما، واصف
 العمل رضع وكان موسى على األمر فعرض ابنته طلب عن راضيا الشيخ وكان عامل أي هبا يتمتع
 أُنِكَحكَ  َأنْ  أُرِيدُ  ِإينِّ  قَالَ ): قال تعاىل، بناته إحدى نكاح إحدى مقابل سنوات مثاين ملدة لديه
 َأُشقَّ  َأنْ  أُرِيدُ  َوَما ِعنِدكَ  َفِمنْ  اَعْشرً  أمَْتَْمتَ  فَِإنْ  ِحَجج   مَثَاينَ  تَْأُجَرين  أَن َعَلى   َهاتَ نْيِ  ابْ َنيَتَّ  ِإْحَدى
ِلكَ  قَالَ . الصَّاحِلِنيَ  ِمنَ  اللَّهُ  َشاءَ  ِإن َسَتِجُدين  َعَلْيكَ  َنكَ  بَ ْييِن  ذَ  َاأَ  َوبَ ي ْ  ُعْدَوانَ  َفاَل  َقَضْيتُ  اأْلََجَلنْيِ  ميَّ
(وَِكيل   نَ ُقولُ  َما َعَلى   َواللَّهُ  َعَليَّ 
9. 
فاالستقطاب هو العملية اليت حتوي جمموعة نشاطات خاصة بالبحث عن جذب مرشحني        
. 01الشواغر الوظيفية يف املنظمة، وذلك بالعدد والنوعية املطلوبة واملرغوبة ويف الوقت املناسبلسد 
 ولالستقطاب مصادر داخلية وخارجية ميكن توضيحها كما يلي :
يعترب العاملون يف الوقت احلايل هم أهم املصادر اليت يعتمد عليها يف شغل : المصادر الداخلية (أ
يعين أنه إذا خلت وظيفة معينة يف املنظمة فإنه جيب اإلعالن عنها الوظائف باملنظمات، وهذا 
م هلا، ومن أهم أن يتقد ،داخل املنظمة حىت ميكن ملن تتوافر فيه شروط شغلها من العاملني هبا
 : ما يلي هذه املصادر
حيث تقوم بعض املنظمات بإعداد خطة متكاملة لرتقية العاملني، وقد تصمم هذه : الترقية -
على شكل خرائط ترقية، توضح فيها العالقة بني كل وظيفة، والبد من توفر املوضوعية اخلطط 
 .يف هذه اخلطوة، وكذلك العدل بني مجيع العاملني
قد يتم تطبيق التوظيف داخل املنظمة عن طريق النقل الداخلي للموظف من وظيفة إىل : النقل -
ة، هبدف خلق توازن يف عدد العاملني باإلدارات املختلف ،أو من فرع إىل فرع آخر ،وظيفة أخرى
 فقد يكون هناك أقسام مكتظة وأقسام هبا عدد قليل من العاملني.
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عندما ترغب املنظمة يف شغل وظائف من موظفني من داخلها فإهنا تلجأ : اإلعالن الداخلي -
بار داخل وتنتشر األخ إىل نشر ذلك يف لوحة اإلعالنات داخل املنظمة، وبذلك يقرأها املوظفون
 وخارج املنظمة يف حميط األصدقاء للموظفني وأسرهم.
قد تلجأ بعض املنظمات لتوظيف موظفون سابقون على : الموظفون السابقون أو أبنائهم -
نها وهلا مزايا عديدة م ،وهناك سياسة توظيف أبناء العاملني باملنظمة ،أساس أهنم من الداخل
 نتماء للمنظمة من قبل العاملني.زيادة الشعور بالوالء واال
تلجأ املنظمة إىل املصادر اخلارجية للحصول على األيدي العاملة اليت : الخارجيةالمصادر  (ب
 نشاء، وتعمد إىل طرق خمتلفة منها :لغالب يف املؤسسات احلديثة يف اإلوهو ا ،حتتاجها
 خمتلف وهي منتشرة يف ،هذه املكاتب تشرف عليها عادة وزارة العمل: مكاتب العمل الحكومية -
املناطق بالدولة، وفيها بيانات متكاملة عن خصائص ومؤهالت الباحثني عن العمل، وهذه 
 الوسيلة سهلة ألن كل البيانات متوفرة. 
إما عن  ،حيث حتصل املؤسسة على األفراد املناسبني عن طريق التقدم املباشر: التقدم المباشر -
الزمة رة حىت حيضروا للمؤسسة، حيث جترى هلم االختبارات الأو االتصال هبم مباش ،طريق الربيد
 لالختيار والتعيني.
ويتم ذلك عرب اإلعالن بواسطة الصحف واجملالت والدوريات املختصة يف : اإلعالن الخارجي -
التوظيف، ويف هذه احلالة جيب على املنظمة أن ختتار وسيلة اإلعالن املناسبة األكثر انتشاراً أو 
 يات املختصة لو أرادت نوعيات معينة من املوظفني.تلجأ للدور 
تعد املدارس واجلامعات من املصادر املناسبة للتوظيف فتلجأ إليها : المدارس والجامعات -
املنظمات الباحثة عن العناصر املؤهلة يف ختصصات معينة خاصة يف أوقات العطل الصيفية 
 .00املدرسية أو هناية العام الدراسي
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وظيفة، وهو أفضل املرتشحني لل الختيارالعمليات اليت تقوم هبا املنظمة  جمموعاالختيار هو        
الشخص الذي تتوفر فيه مقومات ومتطلبات شغل الوظيفة أكثر من غريه، ويتم هذا االختيار طبقاً 
ملعايري حمددة، وهي معايري االختيار اليت تطبقها املنظمة، ومن خالل هذا التعريف ميكن القول أن 
م على ملتقدمني ألداء العمل، وبني قدراهتاالختيار وسيلة تفرق هبا املؤسسة بني درجة صالحية ا
ف بأنه عملية مد  املنظمة باملوارد البشرية اليت حتتاجها واليت تتمثل شرياهنا احليوي، اما األداء، وعر  
ميكن املنظمة من تلبية احتياجاهتا من القوى العاملة من حيث العدد، النوعية، املواصفات املطلوبة، 
ني ملا يساعدها على حتقيق أهدافها بنجاح، وميكن القول أن االختيار هو املكان والزمان املناسبيف 
العملية اليت تستطيع من خالهلا املنظمة احلصول على املوارد البشرية املطلوبة، وهذا ما يساعدها على 
 .02تلبية احتياجاهتا ومتطلباهتا من القوى العاملة
 قادرة عمل وةق تكوين يف خطوة أهم وتوظيفهم داألفرا اختيار عملية تعتربمن حيث األمهية        
 ها،األشخاص الذين يراد أن يشغلو  وطبيعة واألعمال الوظائف وأنواع داعدأ حصر فبعد ،األداء على
 األفراد اختيار وهى ،الالحقة املرحلة تبدأ أدائها وشروط متطلباهتا ومعرفة الوظائف تلك حتليل وبعد
 مبا ورغباهتم ميوهلم عم يتفق ومبا، والشروط املتطلبات لتلك املناسبة املواصفات فيهم تتوفر الذين
 اإلنتاجيةو  األداء مستوى رفع حيقق الذي األمر، املناسب املكان يف املناسب الشخص وضع يضمن
ويف شريعة اإلسالم جند العديد من النصوص اليت حتدد أسس االختيار وطريقة االختيار  املنظمة. يف
يف العمل من ذلك اختيار النيب من أسرى املشركني يف معركة بدر لتعليم أبناء املسلمني القراءة 
 نمن إكرام اإلنسان معرفة مهاراته ومعارفه وتقديرها، وقد كان كثري موذلك والكتابة كفدية هلم، 
أسرى قريش جييدون الكتابة والقراءة، حيث إن قريشاً قبيلة جتارية، فهي حتتاج إىل التدوين واحلساب، 
فكان كثري  من أفرادها من أهل القراءة والكتابة، أما األنصار فهم حيرتفون الزراعة، وهلذا كانت الكتابة 
 صلحةمصاًل، وليس يف َحْبِسِهْم فداؤهم أو مل يفادوا أ األسرى مجع تأخر من فلما بقي نادرًة فيهم
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منهم إطالق  من يريد فكلف معارفهمإىل االستفادة من   صلى اهلل عليه وسلم َعَمَد رسول اهلل
 .00تعليم عشرة من أبناء املسلمني القراءة والكتابة، فإذا أتقنوها كان ذلك فداًء هلم سراحه
ن من هذا اجلزء، فال داعي لتكراره، ولك وسبق بيان معايري االختيار يف الفقرة السابقة من       
 املفيد بيان خطوات االختيار وهي موضحة يف كتب اإلدارة وأغلبها كما يلي:
تتميز هذه املقابلة بقصر وقتها وتركز على املظهر العام للمتقدم للعمل، : المقابلة األولية (أ
عرف على مستواه تومدى لياقته يف التحدث مع التعرف على سبب تقدمه لشغل الوظيفة، وال
 التعليمي وخرباته، وكيفية إجابته على أسئلة اجلهة اليت تقوم مبقابلته.
اهلدف من هذه اخلطوة هو التعرف على مؤهالت املتقدم للوظيفة، ومدى توافقها : االختبار ب(
مع متطلبات الوظيفة، واالختبارات حتدد مدى التوافق املتوقع بني مؤهالت املتقدم للعمل 
 ات الوظيفة.ومتطلب
واهلدف منه هو التأكد من أن املتقدم يتمتع بصحة جيدة متكنه : الفحص أو الكشف الطبي ج(
 من أداء عمله بكفاءة، والتأكد من قدرته على التحمل وسالمة حواسه.
لكي  ،وهي املقابلة اليت جتريها اإلدارة هبدف احلصول على معلومات إضافية: المقابلة النهائية د(
تتحقق من استثماره التقدمي، ونتائج االختيار واملقابلة النهائية للمنظمة وجهًا لوجه متنح 
 .04املتقدم فرصة أكثر للتعرف على سلوكه وتصرفاته وأفكاره
  التعيين. 2
 حمددة إدارة أو وظيفة معينة، بقسم يف املرشحة أو املرشح بتعيني القرار التعيني هو إصدار       
 الواجبات واملسؤولياتو األجر  يف للموظف القرار حقوقا هذا عن حمدد، ويرتتب تاريخ من اعتباراً 
. وعرف التعيني بأنه تسكني الفرد يف الوظيفة املناسبة الت ي ت وفر للف رد مش اعر 05عاتقه على امللقاة
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االت الرتقي يف املسار فتح جمالرض ا نظ راً لتوافقه ا مع قدراته وإمكانياته، وتقلل من تكلفة التدريب وت
مار الناجح يف املوارد االستثفالتعيني مثرة وعليه  ،الوظيفي املناس ب، وبالتايل ارتفاع مستوى األداء
. إن اهلدف من التعيني هو حتقيق مبدأ وضع الشخص املناسب يف املكان املناسب، ويتم 06البشرية
عظم الدول االختبار بنجاح ليتسلم عمله يف املنظمة، ويف مالتعيني بعد اجتياز املتقدم لكافة مراحل 
تنص قوانينها على ضرورة وضع الشخص حتت التجريب ملدة ثالثة أشهر أو ستة أشهر من تاريخ 
تسلمه للعمل، وبعد تقرر املنظمة إذا ما سوف يستمر يف عمله أم يعفى منه، وذلك حسب صالحيته 
 . 07در األمر النهائي بذلك ليصبح موظفاً دائماً لديهاللعمل، فإذا قررت املنظمة تعيينه تص
 :ومن صور التعيني كما صورها القرآن الكرمي تعيني نيب اهلل يوسف على خزائن مصر قال تعاىل      
 اْجَعْليِن  قَالَ  .أَِمني   ِكني  مَ  َلَديْ َنا ْليَ ْومَ ا إِنَّكَ  قَالَ  َكلََّمهُ  فَ َلمَّا لِنَ ْفِسي َأْسَتْخِلْصهُ  بِهِ  ائْ ُتوين  اْلَمِلكُ  َوقَالَ )
ِلكَ  .َعِليم   َحِفيظ  ِإينِّ  اأْلَْرضِ  َخزَاِئنِ  َعَلى   َها يَ َتبَ وَّأُ  ضِ اأْلَرْ  يف  لُِيوُسفَ  َمكَّنَّا وََكذَ   ُنِصيبُ  َيَشاءُ  َحْيثُ  ِمن ْ
 هي كما يلي: أساسية نقاط أربع التعيني ويتضمن .08(اْلُمْحِسِننيَ  َأْجرَ  ُنِضيعُ  َواَل  نََّشاءُ  َمن ِبَرمْحَِتَنا
 عملية من االنتهاء بعد التعيني قرار إصدار املختصة اجلهة عادة تتوىل :التعيين قرار إصدار (أ
عليها، وعادة  سيحصل اليت األخرى وامليزات الراتب مقدار على املرشح مع االختيار واالتفاق
 أخرى فرتة متديدها جيوز ,أقل ملدة سنة أو ستة أشهر أو التجربة حتت اجلدد يعني األشخاص
 .كفاءة املوظف عدم ثبت إذا
 من ذلك معه، ويتم والعاملني والوظيفة باملنظمة اجلديد املوظف عين تعريفت :المبدئية التهيئة  (ب
 عمله وعالقة الرئيسية وسياستها املنظمة وبأهداف الوظيفة وسلطات تعريفه باملسؤوليات خالل
 واألفالم العمل وأدلة والنشرات الكتب منها وسائل عدة خالل من ذلك حنقق هبا، وميكن أن
 فيها. العمل وأماكن املنشأة ملرافق امليدانية والتسجيالت والزيارات
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سبق القول بأن الفرد يعني حتت التجربة ملدة قد تصل  :التجربة فترة خالل الفرد وتقويم متابعة (ج
املباشر،  هاملوظف خالل هذه الفرتة حتت االختبار واملالحظة من قبل رئيس ويضلإىل السنة، 
وره ويف هناية الفرتة يعد الرئيس تقريراً هنائياً حيدد فيه مدى كفاءة املوظف اجلديد، ويضع فيه تص
 بشأن تثبيته أو فصلة أو حتويله إىل عمل أخر.
 بنجاح له احملددة التجريبية لفرتةا أو اجلديد املوظف ميضي أن بعدتثبيت الموظف وتمكينه:  (د
 هنائية، بصورة ويعني االختبار فرتة عمله، تنتهي يف أنه املباشر رئيسه ويفيد تقرير كفاءته وتثبيت
 املادية الظروف وهتيئة الكاملة الصالحية منحه خالل من العمل أداء من متكني الفرد يتم وهنا
 ألن تكفِ  ال أدائه من التمكني دون العمل يف التثبيت فعملية العمل، لتنفيذ واملعنوية الالزمة
 على فقط يتوقف ال العمل أداء حسن التوظيف، وأن مبادئ من أساسياً  يعد مبدأ التمكني
 بالتصرف الكافية الصالحية منحه مدى وعلى بل وأمانته، الشخص قدرات التعيني، وعلى قرار
 .09العمل هذا ألداء املناسبة الظروف األمور وهتيئة يف
 نظريات التوظيف اإلداريد. 
قضية مهمة يف الفكر اإلداري منذ ظهور علم اإلدارة  ل شك توظيف قد البداية ميكن القول أن        
كعلم مستقل سواء يف املدرسة الكالسيكية أو املدرسة السلوكية أو املدرسة احلديثة يف اإلدارة، وهنا 
رتبط التوظيف من املناسب عرض النظرية للتوظيف يف سياقها امللالستفادة من أدبيات النظرية يف 
حيث إن الدراسة اليت يدرسها الباحث يف جهة عامة وهي مصرف اجلمهورية ليبيا  ،بالوظيفة العامة
وهي وظيفة عمومية، كما يطلق عليها، وهنا يطالعنا اجتاهان من النظريات ومها النظرية التعاقدية 
 يما يلي عرض هلما:والنظرية التنظيمية وف
 تعاقدي  أساس على باإلدارة الموظف رابطة تؤسس التي النظرية .1
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 النظرية هذه تنصو  منتصفه، حىت وسادت عشر التاسع القرن بداية يف التعاقدية النظرية ظهرت       
 مركز يف اإلدارة عم يكون املوظف أن مبعىن تعاقدية عالقة تعترب واإلدارة املوظف بني العالقة أن على
 إجيار عقد أو عمل عقد بأنه بني الطرفني يربط الذي العقد يوصف النظرية هذه وحسب تعاقدي،
 فباملوظ املنوط العمل كان وكالة إذا عقد وبأنه جسماين، أو مادي بعمل يقوم املوظف كان إذا
 تعاقدي ساسأ على بأهنا تقوم العالقة هلذه وصفهم يف النظرية هذه أنصار واستند ذهنيها، عمالً 
تتوافق  حيث الوظيفية، باخلدمة بااللتحاق يقبل العمومية للوظيفة املرتشح أن مفادها حجة إىلو 
العقد " دةحتكمها قاع حقوق مكتسبةاإلرادتني بعد اإلجياب والقبول وتنشأ بذلك مراكز ذاتية و 
 مت هلا العملي لتطبيقا بعدف ،التعاقديةبالنسبة لالنتقادات املوجه هلذه النظرية  ."شريعة املتعاقدين
 : ن أمههام االنتقادات من العديد تتلقى جعلها ما عليها، وهذا تنطوي اليت العيوب عن الكشف
ويتم  ،إن عقود القانون املدين تتم باإلجياب والقبول بني طرفني بعد مفاوضات تتم بينهما (أ
خالهلا االتفاق على حتديد موضوع العقد وشروطه وااللتزامات املتبادلة بني الطرفني، ولكن من 
 الناحية العملية هذه املفاوضات ال وجود هلا أثناء توظيف وتعيني املوظفني.
من الناحية املوضوعية يعد العقد شريعة املتعاقدين وال تعديل له إال مبوافقة الطرفني يف حني   (ب
 .21اخلاصةاملصلحة القاعدة األساسية يف اإلدارة هي تقدمي املصلحة العامة على إن 
 
 
  تنظيمي أساس على باإلدارة الموظف رابطة تؤسس التي النظرية .2
 املوظف نيب العالقة تكييف مت التعاقدية النظرية إىل وجهت اليت االنتقادات ضوء على       
 عالقته يف املوظف أنب تقر اليت التنظيمية، النظرية حملها وأحل ،التعاقدية النظرية أساس على والدولة
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 من باشرةم حقوقه يستمد املوظف أن بذلك يقصد، تنظيمي مركز يف يكون العمومية باإلدارة
 خاصا، اذاتي اركز م للموظف ينشئ ال التعيني فقرار العمومية، للوظيفة املنظمة القانونية النصوص
 ،العامة املصلحة ضياتملقت وفًقا وقت أي يف تغيريه جيوز املركز وهذا ،عام قانوين مركز إليه يسند بل
 فالقانون لتعيني،ا قرارل وسابق القوانني مبقتضى موجود املركز فهذا، العمومية املرافق سري بوحس
 ال بالوظيفة علقةاملت والتكاليف املزايا أن حبيث يشغلها، من مركز معها ينشئ الوظيفة ينشئ حني
رة التنظيمية يرتتب على الفكو ، العمومي املرفق مصلحة بل مصلحته أو املوظف شخص هبا يقصد
 :أو الالئحية بالنسبة لعالقة املوظف باإلدارة النتائج التالية
و أ يتم التعيني يف الوظيفة العمومية مبجرد صدور قرار التعيني بصرف النظر عن رضا املوظف (أ
الوضع  يبدأ لقرار التعيني وتسلمه للعمل نتيجة هامة، حيثقبوله للتعيني، غري أن قبول املوظف 
 .يفةالوظوتقرر له حقوقه جتاه اإلدارة ويصبح ملتزما بالتزامات  ،القانوين للموظف
 القانون تطبيقب يتمسك دون أن تعيينه بعد الصادرة اجلديدة واللوائح للقوانني خيضع املوظف (ب
 املشروعية حرتاما بضرورة منوط املوظف وضع يف اجلائز التغيري وهذا ،ظله يف املعني القدمي
 .القانونية القواعد تدرج وقاعدة
ملنظمة ا واللوائح القوانني أحكام ختالف أوضاع على املوظف مع تتفق أن لإلدارة جيوز ال (ج
قبلها  ولو حىت مطلًقا بطالنًا باطالً  يكون فإنه االتفاق ذلك حدث فإن العمومية، للوظيفة
 .20االتفاق هذا ملثل املوظف بقبول حتتج أن لإلدارة جيوز فال املوظف
  التوظيف اإلسالمي. نظرية ه
  اإلسالمي التوظيف مفهوم نظرية .1
يقصد بالتوظيف اإلسالمي اختيار العناصر املناسبة اليت يعهد هلا القيام بتقدمي املنتجات        
واخلدمات املوافقة مع الشريعة اإلسالمية، وبالتايل ال خيتلف التوظيف هنا عن مفهومه العام إال يف 
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ها الشريعة  تالقيم اإلسالمية اليت دعمبدعم باإلضافة جلوانب تتعلق  ،ما يتعلق باجلوانب الشرعية
أن  يةاالقتصادية اليت تتبىن الفلسفة والرؤية اإلسالم للمؤسسةكذلك، ومن هنا ميكن القول ال ميكن 
اره دون االهتمام بالعنصر البشري من نقطة استقطابه مث اختب اواستمراريته اوهدفه اقق جناحهحت
من  تواختياره وتعيينه باملؤسسة، وإن اغفال هذا اجلانب سوف يفشل الوظيفة األساسية الين أنشئ
 أجلها.
 مبادئ نظرية التوظيف اإلسالمي  .2
ل االقتصاد  جماحددها العلماء واملفكرين املسلمون يفتنطلق نظرية التوظيف اإلسالمي كما        
اإلسالمي ويف اإلدارة على مبادئ معينة ومن بني هؤالء املفكرين جند "عبد املنعم الدمهان" يف حبثه 
ادئ أساسية مباإلسالمية  حددت النظرية، و يف االستقطاب واالختيار والتعينياملبادئ اإلسالمية 
 :22يف وهيمعايري التوظ إسالمية يف االستقطاب واالختيار والتعيني يف التوظيف وهي متثل
  األهلية والنضج: (أ
األساس األول يف التوظيف حسب نظرية الشريعة اإلسالمية أن يكون املوظف املراد تكليفه        
ء أن تكتمل فيه أهلية التكليف الشرعي والقانوين، وعرب عنها الفقها -أي ما كان نوعها-بالوظيفة 
 أَْمَواَلُكمُ  السَُّفَهاءَ  ْؤتُواتُ  ال عز وجل يف التنزيل احلكيم: )َواَل بالعدالة وتشمل البلوغ والعقل وغريمها، ق
. ويف هذا جند قوله صلى 20َمْعُروفًا( قَ ْواًل  هَلُمْ  َوُقولُوا َواْكُسوُهمْ  ِفيَها َواْرزُُقوُهمْ  ِقَياًما َلُكمْ  اللَّهُ  َجَعلَ  الَّيِت 
 َيْستَ ْيِقَظ، َحىتَّ  النَّاِئمِ  َوَعنِ  رَأَ،يَ بْ  َحىتَّ  اْلَمْجُنونِ  َعنِ : َثاَلثَة   َعنْ  رُِفعَ  َقدْ  اْلَقَلمَ  َأنَّ  ":عليه وسلم اهلل 
اليف وبىن عليه التك اهتم اإلسالم بالعقل الذي هو وسيلة العلم، فلقد.24"يَ ْعِقلَ  َحىتَّ  الصَّيبِّ  َوَعنِ 
 من العلم در الكايفحيث اشرتط الفقهاء توفر الق فاملرء ال حياسب إن مل يكن ذو عقل، ،الشرعية
                                                           
 إلسالميةا المعايير: الثاني الجزء والتعيين واالختيار االستقطاب في اإلسالمية المبادئ"، الدهمان المنعم عبد -00
 المالية والمؤسسات للبنوك العام المجلس: ، سوريا80العدد) العالمية اإلسالمي االقتصاد مجلة ،"التوظيف في
 .02 -07(، م0380، اإلسالمية
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ارتباط العلم الذي يفرتض و  حىت يستطيع القيام باألعمال الوظيفية املرتبطة بنوع الوظيفة املراد توليها
 .25به بنوع هذه الوظيفةه إحاطت
  القرب والمراقبة: (ب
وعرب عنها بالقرب للدين والعقيدة اإلسالمية، فاألساس املهم الثاين اليت بنيت عليه النظرية        
 القرب هو االنسجام التام ألوامر اهلل ااإلسالمية هي وجود القرب هلل لدى من يتم توظيفهم، وهذ
يف اجتناب احملرمات كالربا وأكل أموال الناس بالباطل، والقرب يستوجب املراقبة وهي مراقبة اهلل عز 
. ويف احلديث 26اْحَذُروُه(فَ  أَنْ ُفِسُكمْ  يف  َما يَ ْعَلمُ  اللَّهَ  َأنَّ  )َواْعَلُموا: وجل يف السر والعلن، قال تعاىل
تراه فإنه  فإن مل تكن ،أن تعبد اهلل كأنك تراه"عن اإلحسان: صلى اهلل عليه وسلم  الشريف قال
 خفته إذا عاىلت والرب منه، وهربت منه استوحشت خفته إذا املخلوق: قال ابن قيم اجلوزية .27"يراك
 . 28إليه وقربت به أنست
 القوة: (ج
حيافظ  تعبدية وواجبات حياتية حىتاملؤمن مكلف من اهلل عز وجل يف هذه احلياة بواجبات        
على حياته وحياة من يعوهلم، وهذه املسؤولية تستلزم القوة وتوفرها لديه فاملؤمن القوي أحب إىل اهلل 
ارة يف كتابه هلا إش -وكذلك األمانة كما سيأيت -من املؤمن الضعيف، ويف التوظيف جند مبدأ القوة 
رَ  ِإنَّ  اْسَتْأِجْرهُ  تِ أَبَ  يَا ِإْحَدامُهَا الكرمي: )قَاَلتْ  . والقوة هنا ليست 29أْلَِمنُي(ا اْلَقِويُّ  اْسَتْأَجْرتَ  َمنِ  َخي ْ
الة والسالم وكان عليه الص حتديداً القوة اجلسمانية بل كل عناصر القوى من قوة علمية وقوة ذهنية.
ي عندما ذر الغفار قصة أيب  هنا نذكر ،خيتار لألعمال واملهمات األقوياء جسدا وعقال ورأيا وعزمية
                                                           
 االختيـار على أساس الصالحية للوظيفـــة العامة في النظام اإلداري اإلسالميمحمد باهي أبـو يونس،  -01
 .47م(، 8222)اإلسكندرية: دار الجامعة الجديدة، 
  .001اآلية : سورة البقرة - 04
)بيروت لبنان: دار  07، رقم الحديث فتح الباري شرح صحيح البخاريأحمد بن علي بن حجر العسقالني،  07-
 .810، 0م(، ج0388الكتب العلمية، 
 .33م(، 0380)بيروت: دار الكتب العلمية،  الفوائدمحمد بن أبي بكر، ابن قيم الجوزية،  -01
 .04اآلية : سورة القصص - 02
 

































 ،وإهنا أمانة ،يا أبا ذر إنك ضعيف"  :أن يوليه والية فقال طلب من الرسول صلى اهلل عليه وسلم 
 .01"إال من أخذها حبقها وأدي الذي عليه فيها ،وإهنا يوم القيامة خزي وندامة
 األمانة: (د
تيارهم كذلك على من مت اخو  ،ن عملية اختيار العاملني أمانة ال بد من أدائها بالشكل السليمإ       
 عز ويف هذا يقول اهلل ما أومتن عليه،من مل يلتزم بذلك فقد خان أن يؤدوا عملهم بكل أمانة، و 
قال املفكر . 00)يَا أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اَل خَتُونُوا اللََّه َوالرَُّسوَل َوخَتُونُوا أََمانَاِتُكْم َوأَنْ ُتْم تَ ْعَلُموَن(: وجل
 وحق وق الن اس، اهللاألمان ة ض مري يق ظ تص ان ب ه حق وق : م(0996)املتوىف سنة  الغزايلحممد 
 إليه، مناطها شعور املرء بتبعيته يف ك ل أمر يوك ل ،وحترص ب ه األعم ال من دواعي التفريط واإلمهال
 .02مسئول أمام ربهه وإدراك ه اجل ازم بأن 
 خصائص ومبادئ التوظيف في المصرف االسالمي من جانب النظرية  .2
إن أهم ما مييز العمل املصريف اإلسالمي هو إسالمية الكيان، وهلذا البد من االلتزام مببادئ        
ثية جيب أن وهذه الثال الثية )العقيدة واألخالق والفقه(وأحكام الشريعة اإلسالمية املبنية على ث
ت العاملني يف املصارف اإلسالمية، وبالتايل جيب أن يكون التوجه على هذا تنعكس يف تصرفا
األساس، حبيث جيب على املصارف اإلسالمية أن حترص جاهدة على ضمان توافر املعرفة بالضوابط 
الشرعية وفهمها من قبل املوارد البشرية العاملة فيها، وهذا ما جيعلنا نقول أنه جيب تنمية مهارات 
 . 00ك املوارد البشرية يف إطار رسالة العمل املصريف اإلسالميوقدرات تل
إن وجود الكفاءات البشرية القادرة على إدارة النشاط املصريف اإلسالمي يستلزم وجود فئة        
خاصة من العاملني مدر بة على العمل املصريف، ومزو دة مبا يلزم من القواعد الشرعية الالزمة 
نسبة لألهداف االقتصادية واالجتماعية، وملتزمة ببذل أقصى جهد يف للمعامالت، وناضجة بال
                                                           
)مجهول مكان النشر: دار الخير اإلسالمية للطباعة  شرح النووي على مسلميا النووي، يحيي بن شرف أبو زكر -03
 .104م(، 8224والنشر، 
   .07سورة االنفال: اآلية  - 08
 .01م(، 0331)القاهرة: دار نهضة مصر،  خلق المسلممحمد الغزالي،  -00
 .80، دراسات في االقتصاد والتمويل اإلسالمياألسرج،  -00
 

































سبيل حتقيق هذه األهداف، أما تصور عدم وجودها أو ندرهتا أو اختالل تركيبها فإنه سيتيح الفرصة 
أمام منو النشاط املصريف التقليدي، وبناًء على ذلك، حيتاج العاملون بالبنوك اإلسالمية إىل إعداد 
امني د اجلوانب، خبالف العاملني بالبنوك التقليدية، وميكن توضيح هذه الفروقات بني النظوتأهيل متعد
 يف االعتبارات التالية:
العاملون بالبنوك التقليدية ينحصر عملهم بعد اخلدمات املصرفية يف إدارة القروض بفوائد ربوية،  - 
 .والضماناتويكاد يقتصر إعداد العاملني فيها على الدراسات االئتمانية 
 :04أما العاملون بالبنوك اإلسالمية فإن إعدادهم يتطلب ما يلي -
 : يشتمل على العمل املصريف التقليدي نفسه مع استبعاد كل ما يرتتب عليه منالتأهيل الفني ·
 لَِّذينَ اوميكن االستدالل عليه وعلى أمهيته وفق هذه النظرية كما يف قول اهلل تعاىل: ) ،فوائد ربوية
ِلكَ  .اْلَمسِّ  نَ مِ  الشَّْيطَانُ  يَ َتَخبَّطُهُ  الَِّذي يَ ُقومُ  َكَما ِإالَّ  يَ ُقوُمونَ  اَل  الرِّبَا ُكُلونَ يَأْ  َا قَاُلوا بِأَن َُّهمْ  ذَ   ِإمنَّ
 أَْمرُهُ وَ  َسَلفَ  َما فَ َلهُ  فَانتَ َهى   رَّبِّهِ  مِّن ظَة  َمْوعِ  َجاَءهُ  َفَمن .الرِّبَا َوَحرَّمَ  اْلبَ ْيعَ  اللَّهُ  َوَأَحلَّ  .الرِّبَا ِمْثلُ  اْلبَ ْيعُ 
  .05(َخاِلُدونَ  ِفيَها ُهمْ  .النَّار َأْصَحابُ  فَأُولَ ِئكَ  َعادَ  َوَمنْ  .اللَّه ِإىَل 
: يستوعب صيغ التمويل واالستثمار الشرعية من مراحبة وبيع باألجل وَسَلم التأهيل الشرعي ·
 املصريف قائم على وظائف تستند إىل تلكواستصناع وإجارة ومضاربة ومشاركات، ألن العمل 
 الَ : مذيكما رواه الرت ، وميكن االسرتشاد بقول اخلليفة عمر بن اخلطاب يف هذا الشرط  العقود
ينِ  يف  تَ َفقَّهَ  َقدْ  َمنْ  ِإالَّ  ُسوِقَنا يف  يَِبعْ    .06الدِّ
 : يشتمل على قواعد السلوك الذاتية املؤثرة يف األداء الوظيفي، وقواعدالتأهيل األخالقي المهني ·
السلوك مع أصحاب حقوق امللكية يف البنك وأصحاب حسابات االستثمار والعاملني فيه، 
                                                           
 يرى الباحث إن هذه العناصر األساسية للتوظيف في المصارف اإلسالمية. - 03
 .071سورة البقرة: اآلية  - 01
، 8م(، ج0333)الرياض: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع،  صحيح سنن الترمذيمحمد بن عيسى الترمذي،  -04
481. 
 

































وميكن االستدالل على هذا  .07وقواعد السلوك مع عمالء البنك واألطراف األخرى ذات العالقة
 الصَُّدوقُ  لتَّاِجرُ االرتمذي يف صحيحه: الشرط من حديثه صلى اهلل عليه وسلم الشريف الذي رواه 
يِقنَي، النَِّبيِّنَي، َمعَ  اأَلِمنيُ  فإن  رقايتفباخليار ما مل  البيعان :ويف احلديث اخآخر .08َوالشَُّهَداءِ  َوالصِّدِّ
 .09بيعهما وإن كذبا وكتما حمقت بركة بيعهماصدقا وبينا بورك هلما يف 










إن العامل يف البنوك اإلسالمية يتميز عن ذلك املعتمد يف البنوك التقليدية كون األول حامالً        
لرسالة ربانية، وعليه أن يتحلى بأخالق صاحب الرسالة القدوة السامية سيدنا حممد صلى اهلل عليه 
تفر من غوسلم، خاصة وأن البنوك اإلسالمية أصبحت حتت اجملهر اليوم، وأصبح اخلطأ منها غري م
                                                           
عاملين في المؤسسات المالية اإلسالمية ودور مجموعة مؤلفين، المراجعة الشرعية، "أدوات التأهيل المتكامل لل -07
المؤتمر الخامس للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية  الهيئات الشرعية والمعاهد في تدريبهم شرعيا "، في
 .82-83(، م0331نوفمبر  03-82)مملكة البحرين في  اإلسالمية
 .134، 0، جصحيح سنن الترمذيالترمذي،  -01
)بيروت لبنان:  0333، رقم الحديث فتح الباري شرح صحيح البخاريأحمد بن علي بن حجر العسقالني،  -02
 .011م(، 8214الريان للتراث، 
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، وأصبح مدخل العاملني ويف اختيارهم أحد املداخل اليت يدخل منها من يريد النيل من خصومها
  .41املصارف اإلسالمية، اما جعل املصارف اإلسالمية تفكر يف هذه املسألة جيداً 
وابط ضتعتمد النشاطات التمويلية واالستثمارية واخلدمية يف البنوك اإلسالمية على املبادئ وال       
هذه الضوابط وفهمها من قبل  الش رعية لفق ه املعامالت األمر الذي يتطلب ضرورة توافر املعرفة
 فهذه البنوك متث ل نظاماً مصرفياً جديداً له خصوصيته، ومن مث   تتطلب مواصفات ،مواردها البشرية
ة الفتية حتتاج ه الصناعخاصة من حيث املهارات والقدرات اليت يلزم أن تتوافر يف العاملني لديها هذ
إىل موارد بشرية مدربة وملمة بشؤون التمويل والصريفة ولديها معرفة هذا احلق ل من الناحيتني الفنية 
 والشرعية إىل جانب التأهيل بشكل مركز. 
 ذه املؤسسات املصرفية اإلسالمية مراعاة عدةهلوبالتايل جيب على إدارات املوارد البشرية        
 نحو التايل:وذلك على ال ،ء عند اختيار وتعيني األفراد أو تأهيل وتدريب العاملني هباجوانب سوا
توفري موارد بشرية قادرة على جذب املودعني، وفهم طبيعة العالقة اليت تربط املودع بالبنك  (أ
  .اإلسالمي
 متطلبات الشرعية.للعمالة قادرة على تقدمي اخلدمات املصرفية بالسرعة واجلودة املالئمتني وفقاً  (ب
نوعية من املوارد البشرية قادرة على البحث عن الفرص االستثمارية املالئمة، ودراسة ج دواها  (ج
  وتقييمه ا وتنفيذها ومتابعتها يف إطار الضوابط الشرعية.
ما مييز العمل املصريف اإلسالمي هو إسالمية الكيان، وهلذا يتطلب االلتزام مببادئ وأحكام  (د
ات اإلسالمية املبنية على ثالثية العقيدة واألخالق والفقه، حبيث تنعكس وتؤثر يف تصرفالشريعة 
 .40العاملني يف الصناعة املصرفية اإلسالمية
                                                           
 )موقع أبحاث فقه المعامالت اإلسالمية، معايير اختيار العاملين لدى البنوك اإلسالمية، الجزائرفارس مسدور،  -33
 .04بدون سنة نشر(، 
ة التنظيم مجلأمينة، "اإلدارة اإلستراتيجية لمنظمات المستقبل دراسة ميدانية في المصارف الجزائرية"، عدنان  -38
 .73م(، 0381، الجزائر، 0)العددو العمل 
 

































وهذا ما دفع البعض من الباحثني لتحديد معايري أساسية يف اختيار وتوظيف العاملني يف        
 ا،يف يف املصرف اإلسالمي السابق بياهن، وهي إضافة منهم على أسس التوظاملصارف اإلسالمية
 وهي :
ل وهذا ضمان عدم الوقوع يف أخطاء شرعية فادحة جتع ،الرصيد الشرعي يف جمال فقه املعامالت (أ
 الته.شرعية معام ماملتعاملني ينفرون من املصرف اإلسالمي وترتسخ لديهم الشكوك بعد
فنحن حنتاج إىل أعلى الكفاءات للعمل لدى البنوك  ،التكوين الفين املتميز واملتخصص  (ب
اإلسالمية حىت تكون أكثر جاذبية من غريها من البنوك، كأن يكون املرشح متخرجاً من إحدى 
األكادمييات العليا يف الدراسات املصرفية اإلسالمية، وجيمع بني التكوين الفين املتخصص يف 
 يتمتع خبربة مهنية جيدة. جمال من جماالت املصرفية اإلسالمية، وأيضاً 
البعد األخالقي يف الشخصية: ذلك أن الشخصية السيئة أو غري األخالقية تسيء إىل البنك  ج(
شوة، وبالتايل الر كالغش و اإلسالمي بتلك املمارسات غري السوية املعروفة يف بعض املؤسسات،  
د ات هو االنتقاء اجليفأفضل صمام أمان ميكن أن يقي البنك اإلسالمي من مثل هذه املمارس
 للمرتشحني املتخلقني بأخالق اإلسالم الصحيحة.
االتزان النفسي: ذلك أن االختالل يف الشخصية واملرض النفسي يؤدي ذلك لنفرة املتعاملني معه  د(
فيسيء إىل زمالءه من خالل منصبه، وينعكس ذلك على جو العمل والتمتع بالروح اجلماعية 
  التعاونية والتضامنية.
سعة األفق: جيب على املرشحني لتويل الوظيفة يف البنك اإلسالمي متتعهم خباصية سعة املدارك،  (ه
ألن حمدودية األفق وعدم السعي الستحداث التغيري اإلجيايب يف اخلدمة املصرفية سوف جيعل 
بل  هالتعامل معها روتينياً، وبالتايل فالبنك اإلسالمي عليه أن حيذر من عناصر مثبطة يف تطوير 
 .42قد تسهم يف تدمريه
                                                           
 .04، معايير اختيار العاملين لدى البنوك اإلسالميةفارس مسدور،  - 30
 

































باإلضافة ملا سبق توجد العديد من التحديات اليت تعيق التوظيف يف املصارف اإلسالمية        
 قصن حيث إن من أهم املشكالت اليت تواجه املصارف اإلسالمية الناشئة بالذات هي مشكلة
فنشاط املصارف اإلسالمية التمويلي واالستثماري حتكم هذا النشاط، وهذا يتطلب  ،املوارد البشرية
 ضرورة إىل إضافة طبيق،بالت بدورهم يقومون الذين البشرية للموارد والفهم بطبيعته ضرورة توافر العلم
 هي البشري صربالعن توافرها جيب اليت الضروريات وهذه املودعني، جذب يف وكفاءة مهارات توافر
 اإلسالمية، واملعوقات تتلخص يف النقاط التالية: املصارف تفتقده ما
 الشرعية، املعرفة بني معجت واليت: اإلسالمي املصريف العمل يتطلبها اليت البشرية الكوادر توافر عدم (أ
 اإلسالمية. املصرفية واخلربة
 إلسالمية.ا املالية واملؤسسات بالبنوك العاملني وتطوير لتعيني موحدة معايري وجود عدم  (ب
 املالية. اإلسالمية املعامالت حبقيقة اخلربة عدم وجود معرفة سابقة وقلة (ج
 بعض امإمل عدم يعكس اإلسالمية اما باملصارف العاملني وتنمية بتدريب متعلقة مشكالت (د
 .الشرعية والفتاوى بالضوابط اإلسالمي املصريف بالقطاع العاملني
 .40مستوى أداء العاملني وحتليل الوظائفعدم وجود نظام حمدد لتقييم  (ه
 ونظريتها البشرية الموارد مفهوم: الثانيالفصـل 
  . تعريف إدارة الموارد البشريةأ
واليت كانت  44تعد إدارة املوارد البشرية امتداداً للوظيفة اإلدارية اليت نادى هبا العامل هنري فايول       
تسمى التوظيف كما تعترب من أهم وظائف املنظمة، فالتسويق واملبيعات واالنتاج والتمويل والعالقات 
العامة ونظم املعلومات اإلدارية وغريها، ال ميكن أن تنجح دون وجود وتوفر العنصر األهم وهو 
                                                           
جلة مشرية للعمل بالمصارف اإلسالمية"، سعد حسن الغديوي، "آليات وطرق توظيف وتطوير الموارد الب - 30
 .41م(، 0380)عدد خاص، السنة األولى، جامعة الزيتونة، ليبيا،  العلوم االقتصادية والسياسية
( أسس النظرية اإلدارية التي هي أساس اإلدارة حتى 8201-8138هنري فايول عالم اإلدارة الفرنسي ) - 33
 اليوم. 
 

































ولذا اهتمت اإلدارات  اإلنسان العامل أو املوظف، واملدرب، والذي تقدم له احلوافز املطلوبة،
باملؤسسات االقتصادية كاملصارف، ومن بينهما املصارف اإلسالمية، هبذا العنصر البشري من خالل 
وأطلق عليه  45إدارة املوارد البشرية. ميكن حتديد جذور علم املوارد البشرية إىل ما كتبه العامل تايلور
رية ألفراد، فيما يعود تاريخ إدارة املوارد البشاسم علم املوارد البشرية، وكانت بداية تعرف بإدارة ا
إىل بداية السبعينات من القرن املنصرم، حيث ظهر هذا املفهوم يف الواليات املتحدة األمريكية   حتديداً 
 إذ بدأ التفكري يف أمهية العنصر البشري وحماولة الكشف عن األدوار اليت كبديل ملفهوم إدارة األفراد،
رد البشرية يف حياة املؤسسات، هذا ما جعلها تنال اهتمامًا واسعاً و كبرياً من قبل تؤديها إدارة املوا
 .   46العلماء والباحثني واملختصني
ني تعرف إدارة املوارد البشرية بأهنا :"ختطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة األنشطة املتعلقة باختيار وتعي       
 واحلفاظ عليهم من أجل حتقيق األهداف املرسومة، كما عرفتوتدريب وتنمية ومكافأة ورعاية األفراد 
بأهنا: ذلك النشاط اإلداري املتمثل يف وضع ختطيط للقطاع البشري الذي يضمن استمرارية وجود 
القوى العاملة اليت حتتاج إليها املنظمة واستمرارية إمدادها بالعناصر البشرية املطلوبة، كما يتمثل يف 
زمة ني وحتسني أدائهم ورفع كفاءهتم الفنية والعلمية والعملية، مث إجياد الوسائل الالتنمية قدرات العامل
لرفع معنوياهتم وترقيتهم يف العمل، واالستمرار فيه، وحثهم على املشاركة، بوالئهم لتحقيق أهداف 
  .47املنظمة
يذ خمتلف ملطلوبة لتنفكما عرفت إدارة املوارد البشرية بأهنا: جمموعة املمارسات والسياسات ا       
األنشطة املتعلقة بالنواحي اليت حتتاج إليها اإلدارة ملمارسة وظائفها على أكمل وجه، وهذه السياسات 
واملمارسات تشمل القيام بتحليل الوظائف وختطيط االحتياجات من قوة العمل، واختيار وتعيني 
                                                           
 ( اشتهر بكتابه مبادئ اإلدارة العلمية.8281-8114أمريكي )فريدريك تايلور عالم إدارة  - 31
قاسي، "سيرورة عملية توظيف الموارد البشرية في المؤسسة الصغيرة والمتوسطة دراسة ميدانية في مؤسسة  -34
 .33مون جرجرة"، 
)عمان: دار اليازوري،  األسس واألصول العلمية في إدارة األعمالعلي فالح الزعبي، وأحمد دودين،  -37
  .834-831م(، 0384
 

































ج اإلدارية، ييم األداء، وتصميم الربامالكفاءات، وأنشطة توجيه وتدريب املوظفني اجلدد، وأنشطة تق
 .48وتصميم أنظمة التعويضات، وضمان برامج الصحة واألمن لألفراد العاملني
كما يقول الكاتب عبد الكرمي مجيل بأن تعريف إدارة املوارد البشرية ينصب على اجتاهني أو        
تم بالنشاط الروتيين الذي اإلدارة اليت هتنظرتني تقليدية وحديثة، فالنظرة التقليدية تنظر هلا بأهنا تلك 
يشمل وظائف تنفيذية يف املنظمة، مثل حفظ امللفات وسجالت العاملني ومتابعتهم وضبط أوقاهتم 
وانصرافهم...أخل، بينما النظرة احلديثة تنظر إىل هذه اإلدارة على أهنا إحدى الوظائف األساسية يف 
أثري  وذلك ألن أمهية العنصر البشري وتأثريه على العمل ت املنشأة، وهلا نفس أمهية بقية الوظائف،
كبري مث عرض الباحث بعض التعريفات، وخلص إىل القول بأن إدارة املوارد البشرية "متثل إحدى 
الوظائف اهلامة يف املنشآت احلديثة حبيث ختتص بتسيري شؤون العمال يف املؤسسة هبدف وضع الفرد 
 .49ن أجل حتقيق أهدافها وضمان بقاها واستمرارها"املناسب يف املكان املناسب م
 وعرفت إدارة املوارد البشرية كذلك بأهنا التخطيط والتنظيم والتطوير والقيادة والتحفيز والرتغيب       
وغري ذلك من األنشطة اليت تؤدي إىل االرتفاع يف قدرات العاملني وتنميتها، والوصول هبم إىل أقصى 
جمموعات عمل متعاونة ومتعاضدة حتقق للمنظمة أهدافها، وللموظف آماله انتاجية امكنة، ضمن 
 .51وتطلعاته، وتؤازره يف حل مشاكل العمل العالقة، إضافة إىل النظر يف مشاكله الذاتية
 بالعاملني واملوارد البشرية يتعلق ما بكل االهتمام عملية" :بأهنا البشرية املوارد كما تعرف إدارة       
 على واإلشراف املوارد، هذه اقتناء يشمل وهذا أهدافها، لتحقيق أية منظمة جهاحتتا اليت
ومن ناحية  .50وتطويرها املنظمة، أهداف لتحقيق وتوجيهها عليها، واحلفاظ وصيانتها استخدامها،
اقتصادية ومصرفية عرفت إدارة املوارد البشرية بأهنا وظيفة مصرفية ذات أمهية كبرية، فاألفراد يشكلون 
من التكاليف التشغيلية اإلمجالية للمصرف، وختتص هذه اإلدارة بعمليات اختيار  %61أكثر من 
                                                           
87م(، 0334)عمان: دار الجنان للنشر والتوزيع،  إدارة الموارد البشريةمحمد الفاتح محمود المغربي،  -31
 . 
 .2م(، 0381)عمان: دار الجنادرية للنشر والتوزيع،  إدارة الموارد البشريةعبد الكريم أحمد جميل،  - 32
 .2م(، 0383)عمان: دار المناهج للنشر والتوزيع،  ة الموارد البشريةإدارمجيد الكرخي،  - 13
 للمنظمات هادف حيزية، استراتيجيات تكوين وتنمية الموارد البشرية كمدخل فعال في زيادة القدرة التنافسية - 18
 .31، الجزائر، مجهول سنة النشر(، )جامعة الدكتور يحي فارس بالمدية االقتصادية
 

































األجور ووضع أنظمة  هتم، وحتديدوتدريب وتعيني وترقية األفراد، وتعزيز أدائهم وتطوير مهاراهتم وقدرا
احلوافز، وتعزيز االتصاالت ما بني األفراد أنفسهم وبني األفراد وإدارة املصرف، وقد تدخل ضمن 
 .   52مهام هذه اإلدارة وظيفة العالقات العامة حيث حتتل هذه الوظيفة أمهية خاصة يف التنظيم املصريف
 . نظريات إدارة الموارد البشرية ب
 اليت أثرت بشكل كبري يف األساسية نظرياتال منثالث جمموعات  أهم عن احلديث ميكن       
، وهي نظريات شكلت األدبيات الكلية لعلم اإلدارة، وإلدارة املوارد البشرية بوجه املوارد البشرية تطور
 -متثل فيما يلي : خاص، وهي
  : النظريات الكالسيكية .0
افرتضت أن  قدفاليت تفسر السلوك اإلنساين، وباختالف مناذجها  القدمية النظريات هبايقصد        
األفراد كساىل وغري قادرين على تنظيم وختطيط العمل وغري عقالنيني وأهنم انفعالني، ولذلك فإهنم 
وفعالة، ومن هنا بدأت افرتاضات هذه النماذج  سليمةغري قادرين على أداء أعماهلم بصورة 
رض منوذج رشيد وعقالين وقوي على العاملني، وذلك للسيطرة والتحكم الكالسيكية تؤمن بضرورة ف
امتد هذا النموذج خالل الفرتة من أواخر القرن الثامن عشر إىل بداية  يف السلوك داخل املنظمات.
حيث كان التحدي األساسي الذي واجه اإلدارة هو اكتشاف األسلوب األمثل ملعاجلة  0951عام 
ة، وقد متثل يف ظل املتغريات اليت أحدثتها النتائج األوىل للثورة الصناعي والبشرية املاديةعناصر اإلنتاج 
وكيفية  وجعل العمل أكثر يسرا يف األداء اإلنتاجيةهذا التحدي يف شقني مها كيفية زيادة الكفاية 
ت لنظرياومن أهم النماذج أو ا اخآالت. تشغيلحتفيز العاملني لإلستفادة القصوى من جهودهم يف 
اإلدارة  نظريةد جن الكالسيكياليت ظهرت خالل تلك الفرتة واليت كونت الفكر اإلداري  الرئيسية
 .50البريوقراطية والنظرية اإلداريةونظرية املبادئ  العلمية
                                                           
)عمان: دار كنوز المعرفة العلمية للنشر والتوزيع،  التسويق المصرفيالرحمن أحمد النعسة،  وصفي عبد -10
 .031م(، 0383
لتوزيع، )القاهرة: إيتراك للنشر وا نظم اإلدارة المفتوحة، منهج حديث لتحقيق الشفافية المنظماتفاتن أبو بكر،  -10
 .08م(، 0338
 

































الباحث على رواد هذه النظرية جيد من بني الرواد األوائل برز الباحثان الفرنسي )هنري  باطالع       
فايول( واألمريكي )فريدريك تايلور( والباحثان مها املؤسسان للتيار الفكري اليت تعودنا أن نطلق عليه 
ع يف خمتلف سوكانت أفكار الباحثني قد القت القبول على نطاق وا ،املدرسة الكالسيكية يف اإلدارة
 ن بأفكارمها القاعدة األساسية لنظرية اإلدارة.اوقد أرسى هذان الباحث ،املؤسسات
( تطبق النظام املغلق 0وسرعان ما وجهت هلذه النظريات انتقادات واسعة ميكن إمجاهلا يف أهنا     
دائل متوفرة ( الرشد املطلق فكل الب2حيث تعتمد املنظمة بصفة كبرية على إمكانياهتا الداخلية، 
( احلوافز االقتصادية فهي تعتمد على 0ملتخذ القرار حلظة اختاذه وتعين السيطرة التامة لإلدارة، 
 .     54املثريات اليت تشبع احلاجات العضوية لإلفراد فقط
  : النظريات اإلنسانية .2
ر أساسي وذلك إلمهاهلا لعنص ،التنظيماتمن فهم خصائص  الكالسيكية النظرياتمل تتمكن        
 العشرينل القرن ، ففي أوائالتنظيمات فعاليةمن أثر على  يتصف به وفعال وهو اجلانب البشري وما
وعلى خالف  اإلدارة، تفكريأثره عل ى  يرتكعلى العامل اإلنساين يف منظمات األعمال  ديالتأكبدأ 
انوا من ك  اإلنسانيةإن منظري العالقات ، فامارسنيكانوا مدراء   الذين الكالسيكيمنظري الفكر 
 للنظرياتعل كرد ف  اإلنسانيةاألكادمييني وعلماء االجتماع والنفس والسلوك، فظهرت حركة العالقات 
 ةيلنفساوإمهاهلا لدور العامل اإلنساين، فركزت بصورة أكثر اهتماما على اجلوانب  ،الكالسيكية
تأثريا  تمارس ةيالرمسوالشخصية وغري  اإلنسانيةالعوامل للفرد يف املنظمة باعتبار أن  واالجتماعية
 اإلنسانيةالقات وميكن تعريف الع حامسا على الكيفية اليت يتم هبا األداء وما يتمخض عنه من نتائج.
يف تشكيالت  الناس حيث جيتمعون بني" العالقات اليت تقوم على التفاعالت يف جمال العمل بأهنا:
                                                           
)األردن: دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع،  الحديثة في اإلدارةالتوجهات والمفاهيم مسلم عالوي شبلي،  -13
 .04مجهول سنة النشر(، 
 

































، هي علم وفن يهدف إىل حتقيق التكامل بني الناس اإلنسانيةفالعالقات ، لتحقيق أهداف حمددة
 .55اجتماعينفسي واقتصادي و  ىيف موقف العمل، بشكل منتج ومتعاون، فيه رض
)التون  ل ذه النظريات جند نظرية العالقات اإلنسانيةهل والنظريات املكونةومن أشهر املدارس        
 اشتهرت بالتجارب على العوامل املادية ودور العوامل النفسية على اإلنتاجية، ونظرية يتال مايو(
احلاجات اإلنسانية ل)دوغالس ماكجروجر( و)أبراهام ماسلو( وهي من أشهر النظريات اإلنسانية 
 .56اسلوملوعرف بتحديده للحاجات اخلمس يف سلم احلاجات 
  : النظريات الحديثة .2
النظريات احلديثة لإلدارة يف الثالثينيات وسارت حىت اخلمسينات وحاولت مبا قدمته ظهرت        
من أفكار أن تالقي العيوب واالنتقادات اليت وجهت للنظريات الكالسيكية، وركزت اهتمامها على 
 ،العنصر البشري الذي يعترب عماد العملية اإلدارية والنظر للتنظيم اإلداري باعتباره نظاما مفتوحا
النظريات  ،التنظيمي ينعكس أثرها على السلوكحيث ينشأ بينه وبني البيئة احمليطة به عالقات متبادلة 
 ،وهذه املدارس هي مدرسة علم اإلدارة ،هي جمموعة من املدارس واملداخل نشأت مؤخراً احلديثة 
واإلدارة  ،واإلدارة باألهداف ،واملدرسة الظرفية ،ومدرسة النظم ،وتسمى ببحوث العمليات
 .57اليابانية
 ملوارد البشريةانتج عن وجود اختالفات بني أفكار كل مرحله من املراحل السابقة يف تطوير        
حاولت التقليل من االختالفات والتناقضات بني االجتاهني الكالسيكي  ةظهور أفكار جديد
يمي وكذلك املدخل التنظ ،ومدخل إدارة املوارد البشرية ،فظهرت مدرسة اختاذ القرارات ،واإلنساين
  .58والتكاملي والظريف
                                                           
جامعة محمد خيضر،  -سهام بن رحمون، " العالقات اإلنسانية وفعالية اإلدارة المدرسية " )رسالة ماجستير  -11
 .80م(، 0331بسكرة، الجزائر، 
 .831م(، Lutub Ltd ،0382)لندن : ونظريات المنظمةمبادئ إدارة األعمال فاطمة سعدي،  - 14
)عمان، األردن: دار غيداء للنشر  األعمال من منظور اقتصاديإسماعيل محمود علي الشرقاوي، إدارة  -17
 . 003م(، 0384والتوزيع 
زيع لتو)األردن: دار اليازوري العلمية للنشر وا العملية اإلدارية مبادئ وأصول وعلم وفنضرار العتيبي،  -11
 . 73م(، 0337
 

































وباطالع الباحث على الفكر اإلداري ومسريته وملخص النظريات احلديثة وجد عدة نظريات       
ند ملوقفية اليت تستساميون( والنظرية ا) ل نظرية اختاذ القرار منهاة احلديثة يالنظر بنيان سامهت يف بلورة 
ث أن هذه املواقف حي ،على مبدأ االهتمام بالظروف احمليطة واملوقف اليت توجد به املنظمة وبيئتها
 ،فمتثل حتدياً لقدرة املديرين التحليلية والقدرة على رؤية الذات والبيئة بأنواع خمتلفة من الظروف واملواق
هرت على يد رية التحويلية اليت ظوهذا هو الطريق لتطوير التنظيم. وكذلك من النظريات املهمة النظ
صياغة  يقدمو العامل )برينز( واليت تركز على أن القائد التحويلي هو األساس األول للتطوير التنظيمي 
ريًا وحتفيزيًا ومراعاة واستشارهتم فك ،الرؤية املشرتكة والتأثري املثايل يف األفراد وخلق الدافعية لديهم
 شارهتم يف التطوير ومتكينهم من العمل ومن اجناح التطوير.وم ،اعتباراهتم وفروقهم الفردية
  أهداف إدارة الموارد البشريةج. 
مؤهلة للقيام و  هتدف إدارة املوارد البشرية بالدرجة األوىل إىل تزويد املنظمة مبوارد بشرية فعالة،       
هداف واحتياجات أ لكي حتققتطوير العاملني لذا تعمل باستمرار لو  باملهام اليت تسعى هلا املؤسسة،
 وهي :األخرى املنظمة، ويتفرع من هذا اهلدف العديد من األهداف 
 األهداف الوظيفية .1
تتحقق هذه األهداف من خالل قيام إدارة املوارد البشرية بوظائفها التخصصية املتعلقة        
 ظروف وإتاحة هلم فرص التقدم والتطور وتوفري ،بالعاملني يف مجيع أجزاء املنظمة ووفقًا حلاجتها
 .  ومزاياهم مال الذي يزيد من مكافاهتم ورواتبهوعلى التعاون الفع   ،العمل اليت متكنهم من العمل القائم
 األهداف التنظيمية .2
 مبا أن إدارة املوارد البشرية متثل نظامًا يف املنظمة، وتعد جزء من النظام العام، فإهنا تؤدي       
وظائفها بشكل مرتابط مع األجزاء األخرى أو األنظمة األخرى للمنظمة، وتتبلور األهداف التنظيمية 
 إلدارة املوارد البشرية من خالل وظائفها التنفيذية واالستشارية.
 األهداف االجتماعية .2
 

































اد ر تسعى هذه األهداف إىل حتقيق أهداف اجملتمع وتطلعاته، وذلك عن طريق استخدام األف       
 ،معوتوظيفهم للقيام باملهام املختلفة، وفقًا لتخصصاهتم وخرباهتم وكفاياهتم مبا يتيح الفرصة للمجت
لكي يتطور وينمو يف كل مناشطه املختلفة، وإدارة املوارد البشرية غالباً ما تستجيب لبعض احملددات 
االجتماعية يف هذا اجملال، كالتشريعات والقوانني اخلاصة بالعمل والعمال، وتوفري جو عن العمل 
ن بذل أقصى م املناسب تسوده حرية احلركة، مبا يؤدي إىل رفع مستوى املعيشة، ومتكني األفراد
جهودهم وطاقتهم، واحلصول على مقابل هلذا البذل، مع تأمني األمن واحلماية للعاملني، واحملافظة 
 على سالمتهم.
 األهداف اإلنسانية  .0
تتمثل هذه األهداف يف مساعدة العاملني على إشباع حاجاهتم، وحتقيق أهدافهم على اعتبار        
نصر البشري هو العنصر األساسي واملهم من عناصر اإلنتاج، هذا والع ،أهنم هدف العملية االنتاجية
باإلضافة إىل حتسني وزيادة املسامهة اخلاصة باملوارد البشرية للتنظيم، بطريقة أخالقية ومشروعة، مع 
مراعاة جوانب كالعدالة يف معاملة العاملني، سواء من نواحي توزيع املهام أو من جانب منح احلوافز 
 .59واملكافآت
 أهمية إدارة الموارد البشرية  .د
تعترب إدارة املوارد البشرية نشاط إداري مستقل عن وظائف اإلدارة األخرى، واحلكمة يف ذلك        
أن إدارة املوارد البشرية ختتص كما هو واضح من امسها بالعنصر البشري على وجه التحديد، وهذا 
ك أهنا واملوقع املميز يف اهليكل التنظيمي يف املنظمة، وذلبدوره جيعل من هذه اإلدارة األمهية اإلدارية 
 61ختتص باحلصول على تعاون األفراد، أو الوصول إىل األهداف والنتائج من خالل جهود اخآخرين
 تربز أمهية إدارة املوارد البشرية يف كوهنا تعمل على:وبالتايل 
                                                           
)عمان: دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع،  اتجاهات حديثة في ادارة الموارد البشريةرافدة الحريري،  -12
 .01-03م(، 0387
 .1م(، 0380)األردن: مؤسسة نور الحسين،  أساسيات ادارة الموارد البشريةمحمد حسين الزعبي،  - 43
 

































الذي يساعدهم  األفراد العاملني: األمرتقدمي النصائح للمدراء التنفيذيني يف اجلوانب املتعلقة ب .0
على صياغة وتنفيذ قراراهتم بكل يسر وسهولة، كما تساعدهم على حل املشكالت املتعلقة 
 باألفراد العاملني.
تشخيص الفعالية والكفاءة التنظيمية من خالل بعض الوسائل املتعلقة باألفراد العاملني، وكذلك  .2
 الشكاوى.الغيابات والتأخر وحوادث العمل و عدل املؤشرات القياسية كقياس األداء وم
تساعد املديرين على مواجهة الصعوبات واملشاكل األساسية املتعلقة باألفراد العاملني، واليت تؤثر  .0
 على فاعلية املؤسسة. 
 توفري مجيع اإلجراءات املتعلقة باألفراد العاملني لضمان اإلنتاجية األفضل واألداء األعلى. .4
بني مجيع النشاطات املتعلقة باألفراد العاملني، والوحدات اإلدارية يف املؤسسة،  ضمان التنسيق .5
 وهذا من خالل مناقشة هذه النشاطات.
تساهم إدارة املوارد يف ضمان حتقيق النتائج املطلوبة من خالل اخآخرين، عن طريق اختيار األفراد  .6
 .60متدريب األفراد وزيادة مهاراهتاملناسبة وحتفيزهم، وحتقيق األهداف املطلوبة من خالل 
 وظائف إدارة الموارد البشرية . ه
تعد إدارة املوارد البشرية وظيفة مهمة من وظائف اإلدارة من حيث تركيزها على العنصر        
 البشري، وبالنظر هلا كوظيفة فهي يف الوقت نفسه تنقسم إىل وظائف تقوم هبا وهتتم هبا، واشتهرت
 اإلدارة بوظائف إدارة املوارد البشرية، وأمهها هي التخطيط والتوظيف والرقابة وتنميةعند الكتاب يف 
 املوارد البشرية أي عن طريق التدريب، وفيما يلي نستعرض أهم هذه الوظائف:
 التخطيط .0
التخطيط وظيفة إدارية تتضمن اختيار ما بني عدد من البدائل ألهداف املشروع وسياسته        
وهو عملية اختاذ قرارات تنطوي على االختيار بني  ،والربامج الالزمة لتحقيق األهدافوخططه 
                                                           
 .18، الموارد البشرية في المؤسسة الصغيرة والمتوسطةسيرورة عملية توظيف قاسي،  -48
 

































. يعترب التخطيط أساس العملية اإلدارية فهو يشمل كافة أجزاء التنظيم من أعلى إىل 62البدائل
أسفل ويف مجيع االجتاهات، وتربز أمهية التخطيط يف جانب العنصر البشري يف أنه حيدد لإلدارة 
د والنوعية اليت يريدها من العنصر البشري، وبني الوسيلة املثلى من أجل استقطاهبم واختيارهم العد
وتعيينهم وتدريبهم مث مراقبة أداءهم، وغري ذلك من اخلطوات. ويعرف ختطيط املوارد البشرية بأنه 
ويف ظل  االتنبؤ باالحتياجات البشرية من حيث الكم والنوع يف ضوء أنواع األعمال اليت متارسه
ة الظروف احمليطة باملنشأة )مثل التغريات التقنية( سواء يف احلجم أو التبدالت الفيزيولوجية يف املعرف
 واألداء وبناًء على ما سبق ميكن حتديد اجلوانب األساسية لعملية ختطيط املوارد البشرية بالتايل:
ن اإلدراك ملية حتدث بعد نوع مختطيط املوارد البشرية عملية منهجية كما أنه ميثل جزءاً من ع (أ
 والدراسة، وليس جمرد شيء حيدث من قبيل الصدفة.
عملية التخطيط هذه هي عملية مستمرة، وذلك ألن املنظمة وأهدافها، وبيئة العمل اليت تعمل  (ب
 من خالهلا مستمرة يف التغيري.
 هناك حاجة إىل تقييم املتطلبات من املوارد البشرية كماً ونوعاً.ج( 
 يعتمد مستوى املوارد البشرية على ما هو متوفر منها يف سوق العمل. (د
ينبغي أن تكون املوارد البشرية على املستوى املطلوب لتحقيق الفاعلية اليت هتدف إليها  (ه
 .63املنظمة
 وهناك جمموعة من العوامل اليت تؤثر على عملية ختطيط املوارد نذكر منها:    
وجه املنظمة حنو زيادة أو تقليص حجم العمالة لديها، أو زيادة كفاءة الفلسفة العامة للمنظمة وت (أ
 ونوعية العمالة لديها أو إبقاء الوضع على ما هو عليه.
                                                           
م(، 0383)عمان: دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع،  التخطيط في الموارد البشريةصفوان المبيضين،  -40
82. 
منال خلف هللا جبارة هللا حمد، "التخطيط االستراتيجي وأثره على أداء الموارد البشرية لقطاع النفط" )أطروحة  - 40
 .834م(، 0381جامعة الرباط الوطني، السودان،  -دكتوراة
 

































مدى كون املنظمة كثيفة العمل أو كثيفة رأس العمل، وهذا يرتبط مبستوى التقانة املستخدم يف  (ب
 طلوبة.املنظمة، الذي يؤثر بدوره على حجم ونوعية العمالة امل
اخلطة اإلسرتاتيجية للمنظمة حيث تعد عملية ختطيط املوارد البشرية جزءًا من التخطيط  (ج
االسرتاتيجي، كما أهنا تساهم يف عملية التخطيط االسرتاتيجي، حيث تساعد املنظمة يف حتديد 
و ه املوارد املطلوبة لتحديد األهداف، وحتديد ما ميكن حتقيقه على أرض الواقع من خالل ما
 .64متاح من املوارد
 ميكن حتديد أهداف ختطيط املوارد البشرية كما يأيت :    
التعرف على الوضع القائم للقوى العاملة بصورة تفصيلية ميكن من حتديد املعامل األساسية  (أ
 لقوى العمل املتاحة.
الستفادة املثلى االتعرف على مصادر املوارد البشرية ودراستها وتقييمها، هبدف حتديد أسلوب  (ب
 منها يف تنفيذ خطة املوارد البشرية، من حيث الكم والنوع.
التعرف من خالل البيانات واملعلومات على املشاكل اليت حتد من االستخدام األمثل لقوة  (ج
 العمل احلالية واملتاحة يف احلاضر واملستقبل.
يز عمل مع ضرورة الرتكحماولة وضع حلول موضوعية ملشاكل عدم االستخدام األمثل لقوة ال (د
 بصفة خاصة على وضع حلول مشكليت البطالة املقنعة والعجز يف بعض فئات العاملني.
التنبؤ بأعداد ونوعيات املوارد البشرية الالزمة ملختلف األنشطة يف املنظمة خالل فرتة زمنية  (ه
التوسعات يف و  مناسبة يف املستقبل، حبيث يغطي هذا التنبؤ املوارد البشرية الالزمة لإلحالل
 األنشطة املختلفة خالل الفرتة احملددة.
حتديد معامل سياسات وخطط التعيني والتدريب الالزمة لضمان الوصول إىل مستوى التشغيل  (و
 .65االقتصادي السليم واملستقر داخل املنشأة
                                                           
  م.0384-83-8، نشر في تخطيط الموارد البشرية، موقع المنتدى العربي للموارد البشريةأبو عبد العزيز،  - 43
 .88م(،0383)الجمهورية العربية السورية،  تخطيط الموارد البشرية، جامعة دمشقعماد العبد الحسين،  -41
 


































ري أفضل العناصر إىل توفتعترب عملية التوظيف من أهم أنشطة إدارة املوارد البشرية ألهنا هتدف        
من ذوي الكفاءات واملؤهالت املمتازة، وتعود أمهية عملية التوظيف إلدارة املوارد البشرية يف منع أو 
التقليل من توظيف الشخص اخلطأ )الغري مناسب( والذي سيكلف املنظمة الكثري جداً فباإلضافة 
واليت  تكلفة قد تكون أضعاف ذلكإىل تكلفته على املنظمة من حيث الراتب والبدالت، فهناك 
ترتتب على اخلسائر الناجتة عن القرارات اخلاطئة اليت يقوم هبا الشخص املعني، وقد تصل إىل خسارة 
 .66املنظمة بعض حصتها يف السوق باإلضافة إىل خسائر أخرى قد تلحق باملنظمة
ياجاهتا من القوى ة حتديد احتعملية املستمرة اليت تقتضي من املؤسسال ويعرف التوظيف بأنه:       
العاملة القادرة والراغبة واملتاحة للعمل، والبحث عن العناصر وترغيبها على العمل يف املؤسسة، مث 
اختيار أفضل العناصر املتقدمني ليكونوا أعضاء هلا وترغيبهم يف العمل فيها، أي أن التوظيف هو 
رة املناسبة واملالئمة لشغل مناصب العمل الشاغ النشاط الذي يتم من خالله البحث عن اليد العاملة
 . ومير التوظيف مبراحل حمددة وهي :67يف املؤسسة
: عرف االستقطاب بأنه :جمموعة األعمال اليت متارسها املنظمة يف البحث والدراسة االستقطاب (أ
ظائف و  والتقصي عن املوارد البشرية اليت متتلك مؤهالت وخربات وحتفيزها وتشجيعها للعمل يف
 .68 املؤسسةيف حمددة يف املنظمة، بعد اختيار األفضل واملناسب منها لشغل الوظائف املطلوبة
إن االستقطاب مرتبط بعد ظروف يف بيئة االقتصاد والتوظيف يف الدولة من حيث  الباحث ويرى
 لعامة للدولة.امعدالت البطالة وتوفر العمالة املدربة ويف مستوى األجور والعوامل املتعلقة باإلدارة 
فضل بأهنا تلك العمليات اليت تقوم هبا املنظمة النتفاء أ: تعريف عملية االختيار ميكن االختيار: (ب
املرتشحني للوظيفة، وهو الشخص الذي تتوفر فيه مقومات ومتطلبات شغل الوظيفة أكثر من 
                                                           
)بيروت، لبنان: دار القلم إدارة األفراد الحديثة: مهارات إدارة شؤون الموظفين محمد سرور الحريري،  -44
 .00م(، 0384للطباعة والنشر والتوزيع،
 .43سطة، ف الموارد البشرية في المؤسسة الصغيرة والمتوسيرورة عملية توظيقاسي،  -47
)عمان: دار اليازوري  إدارة الموارد البشرية رؤية استراتيجية ومنهجية متكاملةسعد علي ريحان المحمدي،  -41
 . 081م(، 0383العلمية للنشر والتوزيع، 
 

































ا املنظمة، ومن اليت تطبقهغريه، ويتم هذا االختيار طبقًا ملعايري حمددة، وهي معايري االختيار 
خالل هذا التعريف ميكن القول أن االختيار وسيلة تفرق هبا املؤسسة بني درجة صالحية املتقدمني 
ويرى الباحث أنه يتم إجراء االختبارات خبطوات أوهلا  .69ألداء العمل، وبني قدراهتم على األداء
وصحية،  دام من بيانات شخصية،الطلب من املتقدمني أن يستوفوا طلبات التوظيف أو االستخ
وتأهيلية، وغريها، مث يتم إجراء املقابالت الشخصية، وتعترب املقابلة الشخصية واحدة من أقدم 
الوسائل وأكثر نفعًا الختيار العاملني من بني طاليب التوظيف، مث إجراء االختبارات التحريرية 
 والفحص الطيب وحنوه.
تتضمن حتديد األشخاص  بعد االنتهاء من كل املراحل السابقة تأيت عملية التعيني، اليت التعيين: (ج
املناسبني لشروط الوظيفة وللجهة املستقطبة، وذلك من خالل إرسال املعلومات عن هؤالء 
املناسبني اإلدارة على اختاذ  األشخاص لإلدارة العليا، حيث يتم القيام باقرتاح وتزكية األشخاص
ظيفته ر يف التعيني. ويعرف التعيني بأنه العملية اليت يتم مبقتضاها توجيه الفرد اجلديد إىل و القرا
ات حيث يتم تعريفه برئيسه املباشر ومسؤوليته، وبأهداف التنظيم، وبفلسفة اإلدارة العليا والسياس
 .71والعادات وباإلجراءات وأنظمة العمل
 التقييم .0
، يتم احلكم فيها بشكل موضوعي ودون حتيز على جهود العاملنيعرف التقييم بأنه عملية        
وبالتايل مكافئتهم بصفة عادلة على ما يعملون وينتجون، وهبذا يعترب تقييم األداء أحد الوظائف 
يفة ذات مبادئ وهذه الوظ املتعارف عليها يف إدارة األفراد أو املوارد البشرية يف املنظمات احلديثة،
ستقرة، ويعمل تقييم األداء على دراسة وحتليل أداء العاملني لعملهم ومالحظة وامارسات علمية م
                                                           
الموارد البشرية بالمؤسسات العامة التطبيقات العلمية في إدارة مؤيد موسى علي، المرعي أبو عساف،  -42
 .72م(، 0382)عمان: دار أمجد للنشر والتوزيع،  والخاصة
م(، 0381براهيمي، الجزائر، جامعة محمد البشير اإل -الموارد البشرية" )رسالة جامعية نظرة ميالط، "تسيير -73
40. 
 

































سلوكهم وتصرفاهتم أثناء العمل، للحكم على مدى جناحهم ومستوى كفاءهتم احلالية، وكذلك 
  وميكن حتديد أمهية تقييم األداء كما يلي:  .70احلكم على مدى جناحهم وترقيتهم مستقبالً 
ملني اجتاه العا ىالثقة والتعامل األخالقي الذي يبعد احتمال تعدد شكاو إجياد مناخ مالئم من  (أ
 املنظمة.
 رفع مستوى أداء العاملني واستثمار قدراهتم مبا يساعدهم على التقدم والتطور. (ب
تقييم برامج وسياسات إدارة املوارد البشرية كون نتائج العملية ميكن أن تستخدم كمؤشرات  (ج
 السياسات.حلكم على دقة هذه 
 .72داء معيارية دقيقةأمساعدة املنظمة على وضع معدالت  (د
كما يتوقف جناح عملية تقييم األداء يف حتقيق مزاياها على مدى توافر بعض الشروط واملتطلبات      
الضرورية، ومن هذه الشروط واملتطلبات ما يتعلق مبعايري أو معدالت األداء، ومنها ما يتعلق بعملية 
احملقق، واملقاييس املستخدمة، ومنها ما يتعلق بإجراءات تقييم األداء، ومن هذه  قياس األداء
 -الشروط ما يلي :
  .وضع معدالت األداء يف ضوء اخلربات السابقة، أو من الواقع الفعلي يف املنظمات املماثلة (أ
تحسني ل أن تكون معايري األداء أدوات تساعد يف إثارة واقعية األفراد، وخلق احلوافز لديهم  (ب
 وزيادة إنتاجيتهم.
ة والتنظيمية والعوامل الفني ،معاجلة أخطاء التقييم املعروفة كأخطاء عدم الدقة النامجة عن املؤثرات (ج
 والبيئية على كمية جودة ناتج األداء.
الدقة يف اختيار الصفات أو العوامل ذات الصلة بكفاءة الفرد وفاعلية أدائه، لكي تكون هذه  (د
 العوامل أساساً يف ترشيد قرارات إدارة األفراد.الصفات أو 
 التنسيق والتعاون بني خمتلف املستويات اإلدارية يف املنظمة لدى اختيار طريقة التقييم املناسبة. (ه
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كن املشرف مت ،وما ينطوي عليه من معلومات بصورة واضحة ،حتديد مناذج واستثمارات التقييم (و
 من استخدامها بيسر وسهولة.
 عملية تقييم األفراد الرئيس املباشر، ألنه أقدر من غريه يف معرفة جوانب القوة والضعفأن يتوىل  (ز
 لدى مرؤوسيه.
ري عن أدائهم وإتاحة كل الفرص املمكنة للتعب ،اختبار العاملني بنتائج التقييم ومناقشتهم بذلك (ح
 .73حبرية ومساعدهتم وتوجيههم حنو تنمية قدراهتم ومواهبهم
 التدريب .4
األنشطة والوظائف األساسية اليت متارسها إدارة املوارد البشرية وظيفة التدريب والتطوير، من        
لتدريب وعليه ميكن القول أن ختطيط ا ،حيث تعترب هذه الوظيفة من الوظائف املهمة يف اإلدارة
والتطوير وتنفيذه يتطلب وجود قسم خاص يعمل ضمن إدارة املوارد البشرية وحتت إشرافها ويف 
حالة وجود قسم التدريب مستقل عن إدارة املوارد البشرية جيب أن يكون التنسيق على مستوى 
 .74عايل جدا بني قسم التدريب وإدارة املوارد البشرية
فيما ميثل التدريب األساس يف حتسني مستوى األداء لدى العاملني فهو عبارة عن تطوير        
املوظف إىل األفضل، أي تطوير لسلوكيات العاملني وتصرفاهتم ومدى إجنازاهتم لألعمال املوكلة 
 ةالتدريب بأنه: تزويد الفرد باألساليب واخلربات واالجتاهات العملية والعلمي إليهم، ولقد عرف
السليمة الالزمة الستخدام املعارف واملهارات احلالية اليت ميتلكها، أو اجلديدة اليت يكتسبها يف تقدمي 
وفق خمطط علمي  ،أفضل أداء امكن يف وظيفته احلالية، ويعده للقيام باملهام الوظيفية املستقبلية
دف إىل إحداث ها الفرد هتمستمرة حمور و منظمة جهود الحتياجاته التدريبية، كما عرف التدريب بأنه 
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والعمل  ،تغريات حمددة سلوكية وفنية وذهنية ملقابلة احتياجات حمددة حاليا أو مستقبلياً يتطلبها الفرد
 .75الذي يؤديه الفرد باملنظمة اليت يعمل فيها
يهدف التدريب اإلداري إىل النهوض بالعنصر البشري، وهو املوظف يف مجيع القطاعات        
املستويات، وإعداده اإلعداد املالئم للقيام بدوره وأداء مهامه بكفاءة عالية، وختتلف  وعلى مجيع
 األهداف باختالف الربنامج التدرييب، ولكن هناك أهدافاً عامة وأساسية وهي:
تنمية مهارات التفكري التأملي لدى املتدربني وقدراهتم البحثية من خالل حبوث العمل أو املشاغل  (أ
 ريبية.والدورات التد
إجياد صف  ثان  مؤهل ميكن االعتماد عليه يف تفويض السلطة، وحتقيق ال مركزية األداء، ويف  (ب
 احللول حمل القيادة اليت تتقاعد أو تنتقل ملواقع أخرى.
يعمل التدريب على إدارة اخآالت واملعدات املستخدمة يف املنظمة احلكومية بكفاءة، ويقلل من  (ج
 تكلفة صيانتها.
 الذات وتنمية املسار الوظيفي للموظفني الذين ميتلكون عنصر الطموح.حتقيق  (د
التكيف مع املتغريات التقنية يف جمال اإلدارة حىت حتافظ املنظمة على مستوى من األداء حيقق  (ه
 رضا املستفيدين من خدماهتا.
 ية.لحتقيق احتياجات املنظمة من القوى البشرية، واختصار الوقت الالزم ألداء العمل بفاع (و
 استخدام التدريب كأسلوب من أساليب التحفيز والرتقية واجلدارة. (ز
عادة ما تكون اخلربات املتاحة لكثري من العاملني يف املنظمات احلكومية قد مت اكتساهبا منذ  (ح
 زمن بعيد، وبالتايل البد من إعادة تدريبهم باستمرار.
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ة، وتنمية قدراهتم كساهبم املعرفة اجلديدإحداث تغيريات إجيابية يف سلوك املوظفني واجتاهاهتم، وإ (ط
وصقل مهاراهتم، والتأثري يف اجتاهاهتم وتعديل أفكارهم، وتطوير العادات واألساليب اليت 
  .76يستخدموهنا للنجاح والتفوق يف العمل
 التحفيز .5
ؤثر تاليت تعمل على إثارة القوى احلركية يف اإلنسان واليت التحفيز هو جمموعة من العوامل        
وينظر إليها كذلك على أهنا تشمل كل األساليب املستخدمة حلث العاملني  ،على سلوكه وتصرفاته
وبالتايل فاحلوافز هي كل الوسائل والعوامل اليت يكون من شأهنا حث املوظفني  ،على العمل املثمر
وتشجيع العاملني على بذل أكرب جهد زائد عن املعدل،  ،والعمال على أداء واجباهتم جبد وإخالص
 وميكن تصنيف احلوافز إىل نوعني :
وهي احلوافز ذات الطابع املايل أو النقدي أو االقتصادي واحلوافز املادية هي : الحوافز المادية (أ
اليت تقوم بإشباع حاجات اإلنسان الرئيسية فتشجع العاملني على بذل قصارى جهدهم يف 
 وترفع من مستوى كفاءهتم، ومن أمثلتها األجر، واملكافآت، والتأمني الصحي.العمل 
: وهي اليت تساعد اإلنسان على حتقيق إشباع حاجاته األخرى مثل احلاجات الحوافز المعنوية (ب
 النفسية واالجتماعية فتزيد من شعور الفرد العامل بالرتقي يف عمله ووالئه له وحتقق التعاون بني
 .77أمثلتها املشاركة يف اختاذ القرارات، والرتقيات، واألومسةزمالئه، ومن 
وتبني الدراسات أمهية هذه الوظيفة حيث تعمل على متتني العالقة بني املؤسسة واألفراد إذ أن      
يات واألعمال وتعمل جبدية على إجناز املسؤول ،املوارد البشرية احملفزة تلتزم أكثر بأهداف املؤسسات
 ،اليت أحيطت هبا، وكما هو معروف فإن أهداف املؤسسة قد تتعارض أحيانًا مع أهداف األفراد
على سبيل املثال عادة بزيادة تعويضهم وراتبهم، من هنا فوظيفة للموظفني املؤسسات  فحفز
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ؤدي إىل واملؤسسات، أما سوء استخدامها في التحفيز مهمة لتقريب ومتتني العالقات بني األفراد
 .  78اخلالفات بلني طريف املنظمة
أسلوب أداء العمل من أسلوب قائم على العمل الفردي إىل أسلوب قائم على  تطوروبعد        
العمل اجلماعي، مل تعد أساليب التحفيز القدمية مقبولة مع هذا األسلوب اجلديد املعاصر، حيث 
حفز تتطلب من إدارة املوارد البشرية تصميم وإعداد سياسة حتفيز جديدة تقوم وترتكز على ال
سب وتتماشى مع التوجه احلديث املعاصر، الذي ال يعد املوارد البشرية اليت اجلماعي، وأن تتنا
املوارد  ةتعمل يف املنظمة أجرية لدى املنظمة، بل يعدها شريكة فيها.. وطبقًا لذلك أعدت إدار 
البشرية برامج لتمليك العاملني أسهمًا يف املنظمة، وتعديل نسب املشاركة يف األرباح، ووضع 
معنوية جديدة تتناسب مع املوارد البشرية اليت تعمل بشكل مجاعي داخل املنظمة،  أساليب حتفيز
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 في مصرف الجمهوريةاإلسالمية  المصرفية الخدمات
 التعريف بمصرف الجمهورية: األولالفصــل 
 الشرق منطقة يف وخاصة العامل أحناء مجيع يف ةاإلسالمي الصريفة ظاهرة انتشار من الرغم على       
 عام قبلفة، المياإلس بالصريفة اهتمامها إظهار يف مؤخرًا بدأت ليبيا غري أن ،إفريقيا ومشال األوسط
 ة،اإلسالمي املصرفية اخلدمات جتاه الليبية احلكومة من والدعم االهتمام من القليل هناك كان 2100
 مصرف أصدر حيث، 2119 عام ليبيا يف اإلسالمي املصريف العمل يف مسرية األوىل كانت اخلطوة
 ملتوافقةا املصرفية املنتجات مع بالتعامل للبنوك يسمح والذي (9) رقم التوجيهي املبدأ املركزي ليبيا
تطويرها،  مت يتال الصيغ من غريها أو واملشاركة، واملضاربة املراحبة مثل، ةاإلسالمي الشريعة أحكام مع
 مصرف مثل ةاإلسالمي الصريفة عمليات الليبية التجارية البنوك من العديد بدأت الوقت ذلك يف
يبيا، وكان ل يف يعمل جتاري مصرف أكرب هواألخري و  اجلمهورية، ومصرف الصحراء ومصرف الوحدة
 املركزي ليبيا فمصر  إصدار ةاإلسالمي املصرفية واخلدمات املنتجات إصدار وتوجيه لضروريات تنظيم
 مع افقةمتو  بديلة مصرفية منتجات لتقدمي واللوائح القواعد بشأن 9/2101 رقم التوجيهي املبدأ
 أعطى وقد يا،ليب يفالتجارية  فيما خيص املصارف ،التجارية للعمليات ةاإلسالمي الشريعة أحكام
 طلباتوحدد مت ،ةاإلسالمي بنظام النوافذ جديدة فروع لفتح الالزمة اإلجراءات اإلرشادي الدليل
 .0املعنية املصارف على الشرعية الرقابة
 اهتماًما ةاإلسالمي املصرفية اخلدمات شهدت 2100 عام يف اللييب السياسي النظام تغيري ومع       
 ملصرفيةا الصناعة لدعم القوانني من العديد ات اجلديدةاحلكوم أصدرت حيث يف ليبيا متزايًدا
 كان والذي، 2102 لسنة (46) رقم القانون :هذه القوانني أهم من كان البالد، يف ةاإلسالمي
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 لتشغيل اًصاخ فصالً  القانون أضاف. التجارية املصرفية العمليات بشأن السابق لقانونل تعديالً 
 2100لعام  (0)حىت أن جاء القانون رقم  كما هو عليهوبعدها استمر احلال  ة، اإلسالمي الصريفة
الفوائد املصرفية الربوية على املعامالت  منعم الذي 2100الصادر من املؤمتر الوطين العام يف ليبيا سنة 
بني املواطنني واجلهات االعتبارية، وينص القانون يف مادته األوىل على منع معاملة املصارف التجارية 
  .2الليبية األشخاص الطبيعيني بالفوائد، وتسقط الفوائد املرتتبة على القروض اليت منحت سابقاً 
 الصريفة ارسمت اليت التقليدية املصارف على والرقابة باإلشراف املركزي ليبيا مصرف يقوم       
خالل  نم التجارية املصارف يف ةاإلسالمي وهي أقسام الصريفة ونوافذ فروع خالل من ةاإلسالمي
 اإلذن منحها مت اليت املصارف عدد بلغ النقد، وإدارة املصارف على ةاإلسالمي املصرفية الرقابة دائرة
 التجارية ملصارفا مجيع وهي تسعة، مصرفية فروع حتويل أو إسالمية مصرفية نوافذ أو فروع بإنشاء
 والنوافذ ةاإلسالمي تطبيقات املصارف وهكذا انتشرت ،2106 يونيو 01 حىت ليبيا يف العاملة
 ملصارفا كما يقال من األسد نصيب على اجلمهورية مصرف ليبيا، حاز أحناء مجيع يف ةاإلسالمي
 البنوك فروع إمجايل من %52.7 حوايل تشكل نافذة 48 و فرعاً  05 ب ةاإلسالمي والشبابيك
 بنوافذ التجاري بنكال هو ةاإلسالمي النافذة بتشغيل يقوم الذي الثاين واملصرف ليبيا، يف ةاإلسالمي
 48 ىعل حيتوي واحد فرع سوى إفريقيا مشال مصرف لدى مل يكن بينما. %20.6 بنسبة 67
 متثل نوافذ 01 و فقط واحد بفرع واالستثمار املتحدة التجارة مصارف تليها %05.8 تشكل نافذة
 وفرع نوافذ بستة الصحراء مصرف مث( %2.5) وفرعني نوافذ بست الوحدة مصرف يليه 0.5%
 للك فقط واحد بفرع العريب واإلمجة والواحة( %1.6) فرعني لديه نوران ومصرف( %2.2) واحد
 حبيث املراحبة جاتمنت على ةاإلسالمي للبنوك التمويلية املنتجات اد تقتصرفيما تك (%1.0) مصرف
 بنك يقدمها واليت فقط %9 املشاركة نسبة تبلغ املراحبة، على تعتمد املنتجات من %90 حوايل أن
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 التأسيس يدق إسالمية بنوك مخسة بوجود أفاد املركزي ليبيا مصرف أن إىل يشار وحده، اجلمهورية
 .0حاليا ليبيا يف
على رأس الئحة املؤسسات املصرفية يف ليبيا يأيت مصرف اجلمهورية امساً خيتصر مسرية طويلة        
 وقد تأسس يف ،من البناء والتطوير وعنوانًا ينطوي على نقاط متيزه وتصدره للمشهد املصريف اللييب
م 2118مؤسسة مالية كانت نتاج لدمج مصريف اجلمهورية واألمة يف عام م، وهو 0971 ديسمرب 22
 09.7 إىل تطورت أصوله عيد دجمه مع مصرف األمةحدى عشر مليار بُ إويف سنوات معدودة من 
ليتأهل حبجمه املايل احلايل للنهوض باالقتصاد الوطين كنتيجة م 2107مليار دينار لييب مع هناية سنة 
جود مؤسسة مالية قوية تستطيع تقدمي أكرب حجوم التوظيف والتمويالت فقد خرجت للو  ،لذلك
لى ما يقدر فاملصرف العمالق يستحوذ ع، مبختلف أنواعها وتدعم مسرية التنمية داخل الدولة الليبية
من  %71من سوق خدمات التجزئة اللييب إىل جانب استحواذه على ما يقرب من  %47ب   
 .4الصغرية واملتوسطة والكربى الشركات اخلدمية واإلنتاجية
 وحجم لاملا رأس حيث من سواء ليبيا، يف جتاري مصرف أكرب اجلمهورية مصرف يعترب       
 حقوق حجم يقدر فيما لييب، دينار مليار 0 املدفوع املال رأس ويبلغ الفروع، عدد وكذلك األصول،
 لتجمعاتل اجلغرافية الرقعة كامل على منتشرة فروع قياسية بعدد دينار، مليار 0.5 ب  املسامهني
 مناطق ست على موزعة الفروع خدمات فإن للمصرف اإلداري التقسيم ووفق ليبيا، يف السكانية
 الوسطى، نطقةامل إىل متتد اليت مصراتة ومنطقة بنغازي، ومنطقة طرابلس، منطقة تشمل رئيسية،
  .5الزاوية ومنطقة نفوسة، جبل ومنطقة اجلنوب، ومنطقة
مليار  21وتقدر أصول املصرف ب  ،فرًعا على مستوى ليبيا 071 مصرف اجلمهورية ميتلكو        
ويعترب ثاين أكرب البنوك العاملة يف ليبيا بعد مصرف ليبيا اخلارجي الذي توجد له  ،دينار لييب
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صرف عامل يف أكرب مهو مصرف اجلمهورية و  ،ويتوىل حتصيل عائدات النفط استثمارات يف اخلارج
مليار دينار حيث يقدم خدماته  21برأس مال يزيد على من بني رؤوس أمواهلا و ليببا ومشال إفريقيا 
 واملضاربة املشاركةو  املراحبة بنظام ةاإلسالمي املصرفية اخلدمات يقدم املصرف ، وأصبحبالعملة احمللية
رة اليت يقدمها املصرف هو نشاط ومن ضمن اخلدمات املنتشر بكث، 2100 عام بعد كامل بشكل
برناجما للمشاركة ومراحبة خاصة يف جمال دعم الصناعات  41املراحبة االستريادية والصناعية وهناك 
م الصادر عن املؤمتر الوطين 2100لسنة  (0)للقرار رقم  تنفيذاً و  .6وجمال االستثمار العقاري والفندقية
على قرار اجلمعية العمومية للمصرف، فقد عمل جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية   وبناء )سابقا(العام 
ة، وحالياً إلسالمياملصرف اجلمهورية على صياغة اخلطة االسرتاتيجية للمصرف بعد التحول للمصرفية 
ة بسلة خدمات إلسالميااملصرف بصدد القيام بنقلة نوعية يف نشاطه وهي التحول التدرجيي للصريفة 
ومن جهة أخرى يف سنة  .7يغ متويل تليب مجيع الرغبات واالحتياجات داخل االقتصاد الوطينوص
 املالية اتواملؤسس واملراجعة يويف )هيئة احملاسبةأ عضوية على اجلمهورية مصرفحتصل  2109
فيما يلي بطاقة تعريفية   .8هذه العضوية على يتحصل لييب مصرف أولوبالتايل هو  اإلسالمية(
 خمتصرة ملصرف اجلمهورية :
 9ليبيا الجمهورية مصرفل تعريفية بطاقة 2جدول
 المعلومات        انـــــــالبي   
 مصرف الجمهورية االسم الرسمي 
 م8273ديسمبر  00 تاريخ التأسيس
ارع ش، يقع المقر الرئيسي في وسط مدينة طرابلس     الموقع الجغرافي 
 ليبيا المختار،عمر 
 فرع 873 عدد الفروع
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م، قرر مصرف ليبيا المركزي دمج 0337في سنة      توسيع المصرف
والجمهورية في مصرف واحد تحت اسم  األمة مصرفي
 مصرف الجمهورية
بداية نشاط قطاع 
 الصيرفة اإلسالمية
 م0332
أنواع الخدمات في قطاع 
 الصيرفة اإلسالمية
 إجارة ....ألخ –صكوك إسالمية  –مشاركة  –المرابحة 
 info@jbank.ly البريد االلكتروني
 الجمهوريةصفحة على الفيس بوك مصرف  الموقع االلكتروني  
 Jumhouria Bank 
 https://www.jbank.lyو 
 +081080003308801 الهواتف 
إن رؤيتنا مستمدة من أسمنا فنحن موجودون لتقديم       الرؤية 
مختلف الخدمات لليبيين الموجودين في جميع أنجا البالد 
نحن نعد عمالئنا أصدقائنا لنا ولهذا السبب ، وخارجها
لتحسين مستقبل أصدقائنا، األمر الذي نعمل بال كلل 





  في مصرف الجمهورية الخدمات المصرفية: الفصــل الثاني
 ونظريتهاتعريفات أساسية للخدمة المصرفية . أ
 ونظريتها. تعريف الخدمة المصرفية 1
 تعريفها من حيث املضمون عن مفهوم اخلدمة بصفة عامة إالال ختتلف اخلدمة املصرفية يف        
عبارة عن النشاطات بأهنا  ما خيصها بالعمل املصريف، وقد عرفت اجلمعية األمريكية للتسويق اخلدمة
 

































أو املنافع اليت تعرض للبيع أو اليت تعرض الرتباطها بسلعة معينة، وعرفت من قبل ستانتون 
(Stanton ضرورة احملسوبة، واليت حتقق منفعة للزبون أو العميل، واليت ليست بال النشاطات غري( بأهنا
مرتبطة ببيع مسعة أو خدمة أخرى، أي أن إنتاج أو تقدمي خدمة معينة ال يتطلب استخدام مسعة 
 ،بأهنا نشاط أو منفعة يقدمها طرف إىل طرف آخر (kotler) مادية، وعرفت اخلدمة من كوتلري
تج وال يرتتب عليها أية ملكية فتقدمي اخلدمة قد يكون مرتبطًا مبن ،وتكون يف األساس غري ملموسة
 .01مادي أو ال يكون
يف مصرف اجلمهورية هلا هدف أساسي هو تسهيل اخلدمات  اخلدمة املصرفيةإن اسرتاتيجية        
ديدة هي التوسع يف اسرتاتيجية جلزبائن، وسعت إدارة املصرف يف سبيل حتقيق هذا اهلدف لتطبيق ل
اخلدمات االلكرتونية، وأول ما نالحظه يف هذا التطبيق أنه مت إنشاء موقع الكرتوين يتوىل تسهيل 
 وحددت للخدمة خصائص معينة هي : ،00هذه اخلدمات
 Ntangibilityالالملموسية   (أ
د ليس هلا وجود مادي أبع إن أبرز ما مييز اخلدمة عن السلعة أن اخلدمة غري ملموسة مبعىن       
ملية فإن عملية ومن الناحية الع من أهنا تنتج أو حتضر مث تستهلك أو يتم االنتفاع منها عند احلاجة،
اإلنتاج واالستهالك حتدثان يف آن واحد، ويرتتب على ذلك خاصية فرعية أخرى وهي صعوبة معاينة 
دار قرارات على اص اً اخلدمة لن يكون قادر جتربة اخلدمة قبل شرائها، مبعىن آخر أن املستفيد من 
وأحكام مستندة على تقييم حمسوس، من خالل حواس البصر، الشم والتذوق قبل شرائه للخدمة  
كما يفعل لو أنه اشرتى سلعة مادية، وهلذا نقول أن قرار شراء السلعة يكون أسهل بكثري من قرار 
 شراء اخلدمة.
                                                           
ية للنشر والتوزيع، )عمان: دار اليازوري العلمتسويق الخدمات، كتاب محكم علميا حميد الطائي، وآخرون،  - 83
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  nseparabilityالتالزمية  (ب
عين درجة الرتابط بني اخلدمة ذاهتا، وبني الشخص الذي يتوىل تقدميها فهي تتميز بعدم وت       
االنفصال عن مقدميها سواء كانوا أشخاص أو آالت، وينتج عن هذا الرتابط يف كثري من اخلدمات 
ضرورة حضور طالب اخلدمة إىل أماكن تقدميها، مثل اخلدمات الطبية، خدمات احلالقة 
 . والتجميل...اخل
 Heterogeneityالتباين  (ج
هذه اخلاصية الصعوبة البالغة أو عدم القدرة يف كثري احلاالت، على تنميط اخلدمات  تعين       
وخاصة تلك اليت يعتمد تقدميها على األفراد بشكل كبريو واضح، وهذا يعين ببساطة أنه يصعب 
ال  متجانسة على الدوام، وبالتايل فهوعلى مقدم اخلدمة أن يتعهد بأن تكون خدماته متماثلة أو 
 .02يستطيع ضمان مستوى جودة اخلدمة مثلما يفعل منتج السلع
 Lack Of Ownershipعدم التملك د( 
إن عدم انتقال امللكية متثل صفة واضحة متيز بني اإلنتاج السلعي واإلنتاج اخلدمي، وذلك        
يف  دون أن ميتلكها مثال: غرفة فندق أو مقعد ألن املستهلك له فقط احلق باستعمال خدمة معينة
طائرة فالدفع يكون هبدف االستعمال أو االستئجار للشيء، بينما يف حالة شراء السلعة، فاملستهلك 
 .له حق التصرف هبا
 Perishabilityالهالك  (ه
تتميز اخلدمة بفقداهنا بعد اإلنتاج، مامل يتم استخدامها، إذ يتعذر ختزينها، بسبب عدم        
ملموسيتها ويرتتب على عدم إمكان التخزين، اعتبارات تسويقية مهمة، فاخلدمة اليت ال تباع يف مدة 
                                                           
 .31م(، 0382)عمان، األردن: دار اليازوري العلمية،  ثقافة الخدمةبشير العالق،  - 80
 

































يعترب خسارة ال ن املقعد اخلايل يف الطائرة مثإرة وفرصة ضائعة ال تعوض، وعليه فزمنية معينة تعد خسا
ويتباذر سؤال هام وهو ما الفرق بني اخلدمة والسلعة امللموسة  .00طاملا ال ميكن خزنه، وبيعه الحقا
قق ان ه دف واحد هو إشباع حاجات ورغبات املشرتي، إال حتوعلى الرغم من أن اخلدمة والسلعة 
لى هذا صاحبة هلا، وعأن اخلدمات قد تكون منفصلة انفصاال تاما عن السلع امللموسة وقد تكون م
األساس يتضح أمهية وصف خدمة بوصف مقارن للسلع استنادا إىل اجلوانب امللموسة وغري امللموسة، 
وهي الصفة الغالبة ومنه وحسب هذا املقياس اعتربت أن مجيع املنتجات تقع بني السلع واخلدمات 
  :حسب الشكل التايل
 
 .04والخدمات السلع بين الفروق 3 شكل
أما اخلدمة املص   رفية فهي جمموعة من العمليات ذات املض   مون املنفعي واالس   تثماري، الذي        
يتصف بتغلب العناصر غري امللموسة على العناصر امللموسة اليت يدركها العمالء من خالل دالالهتا 
                                                           
 -"تسويق الخدمات البنكية وأثره على رضا الزبون، دراسة حالة بنك الفالحة" )رسالة ماجستيرسليمة عبدات،  -80
 .83م(، 0380معهد العلوم االقتصادية، الجزائر، 
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ة، كما تشكل واالنتمائية احلالية واملس تقبليوقيمها املنفعية، وتش كل مص دراً إلش باع حاجاهتم املالية 
يف . ويص     فها الباحث عيش      و  05مص     دراً لرحبية املص      رف من خالل العالقة املتبادلة بني الطرفني
م البنك بأهنا جمموعة اخلدمات اليت يقو  "اإلس      المية البنوك يف املص      رفية اخلدمات تس      ويق": حبثه
ا غري أهنا نش اط أو جمموعة األنشطة اليت يكون جوهرهبتقدميها لعمالئه، حيث ميكن تعريفها على 
ملموس، يقوم بتقدميها البنك لعميله بغية إش           باع حاجاته ورغباته، قد يكون إنتاجها مرتبطا مبنتج 
 .06مادي وقد ال يكون، وال يرتتب عنها أي انتقال للملكية
 ة ــنظرية الخدم .2
 ايةبد منذ لياك جديدة مرحلة يدخل بدأ قد العامل أنللباحث بالبحث يف نظرية اخلدمة تبني        
 العامل حققه الذي دمفالتق ،املاضي القرن من التسعينيات يف وخاصة السبعينيات وبداية الستينيات
 أسرع من فرتة ايرياملع بكل ميثل والذي الستينيات منتصف وحىت الثانية العاملية احلرب ايةبد منذ
 شكل يف فصالان أو انقطاع أي يعكس وال متصلة، حلقة عن يعرب إمناوازدهارا  تطورا التاريخ فرتات
 كذلك تكن مل ديدةج كبرية صناعة تنشأ مل الثانية العاملية احلرب تال الذي القرن ربع يف. و التطور
 على سنة خبمسني لكذ قبل معروفة غري تكنولوجيات تستخدم ومل األوىل، العاملية احلرب قبل بالفعل
 القطاع انك العشرين للقرن األوىل سنة اخلمسني خالل للنمو معدل أكرب حقق الذي فالقطاع ،األقل
 وإذا ،ألقلا على القرن بداية منذ معروفة وتكنولوجيات أفكارا يستخدم هذا كل يف وهو ،الزراعي
 يف ملستخدمةا التكنولوجيات معظم فإن للنمو، حمركا الفرتة تلك خالل متثل الصلب صناعة كانت
 التطورات، غمر  وعلى ،الزمان من قرن قبل بالفعل معروفة كانت القرن هذا منتصف يف الصناعة هذه
 يف مسامهتها حيث من سواءالعشرين  القرن منتصف يف االقتصاد يف أمهية األكثر القطاعات كانت
 واستخدمت رنالق هذا أول يف نفسها املعروفة الصناعات هي للعمالة، هبااستيعا أو القومي الناتج
 .الوقت ذلك منذ عام بشكل معروفة إنتاجية وأساليب فنونا
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 قد لوماتاملع إىل مث ومن ،الصناعة إىل الزراعة من االقتصاد ركائز يف النوعي االنتقال هذا       
 مفهوم ضمن درجال ين املعلومات هذه تسويق أن اعتبار على االقتصاد هيكل يف تغيري إىل أدى
 ذات أي ،يةائهن أو استهالكية سلع شكل يف الصناعة خمرجات تسويق إىل يفضي الذي الصناعة
 من جديد نوع يتطلب اجلديدة السلعة هلذه اجلديدة املكونات هذه فاستعمال حبت، مادي طابع
 االستعمالو  الطلب زيادة ومع االستهالك أمناط حتول ومع، خدمات تقدمي شكل يف يكون التسويق
 لقطاعا جانب يف تصب العاملي االقتصاد مؤشرات أصبحت اخلدمية املخرجات هلذه اليومي
 .07اخلدمي
ومن التفسريات النظرية لنمو اخلدمات ومنافستها للمنتجات ما فسرته أسس أفكار "فيشر"        
 "شرفيحيث أكد " تقليدية، وهي نظرية تتصف بكوهنا 0965عام  ونظريته يف االقتصاد والنقود
 إىل السلع من التحولأي  االستهالك هيكل لتغري كنتيجة كان اخلدمات قطاع حجم تزايد أن على
 زيادة عم زادت اخلدمات مسامهة فإن آخر، وبتعبري ،احلقيقي الدخل لنمو كنتيجة وهو اخلدمات
 الطلب أما، 10من أقل تكون السلع على للطلب بالنسبة الدخل مرونة أن حبيث الدخل مستوى
  .1008 من كربأ فيه املرونة فتكون اخلدمات على
 . مراحل تطور مفهوم الخدمة المصرفية ب
لقد مرت اخلدمة املصرفية مبراحل يف تطورها حىت وصلت إلينا هبذا املستوى وميكن ذكر تلك        
 املراحل كما يلي:
 مرحلة الخدمات البنكية األولية ولدعم المشاريع  (أ
كانت أعمال احلرفيني والتجار تقوم على أساس التبادل مث مرحلة النقود حىت البداية يف        
التعامل مبكون العمل املصريف، وكان التجار واحلرفيني ميتلكون األموال وخيافون عليها من الضياع أو 
                                                           
تجارة الخدمات على التنمية المستدامة في االقتصاديات النامية دراسة مقارنة سمير بن قري، "آثار تحرير  - 87
 .1،4م(، 0383جامعة فرحات عباس، الجزائر،  -لقطاع االتصاالت بين الجزائر ومصر" )رسالة ماجستير
81  - Hyun-Jeong Kim, The shift to service economy-Causes and Effects (Institute for 
monetary and economic research, the bank of Korea, 0334), p81-00. 
 

































 ،همومشل أواًل اإليداع والقروض مث التنسيق والتعاون فيما بين ،السرقة فلجأوا إىل اخلدمات البنكية
وقاموا بإنشاء املصارف وإصدار أوراق البنكنوت إلجراء عملية املقايضة، لذلك فإن األنشطة املصرفية 
يف اخلطوة  مث ،إصدار أوراق البنكنوتو الفائدة، و القروض، و يف هذه الفرتة اقتصرت على اإليداع 
استثمار أمواهلم يف املشاريع الصناعية اما أدى إىل زيادة الثروات، وهنا ظهرت احلاجة قاموا ب الثانية
سات ذات  متثل مؤس أصبحتحبيث  ،بشكل أكرب إىل مصارف أكثر ختصصا من الفرتة السابقة
، هلا تنظيم إداري لديه خربة بالعمل، وذلك نتيجة لزيادة مبالغ اإليداع وزيادة رأمسال موسع كيان
 . 09للبنوك
 نشطة والخدمات البنكية مرحلة التنوع في األ  (ب
يف ظل التطورات العاملية وإعادة هيكلة صناعة اخلدمات البنكية، زاد اجتاه البنوك وخباصة        
البنكية اليت  وهي تلك الكيانات ،البنوك الشاملة بل وباقي البنوك إىل التحول حنو البنوك التجارية
تسعى دائما وراء تنويع مصادر التمويل والتوظيف وتعبئة أكرب قدر امكن من املدخرات من كافة 
وتوظيف مواردها يف أكثر من نشاط ويف عدة جماالت متنوعة، وتفتح ومتنح االئتمان  ،القطاعات
د ال تستند املتنوعة واملتجددة اليت ق اخلدمات قطاعات، كما تعمل على تقدمي كافةالبنكي جلميع ال
حبيث جندها جتمع ما بني وظائف البنوك التجارية التقليدية ووظائف البنوك  ،إىل رصيد بنكي
 :وليفة جديدة من اخلدمات من أمههااملتخصصة وبنوك االستثمار واألعمال فنتج عن ذلك ت
 إدارة إصدارات األوراق املالية من أسهم وسندات.• 
 وإدارة حمافظ األوراق املالية للعمالء. تكوين• 
رجها اسواق رأس املال أو خأر صكوك على قوة مديونيات قائمة وطرحها للتداول سواء يف اصدا• 
ليشمل صريفة  توسع نشاط البنكفقد  ،و التسنيد، وعالوة على ما سبقأيف ما يعرف بنشاط التوريق 
 مني.  أالت
                                                           
 .04، تسويق الخدمات البنكية وأثره على رضا الزبونعبدات،  - 82
 

































 .21ملالية للعمالءخدمات حفظ وإمساك دفاتر األوراق ا•
ومن هذا املدخل ميكن تعريف البنوك الشاملة بأهنا: " تلك الكيانات املصرفية اليت تسعى        
دائما وراء تنويع مصادر التمويل وتعبئة أكرب قدر امكن من املدخرات من كافة القطاعات، وتوظيف 
اخلدمات املتنوعة  على تقدمي كافة مواردها وتفتح ومتنح االئتمان املصريف جلميع القطاعات، كما تعمل
 ،واملتجددة اليت قد ال تستند إىل رصيد مصريف، حبيث جندها جتمع ما بني البنوك التجارية التقليدية
ووظائف البنوك املتخصصة وبنوك االستثمار واألعمال، كما تنطوي إدارة اخلدمات املصرفية اإلضافية 
لتحقيق  اخلدمات اليت تسعي تلك البنوك إىل إداراهتا بكفاءةواملقاصة بالبنوك الشاملة على العديد من 
 أكرب عائد بأقل تكلفة، وأهم هذه اخلدمات هي:
خدمة املصدرين : : وتشمل على العديد من اخلدمات لعل أمههاخدمات المعامالت الدولية (0
واملستوردين، عمليات األطراف األخرى مثل إصدار وقبول الدفع الدولية ومثل احلواالت 
 االعتماداتك كذلو  ،املستنديةاملصرفية، خدمات متويل التجارة الدولية باستخدام الكمبياالت 
 املستندية.
: حيث تعترب إحدى السمات الرئيسية للبنوك الشاملة مثل خدمات خدمات أمانة االستثمار (2
مثل إدارة أموال العمالء، وخدمات املشروعات والشركات، وخدمات متابعة املبيعات،  ،األفراد
 .20وخدمات التسجيل واإلصدار اخلاصة باألسهم والسندات
  مرحلة النمو عن طريق االندماج (ج
يعد االندماج من أهم التحوالت اليت شهدها القطاع البنكي العاملي كنتيجة حتمية لالتفاقية        
فعرفت  ،واليت فرضت العديد من االلتزامات على الدول يف هذا اجملال ،للتجارة يف اخلدماتالعامة 
هذه املرحلة انصهار البنوك وإحالل إدارة جديدة أكثر خربة تؤدي وظائف بدرجة أعلى كفاءة 
فساعدها يف تنمية قاعدة وحتقيق كفاية رأمسالية متكنها من استيعاب خماطر نظامية وغري نظامية 
                                                           
 .11م(، 0337)عمان، األردن: دار الشروق للنشر والتوزيع،  األسواق الماليةمحمود محمد داغر،  - 03
 .21- 24 لمصرفية في ظل العولمة المالية،فعالية الخدمة امحاد،  -08
 

































عب حتملها دون اندماجها، إضافة إىل تطوير سلسلة من اخلدمات نتيجة تالقي ثقافة بنكني اما يص
إىل االستحواذ  تلك العملية املالية اليت تؤدييعين يولد وخيلق الثقة والطمأنينة لدى العمالء، واالندماج 
تضاف دامج، و واحد، ويتخذ املصرف اجلديد عادة اسم املصرف ال بنكعلى بنك أو أكثر بواسطة 
 .22مجاأصول وخصوم البنك املندمج إىل أصول وخصوم املصرف الد
لقد أصبحت املنافسة العاملية بني املؤسسات املالية واملصرفية واقعًا ال ميكن جتاهله يف ظل        
يوما بعد يوم ورغبة يف زيادة قدرهتا التنافسية اجتهت املصارف إىل االندماج مع  20ترسيخ العوملة
 ،بعضها البعض لتكوين كيانات مصرفية عمالقة وقوية للتغلب على املصاعب اليت بدأت تواجهها
وقد مثلت حركة االندماجات داخل األجهزة املصرفية للدول الصناعية املتقدمة شكال من أشكال 
لواقع أن عمليات واملال، ومتركزه سواء على صعيد الدولة القومية أو على الصعيد الدويل، تركيز رأس ا
االندماج واالستحواذ قد جاءت كتعبري عن اجتاه البنوك للتوسع الرأسي يف نفس األنشطة إفادة من 
وجماالت جديدة لإلفادة من اقتصاديات  ،اقتصاديات احلجم والتوسع األفقي باقتحام أنشطة
 .24طاقالن
لقد شهدت هذه الفرتة موجة عارمة من االندماجات بني البنوك العاملية، أسفرت عن والدة        
عرفت أكثر  2112-0999بنوك عمالقة، حيث أشارت اإلحصائيات أنه يف الفرتة املمتدة ما بني 
ملانيا بني أيف العامل، ومن أمهها على املستوى العاملي حالة اندماج يف  بنكي حالة اندماج 00من 
                                                           
بوزعرور عمار ودراوسي مسعود "االندماج المصرفي كآلية لزيادة القدرات التنافسية "ملتقى المنظومة  -00
، 807المصرفية الجزائرية والتحوالت االقتصادية، واقع وتحديات )جامعة سعد دحلب، الجزائر، بدون السنة(، 
830. 
يشير مصطلح العولمة إلى عملية تعميق مبدأ االعتماد المتبادل بين الفاعلين في االقتصاد العالمي، بحيث تزداد  -00
نسبة المشاركة في التبادل الدولي والعالقات االقتصادية الدولية لهؤالء من حيث المستوى والحجم والوزن في 
مما يترتب عليه زيادة عمليات التبادل التجاري  مجاالت متعددة أهمها: السلع والخدمات وعناصر اإلنتاج،
الدولي لتشكل نسبة هامة من النشاط االقتصادي الكلي ولتكن إشكاال جديدة للعالقات االقتصادية الدولية في 
)عمان: دار  العولمة المالية ومستقبل األسواق العربية لرأس األموالاالقتصاد العالمي، شذا جمال خطيب، 
 .84م(، 0333التوزيع، األردن، مجدالوي للنشر و
 دار الفجر للنشر: )القاهرة اإللكترونية إدارة العمليات المصرفية: العادية، غير العاديةمحمد الصيرفي،  -03
 .03-02م(، 0384والتوزيع، 
 

































بنك دوستيشة و درسدنر، ويف فرنسا بني بنكي ناسيونال وبنك باري يا، ويف بريطانيا بني بنك أول 
 :25ما يلي سكوتالند مع ناشيونال ويستمسرت، ومن أمثلتها على مستوى العامل العريب
 أمثلة على االندماجات بين المصارف العربية 3جدول 
 
 جلماهرييةايف ليبيا اندماج مصريف املهمة املصرفية من بني االندماجات ويضيف الباحث:        
يف مصرف واحد حتت اسم مصرف  هذين املصرفنيدمج ب وكان ذلك، ومصرف األمة الليبيني
 قرارإل خصص الذي طرابلس يف املصرفني إداريت جملسي اجتماع خالل ذلك جاءاجلمهورية. 
 التجارية ملصارفا أكرب ترتيب يف واخلامسة األوىل املرتبة يشغالن اللذين املصرفني بني االندماج
مليارات  8وصارت ميزانية املصرف اجلديد بعد الدمج  ،حينها الليبية باجلماهريية للدولة اململوكة
وبعدد موظفني  ،ليبية بعد املصرف اللييب اخلارجيدينار لييب، ليصبح ثاين أكرب املصارف ال
 .26فرعا له 046إضافة إىل  ةموظف وموظف 8115الدمج ما يزيد عن  أثناء بلغ
                                                           
بعلي حسني مبارك، "امكانيات رفع كفاءة اداء الجهاز المصرفي الجزائري في ظل التغيرات االقتصادية  -01
 .801م(، 0380فية المعاصرة" )رسالة ماجيستير: جامعة قسنطينة، الجزائر، والمصر
موسى أحمد عمر، "متطلبات تحويل المصارف التقليدية إلى مصارف إسالمية في ليبيا، دراسة على مصرف  -04
 .803م(، 0384جامعة موالنا مالك إبراهيم ماالنج،  -الجمهورية فرع طبرق ليبيا" )رسالة ماجستير
 

































 مرحلة تطوير وتوسيع الخدمات االلكترونية  د( 
لقد أدت التطورات احلاصلة يف تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات اليت شهدها هذا العص ر        
ظهور تغريات جوهرية يف طبيعة عمل املصارف، وهذا ألهنا تعترب من أبرز القطاع ات الت ي تتأثر إىل 
وتستجيب للتغريات اخلارجية اليت شكلت عامال مساعدا إلعادة النظر ف ي اخل دمات وإحلاقه ا 
 ات واالتصاالت مبالتطورات احلاصلة يف كل اجملاالت، معتمدة عل ى م ا تنتج ه التكنولوجي ا وث ورة املعلو 
من وسائل حديثة ومتطورة، وأمام التوسع الكبري الذي يشهده استخدام اإلنرتنيت والتج ارة 
اإللكرتونية وجدت البنوك نفسها جمربة على السري يف اجتاه تقدمي خدمات مصرفية إلكرتونية، معتم دة 
تنافسية، خاص ة دة إمكانياهتا العلى خمتلف األنظمة واالسرتاتيجيات يف اجملال اإللكرتوين من أجل زيا
وأنه توجد العديد من املؤسسات املالية اليت استغلت التطورات اإللكرتونية وأدخلتها يف تقدمي خ دمات 
مصرفية بطريقة ذات فعالية وجودة عالية، اما ساعدها على جذب العديد من عمالء البنك، األمر 
طلبات رتونية يف جمال عملها من أجل االستعداد للمتال ذي نبه البنوك بضرورة إدخال التقنيات االلك
س ني وما لذلك من آثار على حت ،اجلدي دة والدخول يف االقتصاد اجلديد املعروف باالقتصاد الرقمي
 .27اخل دمات واملنتوجات املصرفية
بأن معدل تكلفة تقدمي اخلدمة  0999وقد أظهرت إحدى الدراسات املعدة يف منتصف عام        
من  وذلك إذا مت تقدميها من خالل فرع املصرف القائم واملبين ،املصرفية يبلغ حوايل دوالرا أمريكيا
احلجر والطوب، ويبلغ معدل كلفة تقدميها من خالل أجهزة الصرف اخآيل واألجهزة اإللكرتونية 
 عدل كلفة تقدميها باستخدام اإلنرتنت السنتسنتا( بينما ال يتجاوز م 25)املشاهبة األخرى حوايل 
 .28الواحد
                                                           
جامعة منتوري، قسنطينة الجزائر،  -هوب سماح، "االتجاهات الحديثة للخدمات المصرفية" )رسالة ماجستيرمي -07
 .73م(، 0331
 .01م(، 0338)عمان: الدار العربية للعلوم،  العمل المصرفي عبر االنترنتنادر الفرد قاحوش،  - 01
 

































وهنا كما يراه الباحث أصبح باإلمكان يف هذه الفرتة حصول العميل على اخلدمة املصرفية،        
وهو يف بيته وبني أسرته، بواسطة االعتماد على التقنية االلكرتونية، ويف هذا اجملال ميكن ذكر أهم 
( استخدام اهلاتف الثابت كقناة لتقدمي 0نوك يف جمال اخلدمات االلكرتونية: الوسائل اليت اعتمدها الب
 (4اخلدمات املصرفية عرب اإلنرتنيت  (0استخدام اهلاتف النقال كقناة لتقدمي اخلدمة  (2اخلدمات 
 أجهزة الصراف اخآيل. 
ورة وفتح مؤسسة للمشلقد ظهر يف هذه املرحلة مفهوم البنك االلكرتوين الذي هو عبارة عن        
ونه ن للخدمة املصرفية بتكاليف أقل، إضافة لكآفاق العمل ومكان لفرص االستثمار وإداراهتا، ومكا
يقدم و  دمات املصرفيةاخلمكان لإلدارة املتميزة حلاجات العميل على اختالفها، فهو موقع يقدم 
تاحة للجميع اخلدمة املصرفية مضريبية واستشارية واستثمارية، وعليه فإن املقصود هو جعل خدمات 
إنه ببساطة  29اسوب اخلاص وبني املصرفاحلمن خالل اإلنرتنت كوسيلة اتصال بني العميل بواسطة 
تلك البنوك واملؤسسات املالية املستندة على الركائز اإللكرتونية، من خالل توظيف التطورات احلديثة 
رع وقت افة اخلدمات بأمان وبأقل تكلفة، وبأسيف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتقدمي ك
 .01وأقل جهد للعميل
 اجلمهورية أنه من املصارف املتميزة يف القطاع املصريف اللييب اليتيف مصرف  ،يرى الباحث       
 الوقت مت إطالق اهلوية املؤسسية اجلديدة للمصرف يف لقدفتبنت اسرتاتيجية اخلدمة االلكرتونية 
وير اخلدمات االلكرتونية تط علىاليت تستند  ،اجلديدة اسرتاتيجيتهالذي يقوم فيه املصرف بتطبيق 
اليت من شأهنا التسهيل على الزبون للحصول على اخلدمات املصرفية دون احلاجة لزيارة  ،احلديثة
يف تطوير خدمات ومنتجات جديدة لقطاع الشركات  كبرياً   اهتماماً  كما ويبدي املصرف  ،املصرف
عى ويس ،منصات الكرتونية جديدة تساهم يف منو وازدهار أعماهلم طالقإواملؤسسات من خالل 
                                                           
زيع، )عمان: دار تسنيم النشر والتو والتقليدية الخدمات المصرفية في البنوك اإلسالميةأبو عربي مروان محمد،  -02
 .20م(، 0334
أمينة علي محاد، "فعالية الخدمة المصرفية في ظل العولمة المالية دراسة حالة القرض الشعبي الجزائري"  -03
 .28م(، 0381جامعة العقيد أكلي محند أولحاج، الجزائر،  -)رسالة ماجستير
 

































ير وحتديث النظام وتطو  ،القادمة إىل التوسع يف شبكة الفروع القريبة اجلمهورية خالل الفرتة مصرف
خرًا تدشني هذا وقد مت مؤ  ،تطورة واخلدمات املصرفية عن طريق االنرتنتاملصريف لدعم اخلدمات امل
 وتشمل تطبيق اهلاتف النقال وخدمات الرسائل النصية واملوزع الصويت ،واطالق خدمات جديدة
(Call Center) ( 00(0511من خالل الرقم املخصص.   
 (internalisation)مرحلة التدويل ه( 
لدول التعاون بني الدول واملؤسسات املصرفية املختلفة املتواجدة بتلك ا يقصد بالتدويل تزايد       
 .يف اجملال املصريف واملايل، والدليل على ذلك الزيادة املعتربة يف تواجد املصارف خارج أسواقها احمللية
وتتجه املصارف يف الوقت احلايل إىل تدويل نشاطها، أي غزو أو الدخول يف أسواق اخلدمات 
 ميكن قد الذياإلشارة إىل أن األسلوب  رة خارج حدود البلد األم، ويف هذا الصدد، جتداملصرفي
الدولية ومتعددة  بغزو الشركات اليت تقوم مع املؤسساتتشابه إىل حد كبري يتدويل النشاط املصارف 
ة دمثلها جند شركات متعدأالقوميات األسواق جديدة، إما باالستثمار املباشر وغري املباشرة، و 
املصارف املتعددة القوميات، وهناك عدة أشكال لتدويل جند أيضا  وعلى نفس السياق ،القوميات
 املصارف لنشاطها املصريف منها:
: تقدمي اخلدمات املالية بواسطة مؤسسة يف بلد ما إىل مستهلك اخلدمة يف بلد الشكل األول (1
مال ويدخل هذا الشكل يف توسيع األعأخر، أي تقدمي اخلدمات املالية واملصرفية عرب احلدود، 
 الدولية ملصارف البلد املعين، أي بيع خدمات لغري املقيمني.
: توزيع اخلدمات املالية عرب إنشاء شركات تابعة أو فروع أو وكاالت بواسطة الشكل الثاني (2
 املؤسسات املالية املقيمة يف بلد أخر، خبالف الدول املضيفة، ويدخل هذا الشكل ضمن تأسيس
 .02فروع البلد املعين لفروع أو وكاالت تابعة يف اخلارج سواء للتعامل مع املقيمني أو غري املقيمني
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 . خصائص الخدمة المصرفيةج
دمة بصفة عة املميزة للخياملتصلني مباشرة مع العمالء للطب املصارفال بد من إدراك موظفي        
 ما يلي:اخلدمة املصرفية خبصائص ميكن حصرها فيوباخلدمة املصرفية بصفة خاصة، وتتميز عامة، 
  :خاصة هوية إلى االفتقار .1
 يف العميل وأن متطابقة، أو متشاهبة تكون تكاد املصارف تقدمها اليت اخلدمات أن تعين       
 الراحة على أو اجلغرايف القرب على ذلك يف سيعتمد مع سيتعامل الذي الفرع أو اختياره للمصرف
طريق  عن متميزة هوية إرساء إىل سيسعى املصرف فإن وعليه املصرف، ذلك يقدمها اليت أو املالءمة
 جديدة منتجات ابتكار وأحياناً  اإلعالنية اجلهود زيادة ,موظفيه، كفاءةو  مسعته،و  مبوقعه، االهتمام
 .00العمالء هؤالء من املزيد وجذب املنافسة حدة ملواجهة
 :المصرفية الخدمات وتنوع تعدد  .2
تقدمي  على جمربة تكون املصارف أن باعتبار وتنوعها بتعددها أيضاً  املصرفية اخلدمات تتميز       
االحتياجات  مثل واملرتابطة املتنوعة االحتياجات تلبية تستطيع حىت ،اخلدمات من واسعة جمموعة
 .األخرى املصرفية واخلدمات واالئتمانية التمويلية
 :الجغرافي االنتشار .2
إىل  حتتاج بطبيعتها املصرفية اخلدمات أن باعتبار جداً، كبريةً  أمهية اخلاصية هذه تكتسي       
 وعليه نافعة، غري تكون العادية التوزيع قنوات أن يعين وهذا منها، واملستفيد مقدمها بني احتكاك
 احلاليني سواء عمالئها إىل الوصول على قادرة تكون أن عليها املنشود، النجاح املصارف فحىت حتقق
 املصرفية خدماهتا بتقدمي تقوم الفروع من متكاملة لشبكة امتالكها ضرورة يعين وهذا أو املرتقبني،
على  كانت سواء احتياجاهتم تغطية خالل من وذلك مناطقهم، يف العمالء من امكن عدد إىل أكرب
 .04الدويل املستوى على حىت أو الوطينأو  احمللي املستوى
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 الطلب: تقلبات .0
 على الطلب يف تقلبات تشهد اليت االقتصادية القطاعات من املصريف القطاع يعترب حيث       
 خدماهتا.
 والمخاطر: النمو بين التوازن. 5
 اخلدمات املصرفية تقدمي يف والتوسع النمو بني التوازن من نوع وجود مراعاة من بد ال أنه وتعين       
 نشاطها متارس مؤسسة هو املصرف أن باعتبار ،التوسع ذلك عن تنجم أن ميكن اليت املخاطر وبني
 .05العميل وبني بينه املتبادلة الثقة أساس على
  :للدولة والنقدية االقتصادية بالسياسة االرتباط .6
 حيث للدولة، االقتصادية بالسياسة األخرى املنشآت من غريها من أكثر املصارف ترتبط       
 جمموعة املركزي املصرف يتخذ للدولة االقتصادية احلالة أساس فعلى باخآخر، منهما كل واحد يتأثر
 السوقو  الفائدة، أسعارو  الصرف، كأسعار واألدوات األساليب من جمموعة القرارات، ويستخدم من
 على مباشر غري أو مباشر بشكل التأثري أجل من وذلك إخل،.. واالحتياطي السيولةو  االئتمانية،
  .06املصارف سياسات
 
 
 (ةالجمهوري مصرف)تعريفات أساسية عن الخدمة المصرفية بالمصرف اإلسالمي . د
 الجمهورية( )مصرف تعريف الخدمة المصرفية في المصرف اإلسالمي (أ
وفق رؤيته الشرعية مجيع اخلدمات املصرفية واملالية املعاصرة اجلائز  اإلسالمييقدم املصرف        
هم مبا ييسر على املتعاملني معه قضاء مصاحل ،ةاإلسالميمنها شرعا طبقا ألحكام ومبادئ الشريعة 
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 -دكتوراة )أطروحة "الريفية والتنمية الفالحة بنك حالة :المصرفي القطاع في التسويق دور زيدان،" محمد - 04
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 هذه اخلدمات هو واألصل يف تقدمياملختلفة حىت ال يضطرون للتعامل مع البنوك التقليدية الربوية، 
مقابل  سالمياإلما ُحرم بفتوى من جمامع الفقه أو هيئات الفتوى، ويتقاضى املصرف  احِلل، إال  
 تأدية هذه اخلدمات عمولًة أو أتعاباً أو مسسرًة، وهذا جائز شرعاً. 
بتقدمي املنافع  مياإلسال"قيام البنك بأهنا  اإلسالميوميكن تعريف اخلدمة املصرفية يف املصرف        
ملعامالت املالية م، ويعم ل علي تيسري اهتم وحيقق رغباهتية لعمالئه مبا يليب حاجااملالية واالستشار 
مبراعاة أال يشتمل ذلك علي خمالفة شرعية أو  وذلك مقابل عمولة أو أجرتمع، جملواالقتصادية يف ا
 .07ربا" ةشب
 "الجمهورية مصرف " أنواع الخدمات المصرفية العامة في المصرف اإلسالمي (ب
و املنتجات أاملقصود بكلمة العامة أي اخلدمات اليت خترج من دائرة املنتجات املتعلقة بالبيوع        
التمويلية كاملراحبة واملضاربة واملشاركة اليت سوف يتم تناوهلا فيما بعد، ولقد حبث الباحث على أهم 
لوايف الذي قدمه افلم جيد أفضل من التفصيل  اإلسالميأنواع اخلدمات املصرفية يف كتب االقتصاد 
 ة فاعتمده مرجعاً هلذا اجلانب.اإلسالمييف كتابه املصارف  "حسني شحاتة"الباحث 
 فتح الحسابات الجارية: (1
ادة مع اإلذن له باالستف اإلسالمييُعرَّف احلساب اجلاري بأنه قرض حسن لدى املصرف        
منه، وضمان رده عند الطلب. فيقوم العميل بفتح احلساب اجلاري بناًء على طلبه، وله حق اإليداع 
أو السحب يف أي وقت يشاء نقداً أو بأي وسيلة متعارف عليها، وحيصل بعد فتح احلساب على 
يد أي مبالغ مادام الرصدفرت شيكات أو بطاقة صرف آيل أو بطاقة ائتمان، اما يسهل له سحب 
أي عموالت إال  اسرتداد املصروفات الفعلية فقط مثل  اإلسالمييسمح. وال يتقاضى املصرف 
اري أو حيمل اجلالدفعات ومثن دفاتر الشيكات ومصاريف املراسالت، وال يعطي عائداً على احلساب 
هذه خدمة و  ،اج بالضمانصاحبه أي خسائر، وله حق االستفادة منه وفقًا للقاعدة الشرعية: اخلر 
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قال رسول اهلل صلى : تالسيدة عائشة قال مبنية على حديث صحيح روته وهذه قاعدة ،جمازة فقهاً 
 . 08اخلراج بالضمان اهلل عليه وسلم:
 فتح حسابات االدخار االستثماري )دفاتر التوفير(: (2
والتفويض باستثماره بوجه مشروع، وحيق لصاحب  اإلسالميهو استثمار مال لدى املصرف        
هذا احلساب السحب منه يف أي وقت، مع وجود بعض القيود عند عملية السحب. وال يضمن 
لصاحب الدفرت رحبًا معي ناً، ويُوزع صايف األرباح احملققة من االستثمار بينهما  اإلسالمياملصرف 
يكون ملها أصحاب احلسابات االستثمارية، و بنسبة شائعة حبسب االتفاق، وإن حدثت خسارة يتح
عمالً  ،قد خسر جهده، وفقًا للقاعدة الشرعية: الوضيعة على صاحب املال اإلسالمياملصرف 
 مبقتضى عقد املضاربة الشرعية.
 : ةاإلسالميإصدار صكوك االستثمار  (0
صة شائعة ومتثل ح اإلسالميبأنه وثيقة استثمارية يصدرها املصرف  اإلسالمييعرف الصك        
 مشروع باستثمار حصيلة بني الصكوك يف اإلسالميحيث يقوم املصرف  ،يف مشروع استثماري معني
بنسبة  سالمياإلاستثماري حمدد ألجل حمدد، ويوزع عائد املشروع بني محلة الصكوك وبني املصارف 
ملها محلة وإن حديث خسارة يتح ،املربم بيننهما شائعة لكل منهما حسب املنصوص عليه يف العقد
هي  ةاإلسالميقد خسر جهده، والتكيف الشرعي للصكوك  اإلسالميالصكوك ويكون املصرف 
 .09عقود املضاربة الشرعية الواردة يف كتب الفقه بشكل مفصل
 اصدار خطابات الضمان:  (0
عهد بناء على طلب املتعاملني معه، يت اإلسالميهو: وثيقة يصدرها املصرف خطاب الضمان        
فيها دفع مبلغ نقدي معني عند الطلب خالل فرتة زمنية حمددة إذا مل يلتزم العميل بالوفاء مبا عليه 
من التزامات وعهود معينة للمستفيد. والتكييف الشرعي خلطاب الضمان بأنه كفالة، وقد تكون 
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األجر إما مبلغًا مقطوعًا بصرف النظر عن اجلهد  تربعًا من باب املروءة والود، أو بأجر، ويكون
وإما كليهما معاً. وحينئذ  يكون خطاب الضمان املغطى  ،وإما نسبة مئوية من قيمة اخلطاب ،املبذول
هو املشروع، وأما خطاب الضمان غري املغطى فال جيوز، ألنه كفالة، وال يصح شرعًا أخذ مقابل 
 لفعلية.عن الكفالة إال يف حدود املصاريف ا
  :المستندية االعتمادات فتح (5
هو تعهد  يلتزم مبقتضاه املصرف فاتح االعتماد بناء على طلب العميل أن يدفع أو يضع حتت        
تصرف املستفيد أو يقبل املسحوبات اليت يقدمها املستفيد مقابل مستندات الشحن أو أن يفوِّض 
طمأنة البائع أو  املستندية االعتمادات عنه، ومن أهدافمصرفاً آخر للقيام هبذه املدفوعات بالنيابة 
املصدر إىل حصوله على مثن البضاعة عند تقدمي املستندات املطلوبة، تسهياًل ألنشطة االسترياد 
 .41والتصدير
 ة: اإلسالميإصدار صناديق االستثمار  (6
ع األموال يف  جتميتعرف صناديق االستثمار بأهنا وعاء استثماري له ذمة مستقلة يهدف إىل       
صورة وحدات استثمارية يف شكل أسهم أو صكوك لتوظيفها يف جماالت حمددة ويدير الصندوق 
ر منها ، وهناك أنواع خمتلفة لصناديق االستثمااإلسالميشركة أو بنك امن لديه خربة يف التوظيف 
لشرعي والتكييف ا ،و صكوك الصندوقأة اليت تلتزم بأحكام الشريعة يف إصدار أسهم اإلسالمي
لصناديق االستثمار هو أهنا إما عقد مضاربة بني أصحاب املال من املستثمرين ومحلة األسهم أو 
ن يكلفه وبني م اإلسالميعقد وكالة بني املصرف  أهناأو  ،اإلسالميمحلة الصكوك وبني املصرف 
 ربح.أو يوكله املصرف إلدارة الصندوق إدارة فنية بأجر أو بنسبة من صايف ال
 تحصيل الشيكات واألوراق التجارية: (2
بتحصيل الشيكات واألوراق التجارية املسحوبة على الغري حلساب  اإلسالمييقوم املصرف        
ل ويتقاضى مقابل هذه اخلدمة عمولة تسمى بعمولة التحصي ،عمالئه عندنا حيني ميعاد استحقاقها
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 اض بضمان الشيكات أو األوراق التجارية ألنالقيام باخآيت: اإلقر  اإلسالميوحيضر على املصرف 
 وال يقوم بإجراءات حساب وحتصيل فوائد التأخري ألن فيه أيضا ربا. ،فيه معاملة ربوية
 التحويالت الداخلية والخارجية: (2
جمموعة من الفروع واملراسلني على املستويني احمللي والعاملي مبا  اإلسالمييكون للمصرف        
التحويالت  اقويدخل يف نط ،ييسر للمتعاملني معه إجراء التحويالت ألي مبالغ ألي مكان يف العامل
  :اخلارجية حتويل العملة احمللية أو عملة أجنبية أخرى، ومن أهم وسائل التحويالت الشائعة ما يلي
 بية أو بريدية.  حتويالت خطا .أ
 حتويالت هاتفية أو بالربقية أو بالفاكس أو بالنت. .ب
 الشيكات املصرفية أو السياحية.    .ج
 شبكات االتصاالت احمللية والعاملية. .د
 خطابات االعتمادات املسندية.  .ه
مقابل هذه اخلدمة على اسرتداد مصارف التحويل حسب  اإلسالميهذا وحيصل املصرف      
 . 40ة وعمولة أجر التحويل وكالمها جائز شرعاً الوسيلة املستخدم
 السياحية وبطاقات السحب اآللي: الصكوكإصدار  (9
 داً مصريف مقبول الدفع يعطي حلامله احلق يف تسييله نق صكك السياحي بأنه صيعرف ال       
العمالء  فقد يطلب بعض ،املشرتكة يف شبكة املقاصة العاملية من املصارفبعملة معينة من أي 
أخذ منه في ،من سرقة أمواهلم اليت حيملوهنا سياحية عند سفرهم من مكان إىل آخر خوفاً  صكوك
ومن ناحية أخرى يقبل  ،قيمة هذه الشيكات أو ختصم من حسابه اجلاري اإلسالمياملصرف 
راء يقبل املصرف ش كذلكقيمة هذه الشيكات أو ختصم من حسابه اجلاري،   اإلسالمياملصرف 
مقابل أداء هذه اخلدمة على عمولة  اإلسالميالشيكات السياحية من حامليها، وحيصل املصرف 
بتقدمي خدمة لعمالئه بإصدار بطاقة هلم هلا رقم  اإلسالميوهي جائزة شرعاً، كما يقوم املصرف 
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، المياإلس سري خاص لصاحبها متكنه من استخدام الصراف اخآيل ألي فرع من فروع املصرف
 وتساعد هذه البطاقة العميل على :
 السحب واإليداع النقدي الفوري يف أي وقت يف حدود معينة. .أ
 إيداع الشيكات اخلاصة به لغرض التحصيل. .ب
 معرفة رصيده اجلاري أو االستثماري. .ج
 طلب التحويل من حساب إىل حساب آخر بسهولة.  .د
 طلب احلصول على كشف حسابه. .ه
 مقابل هذه اخلدمة على عمولة أجر وهي جائزة شرعاً. اإلسالميهذا وحيصل املصرف     
 بيع وشراء العمالت واألوراق المالية )الصرافة(: (10
بأعمال الصرف واليت تتمثل يف استبدال عملة بعملة أخرى حسب  اإلسالمييقوم املصرف        
الدفع والقبض الفوري أو  يتم حيث ،بيد يداً  اً نقد ويتم التعامل ،أسعار الصرف السائدة يف السوق
 طرف املصرف، وهذه اخلدمة جائزة شرعاً من عن طريق اخلصم أو اإلضافة للحساب اجلاري للعميل 
قاضي يف احلال شرط الت: ، وبشروط هياإلسالمييف إطار أحكام الشريعة الوارد بياهنا يف كتب الفقه 
، ويستفيد املصرف وقت تنفيذ العمليةو  ،حتديد سعر الصرفال جيوز التأخري ألحد البديلني و يداً بيد و 
يف فروق األسعار وهذا الربح حالل ألهنا من أنواع  يتمثلمن عمليات الصرف على ربح  اإلسالمي
بشرط توافر الضوابط الواردة آنفًا ويدخل يف هذا اجملال قيام املصرف  ،املعامالت اجلائزة شرعاً 
املالية حلساب بعض العمالء من خالل شركات السمسرة العاملة يف ببيع وشراء األوراق  اإلسالمي
 .42سوق األوراق املالية نظري عمولة معينة
 الجمهورية مصرف في ةأنواع الخدمات المصرفية اإلسالمي. ه
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 ،ة بشكل أكرب من بقية اخلدماتاإلسالميوهي كما سبق ذكره أهنا خدمات متيز املصارف        
ة وفق إلسالمياوختتص هبا وجماهلا هو متويل املؤسسات واألفراد بصور متويلية مستمدة من الشريعة 
 : وأهم تلك اخلدمات التمويلية هي ،أحكامها
 :المضاربـــة (أ
مار املهمة يف يعترب من أساليب االستث اإلسالميتقدمي اخلدمة التمويلية كاملضاربة يف املصرف        
إذ أن هذه الصيغة تتميز بكفاءة وفعالية عاملية، وتعمل على جتميع  ،املعاصر اإلسالمياملصرف 
املدخرات ووضعها يف أيدي أصحاب الكفاءة هبدف تنميتها، واملضاربة هي شركة بني العمل ورأس 
املال يتفقان على اقتسام األرباح عند حتقيقها بنسبة حمددة، أما يف حالة اخلسارة فيخسر العامل 
ر صاحب رأس املال ماله، ويستند هذه التقسيم إىل قاعدة وهي اليت تنص على أن الربح جهده وخيس
 . 40على شرط املتعاقدين والوضيعة أي اخلسارة على املال
املضاربة فيها معىن الضرب يف األرض واالنتشار فيها للمتاجرة طلبا للرزق وهو الذي مسى يف        
 َواذُْكُروا اللَّهِ  َفْضلِ  ِمن تَ ُغواَوابْ  اأْلَْرضِ  يف  فَانَتِشُروا الصَّاَلةُ  ُقِضَيتِ  )فَِإَذايقول تعاىل:  القرآن بفضل اهلل
 45(َفْضِل اللَّهِ  ِمن اأْلَْرِض يَ ْبتَ ُغونَ  يف  َوآَخُروَن َيْضرِبُونَ وقوله تعاىل: ) 44تُ ْفِلُحوَن( لََّعلَُّكمْ  َكِثريًا اللَّهَ 
وقد تاجر النيب صلى اهلل عليه وسلم يف مال السيدة خدجية زوجته، دون أن ميلك منه شيئا وهذا من 
ضارب، بني اثنني أحدمها يسمى رب املال واخآخر يسمى امل ويف تعريف املضاربة فهي شركةاملضاربة، 
املضاربة نوعان و  واألول له نصيب يف الربح مقابل رأس املال، والثاين رحبه مقابل عمله الذي يؤديه،
 ومه ا:
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املضاربة املطلقة وهي أن تدفع املال مضاربة من غري تعيني العمل واملكان والزمان وصفة العمل،  (0
فاملضاربة املطلقة يكون للمضارب فيها حرية التصرف كيفما يشاء دون الرجوع لرب املال إال 
 عند هناية املضاربة.
وهي اليت يشرتط فيها رب املال على املضارب بعض الشروط لضمان ماله كما  املضاربة املقيدة (2
 ورد يف رواية العباس بن عبد املطلب، وهذا النوع من املضاربة جائز. 
 هدفني: ة يستخدم لتحقيقاإلسالمي املصارف يف املضاربة عقد أن      
 من املدخرين االستثمارية الودائع باستقطاب املصرف يقوم حيث واملدخرات، األموال حلشد (0
 العامل هو يكون املصرف اجلانب هذا ويف باستثمارها. يقوم أن على املضاربة، عقد مبوجب
 ويف الطرفني، بني بنسبة شائعة الربح اقتسام ويتم املال، رب هو الوديعة وصاحب ،)املضارب)
 خماطر فإن ولذلك سيتحملها املودع، اخلسارة فإن تقصري أو تعدي بدون خسائر حدوث حالة
 حدث إذا إال احلسابات أصحاب هذه سيتحملها املشرتكة احلسابات من املمولة االستثمارات
 تقصري من طرف املصرف. أو تعدي
 املصرف حيث يقوم املضاربة، عقد ضمنها ومن املختلفة التمويل بصيغ الودائع هذه استثمار (2
 حمددة نشاطات فيها يف يعملون معينة مبالغ واالئتمانية املالية الدراسة إجراء بعد عمالئه مبنح
 على ،))العامل املضارب هو املال، واملستثمر رب هو املصرف يكون وهنا املضاربة، عقد وفق
 من وتقصري تعدي حالة يف إال فقط على املصرف واخلسارة شائعة، بنسبة الربح اقتسام يتم أن
  .46اخلسائر يتحمل فإنه املضارب
يف مصرف اجلمهورية اطلع الباحث على تعريف املضاربة وخطواهتا ومن املفيد عرض        
 خطوات املضاربة يف هذا املصرف كما يلي:
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 02للمضاربة في مصرف الجمهورية العملية الخطوات 0جدول
 رحـــــــــــالش   انـــــــــــــــــالبي 
 . يقدم رأس مال املضاربة بصفته رب املال: املصرف   تكوين مشروع المضاربة
يقدم جهده وخربته الستثمار املال مقابل : املضارب
  .حصة من الربح متفق عليها
حيتسب الطرفان النتائج ويتسمان األرباح يف هناية مدة    نتائج المضاربة
املضاربة وميكن أن يكون ذلك دورياً حسب االتفاق مع 
 . الشرعيةمراعاة الشروط 
يستعيد املصرف رأس مال املضاربة الذي قدمه : املصرف تسديد رأس مال المضاربة
ن بني الطرفني ألن الربح جيب أ لألرباحقبل أي توزيع 
 يكون وقاية لرأس املال.
يف حالة االتفاق على توزيع األرباح دورياً قبل املفاصلة 
حني التأكد من سالمة  إىلفإهنا تكون على احلساب 
 . رأس املال
يف حالة حدوث خسارة فأن رب املال )املصرف (  توزيع الثروة الناتجة عن المضاربة
ويتحملها ما مل تكن ناشئة عن التعدي أو التقصري أو 
 . خمالفة الشروط فيتحملها عندئذ املضارب
ملصرف ايف حالة حدوث أرباح فهي توزع بني الطرفني 
حسب االتفاق مع مراعاة مبدأ الربح ومن يتعامل معه 
 .وقاية لرأس املال
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د عليها تعين بيع السلعة اململوكة للبائع وقت التفاوض والتعاقجاء بأهنا يف تعريف املراحبة        
اقتناء السلعة( مع ب بتكلفتها التارخيية )واليت تشمل مثن الشراء وأي نفقات ومصاريف أخرى تتعلق
اشرتاط ربح  ما سواء كان مبلغاً مقطوعاً أو نسبة من التكلفة، واملراحبة هي أحد أنواع بيوع األمانة، 
وتقوم أساسًا على كشف البائع الثمن الذي قامت عليه السلعة به، وهو من العقود الشرعية اليت 
ة خآمر . ويف تعريف املراحباحلاجة إليهتعامل هبا الناس منذ القدم وحىت يومنا هذا وذلك ملساس ا
أن يتقدم من يريد شراء سلعة موصوفة ملصرف أو جهة ما، يطلب أن يقوم املصرف أو  هي الشراء
غريه بشراء السلعة املطلوبة واعدًا بشرائها منه بنسبة ربح يتفق عليها مع االتفاق على تقسيط 
 .48الثمن
العلماء  الكتاب والسنة وإمجاع يفملراحبة صورة من صور البيع، والبيع جائز ا: ويف دليلها       
. وقال تعاىل: )لَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناح  َأْن تَ ْبتَ ُغوا 49)َوَأَحلَّ اللَُّه اْلبَ ْيَع َوَحرََّم الرِّبَا( :تعاىلقال واملعقول، 
 َواذُْكُروُه َكَما َهَداُكْم َوِإْن  اذُْكُروا اللََّه ِعْنَد اْلَمْشَعِر احلَْرَامِ َفْضاًل ِمْن رَبُِّكْم فَِإَذا أََفْضُتْم ِمْن َعَرفَات  فَ 
 وللمراحبة هلا شروط وقد استخلصها الباحث كما يلي: .51ُكْنُتْم ِمْن قَ ْبِلِه َلِمَن الضَّالِّنَي(
 أن يكون الثمن األول معلوماً لكل طرف من أطراف العقد. (0
معلومة للكل طرف من أطراف العقد، وقد يكون حمدداً باملقدار أو النسبة تكون قيمة الربح  أن (2
 من الثمن األول األصلي.
نة أو ما حيل أم عن طريق الَعيِّ  بذاهتا أن تكون السلعة موصوفة بكل وضوح وميكن معاينتها سواء (0
 حمل ذلك.
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يل استعماال يف املصارف يغ التمو اليت تعترب من أكثر ص اإلسالميويف تطبيق املراحبة يف املصرف        
ة كما هي تصلح بتمويل جزئي ألنشطة العمالء الصناعية والتجارية أو غري ذلك، ومتكنهم اإلسالمي
بأن  ك شخصياً حيث يوكل البن ،من احلصول على السلع املنتجة وكذلك البيوع الدولية يف البضائع
 .   50مث يبيعها للتاجر بربح متفق عليه ،يشرتي البضائع مث يستلمها البنك
يف مصرف اجلمهورية اطلع الباحث على تعريف املراحبة وخطواهتا ومن املفيد عرض خطواهتا        
 يف هذا املصرف كما يلي:
 52في مصرف الجمهورية للمرابحة العملية الخطوات 5جدول
 رحـــــــــــالش   انـــــــــــــــــالبي 
 للسلعة ةمبدئي بفاتورة مرفق شراء طلب بإحالة يقوم الزبون  طلب الشراء المبدئي
 اجلمهورية مصرف باسم
إجراء المصرف حول الطلب 
  
 دمهاع من املوافقة ومنحه الزبون طلب يف ينظر املصرف
البدء الفعلي في اإلجراء من 
 الزبون
 باملصرف بالشراء وعد منوذج مبلء يقوم الزبون
تنفيذ الشراء األول لغرض 
 المرابحة من المصرف
 لشراءا عقد بنموذج الشركة من السلعة بشراء يقوم املصرف
 بالكامل بامسه وحيازهتا ومتلكها
إبالغ الزبون وإعداد صفقة 
 البيع
 توفري نهم ويطلب السلعة بوجود الزبون بإبالغ يقوم املصرف
 األوىل والدفعة الضمانات
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املتعامل( والطرف اخآخر ) اإلسالميهي اتفاقية بني املصرف جاء بأهنا يف تعريف املشاركة        
لالشرتاك يف رأس املال وحسب االتفاق على نسبة املشاركة إلنشاء مشروع جديد أو تطوير مشروع 
قائم، سواء كانت الشراكة دائمة أم متناقصة حبيث يتم توزيع األرباح حسب االتفاق بني الطرفني، 
 .50أما اخلسائر فتكون حسب نسبة املشاركة يف رأس املال
ويشري رجال الفقه اإلسالمي إىل أن شرعية وإباحة املشاركة تستند إىل تعاليم القرآن والسنة        
هذا خبالف و ، وإمجاع العلماء، وهذا راجع لكون االست ثمار باملشاركة ال يلحق الضرر بأحد الطرفني
ن بإعادة أصل و أين جند أن طاليب القروض االست ثمارية ملزم، متويل االست ثمارات بالقروض البنكية
ن هذا خبالف التمويل باملشاركة أي، القرض مع فوائده بغض النظر عما إذا ربح املشروع أم خسر
لى عندئذ ال يكون ألحد الطرفني الفرصة األكيدة يف احلصول ع، يشرتك الطرفان يف الربح واخلسارة
 : مها للمشاركة نوعانو  .54العائد
زء نوع من املشاركة يقوم على مسامهة املصرف يف متويل ج املشاركة الثابتة أو طويلة األجل: وهي (0
اما يرتتب عليه أن يكون شريكًا يف ملكية هذا املشروع وشريكاً   ،من رأس مال مشروع معني
كذلك يف كل ما ينتج عنه من ربح أو خسارة بالنسب اليت يتم االتفاق عليها والقواعد احلاكمة 
 لشروط املشاركة.
من  املتناقص ة املنتهية بالتمليك: املشاركة املتناقصة أو املشاركة املنتهية بالتمليك هي نوعاملشارك  ة  (2
عة واحدة إما دف ،املشاركة يكون من حق الشريك فيها أن حيل حمل املصرف يف ملكية املشروع
 .55حسبما تقتضي الشروط املتفق عليها وطبيعة العملية ،أو على دفعات
 ،ة يطبق من نواح  هي: قد تكون املشاركة طويلة األجلاإلسالمي املصارف يف املشاركة عقد إن       
 ،وذلك يف حالة ما إذا كانت مشاركة طويلة األجل )مستمرة( أو قد تكون املشاركة متوسطة األجل
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وع كية املشر وهي اليت حيل فيها الشريك حمل املصرف يف مل ،وذلك يف حالة املشاركة املنتهية بالتمليك
ليت وذلك يف حالة متويل العمليات ا، إما دفعة واحدة أو على دفعات، أو وقد تكون املشاركة قصرية
 .56تستغرق زمناً قصرياً 
 شاركةملومن صورها ا وخطواهتا املشاركة تعريف على الباحث اطلع اجلمهورية مصرف يف       
  :يلي كما املصرف هذا يف خطواهتا عرض املفيد ومن املتناقصة
 52في مصرف الجمهورية المتناقصة للمشاركة العملية الخطوات 6جدول
انـــــــــــــــــالبي 
   
 رحـــــــــــالش
 تهبصف للمشروع املطلوب املال سرأ من جزءا يقدم: املصرف  المال سرأ في االشتراك
 بيعل معينة طريقة على(الشريك) العميل مع ويتفق مشاركا
 . تدرجييا املال راس يف حصته
 نويكو ، للمشروع املطلوب املال سأر  من جزءا يقدم: الشريك
 املصرف أموال من يده يف ما على أميناً 
 ملشروعا حيقق وقد املال تنمية جلأ من املشروع يف العمل يتم  المشروع نتائج
    سلبية أو اجيابية نتائج
 نم الناتجة الثروة توزيع
 المشروع
 .شريك كل حصة قدر على فأهنا، خسارة حدوث حالة يف -
 املصرف) الطرفني بني توزع فأهنا، أرباح حتقق حالة يف -
 .االتفاق حسب( والشريك
 من حصته المصرف بيع
 المال سرأ
 من عنيم جزء لبيع االتفاق حسب استعداده عن يعرب املصرف
 حصة نم املباع اجلزء مثن يدفع الشريك، املال سرأ يف حصته
 .اجلزء دلك ملكية أليه وتنتقل املصرف
 
                                                           
 .4، إطالق اإلمكانات الواعدة للتمويل اإلسالمياألسرج،  - 14
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هو عقد شراء يكون فيه السعر مدفوعا مقدماً من قبل املصرف وتسلم السلع الحقاً من قبل        
ىل شخص حمدد بتاريخ حمدد إلجياره املبلغ املقرتض، وبإمكان املصرف منح مثل هذا القرض إالعميل 
 .58فيزاً هلمالتمويل احمللية كاملضاربة واملشاركة لتقدمي تسهيالت معينة حت لزبائنه املشاركني يف عمليات
 على ستدلوي بائعه عند ليس ما بيع من مستثناة رخصة وهو والسنة، بالكتاب جائز السلم عقد
 َأَجل   ِإىَل   ِبَدْين   َدايَنُتمتَ  ِإَذا آَمُنوا الَِّذينَ  أَي َُّها يَا): تعاىل قوله يف جاء مبا الكتاب يف السلم مشروعية
َنُكمْ  َوْلَيْكُتب فَاْكتُُبوهُ  مَُّسمًّى  سعبا ابن عن روى اويف السنة استدل العلماء مب .59(بِاْلَعْدلِ  َكاِتب   ب َّي ْ
 َوالثَّاَلَث، السََّنتَ نْيِ  التَّْمِر، يف  ُيْسِلُفونَ  َوُهمْ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصلَّى النَّيبُّ  َقِدمَ : "قال عنهما اهلل رضي
، َكْيل   يف  فَ ْلُيْسِلفْ  مَتْر ، يف  َأْسَلفَ  َمنْ : فَ َقالَ  ، َوَوْزن   َمْعُلوم   .61"َمْعُلوم   َأَجل   ىَل إِ  َمْعُلوم 
سلعة هو دفع الثمن مقدما واستالم ال اإلسالميوعقد السلم من الناحية التطبيقية باملصرف        
ويل يغين ة ميكن أن يكون عقد السلم طريقاً للتماإلسالمييف تطبيق عقد السلم يف املصارف  ،مؤجالً 
عن القرض بفائدة، فمن عنده سلعة مشروعة ينتجها ميكنه أن يبيع كمية منها، تسلم يف املستقبل، 
 يإلسالماوحيصل على مثنها حااًل، ولذلك يكون عقد السلم أحد الوسائل اليت يستخدمها املصرف 
يف احلصول على السلع موضوع جتارته، كما يستخدمه أيضًا يف بيع ما تنتجه شركاته ومؤسساته، 
يل العديد ة تطبق هذه الصيغ  ة يف متو اإلسالميولقد تبني من الواقع العملي أن العديد من املصارف 
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الوحدات  عمن الشركات الصناعية، وميكن استخدام بيع السلم يف اإلنشاءات العقارية عن طريق بي
 .60قبل إنشائهاً وتسليمها بعد االنتهاء منها
خطوات  رضع املفيد ومن وخطواته السلم تعريف على الباحث اطلع اجلمهورية مصرف يف       
  :يلي كما املصرف هذا يف املوازي والسلم السلموهو  بيع السلم
 62الجمهوريةفي مصرف  للسلم العملية الخطوات 2جدول
انـــــــــــــــــالبي 
   
 رحـــــــــــالش
 رغبته يهف يوضح العميل من طلباً  اإلسالمي املصروف يتلقى  الشراء طلب
 يدفع أن ىعل معروفة حمددة ومبواصفات معينة سلعة متويل يف
     .مؤجالً  االستالم ويكون معجالً  مثنها للعميل املصرف
 صيغةب( شيء) سلعة متويل طلب يسمى منوذج العميل وحيرر
 يلي ما الطلب هذا يف تظهر اليت البيانات أهم ومن السلم
 .السلم موضوع السلعة وكمية مواصفات - أ
 ملتاحةا املعلومات ضوء يف السلعة هلذه املقرتح الثمن -ب
 .التمويل ومقدار
 .بالعميل املتعلقة املستندات بعض - ج
 .ومكانه التسليم وشروط ميعاد - د
 طلب بدراسة اإلسالمي املصرف يف االئتمان قسم يقوم  العميل طلب جدوي دراسة
 :على الرتكيز مع النواحي مجيع من العميل
 .ميلالع عن الواردة واملعلومات البيانات صحة من التحقق -أ
 راملخاط ناحية من السلم موضوع وسوقها السلعة دراسة -ب
  .للتسويق والقابلية
                                                           
سفورد، )األكاديمية العليا بأك المصارف االستثمارية االسالمية، النظرية والتطبيقعبد اللطيف حمزة القراري،  -48
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 .السلم موضوع للسلعة الشرعية النواحي دراسة -ج
  .دراسة مثن الشراء ونسبة الربح -د
 . املقدمة من العميل والكفاالتدراسة الضمانات  -ه 
  ي.نية التسويق وتنفيذ السلم املواز دراسة إمكا -و
 بيان بعد يةالعمل تنفيذ على املصرف قبل من املوافقة حالة يف األول السلم عقد إبرام
 والعميل (املشرتي) املصرف بني السلم بيع عقد حيرر جدواها
 (.البائع)
 
 االستصنـاع:  (ه
رف( هي عقد بني املستصنع )املشرتي( والصانع )املصجاء بأهنا  االستصناع عقد يف تعريف       
بناء على طلب األول بضاعة سلعة موصوفة أو احلصول عليها عند أجل التسليم على أن تكون 
نقداً  العمل من الصانع شريطة أن يتم االتفاق على الثمن وكيفية سداده سواءمادة الصنع أو تكلفة 
ني املصرف يف عقد االستصناع يتم بإبرام عقد ما ب اإلسالميأو تقسيطاً، ويف تطبيقها يف املصرف 
فياً للجهالة حتديد مواصفات السلعة حتديداً ناو  )الصانع( واملشرتي )املستصنع( بصناعة سلعة معينة
اقد املصرف ويف عقد االستصناع املوازي يتم بتع ،يد مثن السلعة وحتديد املدة وتاريخ التسليموحتد
)مستصنع( مع الصانع ليقوم بصناعة السلعة املوصوفة يف عقد االستصناع واالتفاق على نفس البنود 
املذكورة سابقًا مع التقيد بثمن السلعة والتاريخ حبيث يكون الثمن أعلى من الثمن األول، والتاريخ 
 .60ستصناعسابق لتاريخ التسليم يف عقد اال
 اْلَقْرنَ نْيِ  َذا يَا اُلواقَ ودليله يف الشرع من القرآن الكرمي كما استدل عليه العلماء يف قوله تعاىل: )       
نَ َنا َعلَ جتَْ  َأن َعَلى   َخْرًجا َلكَ  جَنَْعلُ  فَ َهلْ  اأْلَْرضِ  يف  ُمْفِسُدونَ  َوَمْأُجوجَ  يَْأُجوجَ  ِإنَّ  نَ ُهمْ  بَ ي ْ ا َوبَ ي ْ  .64(َسدًّ
 ِمن َخامَتًا ْصطََنعَ ا َوَسلَّمَ  عليه اللَّهُ  َصلَّى اهللِ  َرسولَ  أنَّ وكذلك كما فهموا من احلديث الشريف "
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 عرض ملفيدا ومن وخطواته االستصناع تعريف على الباحث اطلع اجلمهورية مصرف يف .65"َذَهب  
  :يلي كما املصرف هذا يف خطواته
 66في مصرف الجمهورية لعقد االستصناع العملية الخطوات 2جدول
انـــــــــــــــــالبي 
   
 رحـــــــــــالش
التقديم المبدئي لغرض 
  االستصناع
 أوخط لةأ لصنع أو مبىن لبناء بطلب املصرف إىل العميل يتقدم
 بال رس وم م دعم اً  كام الً  بي اناً  طلب ه مع ويرفق معني، ملصنع إنتاج
 يالذ الشيء ومواصفات عن االستشاري املهندس من واخل رائ ط
، وموقعها األرض ومساحة وخمطط امللكية، وصور إنشائه، يريد
 البناء صمم يالذ املهندس من خمتصراً  وتقرير، للبناء مبدئياً  وخمطط
 .البناء تكلفة التقرير هذا يتضمن حبيث
 سدادها نميك اليت املقدمة الدفعة طلبه مع أيضاً  املتعامل يعرض  دراسة طلب االستصناع
 دادالس وطريقة يعرضها، اليت والضم ان ات، اإلسالمي للمصرف
( سنوية ربع أو شهرية متعددة أقساط علي أو واحدة دفعة)
 على درتهق ومدى املتوقع اإليراد فيها ويقدر مالية بدراسة مصحوبة
 .األقساط بسداد الوفاء
 عرفةمب للمشروع متخصصة فنية جدوى دراسة بعمل املصرف يقوم إجراء دراسات الجدوى
 هندسي استشاري مبكتب االستعانة م ع باملص رف التمويل خب راء
 .وعاملشر  متويل جدوى ىعل التعرف بغرض املصرف، يتبع
تقديم المستندات من 
 العميل
 منه طلبي العميل من املقدم العرض على املصرف موافقة حالة يف
 .لالزمةا الضمانات وتقدمي للتموي ل النهائية املستندات تقدمي
                                                           
ة محمد فؤاد عبد الباقي، كتاب اللباس والزين: ، تحقيقصحيح مسلممسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري،  - 41
 .833، 0)بيروت: دار إحياء التراث العربي، مجهول سنة النشر(، ج
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إتمام عقد االستصناع بين 
مصرف الجمهورية 
 والعميل 
 مع استصناع بيع عقد بتوقيع املصرف يقوم النهائي االتفاق بعد
 العقد افأطر  من طرف كل والتزامات حقوق مجيع فيه حيدد العميل
 بيع نمث: يلي ما العقد يتضمنه ما وأهم(  العميل، املصرف)  ومها
، للم واصف ات طب قاً  التسلي م ميع اد املص رف، ق بل م ن للعم يل املبىن
 .جودهاو  حالة يف املقدمة الدفعة وقيمة، القس ط قيم ة، الس داد م دة
 يقوم، لوالعمي املصرف بني االستصناع بيع عق        د ت        وق        يع بع        د متابعة العقد 
 ع ن الع طاء علي ه رس ا ال ذي املقاول مع تنفيذ عقد بتوقيع املصرف
 القةع وتكون ،" موازي استصناع عقد"  ويسمي املن     اقصة ط     ريق
 أن مكنامل ومن، باملقاول له عالقة وال مباش   رة باملص   رف املتعامل
 .للتنفيذ معينة شركة للمصرف العميل يقرتح
 
 )مصرف الجمهورية( اإلسالميد. الخدمات المصرفية التكافلية في المصرف 
ليس منظمة مصرفية اقتصادية مالية فقط ينح صر ه دفها يف تعظيم األرباح،  اإلسالمياملصرف        
إىل النواحي االجتماعية اليت تقت ضي مراعاة مصلحة أفراد اجملتمع  اإلسالميوإمنا ميتد دور البنك 
عمل وهلا أدوار كتحمل جزء من املسؤولية االجتماعية يف اجملتمع الذي ت ،والعمل علي تنميته وتطويره
وذلك هبدف حتقيق التكافل االجتماعي الذي هو أحد فيه وكذلك تقدمي الدعم لفئات حمتاجة 
 ة.اإلسالميأهداف املصارف 
 القرض الحسن: (1
اريخ حمدد وبإمكان ض بتهو قرض يقدم لدوافع خريية وهنا يلتزم املقرتض بإعادة املبلغ املقرت        
املصرف منح مثل هذا القرض لزبائنه املشاركني يف عمليات التمويل املختلفة كاملضاربة واملشاركة 
 سبحانه قوله ، منهاوحثت آيات كثرية على القرض احلسن 67لتقدمي تسهيالت معينة حتفيزًا هلم
ُض َويَ ْبُسُط َوإِلَْيِه وتعاىل: )مَّن َذا الَِّذي يُ ْقِرُض اللََّه قَ ْرًضا َحَسًنا فَ ُيَضاِعَفُه لَُه َأْضَعافًا َكِثريًَة َواللَُّه يَ ْقبِ 
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َمْن نَ فََّس َعْن ": ويف احلديث .69. وقال سبحانه وتعاىل: )َوأَقْ َرُضوا اللََّه قَ ْرًضا َحَسًنا(68تُ ْرَجُعوَن(
نْ َيا نَ فََّس اللَُّه َعْنُه ُكْربًَة مُ  َوَمْن َيسََّر َعَلى ُمْعِسر  َيسََّر اللَُّه  ِمْن ُكَرِب يَ ْوِم اْلِقَياَمةِ ْؤِمن  ُكْربًَة ِمْن ُكَرِب الدُّ
نْ َيا َواخآِخرَةِ  نْ َيا َواخآِخرَِة َوَمْن َستَ َر ُمْسِلًما َستَ رَُه اللَُّه يف الدُّ  .71"َعَلْيِه يف الدُّ
 د وذل ك يف ة علي منح قروض حسنة ب دون فوائاإلسالميويف تطبيقاته املصرفية تعمل البنوك        
ويضع كل  ،احلاالت اليت تقررها إدارة البنك، بالشروط احملددة يف الئحة القروض احلسنة بك ل بنك
يؤدي الغرض حبيث  ،ذا النشاطهب بنك إسالمي األهداف والسياسات واإلجراءات اليت تكفل القيام
االت اليت ميكن للبنك جملومن أهم ا ،تم ع ككلجملوا اإلسالميمنه مبا حيقق االستفادة لألفراد والبنك 
 : أن ميارس من خالهلا نشاطه االجتماعي يف جمال منح القروض احلسنة ما يلي
 تقدمي القروض احلسنة يف حاالت الزواج (أ
 العمليات اجلراحيةتقدمي القروض احلسنة يف حاالت املرض وإجراء  (ب
 تقدمي القروض احلسنة يف حاالت ترميم املباين (ج
  .70تقدمي القروض احلسنة يف حاالت الدراسة والتعليمد( 
 صندوق الزكاة: (2
الزكاة أحد فروض اإلسالم اخلمسة، وتعد الزكاة أول نظام مايل إسالمي وواجب اجتماعي        
صيل وإنفاق ة بدور اجتماعي بارز يف جانب حتاإلسالمييقوم به املسلمون جُتاه فُقرائهم، ويقوم البنوك 
َا الصََّدقَاُت لِْلُفَقرَاءِ  َها َوا الزكاة يف مصارفها الشرعية إعمااًل لقوله تعاىل: )ِإمنَّ ْلَمَساِكنِي َواْلَعاِمِلنَي َعَلي ْ
 اللَِّه َواللَُّه َعِليم  َواْلُمَؤلََّفِة قُ ُلوبُ ُهْم َويف الرِّقَاِب َواْلَغارِِمنَي َويف َسِبيِل اللَِّه َواْبِن السَِّبيِل َفرِيَضًة مِّنَ 
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ْساَلمُ  ُبيِنَ اهلل عليه وسلم: ) ىقوله صليف احلديث جند وأما  .72َحِكيم (  يُ َوحَّدَ  َأنْ  َعَلى َسة ،مخَْ  َعَلى اإْلِ
  .70(َواحلَْجِّ  َرَمَضاَن، َوِصَيامِ  الزََّكاِة، َوإِيَتاءِ  الصَّاَلِة، َوِإقَامِ  اهللُ،
تأمني  العادل الذي يكفل اإلسالميويعترب مورد الزكاة من أقوي ال دعائم إقام ة وبن اء اجملتمع        
يق حتصيل أموال الزكاة عن طر  اإلسالميحياة كرمية ألفراده، ولذلك يظهر من بني خ دمات البنك 
جلان أو صناديق تنشأ هل ذا الغ رض، وتعمل علي إنفاق الزكاة يف مصارفها الشرعية احملددة هلا، ومن 
 ه اخلدمة ما يلي:أهم األسس والقواع د اليت يرعاها البنك عند امارسة هلذ
باعتباره منظمة  %2.5ضع البنك اإلسالمي نفسه لزكاة عروض املال وع روض التج ارة بواق ع خي (أ
 جتارية واستثمارية.
جيب الفصل بني أموال املودعني وأموال املسامهني إذ إن األوىل يزكيها أصحاهبا )املودعون( إال إذا  (ب
 .إلسالمياطلبوا من البنك ذلك نيابة عنهم، أما الثانية فهي اليت جت ب فيها الزكاة علي البنك 
 جيب أن تبلغ األموال النصاب وأن حيول عليها احلول. (ج
البنك اإلسالمي باعتباره شخصية اعتبارية وال ينظ ر إىل كل مساهم علي تسري الزكاة علي أموال د( 
 حده وقد أقر ذلك العلماء والباحثني بن اء عل ي األدل ة الشرعية.
تتمثل مصادر الزكاة فيما حيصله البنك اإلسالمي من الزكاة املفروض ة عل ي أموال البنك نفسه  (ه
 ضونه يف إنفاقه ا مبعرفته.الزكاة اليت يقدمها املودعون بالبنك أو يفو 
 خدمات إنشاء المنظمات االجتماعية والدينية ودعمها: (0
بإنشاء ودعم املنشآت الدينية واالجتماعية ملا هلا من دور كبري يف  اإلسالمييقوم البنك        
حيث تعد منابر وقالع حصينة للذود عن اإلسالم وحتقيق رسالته ونفع املسلمني.  اإلسالمياجملتمع 
َوالت َّْقَوى  َلى اْلرِبِّ َوتَ َعاَونُوا عَ ): الباحث فهي كثرية من ذلك قوله تعاىلومن أدلة مشروعيتها حسب رأي 
قدرات إدارية وتنظيمية ومالية متكن ه من  اإلسالميوميتلك البنك  .74(َوال تَ َعاَونُوا َعَلى اإلمثِْ َواْلُعْدَوانِ 
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إنشاء املنظمات الدينية واالجتماعية وتقدمي العون واملساعدة املادية واملعنوية هلا، ومن أهم اجملاالت 
 املشاركة من خالهلا يف إن شاء املنظمات االجتماعية والدينية ما يلي : اإلسالمياليت ميكن للبنك 
 مجعيات بناء املساجد وحتفيظ القرآن الكرمي. (أ
 ة.مجعيات تيسري احلج والعمر  (ب
 مجعيات اخلدمات االجتماعية.ج( 
 مجعيات ومراكز التأهيل املهين والفين.د( 
 .مجعيات دفن املوتى ورعاية األرامله( 
 والوعي الديني: اإلسالميخدمات نشر الوعي المصرفي  (0
دمات من خ الل م ا تقدمه من خ اإلسالمية يف تنمية الوعي املصريف اإلسالميتساهم البنوك        
ستثمارية ة، وما تقدمه من عمليات متويلية وااإلسالميمصرفية تتفق مع مبادئ ومقتضيات الشريعة 
لك ة كاملضاربة واملشاركة واملراحبة واملتاجرة، وهي أساليب تتميز هبا تاإلسالميمتثل جوهر املعامالت 
لديين لدى ة بتدعيم الوعي ااإلسالميكذلك تسهم البنوك  البنوك عن غريها من البنوك التقليدية،
 تمع، مثل.جملأفراد ا
 دعم جهود العلماء يف التففه يف الدين. (أ
 ة.اإلسالميصدار النشرات الدورية املتعلقة باملعامالت إ (ب
 .75تنظيم املسابقات الدينيةج( 
 َوَعِملَ  اللَّهِ  ىَل إِ  َدَعا امَِّّن قَ ْواًل  َأْحَسنُ  َوَمنْ ): وأدلة هذه اخلدمات كثرية منها قول اهلل تعاىل       
 صارفاملويف تعريف مبوقع مصرف اجلمهورية وجد الباحث أن  .76(اْلُمْسِلِمنيَ  ِمنَ  إِنَّيِن  َوقَالَ  َصاحِلًا
 تقدمها الاملختلفة واليت  األنشطة من جمموعة بتقدمي تتميزومنها مصرف اجلمهورية  اإلسالمية
 : وهي التقليدية املصارف
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 .احلسن القرض نشاط (أ
  .الزكاة صندوق نشاط (ب
 .املصرفية الثقافية األنشطةج( 
 والفرد المياإلس اجملتمع حاجة من تنطلق حتمية ضرورة اإلسالمية املصارفميكن القول،  أخرياً       
 اإلسالمية املصارف الةرس فإن ،الربا شبهة عن بعيدا واالستثماري املصريف للتعاملليجد وسيلة  املسلم
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  بقطاع المصرفية الخدمات تطوير في اإلسالمي التوظيف مساهمة
 "الجانب العملي" اليبي الجمهورية بمصرف اإلسالمية الصيرفة
الجمهورية  صرفبم اإلسالمية الصيرفة بقطاع للتوظيف المتبعة األساليب :الفصـل األول
 بينها المتبع والتنسيق وفق مراحل التوظيف
ن العنصر البشري أل ،جناحهاومفتاح ة إىل أنه سر اإلسالميينظر للتوظيف يف املصارف والنوافذ        
ة يف إلسالميانظرية الولذلك حرصت  ،هو أهم العناصر املكونة يف بيئة العمل املتداخلة واملتنوعة
وهنا نستذكر  ،على حسن اختيار العاملني وتوزيعهم على حسب قدراهتم ومتطلبات العمل التوظيف
ح هلا لى أسس صحيحة بناء على األصلعيقوم  اإلسالميقوله تعاىل الذي يشري إىل أن التوظيف 
يف  ث قال تعاىل حي ،وبشروط توافرها يف الشخص املراد اختياره وتعيينه من باب إعطاء األمر ألهله
 . 0(َعِليم   َحِفيظ  ِإينِّ  اأَلْرضِ  َخزَاِئنِ  َعَلى اْجَعْليِن  قَالَ ه الكرمي: )كتاب
 ،ائف العامةيف الوظ التوظيف والتعينيفالنظام اإلسالمي مل يضع منهاجا جامدا وحمددا لطرق        
، املكانو ألن طرق التعيني ختتلف حسب الزمان  ألزم به بل ترك احلرية الختيار الطرق املناسبة، وأ
مد على أسس يف الوظائف العامة يف الفقه اإلسالمي يعت التوظيففاستخدام املوارد البشرية يف عملية 
األفراد من ذوي  ويسبق عملية اختيار املوظف املناسب للوظيفة املناسبة ضرورة إجياد، ومناهج سليمة
 .2ةاملؤهالت املطلوب
األساليب اليت تتبعها املؤسسات املصرفية حول العامل من أجل توظيف العاملني لقد تعددت        
وقد سعت املنظمات الناجحة إىل بلورة الرؤية االسرتاتيجية املتكاملة بشكل يتمكن منه متخذ القرار 
وبشكل فعال من  ،اهبمن االستعانة جبملة من العناصر اليت يتوصل يف عملية التوظيف االسرتاتيجي 
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نتجات جللب العناصر املناسبة لتقدمي امل إمتام وتقييم وإجناح القرار املتخذ على مستوى املنظمة
ولقد وضع مصرف اجلمهورية ضمن أهم شعاراته املصرف الصديق،  ،واخلدمات املصرفية الشرعية
ارة إدبمع العمالء، وكذلك مع املوظفني فهو كما ورد يف رسالته الوظيفية يكون الصديق  واملصرف
ذلك عن و  نسعى يف مصرف اجلمهورية إىل ترسيخ مبادئ التنوع والشمول اخلاصة بنا"املوارد البشرية 
 :وتقوم على  طريق السياسات الواضحة يف بيئة العمل
  والعمل بروح الفريق الواحد( نيوظفامل)احرتام كل فرد. 
 ة اسرتاتيجيتها، املوارد البشريدارة إكافؤ الفرص والتنوع هو أحد عناصر القوة اليت تبين عليها ت
 .ويف نفس الوقت دعم النمو الشخصي لألفراد اما يعول بنتائج أفضل للمؤسسة
 در قوة وهذا التنوع هو مص هلم، اميز حبد ذاته فنحن حنرتم القيم الفردية )موظف( كل فرد
 .0"وفخر للمصرف
وبالتحديد  بياالقطاع املصريف يف لياألساليب املتبعة لدى سعى الباحث ملعرفة من أجل ذلك و        
ت التالية ويكون لى البيانافحصل من املقابالت والوثائق ع لتوظيف املوظفني مبصرف اجلمهورية
 :كما يليوحتليلها   عرضها
ودراسة  رتشيحات،ال شكل املصرف جلنة تتبع إدارة املوارد البشرية هي جلنة التوظيف وتتوىل       
فرعية  وهلا جلان مساعدة ،املصرف بشكل مركزي شكلها جلنة وهي والتسكني،طلبات التوظيف 
لتوظيف من ا ومسؤوليات واجبات تنفيذ فاعلية دعم أجل من بالفروع يف خمتلف أرجاء البالد،
التعيينات مناسبة املالك الوظيفي ب بسياسات يتعلق فيما سيما ال، اختيار وإبرام عقود وغري ذلك
 لوائحل تعويض احملالني للتقاعد أو املنقولني خلارج البنك أو املتوفني وغري ذلك. وفًقااجلديدة أو بشأن 
مة جتتمع التوظيف املركزية باملصرف على أساس جلنة دائ جلنة وعضوية هيكل تنظيم يتم هبا املعمول
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 ضائهاون أعيتك األقل على أشخاص( أربع) من اللجنة أعضاء ، ويتألفعيف حالة لزوم األمر لالجتما 
 .4من عضو بإدارة املوارد البشرية وعضو مايل وعضو قانوين باإلضافة لكاتب السر أو أمني السر
 يتوقع الذين احملتملني املوظفني من عدد على للعثور حماولة وهو االستقطاب أول اخلطوات هي       
 مالءمة األكثر األشخاص اختيار من املصرف يتمكن حىت معني عدد يف معينة متطلبات يستوفوا أن
 خدمةاملست األنشطة من سلسلة عن عبارة االستقطاب فإن لذا ،حالياً  الشاغرة الوظائف لشغل
ات حمددة يقوم مصرف اجلمهورية بإتباع خطو املؤهلني،  العاملني املتقدمني من جمموعة على للحصول
اليت هي نافذة  ةاإلسالميوبالنسبة جلانب الصريفة  ،توظيف العاملني لديهستقطاب من أجل الايف 
راءات بقية نفس إجة وغريها فهي إجراءات تتخذ فيها إسالمية وشرعية تقدم اخلدمات مثل املراحب
الوحدات أو األقسام مع مراعاة خصوصياهتا من حيث توفري الكوادر املتخصصة يف النواحي الشرعية 
وبعد إطالع الباحث على وثائق مصرف اجلمهورية يف التوظيف تبني له  ،بقدر اإلمكان أو تأهيلهم
عرب وسائل  اهويبث ا ينفذهيتوال اتعالنباالستقطاب وهو عادة يتم عرب اإلأن املصرف يقوم أواًل 
تاجها لغرض جلب العناصر اليت حي وعرب وسائل التواصل االجتماعي )االنرتنت( اإلعالم املختلفة
 .بدقة
العمل  باختيار العاملني املرشحني الذين تقدموا بطلبات بإجناز مهمة االختيار يقوم املصرفمث        
وهنا ميكن مطالعة الشروط املطلوبة منهم قبل عملية  ،باملصرف سواء باإلدارات العامة أو الفروع
 :حسبما حصل عليه الباحث بعد االطالع على وثائق من املصرفاالختبارات 
 ملف معلق. .0
 االزدواجية (.عدم بعدم احلصول العمل ) إفادة  .2
 شهادة ميالد وشهادة إقامة. .0
 الشهادة الصحية. .4
 صورة من البطاقة الشخصية أو جواز سفر. .5
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 ( صور شخصية.6عدد ) .6
 شهادة إثبات احلالة اجلنائية. .7
 من مركز اجلودة. معتمداملؤهل العلمي وكشف الدرجات  .8
 .5من التسجيل املدين معتمدالرقم الوطين  .9
قابل الباحث مساعد مدير مصرف اجلمهورية وذكر بأن املصرف يقوم باالستقطاب من و        
م حسب ويتم االختيار من بينه ،خالل نشر إعالنات ومن خالهلا يتقدم عدد كبري لتويل الوظائف
إجراء مقابلة شخصية مث إجراء امتحان شفهي  يتمالتقدير اجلامعي واملؤهل العلمي، وبعد ذلك 
وذكر مساعد مدير املصرف أيضًا نعطي األولوية للمتقدمني من املتفوقني يف اجلامعات  وحتريري،
 ، وقال أيضاً: توجد شروط يف التوظيف وهي كما يلي:ويتم أخذ القرار بعد عملية االمتحان هلم
 األولوية تعطى خلرجي اجلامعات العامة املتفوقني يف اختصاصهم. .0
 سنة. 45إىل  25بني  مامن حيث العمر: فالعمر عامل مهم جيب أن يكون العمر  .2
جنليزية اللغة اإل الشخص املتقدم: جيب أن جييد واملؤهالت ةة اإلجنليزياللغ إجادةمن حيث  .0
 .  له إملام كاف  باحلاسب اخآيل باإلضافة إىل املؤهل العلمي يف جمالهيكون و 
 ب لكل شخص وحسب اختصاصه.يتم التوظيف حسب التخصص املطلو  .4
 .6جيب توفر حسن السرية والسلوك وشهادة اخللو من السوابق .5
اليت ( 028) مادته ويف م2101 لسنة 02 رقم ويتقيد مصرف اجلمهورية بقانون العمل اللييب      
 العلمي ملؤهلا لديه يكون أن، و سنة عشر مثاين عن سنة تقل أال للوظيفة املتقدم يكون أن وضحت
 تتطلبهم اليت خلربةا ذوي من املهرة الفنيني تعيني جيوز الشرط هذا من واستثناء الوظيفة لشغل الالزم
 .7الوظيفة لشغل املقرر االمتحان جيتاز أنو  ،العمل حاجة
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ورية سبها، قال بأن مصرف اجلمه القرضابية فرع اجلمهورية مصرف يف املقابلة مع مديرو        
يث ة يقوم بإتباع أسلوب للحصول على املوظفني يتمثل يف التخطيط، حاإلسالميوبقطاع الصريفة 
ينظر إىل العنصر البشري بأنه إحدى أهم األصول وأمثن مورد فيعمل على استقطابه بالبحث عن 
أفضل العناصر من اخلرجيني اجلدد من املعاهد واجلامعات املعتمدة، وذوي اخلربات والكفاءات وفق 
 .8مدروسة من قبل إدارة املوارد البشريةشروط موضوعة و 
وقال أيضاً بأن التوظيف ال يتم يف قطاع الصريفة بشكل كامل، بل يف إدارة املصرف أي إدارة        
املوارد البشرية، فإدارة املوارد البشرية يف قطاع الصريفة هي فرع من اإلدارة الرئيسية تتعاون مع اإلدارة 
يف  من العناصر املطلوبة، وحتديد ضوابط وشروط من يتوىل العمل هبا، وهياألم يف تقدمي احتياجاهتا 
ك، وكذلك ة فيما يتعلق بفقه املعامالت وحنو ذلاإلسالميالغالب شروط تتعلق باملعرفة بالشريعة 
تقدمي االستشارات والتوجيهات واملتابعة يف استقطاب واختيار وصوالً إىل إصدار قرارات إبرام العقود 
 املوظفني.وتعيني 
وهذا ما دفع الباحث للسؤال عن معرفة الشروط واملعايري يف نوعية املوظفني املطلوب توظيفهم،        
سبها نعم توجد شروط يف ذلك، وكذلك البد من  القرضابية فرع اجلمهورية مصرف فذكر مدير
اليت وضعت من أجلها اخلطط املسبقة هلا، وأول تلك الشروط املؤهل  والشروط التحقق من األهداف
ة مبصرف إلسالمياالعلمي املناسب، والتخصص الذي البد أن يتوافق ويتطابق مع احتياجات الصريفة 
اجلمهورية، وننظر كذلك إىل املعدل والتقدير يف حالة وجود عدد كبري من املتقدمني، وننظر أيضاً 
 ات احلاسوبية ومهارات اللغات أخل.للمهارات كاملهار 
 م2101وقال بأن مصرف اجلمهورية قد انتقل من مصرف تقليدي إىل مصرف إسالمي سنة        
مبوجب قرار صادر منه، ومت استحداث إدارات جديدة وهيئات رقابة شرعية وتدقيق شرعي واالمتثال، 
ا هنائياً ديل لنظام الفائدة اليت مت إلغاءهة كباإلسالميومن أحد أهم منتجات هذا املصرف هي املراحبة 
توفرها  الشروط الواجببكل أنواعها، وهذه املنتجات تتطلب عناصر مناسبة للتوظيف، ومن أهم 
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والضوابط الشرعية للتوظيف يف قطاع الصريفة أن يكون املرشح للتوظيف متخصص يف اجملال املطلوب 
أن يكون يسبق له سوابق جنائية ما مل يرد له اعتباره، و أن يعمل به، وأن يكون لييب اجلنسية، وأن مل 
 .والصحية قد اجتاز االختبارات الشخصية واملهنية
 ،املعلوم أن مجيع الدول تقتصر وظائفها العمومية يف الغالب على مواطنيها دون األجانبومن        
 مل اللييبلذا جند أن املشرع ، ا دولياهب وذلك حرصا منها على تطبيق مبدأ السيادة الوطنية املعرتف
 خيرج عن هذا املبدأ، فاشرتط على من يتقدم لشغل أحد الوظائف العمومية أن يكون متمتعا باجلنسية
ويف مادته العمل  عالقات قانون بإصدار م2101 لسنة 02 رقم وذلك بناء على القانون الليبية،
، كما املدنية قهوحبقو  الدولة الليبية جبنسية متمتعا املتقدم للوظيفة نو يك أنوضحت قد ( 028)
 يكن مل ما مناأل أو بالشرف خملة جنحة أو جناية بعقوبة عليه احلكم سبق قد يكون أال نصت على
 .9للعمل صحيا الئقا يكون اعتباره وأن إليه رد قد
عناية بسبها بأنه ووفق اخلطط احملددة واملدروسة  القرضابية فرع اجلمهورية مصرف وقال مدير       
أو التوسيع يف  ،أو وفاة البعض من العاملني ،وبالنظر لنقص العاملني نظراً ألسباب تتعلق بالتقاعد
ك يؤدي كل ذل  ،أو االنتقال إىل جهات أخرى ،أو فتح منتج جديد ،اهليكل التنظيمي باملصرف
وظفني عرب لتوظيف موظفني جدد، فيتم البحث عن امل تدعو لفراغ يف اهليكل التنظيمي، واحلاجة
عالن من املصرف أو االتصال الشخصي هبم، بعد أن تقدموا مبلفات توظيف وسائل متنوعة منها اإل
يف السابق، وحتال الطلبات بعد التشاور مع اإلدارة املالية لغرض النظر يف إمكانية التغطية املالية، 
هم، كلها حتال إىل ف عليمرفقة بأمسائهم وبعد فحص ملعرفة مدى تطابق الشروط واليت وضعها املصر 
إدارة املوارد البشرية وتعرض على جلنة التوظيف باإلدارة، واليت تتكون أيضاً من اإلدارة املالية وإدارة 
 .01املعلومات والتخطيط وإدارة التدريب
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ذات أمهية وهلا  ليميةالتع خللفيةاتعد  خاصة املصارفبيئة ويف  ،ويرى الباحث يف ليبيا عموماً        
البشرية  املوارد رُتظه ما عادةً و  البشرية، املوارد إدارة بواسطة تمي الذي االختيار بنتائج وثيقة عالقة
 اليت اجملاالت ياراخت يفوجناحهم  جنازاهتمإل اإلقبال عليها نظراً  جيدة تعليمية خلفية لديها اليت
 املوارد مديري تقنعو  تعزز أن عليها احلصول مت اليت االختيار لنتائج ميكن، أخرى بعبارة يتقنوهنا،
 التعليمية اخللفية إىل باإلضافة ،املناسب املكان يف املعين الشخص وضع أي، القرارات الختاذ البشرية
فيما يلي منوذج و  العمل. تنفيذ يف واملسؤوليات العمل أعباء تكليف أثناء األكادميية اإلجنازات مع
فرع  ةمصرف اجلمهوريمن إعالن يفيد حاجة املصرف لعدد من العناصر وقد مت نشره يف صفحة 
وهو ميثل االعالن اخلارجي  2121 أغسطس 20بتاريخ  ،الفيس بوك الرمسيةصفحة على  ةصربات
 .00أي توظيف من خارج املصرف
 الرحيم الرحمن اهلل بسم
 المتطلبات وفق ( سكرتيرة)  لوظيفة لموظفة حاجته عن المدينة صبراته فرع الجمهورية مصرف يعلن
 : التالية
 .فوق فما جيد تقدير جامعية شهادة -1
 (.word & Exel) برامج إجادة -2
 يكون أن على 2020 غسطسأ 22 القادم حداأل يوم من اعتبارا   الفرع بإدارة الطلبات تقبل     
 الفرع إدارة        2020 أغسطس 22 الخميس الطلبات الستالم يوم آخر
 
اإلعالن ب ه يقومإن يف االنرتنت موقع هذا املصرفالحظ الباحث من اطالعه على  وقد       
وفيه  ،قطاع الصريفة اإلسالميةوكذلك تسويق خدماته يف  ،يف جماالت عدة منها التوظيف
كما  02وريةينفذها مصرف اجلمه الشرعية كاملراحبة وغريها اليتاملصرفية العمليات  اإلعالن عن
ة إلجناز مهام وظيفية حمددة وفيما يلي منوذج من إعالن يفيد حاجيقوم املصرف بتنفيذ اإلعالن 
                                                           
، 07وثائق مصرف الجمهورية، الصفحة الرسمية على االنترنت لمصرف الجمهورية فرع صبراتة المدينة،  - 88
1-0303. 
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وقد مت  ،املالية القوائم مراجعة بشأن معتمدين ماليني املصرف لعدد من العناصر من مراجعني
 .212100نوفمرب  07 بتاريخالرمسية نشره يف مصرف اجلمهورية على صفحة الفيس بوك 
لمراجعين ماليين معتمدين بشأن مراجعة القوائم المالية لسنتي  حاجتهمصرف الجمهورية يعلن عن 
(2020-2021.) 
  (50)م بشأن المصارف ولنص المادة 2005( لسنة 1( من القانون رقم )22تطبيقا لنص المادة )
 . للمصرفساسي للمصرف بشأن مراجعة القوائم المالية من النظام األ
عليه فأننا نأمل من مكاتب المراجعين القانونين المقيدين لدى مصرف ليبيا المركزي ممن تتوفر      
مخاطبة  2021و 2020لديهم القدرة والرغبة للقيام بمراجعة القوائم المالية للمصرف لسنتي 
 . ن يرفق بالرسالة اآلتيأالسيد /رئيس لجنة المراجعة بالمصرف على 
 . القيد لدي مصرف ليبيا المركزي ما يفيد -
 . أسماء ومؤهالت والخبرة العملية للفريق الذي سيقوم بعملية المراجعة -
عمال المنجزة من المكتب بالسابق والمتعلقة بمراجعة حسابات المصارف والشركات مع األ -
 . إرفاق ما يثبت ذلك
سيتم ا االختيار لتقديم عروضها و وستقوم لجنة المراجعة بمخاطبة المكاتب التي يقع عليه     
 : عالن باألماكن التاليةاستالم الرسائل حالل أسبوعين من تاريخ اإل
 (طرابلس –دارة العامة للمصرف )شارع عمر المختار اإل -
 ي(بنغاز  –خلف مصحة األم الحنون  –إدارة فروع بنغازي )شارع الوكاالت  -
الرقم  اجتماع لجنة المراجعة على وألى استفسار يمكن االتصال بالسيدة/ مقرر -
(0926122215) 
 
مقابلة شخصية مع املوظف من  امتحانوبعد استكمال الشروط واملستندات يتم إجراء        
بة للمرشحني وبالنس ،قبل جلنة خمتصة من إدارة الشؤون اإلدارية وحتديداً من إدارة املوارد البشرية
م باختبار الشرعية ليقو  أعضاء اللجنة خمتص بالنواحية يكون أحد اإلسالميللعمل بالصريفة 
مل مع املوظف مث يتم إبرام عقد ع ،هليته وخلفيته الشرعية والفقهية للعمل الشرعياملوظف وأ
فالعقد شريعة املتعاقدين  ،وهو عقد قد يكون ملدة سنة أو أكثر حسب مصلحة املصرف
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ملرحلة  وبعد مرحلة العقد يصل املوظف ،وللموظف حقوقه وواجباته املنصوص عليها يف العقد
 :04من املوظف طلب التعينييوضح  يف يليالتعيني والنموذج 
 .15نموذج طلب تعيين في مصرف الجمهورية 9جدول 
 
  نموذج / طلب تعيين موظف
 
 ( بيانات الوظيفة المطلوبة 1)  
 :الوحدة التنظيمية الوظيفة:
 ليحل محل:  استبدال   وظيفة شاغرة   وظيفة مستحدثة  نوعية التوظيف المطلوبة 
 توظيف من الخارج  تكليف  نقل  ترقية المصدر المقترح لالختيار:
 المرتبة:  تاريخ المباشرة المتوقع:
 الراتب المقترح: الدرجة: 
المعتمدة:_____________________________ هل الوظيفة المطلوبة مدرجة ضمن الموازنة 
______________________________________________________________ 





 التاريخ: التوقيع: :االسم





 التاريخ: التوقيع: االسم:
 ( مالحظات الجهة صاحبة الصالحية  4)  
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 التاريخ: التوقيع: االسم:
  
 لعلوصاكما حصل الباحث على بيانات بعد املقابلة مع موظف يف فرع مصرف اجلمهورية        
روع املنتشرة وهذا يشمل الف ،املؤهلة حيث قال بأنه يتم حتديد احتياجات املصرف من القوى العاملة
وفق حجم الفروع والوظائف أو اخلدمات املقدمة يف كل فرع واألقسام اليت مت افتتاحها  ،يف البالد
 .06بشكل يليب احتياجات الفروع من العاملني
بدأ بتقدمي ت العلوصيف مصرف اجلمهورية كما ذكر املوظف يف فرع  خطوات التوظيف وبشأن       
ىل وتقوم هذه اإلدارة بتجميع االحتياجات وحتيلها إ ،باحتياجاهتا إىل إدارة الفروعالفروع كشف 
وبعد موافقة اإلدارة العامة عن طريق إدارة املوارد البشرية تبدأ الفروع يف  ،اإلدارة العامة للمصرف
مث بعد ذلك  ،والذي يتم يف الغالب عن طريق العالقات الشخصية واحملاباة ،البحث عن املوظفني
رف إدارة الفروع التابع هلا الفرع واليت بدورها حتيلها إىل إدارة املوارد البشرية باملص حتال امللفات إىل
ارة املوارد ومن مت إحالتها إىل مدير إد ،واليت تنظر يف العمليات املقدمة إليها من الفروع ،الرئيسي
التعيني وإحالته العقد و  إبراموتقدمي مقرتح  ،لباتليقوم باختيار األفضل من هذه الط ،البشرية باملصرف
تعيني وفق جلنة الومن مت  ،التمكني هلم بالعقود السنويةلكل فرع ليقوم مدير املصرف بإصدار قرار 
 وبعدها يتم توزيعهم على حسب الفروع والوظائف. ،خاصة مشكلة باخلصوص
 العملية تبدأ بوهلم،لق املتقدمني حتديد يف تستخدم وسيلة هي االختيار ويرى الباحث أن عملية       
 فإن الفهم ذاه على بناءً  القبول، بقرار وتنتهي وظيفة على للحصول الطلب مقدم يتقدم عندما
 إدارة ملبادئ فًقاو  تنفيذه مت إذا للمصرف بالنسبة للغاية وهام اسرتاتيجي معىن له االختيار نشاط
 مسامهتهم وقعت ميكن الذين املوظفني اختيار إىل االختيار عملية فستؤدي احملددة البشرية املوارد
 من العديد ناكه وبالطبع، السهل باألمر ليس واالختيار االستقطاب وتنفيذ .وجيد إجيايب بشكل
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 أكفاء موظفني على للحصول هذا كل يتم ذلك ومع ،مواجهتها جيب اليت والتحديات املعوقات
  .املؤسسة املصرفية على إجيايب تأثري هلم ويكون جملاالهتم وفًقا
من جانب آخر يالحظ الباحث أن املركزية يف إجراءات وأساليب التوظيف واالستقطاب يف        
  املصرف،سري عملية التوظيف بله تأثري على  - مالحظ من املقابالتكما هو -اجلانب األكرب منها 
كما يف الدراسة السابقة خلبري اإلدارة العريب علي السلمي عندما ذكر أنه من املفيد القول بالنسبة 
السرتاتيجية املوارد البشرية يكون التنفيذ مرتبطًا بدرجة املركزية أو الالمركزية يف وظائف إدارة املوارد 
 اإلدارة املركزية سائد حبيث تتوىلالبشرية االسرتاتيجية ذاهتا، فحيث أن تكون املركزية هي النمط ال
للموارد البشرية تنفيذ االسرتاتيجية املخططة واإلشراف على التزام القطاعات املختلفة يف املنطقة 
مبراعاة ما تفرضه االسرتاتيجية، أما يف املنظمات اليت تتبع النمط الالمركزي يف إدارة املوارد البشرية 
ارد ت املنظمة مسؤولة عن تنفيذ ما خيصها يف اسرتاتيجية املو االسرتاتيجية تكون كل وحدة من وحدا
 . 07البشرية
 بأن التوظيف يف هذا املصرف يكون يف العلوص مصرف اجلمهورية فرع يف املوظفوقال        
ن أهم شروطها سنة أخرى، وملصيغته القانونية بعقود تكون يف الغالب مدهتا سنة قابلة لتمديدها 
عقد بالوظيفة املسندة إليه من الفرع وااللتزام باللوائح والنظم املصرفية، ويف هناية فرتة القيام املوظف 
إما أن جيدد له سنة أخرى أو يتم املوافقة والتوجيه بتعيني املوظف املعين، وعلى ضوء توصيات مدير 
ل بأن املالك االفرع يتم تثبيت )التعيني( املوظف بقرار تعيني صادر من املدير العام للمصرف، وق
الوظيفي حيتاج إىل بعض املوظفني يف إدارة التسويق، ويف تقنية املعلومات والعالقات العامة، وأن 
يف يف خارطة التوظوأدناه جند  ،يف أقسام اخلدمات العامة املالك الوظيفي أكرب من حاجة املصرف
 .08هذا املصرف
                                                           
 ،(م0338 والتوزيع، والنشر للطباعة غريب دار: القاهرة) اإلستراتيجية البشرية الموارد إدارة السلمي، علي -87
17. 
-83 -01، موظف في الصيرفة اإلسالمية بمصرف الجمهورية فرع العلوص، المقابلةمفتاح سعد الحطاب،  - 81
0303. 
 

































رف شرع يف املصإن : مدير املصرف بشأهنا ويف ما يتعلق بنقطة املالك الوظيفي قال مساعد       
وشارف عن االنتهاء منه واعتماده، هذا يف ما خيص اإلدارة  2109إعداد مالك وظيفي يف سنة 
العامة ملصرف اجلمهورية، واخآن بدأنا يف إعداد مالك وظيفي لكل فرع من فروع املصرف، وقال 
أما اخآن  ،وضع العناصر يف املكان املناسبمل يكن سابقاً االهتمام كبري على  املصرف مدير مساعد
 .09نعم حنن نركز على وضع الكفاءات يف املكان املناسب هلا حىت نتالىف الكثري من األخطاء
         
 20الجمهورية مصرف في التوظيف عملية مراحل 4 شكل
يف مصرف اجلمهورية وتنتهي املراحل ( تدرج مراحل التوظيف 4يتبني من الشكل أعاله رقم )       
بالتدريب، فالتدريب قبل تويل الوظيفة يساعد املوظف اجلديد على فهم املهام بشكل أفضل، ويرشده 
لتجنب أي أخطاء أو صعوبات يف تقبلها قد تواجهه، وتؤهله لالندماج بسهولة وبأقل زمن يف بيئة 
احث ومن الوثائق اليت اطلع عليها الب، ء العملالعمل واالنسجام أكثر وجبودة أعلى مع رؤساءه وزمال
منوذج العقود املستخدمة وهي العقود السنوية اليت تعرف بعقود االستخدام اليت تسبق قرار التعيني 
                                                           
 . 0303-نوفمبر  -03، مساعد مدير مصرف الجمهورية، المقابلةزايد عبد هللا العثماني،  - 82
 من إعداد الباحث. - 03
 

































 ملعلوماتا :األول اجلزء وحيتوي على ،وعادة مدهتا سنة قابلة للتجديد حسب احلاجة
 اخلاصة ملعلوماتا، واجلزء الثالث: العلمية باملؤهالت اخلاصة املعلومات ، بينما اجلزء الثاين:الشخصية
، واإلنرتنت خآيلا باحلاسب اخلاصة املعلومات، واجلزء الرابع: املهنية والدراسات التدريبية بالدورات
منوذج هذا و ....أخل، اإلجنازات  ، واجلزء السادس:العملية باخلربات اخلاصة املعلومات واجلزء اخلامس:
 :حسب ما حتصل عليه الباحث من مصرف اجلمهورية كما يليالعقد  
 21عقد استخدام في مصرف الجمهورية 10جدول 
         
 
 يجب اإلجابة على جميع األسئلة بدون استثناء وبدقة وذلك حتى نتمكن من تقييم طلبك. .1
 أي سؤال على وضع طالب العمل المرجو كتابة ) ال ينطبق (.في حالة عدم مطابقة  .2
 يجب مالحظة أن تكون الصورة الشخصية حديثة وملونة. .3
 سوف تعامل جميع المعلومات الواردة بهذا الطلب بسرية تامة. .4
 يجب اإلجابة بخط واضح. .5
 
 الجزء األول:  المعلومات الشخصية ●
 المعلومات الشخصية: (1)
 اسم العائلة:_____ اسم الجد:____________ اسم األب:___________ األول:_________  االسم
 البريد اإللكتروني:______________ رقم الفاكس:_________ رقم الهاتف:_________ الجوال: 
 العنوان البريدي: ______________________________________________________________________
 مكان وتاريخ الوالدة:  
 الدولة  المدينة  السنة  الشهر  اليوم
_________  _________  __________  ___________
_ 
 ________ 
 الجنسية الحالية:__________ الجنسية بالوالدة:__________________ الديانة: ___________________  
 ____________________________أخرى:   أعزب  متزوج  الحالة االجتماعية:
 )___________(االجتماعية رقم االشتراك في التأمينات  عدد أفراد األسرة: الزوجة + عدد األوالد ) _____ (.  
 معلومات بطاقة األحوال المدنية / جواز السفر / اإلقامة: (2)
 _____________________ مكان اإلصدار: ● ______________________ رقم البطاقة / الجواز: ●
 _____________________ تاريخ االنتهاء: ● ______________________ تاريخ اإلصدار: ●
    
تاريخ اإلصدار:  ● مكان اإلصدار: _____________ ●
___________________ 
 تاريخ االنتهاء: ______ ●
 النشاط االجتماعي والثقافي والهوايات : (1)
 ما هو ؟ _______________________________  ال  نعم أو ثقافي ؟هل لديك أي نشاط اجتماعي  ●
  





 يمكن الرجوع إليهم في حالة الطوارئ سواء داخل البالد أو خارجها.أذكر اسم الشخص / األشخاص الذين  (1)
                                                           
وثائق مصرف الجمهورية، نموذج عقد استخدام في مصرف الجمهورية، متحصل عليها من مدير إدارة  - 08
 الصيرفة اإلسالمية.





































 _____________________________ العنوان: ● ___________________________ :االسم ●
 _____ رقم الفاكس: ● __________________ رقم الجوال ________________ رقم الهاتف: ●
 ______________________________ العنوان: ● ___________________________ :االسم ●
 ____ رقم الفاكس: ● __________________ رقم الجوال ________________ رقم الهاتف: ●
 ______________________________ العنوان: ● ___________________________ :االسم ●
 ____ الفاكس:رقم  ● _________________ رقم الجوال ________________ رقم الهاتف: ●
 
 
 الجزء الثاني: المعلومات الخاصة بالمؤهالت العلمية ●
 المؤهل العلمي
 الفترة الزمنية





         الثانوية العامة
         المعاهد والكليات
         الجامعي
         دراسات عليا
         دراسات أخرى
 الجزء الثالث: المعلومات الخاصة بالدورات التدريبية والدراسات المهنية ●
 نوع الدورة / الدراسة
 الفترة الزمنية







         
         
         
         
         
 الجزء الرابع: المعلومات الخاصة بالحاسب اآللي واإلنترنت ●
 ال:_______ نعم:____________ هل تجيد استخدامات اإلنترنت والبريد اإللكتروني ؟ ●
 ال:_______ نعم:____________ هل تستطيع استخدام الحاسب اآللي ؟ ●
ما هي البرامج التي تستطيع ، إذا كان الجواب نعم ●
 استخدامها؟______________________________________________________
 
 الجزء الخامس: المعلومات الخاصة بالخبرات العملية ●
 ….. نأمل ذكر الخبرات العملية األخيرة مبتدأً بالوظيفة األخيرة ثم التي قبلها 
  للمهام والواجبات والمسؤوليات وصف مختصر  اسم وعنوان المنشأة  ( 1 ) 
  
  
  المدة مسميات الوظائف التي شغلتها
  
  
  تاريخ انتهاء الخدمات تاريخ االلتحاق بالعمل
   
 رقم الهاتف اسم الرئيس المباشر الراتب الشهري عند انتهاء الخدمات الراتب الشهري عند التوظيف
    
 يمكننا االتصال برؤسائك والسؤال عنك ؟هل  العالوات األخرى بالتفصيل:
  
 

































  أسباب انتهاء الخدمات:
  
 وصف مختصر للمهام والواجبات والمسؤوليات اسم وعنوان المنشأة  ( 2 ) 
  
  





  تاريخ انتهاء الخدمات تاريخ االلتحاق بالعمل
   
 رقم الهاتف اسم الرئيس المباشر الراتب الشهري عند انتهاء الخدمات التوظيفالراتب الشهري عند 
    
 هل يمكننا االتصال برؤسائك والسؤال عنك ؟ العالوات األخرى بالتفصيل:
  
  أسباب انتهاء الخدمات:
  
 
 اإلنجازات: السادسالجزء  ●
 تاريخك المهنيأذكر في هذا الجزء بإختصار أية إنجازات قمت بإنجازها خالل 






 : المعرفة باللغاتالسابعالجزء  ●
 اللغة
 الكتابة القراءة المحادثة
جيد  ممتاز














                اللغة العربية
اللغة 
 اإلنجليزية
               
اللغة 
 الفرنسية
               
لغة أخرى )      
) 
               
  المعدل المئوي:  ال  نعم ؟ ( TOEFLهل سبق وتقدمت المتحان اللغة اإلنجليزية ) 
  المعدل المئوي:  ال  نعم ……هل سبق وتقدمت ألي امتحان آخر باللغة اإلنجليزية
  المعدل المئوي:  ال  نعم …………آخر بلغة أخرى ؟ هل سبق وتقدمت ألي امتحان
  
 : في هذا الجزء أذكر ثالثة أشخاص يعرفونك معرفة جيدة نستطيع الرجوع إليهمالثامنالجزء  ●
 رقم الهاتف العنوان االسم
   
   
   
   
 : إقرار وتعهد بصحة المعلومات والبيانات الواردة بهذا الطلبالتاسعالجزء  ●
 إقرار
 

































مؤهالتي وخبراتي أقر أنا الموقع أدناه أن جميع المعلومات المذكورة بهذا الطلب حسب معرفتي واعتقادي صحيحة من جميع الوجوه، وإنها متطابقة تماماً مع 
 ستفسارباالة، كما أفوضكم ومع المعلومات الشخصية عني، وأن أي معلومات غير صحيحة في هذا الطلب تكون سبباً كافياً إلنهاء خدماتي حسب األنظمة المرعي







رف ة مبصرف اجلمهورية فقد أشار إىل أن مصاإلسالميأما رئيس قسم التمويل بقطاع الصريفة        
عناصر ما يبدو عليه حاليًا للتخطيط الفعال لتوظيف ال ومازال على ،اجلمهورية يفتقر يف السابق
مطلوبة، والدليل على ذلك وجود موظفني غري املطلوبة، وذلك ألن هناك توظيف لعناصر غري 
 .22صصةاملتخ للعناصرمطلوبني أو زائدين عن احلاجة بعدد ملحوظ باملصرف، مع نقص واضح 
اعد بشرية من أهم وأبرز الوظائف، فالتخطيط يسختطيط املوارد الوبالرجوع لكتابات اإلدارة فإن 
 على حتديد حجم املوارد والتنبؤ باحتياجات املؤسسة من اليد العاملة، ونعين بتخطيط املوارد البشرية
جمموعة السياسات واإلجراءات املتكاملة واملتعلقة بالقوى العاملة، واليت هتدف إىل حتديد وتوفري 
ن القوى العاملة ألداء أعمال معينة يف أوقات حمددة وبتكلفة عمل األعداد والنوعيات املطلوبة م
 .20مناسبة
يفة يعترب التنسيق بني األركان الثالثة لوظيفة التوظيف بأمهية مبكان لنجاح وظناحية أخرى من        
ولذلك ال بد من أن تعمل كل وظيفة مع بقية الوظائف فكل وظيفة  ،املوارد البشرية يف املصرف
 تم إصدار قراري يتم االختيار وأخرياً  البحث عن املوظفنيمث بعد  ،مكملة ملا قبلها فاالستقطاب أوالً 
التعيني، من أجل التأكد من خضوع عملية التوظيف لنوع من التنسيق بشكل علمي التعاقد و 
ناء املقابلة مع مساعد مدير مصرف اجلمهورية بالسؤال عن هذه النقطة توجه الباحث أث ،ومناسب
بيل املثال عند على س ،فقال :نعم نقوم بالتنسيق بني اإلدارات والفروع وخاصة إدارة املوارد البشرية
فتح فروع جديدة يتم نقل بعض املوظفني من أقسام أخرى إىل العمل وتوظيفهم يف تلك الفروع مع 
                                                           
 -81، رئيس قسم التمويل بقطاع الصيرفة اإلسالمية بمصرف الجمهورية، المقابلةعبد الكريم الشيباني،  - 00
 .0303 -نوفمبر
)عمان، األردن :دار الشروق للنشر والتوزيع،  البشرية، إدارة األفرادإدارة الموارد مصطفى نجيب شاويش،  - 00
 .80م(، 0331
 

































ناسب املؤهل واخلربة مثل ت ،االعتبار اإلجراءات املختلفة اليت يتخذها املصرف يف التوظيفاألخذ يف 
مع الوظيفة الشاغرة وهكذا، ويتم كذلك توجيه عدد منهم لتلقي دورات تدريبية مثل دورات اللغة 
ل قالداخلي بن . ويرى الباحث إن هذا النوع من التوظيف هو التوظيف24اإلجنليزية واحلاسب اخآيل
  حسب حاجة املصرف. موظفني من فرع إىل آخر أو من إدارة ألخرى
مدير املصرف عند تقاعد أحد املوظفني نقوم كذلك بسد العجز عن طريق  وقال مساعد       
توظيف عنصر جديد بعد التأكد من خالل اللجنة املختصة من صحة هذا التقاعد وإمتام كل 
هبذا التقاعد. ويرى الباحث إن هذا النوع من التوظيف هو  اإلجراءات وإبالغ إدارة شؤون املوظفني
 التوظيف اخلارجي بإحالل موظفني جديد بداًل من موظفني سابقني تركوا العمل.
إن التنسيق بني عناصر وظيفة التوظيف يف إدارة املوارد  :مساعد مدير املصرف أضاف أيضاً        
فيه قائم بالفعل وجيري هذا األمر بواسطة جلنة تتبع الشؤون اإلدارية: و  ةالبشرية يف مصرف اجلمهوري
يتم جلب الطلبات من إدارة الفروع وإحالتها إلدارة الشؤون اإلدارية اليت تقوم بإحالتها إلدارة املوارد 
البشرية )إدارة شؤون املوظفني( ويتم فرز الطلبات حسب حاجة املصرف يف الفروع واالختصاصات 
وقال بأن اإلدارة العامة تعطي اإلذن يف التوظيف ونعمل اخآن على وضع  ،وب لسد العجزاملطل
هيكل تنظيمي لكل فروع املصرف لكي تتوىل التوظيف باستقاللية، ولكن سوف حندد للفروع 
الشروط ومنها على سبيل املثال ملن يتوىل رئيس قسم احملاسبة البد أن يكون خريج حماسبة ولديه 
 . 25ل عن مخس سنواتخربة ال تق
 عند وصول الطلبات املتعلقة بالتوظيف وملفات املتقدمني: وقال مساعد مدير املصرف كذلك       
إىل اإلدارة العامة تعرض على جلنة شؤون التوظيف لتقوم باختصاصاهتا وإجراءاهتا كما سبق بيانه يف 
اإلجابة السابقة، وتقوم اإلدارة باملقابالت الشخصية وعقد الدورات التدريبية الختيار األكفأ، ويتم 
                                                           
 . 0303-نوفمبر  -03، مساعد مدير مصرف الجمهورية، المقابلةزايد عبد هللا العثماني،  - 03
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وق سنة واحدة وبعدها يتم تقييم العنصر يف حالة حصوله على تقيني جيد فما فالتعيني بعقد مدته 
 .26يتم تعيينه ويف حالة حصوله على تقييم ضعيف أو مقبول يتم إلغاء العقد معه
إدارة املوارد  قيعن كيف تطب سبها القرضابية فرع اجلمهورية مدير مصرفسأل الباحث كما        
ترب اإلدارة العليا املسؤولة تع: عملية التنسيق بني عناصر وظيفة التوظيف فقالالبشرية مع اإلدارة العليا 
كذلك هناك تنسيق   ،وبني إدارة املوارد البشرية ،عن التنسيق بني بقية اإلدارات مبا فيها التنسيق بينهما
سوق ودراسات  دات االستقطابحداخلي تقوم به إدارة املوارد البشرية فيما يتعلق بالتنسيق بني و 
وبني وحدة االختيار وما فيها من برامج وإجراءات االختبار واملقابلة وغريها وبني  ،العمل وإحصاءاهتا
وهي  ،وحدة التعيني وإجراءات إصدار القرار أو إجراءات إبرام العقود السنوية أو نصف السنوية
، يق داخلي وخارجيتنسفال ميكن فصل التنسيق بني  ،خطوة البد فيها من التنسيق مع اإلدارة العليا
وقال بأن اإلدارة العليا هي اإلدارة اليت تقرر البدائل الوظيفية للتوظيف بعد مدها باملقرتحات 
الصورة أدناه و  واملعلومات املطلوبة من اإلدارة املختصة كإدارة املوارد البشرية أو اإلدارة املالية وغريها.
 جلمهوريةا حصل عليها الباحث من مدير مصرف تبني جانب من اجتماع جلنة التوظيف باملصرف
 .27سبها القرضابية فرع
وذكر بأن املوظف يف مصرف اجلمهورية فرع العلوص أن املسؤول عن وضع اخلطط يف التوظيف        
هي إدارة املوارد البشرية بالتنسيق مع إدارة فروع املناطق، وفق تعليمات اإلدارة العليا باخلصوص، أما 
املعايري والضوابط والشروط فقال ال توجد معايري واضحة لكل الوظائف، فيما عدا املؤهل العلمي عن 
 .28وباستثناء بعض الوظائف اليت تتطلب مهارات خاصة مثل تقنية املعلومات أو احملاسبة
ة يف كثري مياإلسالمن بني الصعوبات اليت تواجه الصريفة يرى الباحث أن هذا أمر شائع فو        
 ألن ة،سالمياإل املصارف يف العاملني لتعيني وموحدة واضحة معايري هناك تكن من البلدان أنه مل
                                                           
 . 0303-نوفمبر  -03، مساعد مدير مصرف الجمهورية، المقابلةد هللا العثماني، زايد عب - 04
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 مببادئ لمالع ناحية من أكفأ هم من تعيني على كافياً  حرصاً  تتطلب األخرية هذه عمل طبيعة
 خلاصةا التقنية املهارة ناحية من وكذلك ،املصرفية اخلدمات أداء خيص فيما الش ريعة وضوابط
 .29بالعمل
 : التحقق من البيانات
إنَّ  وحيث ،بعد أن قام الباحث بعرض البيانات وفقًا ملا حتصل عليه من املصادر األساسية       
وأن طريقة  ،بوسيلة املقابلة والوثائق اليت اطلع عليها مجيع بيانات املصادر كانت متوافقة ومتطابقة
التحقق منها ومن مصداقيتها استندت إىل أن الباحث قام أوالً باالتصال اهلاتفي باألشخاص الذين 
قام مبقابلتهم قبل إجراء املقابلة، ثانيًا أرسل الباحث األسئلة هلم مث قام الباحث باستالم اإلجابات 
كان ستالم اإلجابات من ممنهم بواسطة أشخاص موثوق منهم، ويعرفهم معرفة شخصية، وقاموا با
البحث يف اإلدارة العامة ملصرف اجلمهورية وكذلك يف الفروع هلذا املصرف، وبعض اإلجابات مت 
الباحث  وقامحتويلها مباشرة إىل هاتف الباحث )الواتسب( من هؤالء األشخاص يف توارخيها، 
ب منهم بعض اص وطلكما قام الباحث بالتعقيب على إجابات األشخبالتسجيل الصويت لبعضها،  
 عليها حتصل بعضهاو  املقابلني من بالفعل استلمها فبعضها منها التحقق مت الوثائق وهذه الوثائق،
احث مل جيد فإن الب املختلفة، فروعه وصفحات االنرتنت على الرمسي املصرف موقع من الباحث
إن الباحث ميكن أن بالتايل ف ،صعوبة يف التحقق من صدقيتها نظرًا لتطابقها وتوافقها مع بعضها
 :االستخالص التايلحيدد 
 :االستخالص من الباحث 
 البشرية رداملوا توظيف على قادرة شركة كل تكون أن يستخلص الباحث من البيانات جيب       
 أجل من ذلك ويتم، املؤسسة يف قيمة وأكثرها األصول أهم هي البشرية املوارد ألن، جيد بشكل
 البشرية واردعملية توظيف امل مهنية، ويدير مصرف اجلمهورية بشرية موارد وتكوين إنتاج من التمكن
                                                           
-0-80مشكالت تواجه الموارد البشرية في المصارف اإلسالمية، موقع المحاسب العربية، تاريخ النشر،  -02
0383 https://accdiscussion.com 
 

































رف انتقل من مصوهذا املصرف  مركزيوهو يتم بشكل  ،مراحل عدة حلد كبري عرب جيد بشكل
ة إلسالمياوتبني أن قطاع الصريفة ولكن ليس بشكل رمسي،  2101تقليدي إىل مصرف إسالمي سنة 
 جلنة هي البشرية واردامل إدارة ويتم بواسطة جلنة تتبع التوظيف لإلدارة العامة للمصرف،يتبع يف مهام 
 ومرحلة ،التوظيف مراحل التوظيف مرحلة االستقطاب وختطيط والتوظيف وتشمل املالكات
  ومرحلة التعيني.، االختيار
 تطبيق لخال من ةاإلسالمي الشريعة نظام مع متوافق يكون مصرفاً  إىل ويسعى هذا املصرف       
 من احملتملني متقدمنيلل القبول فرص فتح وحتديداً ، التوظيف عملية يف ما خيص البشرية املوارد إدارة
 اقتصادية خبلفية يًضاأ تتمتع فإهنا، وكفؤة فعالة كوهنا إىل باإلضافة ألنه هذا الشرعية، اخللفية ذوي
 وسائل عرب ثهويب املوظفني من خالل اإلعالن وينفذهاالستقطاب يتم عادة بالبحث عن و إسالمية. 
، أو أن يتم االتصال بدقة حيتاجها اليت العناصر جلب لغرضوعرب موقعه االلكرتوين  املختلفة اإلعالم
 املباشر باألشخاص املتقدمني للعمل.
 باملصرف العمل بطلبات تقدموا الذين املرشحني العاملني مث يقوم بوظيفة االختيار باختيار       
وينظر  ،الفروع، ويتحقق من شروط التوظيف ومدى توفرها يف طلباهتم أو العامة باإلدارات سواء
ة مبصرف إلسالمياللمؤهل العلمي، والتخصص الذي البد أن يتوافق ويتطابق مع احتياجات الصريفة 
النظر وكذلك ، سنة 45إىل  25ومن حيث العمر فيكون شرط التوظيف لألعمار من اجلمهورية، 
املتفوقني  وتعطى خلرجي اجلامعات العامة إىل املعدل والتقدير يف حالة وجود عدد كبري من املتقدمني
، وأن يزيةاالجنلاللغة باألخص  ، وللمهارات كاملهارات احلاسوبية ومهارات اللغاتيف اختصاصهم
 يكون لييب اجلنسية وخال  من السوابق اجلنائية.
وأن جيتاز االختبارات الشخصية واملهنية، فبعد استكمال الشروط واملستندات يتم إجراء        
إدارة  مع املوظف من قبل جلنة خمتصة من وحتريري شفهي امتحان إجراء مثامتحان مقابلة شخصية 
ة ميإلسالاالشؤون اإلدارية وحتديدًا من إدارة املوارد البشرية، وبالنسبة للمرشحني للعمل بالصريفة 
 

































يكون أحد أعضاء اللجنة خمتص بالنواحي الشرعية ليقوم باختبار املوظف وأهليته وخلفيته الشرعية 
 والفقهية للعمل الشرعي.
مث يتم إبرام عقد عمل مع املوظف وهو عقد قد يكون ملدة سنة، ويف هناية فرتة العقد إما أن        
ستواه ضعيف يتم ويف حالة أن مجيدد له سنة أخرى أو يتم املوافقة والتوجيه بتعيني املوظف املعين، 
صادر من  وعلى ضوء توصيات مدير الفرع يتم تثبيت )التعيني( املوظف بقرار تعينياالستغناء عنه، 
 املدير العام للمصرف.
رة تعترب اإلدارة العليا املسؤولة عن التنسيق بني بقية اإلدارات مبا فيها التنسيق بينهما، وبني إدا       
كذلك هناك تنسيق داخلي تقوم به إدارة املوارد البشرية فيما وكذلك مع الفروع،  املوارد البشرية، 
ر اب ودراسات سوق العمل وإحصاءاهتا، وبني وحدة االختيايتعلق بالتنسيق بني وحدات االستقط
وما فيها من برامج وإجراءات االختبار واملقابلة وغريها وبني وحدة التعيني وإجراءات إصدار القرار 
 أو إجراءات إبرام العقود السنوية أو نصف السنوية.
 
 التدريب مع( يينوالتع واالختيار االستقطاب) التوظيف وظيفة مساهمة: الثانيالفصـل 
 الجمهورية بمصرف اإلسالمية الخدمات المصرفية تطوير في
ني ة من أهم اجملاالت اليت جيب تأهيل العاملاإلسالمييعد تطوير املنتجات واألدوات املالية        
ة، إلسالمياوذلك هبدف مواجهة التحديات اليت تقابل الصناعة املصرفية  ،فنيًا وتقنيًا للقيام هبا
ويتطلب ذلك إعداد برامج تنمية ذاتية للعاملني وبرامج اهلندسة املالية لتطوير املنتجات واخلدمات 
  .01ةاإلسالمياملصرفية 
 بناءً  نياملوظف اختيار علىمن خالل أحكامه وأخالقه ومقاصده  أتباعه اإلسالم فيما يشجع       
تعاىل يف كتابه و  سبحانه قال ،ورصيدهم األخالقالفنية والشرعية  وقدراهتم وخرباهتم معرفتهم على
رَ  ِإنَّ  اْسَتْأِجْرهُ  أََبتِ  يَا ِإْحَدامُهَا قَاَلتْ ) :الكرمي والقوة هنا ليست  .00(أْلَِمنيُ ا اْلَقِويُّ  اْسَتْأَجْرتَ  َمنِ  َخي ْ
                                                           
 .80البلتاجي، "تنمية الموارد البشرية في المؤسسات المالية اإلسالمية"،  -03
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األمانة  يةوكذلك نالحظ أمه ،حتديداً القوة اجلسمانية بل كل عناصر القوى من قوة علمية وقوة ذهنية
ة متاشيًا مع اإلسالمياليت هي على رأس الصفات األخالقية الواجب توفرها يف املوظف باملصارف 
 ، ذلكفالوظيفة العامة أو املنصب أو املهمة اإلدارية وغري، أمهية توفر العنصر األخالقي يف فلسفتها
 حني سأل أبا ذر الغفاري النيب صلى اهلل، ومن هدي النبوة: إمنا هي وديعة وأمانة يف عنق شاغلها
يا أبا ذر  :تستعملين ؟ فقال :فضرب بيده على منكيب، مث قال الأرسول اهلل  يا"عليه وسلم قائاًل: 
إال من أخذها حبقها وأدي الذي عليه  ،وإهنا يوم القيامة خزي وندامة ،وإهنا أمانة ،إنك ضعيف
 .32"فيها
 تقدمي طوير وجودةت على كبري تأثري هلا املوظفني وسلوكيات كفاءة أنجند  يف واقعنا احلايل       
 والتطوير التدريب وأن األخرى، الصناعات يف احلال هو كما ،ةاإلسالمي الصريفة قطاع يف اخلدمات
 والكفاءات هاراتامل إىل باإلضافة املصريف، القطاع يف العمالء خدمات حتسني يف يساعدان املستمر
 يف للعمل اً يأساس شرطًا اإلسالمي للتمويل اجليد الفهم ويعد املصريف، القطاع يف للعمل الالزمة
 لكفاءةا عالية العاملة القوى فإن توظيف اخلصوص، وبالتايل وجه وعلى ةاإلسالمي املصارف
 ية.املصرف اخلدمات يف سبيل تطوير ةاإلسالمي للمصارف اً حتدي ميثل هبا واالحتفاظ
النتائج السلبية لعدم تأهيل الكوادر البشرية عدم إمكانية ابتكار وتطوير املنتجات  فمن بني       
ة إلسالمياة، اليت تليب احتياجات املتعاملني املتزايدة من املنتجات املصرفية اإلسالميواألدوات املالية 
يب ر وهذا األمر يتطلب تد ،التقليدية املصارفمن جهة، ومن جهة أخرى مواجهة املنافسة مع 
العاملني على أحدث األنظمة املالية واملصرفية ومدى توافقها مع أحكام الشريعة، وتنمية قدراهتم 
 .00على االبتكار والتطوير
وعلى الرغم من وجود العديد من مؤسسات التدريب املتخصصة يف املعامالت املصرفية        
ائماً، ة، إال أن التحدي مازال قاإلسالمية اليت أنشئت خصيصاً لتدريب موظفي املصارف اإلسالمي
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ال سيما وأن هناك حاجة مستمرة للمزيد من املوظفني املؤهلني شرعياً ومهنياً للعمل يف هذه املصارف 
اليت ماتزال تعاين نقصاً يف العمالة املدربة، اما ينعكس سلباً على أداء املصرف وعلى الصناعة املصرفية 
 حوظمل قد تزايد بشكل ةاإلسالمي املعامالت على وأن الطلب ، خصوصاً ة بشكل عاماإلسالمي
 توفر تطلبي وذلك القادمة، السنوات يف وأكثر أكثر ينمو أن املتوقع ومن املاضية، السنوات خالل
 املوجود النقص لاجلي هذا يغطي حبيث وشرعياً، وعملياً  علمياً  واملؤهلني املدربني العاملني من جيل
 .04العامل حول اإلسالمي التمويل ومؤسسات املصارف إنشاء يف التوسع مع خاصة حالياً،
التوصية الصادرة عن مؤمتر  هو مضمون اإلسالميوال خيفى أمهية التدريب يف العمل املصريف        
-05 ة املنعقد يف ديب بتنظيم من جامعة اإلمارات العربية املتحدة بتاريخاإلسالمياملؤسسات املالية 
ونصها: "ثالث عشر: إن تنمية وتطوير املوارد البشرية الالزمة للعمل يف املصارف  2115. 5. 07
ة املؤمنة برسالتها واملزودة باملعارف العلمية واملهارات العملية، وبروح اإلسالميواملؤسسات املالية 
ز البحث كاالبتكار واإلبداع ضرورة ملحة يف الوقت احلاضر، وتتطلب تعاوناً وثيقاً مع اجلامعات ومرا 
 .05والتدريب
ن نلحق نعم حن :مع مساعد مدير مصرف اجلمهورية قالاملقابلة اليت أجراها الباحث جانب يف      
 توظيف العناصر اليت يتم التعاقد معها يف برامج تدريبية لتطويرها وملعرفة مدى اجلودة يف أداءها هبدف
ة حيث إننا نعتمد اخآن على اخلدمات املصرفي ،تطوير اخلدمات املصرفية يف مصرف اجلمهورية
وحنن نعترب اخآن مصرف اجلمهورية مصرف إسالمي وليس تقليدي بفضل قرار التحول  ،اإلسالمية
بشكل  تسورغم إن خدماتنا الشرعية لي، إيقاف نظام الفوائد هنائياً قمنا بوكذلك  ،يف هذا الصدد
 اتعتمادياً على منتج املراحبة واملشاركة وكذلك على االونعتمد حال ،واسع إىل أننا سائرون يف تطويرها
 .ان الشرعيةماملستندية وخطابات الض
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 ،وقال إن مصرف اجلمهورية يضم عدد من األفراد ثقافتهم جتارية وهلم إملام جيد بالتسويق       
لتسويق اإلسالمي، ابتوجيههم يف جمال الصريفة اإلسالمية لالستفادة منهم يف باستقطاهبم و ولذا قمنا 
ادة يف التدريب خبرباء وخمتصني قدموا دورات تدريبية للموظفني داخل املصرف لزي اوقال أيضاً استعن
 .06خربهتم يف جماالت الصريفة اإلسالمية
رف دارة املوارد البشرية مبصإمديرة يف صفحة املصرف الرمسية على "الفيس بوك" قالت        
دارة قامت اإل 2109من السنة املاضية أي ول نه خالل النصف األإ "ودانأمال "اجلمهورية السيدة 
حيث بلغ  ،بتنقيد العديد من الربامج التدريبية يف خمتلف جماالت العمل املصريف بالداخل واخلارج
( متدرب حملي 092على خمتلف الربامج التدريبة منها ) ( متدرباً 682مجايل عدد املتدربني )إ
دارة مستمرة يف تنفيد العديد من الربامج ن اإلإ "ودان"السيدة وتؤكد ، ي( متدرب خارج291و)
 .07االرتقاء بالعمل املصريف والرفع من مستوي وكفاءة العاملني باملصرف إىلالتدريبية اليت هتدف 
ورة د على سبيل املثال ال احلصر من الدورات املنجزة يف مصرف اجلمهورية خالل املدة املاضية       
مهارات القيادات االحرتافية واعادة اهلندسة التنظيمية يف القطاع املصريف لقيادات الصف الثاين  دبلوم
 ،" موظف وقيادي مبختلف الفروع باملدن الليبية20استهدفت الدورة عدد "، و مبصرف اجلمهورية
 جلمهوريةا مصرف مدير تبني حفل اختتام الدورة ومن أبرز احلاضرين نائب( 8رقم ) فيما بعدوالصورة 
 .08"ودان مال"أ السيدة البشرية املوارد إدارة ومدير ،"فليجة أبو نوري" السيد
ومن الوثائق اليت اطلع عليها الباحث وهي مقابلة مع صحيفة ليبية جاء فيها: إن مصرف        
مليون دينار للتدريب والتطوير الذي مل يتوقف يف أي سنة  7ما يقرب من  خيصص سنوياً  اجلمهورية
وذلك للرفع من مستوى أداء موظفيه وتطوير خدماته والرفع من مستويات األداء  ،من السنوات
بشكل عام، وإلدارة التدريب خطة سنوية تعتمد من جملس اإلدارة ويتم االشراف على تنفيذها 
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ولكن التساؤل الذي يطرحه الباحث هنا: ملاذا مل ينعكس   .09لوياتهحسب احتياجات املصرف وأو 
سنوات  01ة هبذا املصرف؟ ونالحظ منذ اإلسالميكل هذا اجلهد يف تطوير اخلدمات واملنتجات 
يكاد يكون بنفس احلالة يف نوعية اخلدمات املقدمة، مع أنه ال ميكن جتاهل وجود تطويرًا ملحوظاً 
ات وير نسيب وجيد يف اخلدمات االلكرتونية احلديثة لتقدمي هذه اخلدميف طريقة تقدميها عرب تط
 وتسويقها.
 التدريب الذي يلي التوظيفإن : كما جاء يف املقابلة مع مساعد مدير مصرف اجلمهورية       
ن نركز على وحنالوظيفية، وكذلك التدريب الوظيفي االعتيادي يهدف لتطوير القدرات  ،مباشرة
جمال اخلدمات االلكرتونية وتوجد وحدتان للخدمة االلكرتونية يتم تطوير املوظفني فيهما القدرات يف 
 ومها:
 وحدة تقنية املعلومات .0
 .االلكرتونيةوحدة البطاقات واخلدمات  .2
دمون خمتص يشرف عليه خمتصني يق وقال مساعد مدير املصرف: يوجد لدينا مركز تدرييب       
دورات تدريبية تشمل حماضرات وغريها، يف جماالت الصريفة اإلسالمية، واختصاصات خدمات 
ت وإقفال امليزانيات واحلسابات اجلارية وحسابا ةاحلاسب اخآيل واخلدمات االلكرتونية واحملاسبي
 .41الضمان واحلسابات املشرتكة واللغة االجنليزية
فعالة الضرورية ال العناصر البشريةرئيسية لبناء  أسسعلى  االعتمادميكن للمصارف اإلسالمية        
وذلك بأن يكون للمصرف سياسة واضحة شفافة وعملية ونظام مدروس جلذب الفعال،  بالتوظيف
 ومهارات شخصية وسؤال بعض اختباراتعلى  االعتمادوميكن  ،األشخاص اجليدين للعمل فيه
ثانياً و  ،من أخالقيات املرشحني للتعيني على العالقات اخلاصة للتأكد أوالً  االعتماداجلهات أو حىت 
ية مث يكون للتدريب األمه ... ومنمنهم يف األقسام واإلدارات املختلفة االستفادةمدى إمكانية 
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ف خصصي شرح األهداف العامة للمصار القصوى والذي جيب أن يشمل باإلضافة إىل التدريب الت
صارف واإلنسانية املختلفة مقارنة مع امل واالجتماعيةاإلسالمية وبيان رسالتها وجوانبها األخالقية 
ما قد للمصرف يف نفوس العاملني وعدم تغاضيهم ع االنتماءالتقليدية، ملا لذلك من أمهية يف غرس 
 .40جيب أن يكون دائما ومستمراً والتدريب لكي يكون فعاال  ،يسبب ضررا للمصرف
 القرضابية فرع اجلمهورية مصرف مديرقال : اليت أجراها الباحث يف هذا الصدديف املقابلة        
ولكن قبل  ة،مصرف اجلمهوريتساهم وظيفة التوظيف يف تطوير اخلدمات املصرفية يف هذا  سبها
  ،يار الصحيحويقوم باختياره االخت ،انتظارنا مثرة هذه املسامهة جيب أن يعد املصرف املوظف املناسب
ة إلسالمياوهذا التدريب كما يف الصريفة  ،كما جيب أن يقوم بتدريبه قبل أن تسند إليه األعمال
أشهر وبعضها  0دورات قصرية ملدة يف اجلدد تقوم به إدارة املوارد البشرية من خالل إشراك املوظفني 
 أشهر لتعليمهم طرق املعامالت الشرعية يف املصرف. 6ملدة 
تطوير أيضاً يعد التدريب من أهم الوسائل ل سبها القرضابية فرع اجلمهورية مصرف مديروقال        
اخلدمات املصرفية، فاملوظف الذي ينقطع عنه التدريب تقل عنده كفاءة األداء، وبالتايل ال يساهم 
توظيف اجليد  ال من خاللمسامهة مثالية يف تطوير اخلدمات املصرفية. كما قال بأن املصرف يسعى 
ية االلكرتونية تطوير اخلدمات املصرف من أجلقليلة املاضية بدأها املصرف منذ السنوات ال كاسرتاتيجية
 للزبائن فال يتم تطوير اخلدمات اإللكرتونية بدون االهتمام بالتوظيف.
ط بإصدار أن التوظيف ال ينتهي فقسبها كذلك:  القرضابية فرع اجلمهورية مصرف وقال مدير       
شحني ويتم اجلدد، ويتم ذلك بعد اختبار املر  املوظفنيقرار التعيني أو إبرام العقد، بل يتم تدريب 
 توقيع عقد ملدة سنة قابلة للتجديد، كخطوة للتعيني، ويتم تقييم أداءه يف هناية السنة عن طريق مديره
املباشر، وحيق له إلغاء العقد يف حالة كون أداءه غري مناسب، وقال إن املصرف يلتجأ إىل التعاقد  
املوظف وهي عقود سنوية وحمددة شروطها فق قانون العمل يف الدولة وتشريعات كوسيلة الختبار أداء 
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املصارف الليبية، وكذلك وفق الالئحة التنظيمية للمصرف، كما ذكر أيضًا بأن املصرف ال يقوم 
 . 42بالتعيني مباشرة فال بد من مدة اختبار عملي وهي فرتة العقد
ة يف هذا المياإلسالعلوص فيما خيص قطاع الصريفة  موظف مصرف اجلمهورية فرعفيما أفاد        
املصرف يتم االستعانة باملوظفني باملصرف ليتلقوا دورات تدريب قصرية لكنها لألسف غري كافية 
 0أشهر أو  2ة، وهي غري كافية ألن الدورة اليت مدهتا اإلسالميلغرض تأهيلهم بأعمال الصريفة 
ادة ظ أن املوظفني لديهم الرغبة يف التعلم بأنفسهم واالستفأشهر ال تعد كافية، وإمنا من حسن احل
ة حبكم المياإلسمن اخلربات السابقة يف قطاع الصريفة، فنالحظ حتسن أداهم وإملامهم باخلدمات 
 .40املمارسة واخلربات واكتساهبا من الزمالء
التدريب  وأغلبوقال يتم تدريب املوظفني اجلدد على اخلدمات االلكرتونية يف الغالب،        
اجتهاد شخصي للموظف الراغب يف تطوير نفسه، فيقوم بالبحث عن مراكز خارجية ويقوم بالتدرب 
هبا، واملصرف فيما بعد يغطي التكاليف وتقوم اإلدارة العليا بتنفيذ بعض الدورات القصرية واليت ال 
ع وجود اهتمام صرف مخاصة للمرتشحني هلا خصوصاً يف فروع امل ،ختضع ملعايري واضحة وشروطها
  أكثر باملوظفني باإلدارة العامة.
سهم يوهنا يرى الباحث رغم أن هذا االجتهاد حممود ومشكور من املوظفني وال بد أنه سوف        
 ة باملصرف لكنه ال يغين عن وجود برامج ترعاها إدارة املوارد البشريةاإلسالمييف تطوير املنتجات 
ة الكافية ألن بعض املراكز اليت يتوجه هلا املوظفني ال تتمتع باجلود ،وغريهملتطوير املوظفني اجلدد 
 وبالتايل ال بد من أن تعمل اإلدارة على اإلشراف بنفسها على تدريب املوظفني ،لكي تقوم بتأهيلهم
م 2101لسنة  02وهو أمر منصوص عليه يف قانون عالقات العمل اللييب رقم  وإتاحة الفرصة هلم.
 يبالتدر  حضور من املوظف متكني: يلي ما مراعاة اإلدارية الوحدة على: ( وفيها042ه )يف مادت
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 من ومنح الوظيفة تجماال يف والتطبيقية العلمية التطورات أحدث ملتابعة له الفرصة وإتاحة املناسب
 .44اللوائح حتدده الذي النحو على حوافز أو عالوات أو مكافآت بنجاح الدورات هذه يتجاوز
 ن مسامهة ودورة ذكر للباحث أاإلسالميالتمويل يف قطاع الصريفة  رئيس قسمويف املقابلة مع        
 يف املصريف القطاع يف املصرفية اخلدمات تطوير يف( والتعيني واالختيار االستقطاب) التوظيف وظيفة
ف إسالمي ر تفعيل جلان التحول الكامل ليصبح مص ةليبيا تكمن يف أن املصرف يتبىن اسرتاتيجي
املراحبات  يل علىوعدم االقتصار كما عليه احلال يف الوقت احلا ،والتوسع يف منتجات متنوعة
وهذا التوسع ال بد أن يكون مدعوماً من خالل إدارة املوارد البشرية اليت توفر  ،جارةواملشاركات واإل
جتاه األمر يتطلب اال. وهنا يرى الباحث أن العناصر القادرة على تقدمي هذه اخلدمات املتنوعة
 فالعمل على الوسائل االلكرتونية وبراجمها حيتاج لعناصر مؤهلة ،للتدريب أكثر من أي وقت مضى
 .ومدربة حىت يتم تقدميها للزبائن والعمالء بأفضل وجه امكن
رف اجلمهورية بأن التوظيف يف مص أيضاً  ةاإلسالمي الصريفة قطاع يف التمويل قسم رئيسوقال        
يقوم ذلك و يستهدف التوافق مع خطة التطوير االلكرتونية اليت يقوم هبا املصرف يف الوقت الراهن 
 من خالل :
االختيار اجليد للموظفني حسب الكفاءات واملؤهالت العلمية وعدم االعتماد على الوساطة  .0
 وصلة القرابة لبعض املسؤولني.
 فني املتدربني الدورات املناسبة لتخصصاهتم الوظيفية مع الرتكيز علىجيب أن حتدد للموظ .2
 .45احتياجات املصرف من اخلدمات املطلوبة
: ليها الباحثاليت اطلع ع ومن الوثائق والتقارير املنشورة هلذا املصرف ذكره، واما يؤكد ما سبق       
 سرتاتيجيتهامت إطالق اهلوية املؤسسية اجلديدة للمصرف يف الوقت الذي يقوم فيه املصرف بتطبيق  لقد
ل على الزبون اليت من شأهنا التسهي ،اليت تستند إىل تطوير اخلدمات االلكرتونية اجلديدة ،اجلديدة
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يف  كبرياً   اماً ماهت كما ويبدي املصرف  ،للحصول على اخلدمات املصرفية دون احلاجة لزيارة املصرف
ية منصات الكرتون تطوير خدمات ومنتجات جديدة لقطاع الشركات واملؤسسات من خالل اطالق
لقادمة إىل ا القريبة اجلمهورية خالل الفرتة مصرفويسعى  ،جديدة تساهم يف منو وازدهار أعماهلم
ة واخلدمات املصرفية ر وتطوير وحتديث النظام املصريف لدعم اخلدمات املتطو  ،التوسع يف شبكة الفروع
ف وتشمل تطبيق اهلات ،هذا وقد مت مؤخرًا تدشني واطالق خدمات جديدة ،عن طريق االنرتنت
من خالل الرقم املخصص  (Center Call) النقال وخدمات الرسائل النصية واملوزع الصويت
(0511)46. 
 لعلوصاكما حصل الباحث على بيانات بعد املقابلة مع موظف يف فرع مصرف اجلمهورية        
حيث قال بأن جتربة مصرف اجلمهورية يف تقدمي اخلدمات املصرفية رغم كوهنا سباقة وعريقة مقارنة 
قتصر بشكل  إذا تكاد ت ،ةاإلسالميبغريها غري أهنا تبدو خجولة يف جمال تنوع اخلدمات املصرفية 
يارات واألثاث ومواد لسالبيع باملراحبة ل يف جماالت حمدودة مثلو  ،ةاإلسالميكبري على منتج املراحبة 
رنة بني الدول أما بشأن مستوى املقا ، وقال:والقيام بتقدمي منتج املشاركة بصيغها املختلفة ،البناء
اع طويل يف  ميكن مقارنتها بالدول اليت هلا باألخرى وهذه التجربة فهي تعترب بسيطة جداً حيث ال
وأن من أهم وسائل تطوير نوعية اخلدمات هو وجود املوظفني القادرين  ،ةاإلسالميجمال الصريفة 
لتوظيف وتطوير وبالتايل فالدور يبدو تبادليًا بني وظيفة ا ،على تقدميها وفهمها والرتويج هلا للزبائن
د نوعية واملوظف حيتاج إىل وجو  ،يتم إال بوجود املوظف املؤهل فالتطوير ال ،اخلدمات املصرفية
 متكاملة اما حيتاجه الزبائن هلذه اخلدمات حىت يؤدي عمله ويطور ذاته وأداءه وفق ذلك.
 يف صرفيةامل اخلدمات تطوير وأشار املوظف بأنه لألسف ال توجد اسرتاتيجية واضحة يف       
واليت  ،ةإلسالميابل تكاد تكون معدومة للتوظيف يف قطاع الصريفة  ،يف هذا املصرف املصريف القطاع
جتد التهميش الكبري من املدراء واإلدارة العليا واليت أرى أهنا ال هتتم بتطوير اخلدمات املصرفية 
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 مصرف غياب املسامهة الوظيفية يفوجود وبالتايل ميكن القول  ،وال جانب التوظيف هبا ،ةاإلسالمي
ري كما يقول املوظف ويف نظ ،ة مثل املراحبة واملضاربة واملشاركةاإلسالميتطوير املنتجات  اجلمهورية يف
 .47جملالتذكر يف هذا ا جديدة منتجاتإلضافة أي  وفنياً  ال توجد عناصر وظيفية مؤهلة شرعياً 
 ،منياتوالت اجليدة هلم القدرة والكفاءة من األهدافعاملني  توظيفوقال بأنه ال شك بأن        
 ،وإن قام املصرف مبحاوالت يف جمال التطوير االلكرتوين ،لكن لألسف ال وجود هلا على أرض الواقع
وكذلك يف  ،ولكن ذلك غري كاف  بل حيتاج إىل رغبة حقيقية وإرادة من اإلدارات العليا يف التطوير
ت تكاد تكون يف نظري خدماواليت  ،توفري البنية التحتية اجليدة من اتصاالت وغريها من اخلدمات
 معدومة.شبه 
( ويف 2106يف دراسة سابقة مت إجراءها حول التدريب الوظيفي يف املصارف الليبية )بشينة،        
 ياساتوس خطط توجد ال مقابلة مع مدير إدارة التدريب يف إحدى املصارف الليبية ذكر أن أنه
 العمليات جيعل هذاو  املوظفني، تدريب باحتياجات يتعلق فيما سيما ال حمددة للتدريب، اسرتاتيجية
 وال املوظفون يكفي ال الالزمة املالية املوارد توافر من الرغم على يتضح أنه وبالتايل حمدودة، املصرفية
 االسرتاتيجي، لتخطيطا إىل االفتقار هو املشكلة هذه الليبية، سبب املصرفية اخلدمات لتطوير املرافق
 موظفي تدريبل متاحون خرباء مدربون يوجد ال كما،  إليه احلاجة عند التدريب توفري يتم ال حيث
 بعض يف تدريبلل املطلوبة التسهيالت توفر عدم يف تتمثل مشكلة هناك ذلك على البنك، عالوة
 ومرافق غرف رتتوف ال األحيان بعض يف يف إحدى البنوك أنه البشرية املوارد مدير يذكر األحيان،
 أن يبدو ال البنك فيملوظ التدريب تقدمي حالة يف حىت: البشرية املوارد مدير يشرح للتدريب، مناسبة
 يف تعلموه ما نفيذت للموظفني ميكن ال احلديثة، التكنولوجيا توفر عدم بسبب منه يستفيدون هؤالء
 .48للغاية حمدودة التدريب فوائد فإن لذلك ونتيجة، تدريبهم
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     التحقق من البيانات:
إنَّ  وحيث ،بعد أن قام الباحث بعرض البيانات وفقًا ملا حتصل عليه من املصادر األساسية       
وأن طريقة  ،بوسيلة املقابلة والوثائق اليت اطلع عليها مجيع بيانات املصادر كانت متوافقة ومتطابقة
التحقق منها ومن مصداقيتها استندت إىل أن الباحث قام أوالً باالتصال اهلاتفي باألشخاص الذين 
قام مبقابلتهم قبل إجراء املقابلة، ثانيًا أرسل الباحث األسئلة هلم مث قام الباحث باستالم اإلجابات 
كان ستالم اإلجابات من ممنهم بواسطة أشخاص موثوق منهم، ويعرفهم معرفة شخصية، وقاموا با
البحث يف اإلدارة العامة ملصرف اجلمهورية وكذلك يف الفروع هلذا املصرف، وبعض اإلجابات مت 
الباحث  وقام حتويلها مباشرة إىل هاتف الباحث )الواتسب( من هؤالء األشخاص يف توارخيها،
ب منهم بعض اص وطلكما قام الباحث بالتعقيب على إجابات األشخ  بالتسجيل الصويت لبعضها،
 عليها حتصل بعضهاو  املقابلني من بالفعل استلمها فبعضها منها التحقق مت الوثائق وهذه الوثائق،
احث مل جيد فإن الب املختلفة، فروعه وصفحات االنرتنت على الرمسي املصرف موقع من الباحث
إن الباحث ميكن أن بالتايل ف ،صعوبة يف التحقق من صدقيتها نظرًا لتطابقها وتوافقها مع بعضها
 :االستخالص التايلحيدد 
 :االستخالص من الباحث 
مبراحله الثالث  أن التوظيف يسهم يف الفصل التحليلي الثاين يستخلص الباحث من البيانات       
، مصرف اجلمهورية يف املصرفية اخلدمات تطوير مع دور التدريب يف( والتعيني واالختيار )االستقطاب
ولكن الواقع حسب البيانات وحتليلها يثبت أنه دور قاصر عن املأمول فهناك نقص يف دور التدريب 
وربطه بالتأهيل، رغم احملاوالت واإلجنازات اليت يقوم هبا املصرف، غري أن عموم واقع احلال تبني 
الصريفة  صاحلاجة لتطوير قدرات ودعم املوظفني، وخاصة اجلدد بدورات داخلية وخارجية يف ما خي
ة، والذين يأتون إما من مصارف تقليدية، أو من كليات وجامعات غري متخصصة يف اإلسالمي
ب الذي ة، ورمبا هذا السباإلسالمي، وليس لديهم دراية كافية عن أحكام الشريعة اإلسالمياالقتصاد 
حىت اخآن  سنوات 01ة يف مصرف اجلمهورية تقتصر ألكثر من اإلسالميجعل املعامالت واملنتجات 
 

































على منتجات معينة كاملراحبة والقليل من املشاركات، فال وجود لعنصر اإلبداع والدافع من املوظفني 
ة دول العامل، ة يف بقياإلسالميلتطوير هذه املنتجات وإضافة منتجات جديدة كما هو يف املصارف 
 أرض على ةمياإلسالفة ألي اسرتاتيجية منفذة وواضحة لتطوير العاملني يف جمال الصري  فال وجود
 إىل حيتاج بل كاف   غري ذلك ولكن االلكرتوين، التطوير جمال يف مبحاوالت املصرف قام وإن الواقع،
 من اجليدة حتيةالت البنية توفري يف وكذلك التطوير، يف العليا اإلدارات من وإرادة حقيقية، رغبة
 معدومة. شبهتكون  تكاد خدمات هي واليت اخلدمات، من وغريها اتصاالت
تم إحلاق وفيه ي رغم ما ذكر أعاله يقدم املصرف التدريب الوظيفي بشكل عام للموظفني       
هبدف تطوير اخلدمات  موملعرفة مدى اجلودة يف أداءه لتطوير قدراهتميف برامج تدريبية  املوظفني اجلدد
ه خمتصني يقدمون عليمركز تدرييب خمتص يشرف باملصرف يوجد ، و املصرفية يف مصرف اجلمهورية
 دماتخ واختصاصات اإلسالمية، الصريفة جماالت يف وغريها دورات تدريبية تشمل حماضرات
 وحسابات اريةاجل واحلسابات ،امليزانيات وإقفال ،واحملاسبية االلكرتونية واخلدمات ،اخآيل احلاسب
 .االجنليزية واللغة ،املشرتكة واحلسابات الضمان
إدارة املوارد قامت  2109من السنة املاضية أي ول النصف األبينت النتائج أنه يف  كما       
ل بتنقيد العديد من الربامج التدريبية يف خمتلف جماالت العمل املصريف بالداخ البشرية باملصرف
( 092على خمتلف الربامج التدريبة منها ) ( متدرباً 682مجايل عدد املتدربني )إحيث بلغ  ،واخلارج
 7ما يقرب من  خيصص سنوياً  ، وأن مصرف اجلمهورية( متدرب خارجي291متدرب حملي و)
 .مليون دينار للتدريب والتطوير الذي مل يتوقف يف أي سنة من السنوات
ينفذ املصرف تدريب وظيفي بعد استالم املوظف اجلديد وظيفته وتقوم به إدارة املوارد البشرية        
أشهر لتعليمهم طرق  6أشهر غالباً وبعضها ملدة  0يف دورات قصرية ملدة  من خالل إشراك املوظفني
أشهر  0أشهر أو  2املعامالت الشرعية يف املصرف، وهي يف احلقيقة غري كافية ألن الدورة اليت مدهتا 
ال تعد كافية، ويقوم بعض املوظفني بالتدريب والتعلم بأنفسهم، واالستفادة من اخلربات السابقة يف 
 

































الصريفة، وأغلب التدريب اجتهاد شخصي للموظف الراغب يف تطوير نفسه، حيث يتحسن  قطاع
 ة حبكم املمارسة واخلربات واكتساهبا من الزمالء.اإلسالميأداهم وإملامهم باخلدمات 
ة اليت حتمل ة ووفق اسرتاتيجية اجلديداإلسالمييف مصرف اجلمهورية وخاصة يف قطاع الصريفة        
 ،اخلدمات اإللكرتونية للزبائن يتطلب األمر االجتاه للتدريب أكثر من أي وقت مضىشعار تطوير 
العمل على الوسائل االلكرتونية وبراجمها حيتاج لعناصر مؤهلة ومدربة حىت يتم تقدميها للزبائن فهذا 
 ليصبح املالك والعمالء بأفضل وجه امكن، هذه األمهية يؤكدها أمر آخر وهو سعي املصرف للتحول
دريب الذي ، والتمتنوعة حسب القرار الذي اختذه هبذا الشأن منتجات يف والتوسع إسالمي مصرف
يلي التوظيف مباشرة وكذلك التدريب الوظيفي االعتيادي يهدف لتطوير القدرات الوظيفية لألفراد، 
ية يتم نواملصرف يركز على القدرات يف جمال اخلدمات االلكرتونية وتوجد وحدتان للخدمة االلكرتو 
 تطوير املوظفني فيهما ومها:
 وحدة تقنية املعلومات .0
 .االلكرتونيةوحدة البطاقات واخلدمات  .2
 تجنب في (والتعيين واالختيار االستقطاب) التوظيف وظيفة مساهمة: الثالثالفصل 
 لجمهوريةا بمصرف اإلسالمية المصرفية الخدمات بتقديم المرتبطة المختلفة المخاطر
 يكون أن ىلإ احلاجة إىل ةاإلسالمي املالية للخدمات يف مواجهة املخاطر املشاركة طبيعة تشري       
امالت االقتصادية يف التع الشريعة مببادئ تامة دراية على ةاإلسالمي املصارف من يتوىل الوظيفة يف
 املصرف على جيب ة،اإلسالمي املالية واخلدمات املنتجات يف األخرية التطورات إىل باإلضافة الشرعية،
 اتاستفسار  على الرد على وقادرون صحيح بشكل مدربون موظفيهم أن من التأكد اإلسالمي
ف ، خاصة وإن املصار ةاإلسالمي الشريعة مع املتوافقة املالية واخلدمات املنتجات حول العمالء
تعرض إىل عدة ي اإلسالمي املصرفف لصعوبات واملخاطر،كثري من اة تعمل يف بيئة معرضة لاإلسالمي
 

































أنواع من املخاطر، يشرتك يف بعضها مع باقي البنوك التجارية، ويتفرد يف البعض اخآخر وتكون ناجتة 
 :كل ضغطاً متزايداً عليه وهي تشملإما عن نشاطه أو عن عوامل خارجية تش
 في تلكة حبسب صيغ نشاطها، فاإلسالميخماطر االئتمان: وختتلف خماطر االئتمان يف البنوك  .0
اليت تعتمد على اقتسام الربح واخلسارة يتمثل اخلطر يف عدم قدرهتا على حتصيل العائد. أما يف 
الصيغ اليت تقوم على أساس عائد ثابت، فيتمثل اخلطر فيها يف عدم تسديد العميل التزاماته 
 .املتعهد هبا
ا البنوك هلخماطر السوق: تنشأ عن التغريات اليت تلحق باألسعار يف السوق، اليت تتعرض  .2
ة بدرجات متفاوتة، وتزايدت حدهتا حالياً حلدوث األزمات املالية، وانتقاهلا من اقتصاد اإلسالمي
 خآخر النفتاح وحترير األسواق.
خماطر االستثمار: فاملصارف من خالل توظيفها ألمواهلا يف عقود مضاربة ومشاركة، يعرضها  .0
دفع ونقص املعلومات، وعدم التزام الشريك ب ملخاطر هذه الصيغ من تغري السياسة االقتصادية،
 .49األرباح، وتآكل رأس املال
 .خماطر السيولة: واليت تعين عدم توفر السيولة الكافية للوفاء بالتزاماهتا اجتاه عمالئها .4
خماطر التشغيل: وهي اليت تكون ناجتة عن أخطاء سواء كانت متعمدة أو غري متعمدة ومن  .5
عدم أمانة املوظفني، األخطاء املهنية من العاملني، عدم مالئمة برامج اإلعالم اخآيل لطبيعة  أمهها:
 .51ةاإلسالميعمل البنوك 
هي و تُعترب املوارد البشرية عنصرًا أساسيًا لنجاح املؤسسات االقتصادية باختالف نشاطاهتا،        
 توقفمة ألهدافها التنموية، اإلسالمي املصارفوال شك أن حتقيق تعد صمام أمان ملواجهة املخاطر، 
عت درجة تأهيل فكلما ارتف ،مصرفياً عمالً رأس املال البشري املالئم واملؤهَّل شرعياً و  توفر على مدى
                                                           
ت مالية االمبادئ اإلرشادية إلدارة المخاطر للمؤسسات )عدا المؤسسات التأمينية( التي تقتصر على تقديم خدم - 32
 .03-08م(، 0331إسالمية )مجلس الخدمات المالية اإلسالمية، ديسمبر 
، ترجمة: بابكر ، إدارة المخاطر: تحليل قضايا في الصناعة المالية اإلسالميةطارق هللا خان، حبيب أحمد - 13
 .34- 31م(، 0330أحمد )جدة: المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، 
 

































 ،أدى ذلك إىل حتقيق أهدافه على الوجه الصحيح اإلسالميالعاملني وتفاعلهم مع رسالة البنك 
ر اليت ة ُتشكل مصدراً من مصادر املخاطاإلسالميم هبا البنوك كما إن طبيعة االستثمارات اليت تقو 
يزة من املوارد فر نوعية امارات تتميز بطبيعة خاصة تتطلب تو نظرًا لكون هذه االستثم ،تواجهها
البشرية القادرة على دراسة وتقييم عمل املستثِمر وحتديد مدى صالحيته ومالءمته للمشاركة فيه من 
 .اإلسالميِقبل البنك 
كره مدير كما ذ   مبستوى اخلدمات املصرفية االرتقاءأمام  العوامل اليت تقف عائقاً إن من أهم        
يف  ألمثلا االستثمار، وعدم االتصاالتضعف التقنية، وتدين منظومة مصرف اجلمهورية السابق 
تم استثمار مل ي ولألسفبشكل عام، واملصريف خاصة،  اإلداريالعنصر البشري، وهذه وركائز العمل 
 .50االحرتايفالعنصر البشري بالقدر املطلوب، الذي يفي مبتطلبات العمل 
سية فإهنا سوف مُتثل أحد الضمانات األسا ،فإذا توافرت النوعية املالئمة من املوارد البشرية       
ة عن توفريها، اإلسالمياملطلوبة ملواجهة املخاطر اليت تواجه تلك االستثمارات، وإذا ما عجزت البنوك 
جه فإهنا سوف تصبح أحد مصادر املخاطر اليت توا ،أو كانت املوارد البشرية املتاحة هلا غري مؤهلة
 تلك االستثمارات، وتتمثل املخاطر اليت ميكن أن تنتج عن املوارد البشرية يف األنواع التالية :
 .ة املالئمةاسة واختيار العمليات االستثمارياملخاطر اليت ميكن أن تنشأ نتيجة لعدم القدرة على در  - 
 .املخاطر اليت ميكن أن تنشأ نتيجة لعدم قدرة هذه املوارد على متابعة العمليات االستثمارية -
املخاطر اليت ميكن أن تنشأ نتيجة لعدم القدرة على ابتكار حلول للمشكالت اليت يفرزها التطبيق  -
 .52العملي
 املخاطر نبجت يف( والتعيني واالختيار االستقطاب) التوظيف وظيفة من أجل معرفة دور       
ذ مجال األستاع مليبيا أجرى الباحث مقابلة  اجلمهورية مصرف يف اخلدمات بتقدمي املرتبطة املختلفة
املخاطر  أن احثللب وفيها ذكر ،هبذا املصرف ةأول من توىل إدارة الصريفو  ،عجاج مدير إدارة الصريفة
                                                           
الجمهورية، "البنية األساسية لالتصاالت وراء ضعف الخدمات المصرفية .. والسلف رجب، مدير مصرف  -18
 .0قد تتحول إلى قنابل موقوتة"، 
 .32غربي، "الموارد البشرية في البنوك اإلسالمية، بين النظرية والتطبيق"، - 10
 

































ذكر لك وأ وختتلف من صيغة ألخرىعديدة  ليبيا اجلمهورية يف مصرف اخلدمات بتقدمي املرتبطة
  :منها اً بعض
سوء التنفيذ من طرف موظفي  يف أهم وأبرز املخاطر تتمثل على مستوى صيغة املراحبة       
 ،املراحبة يعبجمتمع املستفيدين يف  ىل زعزعة الثقة عنداما يؤدي إومن طرف الشركات  رف،املص
 ة ال تزيدن مديونية املراحبأ، نتيجة علم الزبون بحياناً أاملماطلة يف السداد، وانقطاع السداد وكذلك 
راد اجملتمع اللييب بأن فأونتيجة لثقافة بعض وال تفرض فوائد كما هو يف العمل املصريف التقليدي، 
 .50رده مال املصارف هو مال عام ومن حقه عدم
عدم ختصصها يف و  ،القوى العاملة باملصرفقلة خربة تتمثل يف  املشاركةعلى مستوى صيغة و        
صارف لإلشراف صعوبة تفرغ موظفني من املويف ، اجملاالت املختلفة اليت تتطلب التمويل باملشاركة
 .باملشاركة على املشروعات املختلفة اليت يتم متويلها
يقي الذي املصرف على املضارب احلقصعوبة حصول تتمثل يف  على مستوى صيغة املضاربة       
جيعلها  موال اليت بدون مقابل( لدى املصارفرصدة )األوفرة األويف ، ميكن متويله بصيغة املضاربة
  .جديدة لالستثمار رصدةأتعتذر على قبول 
 رتونيةعلى مستوى اخلدمات االلكاجلمهورية أيضاً  مصرف ةاإلسالمي الصريفة قطاع وقال مدير       
قلة وعي وثقافة اجملتمع و  ،كثرة انقطاع التيار الكهربائيو  ،ضعف البنية التحتية لالتصاالت يف ليبيا جند
احنصارها يف و  ،عدم توفرها يف مجيع املدن واملؤسسات، و وكيفية التعامل معها ةاإللكرتونيباخلدمات 
 .خدمات الشراء فقط
 د أواًل منالب على مستوى صيغ التمويل كيفية عالجها الصريفة بشأن إدارة وأضاف مدير       
منتجات  التعاون مع املؤسسات املختلفة احمللية والدولية لطرحو  ،ةاإلسالمياالهتمام بنشر ثقافة املالية 
داد الدراسات قبل عإيف  ،والزبائن ،ة يف البالداإلسالمي املصارف الضمانات، وملساعدةصيغ لتوفري و 
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ضمن تعديل التشريعات الليبية اليت ختص جماالت التمويل، حبيث تو  ،الدخول يف عمليات التمويل
يع اخلدمات تنو  جيب ةاإللكرتونيعلى مستوى اخلدمات و ، حالة تعثر السداد حقوق املصارف يف
، يف كافة املدن ةاإللكرتونيالتوسع يف اعتماد اخلدمات ، و لتشمل مجيع اجملاالت اليت ختص الناس
مهية اخلدمات أور  العمل والربامج اإلعالمية لتوضيح  ، وإقامةلالتصاالتتطوير البنية التحتية و 
ا من اشراف الدولة على حتديد ومراقبة سقف العموالت اليت يتم جبايته، و ونشر ثقافتها ةاإللكرتوني
 .54ةاإللكرتوني اخلدمات
 الصعوبات يفمع مساعد مدير مصرف اجلمهورية الذي قال بأن أجرى الباحث مقابلة  كما       
السابق كانت بشكل كبري ولكن تغلبنا على معظمها يف الوقت احلايل، بفعل بعض اإلجراءات 
 احلازمة والدقيقة ومت ذلك :
من خالل استقطاب وتوظيف العناصر املناسبة، وتقدمي هلم عروض مغرية لتويل العمل من  .0
ن حفن ري بعض األمور األخرى،وتوف ،مرتبات واحلوافز ومزايا عديدة منها اخلدمات االجتماعية
قدم إىل وبذلك نت ،املخاطر من خالل توظيف الشخص املناسب يف املكان املناسب ىنتفاد
 األمام.
 وجود عدد من املوظفني املدربني على الصريفة اإلسالمية قادرون على مواجهة الصعوبات. .2
 . 55من خالل اختيار عضو الرقابة الشرعية الكفؤ الذي يتعاون مع املوظفني .0
وأضاف مساعد مدير مصرف اجلمهورية أيضاً بأن املخاطر موجودة يف هذا املصرف حيث        
إن كان هذا العمل مصريف ومتعلق باملال، وقال إن إدارة التفتيش  خاصة ،ال يوجد عمل دون خماطر
وإدارة املراجعة وإدارة املخاطر هي اإلدارات الرقابية التابعة للمصرف اليت تتوىل إدارة املخاطر، 
اً وحدثت لدينا خماطر كثرية يف مشروعات املشاركة نظر  ،املصرف خماطر السوق والتشغيل ويواجه
                                                           
، مدير قطاع الصريفة اإلسالمية مصرف الجمهورية السابق، عضو اللجنة المقابلةجمال أحمد عجاج،  - 13
ة بمصرف ليبيا المركزي، عضو اللجنة التأسيسية للمصرف اإلسالمية الليبي، االستشارية للصريفة اإلسالمي
 .0303-نوفمبر  -3طرابلس، 
 . 0303-نوفمبر  -03، مساعد مدير مصرف الجمهورية، المقابلةزايد عبد هللا العثماني،  - 11
 

































لعدم وجود تراخيص للجهات اليت شارك معها املصرف، وكذلك بسبب  ألسباب قانونية أو
دراسات اجلدوى اليت مل تكن بشكل مناسب حيث مل تعتمد وتستكمل بشكل مهين، واخآن 
نشرتط دراسات جدوى اقتصادية ومالية وقانونية، الدراسة القانونية تتعلق بتوفري املستندات والتأكد 
املصرف يتمتع باألهلية القانونية وخال  من السوابق، والدراسة  من أهنا سليمة، وأن املشارك مع
املالية تتعلق بالتأكد من الضمانات والفواتري واألسعار بأهنا فعلية وغري ومهية، أما الدراسة االقتصادية 
 .56فتختص بدراسة العائد واألرباح املتوقعة منها، وفرتة اسرتداد رأس املال وغري ذلك
كما   د()بقصد أو بدون قص عالقة هبا نيلموظفيكون لتسبب خسائر التشغيل توخماطر        
تشمل األفعال اليت يكون اهلدف منها الغش أو إساءة استعمال املمتلكات أو التحايل على القانون 
واللوائح التنظيمية أو سياسة الشركة من قبل املسؤولني أو املوظفني، وكذلك اخلسائر الناشئة عن 
اخلارجي  االحتيال .... مبا يشملالعالقة مع العمالء، املسامهني، اجلهات الرقابية وأي طرف ثالث
 ومن أهم أسباهبا .57وأي أضرار تصيب املمتلكات واألصول وخسائر نتيجة تغيري القوانني وغري ذلك
 وتتعرض ،خلربةا عدم أو اإلمهال نتيجة ولكن ،مقصودة غري تكون قداليت  للموظفني بشريةال األخطاء
 املؤسساتو  واخلربات الكوادر نقص لواقع نتيجة املخاطر من النوع هلذا جبدية اإلسالمية املصارف
 واقع ظل يف خاصةو  اإلسالمية للمصارف الالزمة البشرية للعناصر املهارات وتطوير بتدريب هتتم اليت
 .السريع توسعهاانتشارها و 
لصعوبات واملخاطر املرتبطة بوظيفة التوظيف )االستقطاب والذي يهم الباحث هو معرفة ا       
ذكر وء ذلك وعلى ضمواجهتها وكيف  مبصرف اجلمهوريةباخلدمات  املتعلقةواالختيار والتعيني( 
يفي، من زيادة غري مستفاد منها يف الكادر الوظ إدارة هذا املصرفتعاين : بشأهنا الصريفة إدارة مدير
احلصول  ون مجيعاً عتاد الليبيأنتاج عن اقتصاد ليبيا الريعي، حيث  كانت وهي ثقافة جمتمع موروثة
 ،من مرتب كثرأوبالتايل  ،ثر من وظيفةأكعندهم  تجدالليبيني وُ  ن بعضأعلى الوظيفة، لدرجة 
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اك العمل وقلة ربإيسبب يف  حياناً أهذا العدد الفائض من الكوادر  ،وبالتحايل على الشرع والقانون
وهو ال يتوافق  ، ضيقةاجتماعية ومصاحل تم التعيينات مبجامالتت حياناً أو  ،ورداءة اخلدمات اإلنتاجية
خرى أ مر من جهةوهذا األ ،متطلبات املؤسسات االستقطاب واالختيار والتعيني حسب أمع مبد
وحل و بأخر أتساهم يف تنمية اجملتمع بشكل  نأن املؤسسات بشكل عام مطالبة أل ،مقبولأنه رى أ
من املظاهر  والفقر وغريها ن حتد من البطالة واجلرميةأهذه التعيينات من شأهنا مشكلة البطالة، ف
 .السلبية
 اإلسالمي ادواالقتص التمويل جمال يف املتخصصة علي" حممد أمني "نادية الدكتورة وكما ترى       
عروف أن من املالبشرية ف املوارد مشكلة هي ةاإلسالمي املصارف تواجه اليت املشكالت أهم من إن
 املصارفبة حني أقيمت كانت طريقة تعيني العاملني فيها ال ختتلف جوهرياً عنها اإلسالمي املصارف
التقليدية، لفقدان البديل، وكان مستوى التأهيل للعمل البنكي العادي، ومدى سنوات اخلربة فيه هو 
املعول عليه يف إسناد الوظائف والتكاليف باملهام، وذلك نظراً للحاجة القائمة يف ذلك الوقت إىل 
طاعاً ألن هناك ق -بالرغم من اختالف الفلسفة والوظائف -ةاإلسالميمزاولة األعمال املصرفية 
مشرتكاً، وهو العمليات االئتمانية والضمانات والتحصيل، فضاًل عن اخلدمات املصرفية اليت األصل 
ئتمان غري افيها املشروعية البتنائها على أساس اإلجارة أو الوكالة أو حنومها، مامل يتمخض عنها 
املعايري  شهدت تطويراً يف جمال حتديد اإلسالميغري أن السنوات األخرية من العمل املصريف  ،مشروع
 وبالرغم من ذلك فإن التطوير املأمول قد يكون ،ةاإلسالميالالزمة للعاملني يف املؤسسات املالية 
 :"عائشة الشرقاوي"تقول الدكتورة ، و 58أوسع مدى اما هو قائم اخآن
ة إىل آثار اإلسالمية حبقيقة املعامالت اإلسالمي"لقد أدى جهل كثري من العاملني باملصارف        
ال سيما جدوى املشروعات، فقد جنحت املصارف  ،ةاإلسالميسلبية تعوق عمل وهنضة املصارف 
 لكنها مل تنجح يف توظيفها اما قلص من حجم عطائها، فتكوين العامل ال ،يف اجتذاب املدخرات
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تكر يف جمال عن أن يطور ويب مالت املشروعة يف اإلسالم، فضالً يسمح له بتفهم وال استيعاب املعا
عمله، وقد أدى هذا أيضًا إىل سلبية أخرى وهي كثرة األخطاء الشرعية اليت يقع فيها العاملون اما 
 . 59باإلعالن" ، وختدعة، أمام الرأي العام وتصويرها بأهنا تتاجر باإلسالماإلسالميشوه صورة املصارف 
 ،الحظات السلبيةبل وحىت امل ،وبالتايل فالتوظيف يف مصرف اجلمهورية ال خيلو من الصعوبات       
ا السنوي للعام تقريرهوهي أعلى جهة رقابية يف الدولة اللبيبة أصدرت هيئة الرقابة اإلدارية  فقد
تعلق اجلمهورية تعدة خمالفات ملصرف  يم األداء احلكومي، ورصد التقريرم، بشأن تقي2109
عدم وجود خطة  عنوكشف  ،حصرياً الليبية صحيفة صدى االقتصادية بالتوظيف حسب ما نشرته 
ناسب مع حجم والوصول به إىل مستويات تت، اسرتاتيجية لتطوير العمل املصريف مبصرف اجلمهورية
 بالبنك األساسي لنظاما اعتماد يف التأخر، من بينها ما يتعلق بأصوله وتعرضه إىل عدة خماطر تشغيلية
 للعمل جدد موظفني إحلاق ختص قرارات صدور له، كذلك معتمد وظيفي مالك وجود دمعو 
 ."وهو ما يثبت ما مت اإلشارة إليه" 61تنظيمية ضوابط وجود دون باملصرف
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 60الجمهورية مصرف على اإلدارية الرقابة هيئة مالحظات 5 شكل
وتظهر هذه الوثيقة الرمسية الصادرة عن أعلى جهة رقابية يف ليبيا وهي هيئة الرقابة اإلدارية        
لنقاط ا حث هنا هو ما يتعلق بالتوظيف وهياوما يهم الب ،عدة نقاط حول أداء مصرف اجلمهورية
 : التالية
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وتقييم  ضوابط تنظيمية أو دراسةصدور قرارات ختص إحلاق موظفني للعمل باملصرف دون وجود  .0
 للمتقدمني للحصول على الوظيفة.
 وجود مالك وظيفي معتمد.عدم  .2
قيام املصرف بتشكيل جلنة شؤون العاملني باملخالفة ألحكام الئحة نظام العاملني املعتمدة يف  .0
 بإصدار قانون عالقات العمل. 2101( لسنة 02والالئحة التنفيذية باملصرف رقم )املصرف 
عدم وجود خطة اسرتاتيجية لتطوير العمل املصريف، والوصول به ملستويات تتناسب وحجم أصول  .4
 . 62املصرف وتعرض املصرف لعدة خماطر تشغيلية
أن املصرف قد تأخر يف حتديث  2106كما ورد يف تقرير هيئة الرقابة اإلدارية أيضًا لسنة        
 وإداراتقسام أرغم استحداث  2101آخر هيكل تنظيمي معتمد للمصرف سنة ف يهيكله التنظيم
أن بعض الدورات اخلارجية اليت خصصت  ، كذلكوفروع جديدة ومل يتم إعادة اهليكلة من جديد
  .60وال تدعم اجملال الفين للمتدرب، غري مؤهلة للتدريبهي بلدان بعض الللموظفني يف 
جيب ورية مبصرف اجلمه ةاإلسالميقال مدير الصريفة  الصعوبات،ة هذه كيفية معاجلوبشأن         
ذرع تم اعتماد األي ، وأنيتم اختيار املوظفني للتعيني حسب حاجة ومتطلبات اهليكل الوظيفي هنأ
در الوظيفي الفائض كاالستثمار ال ،االستثمارية املتمثلة يف الشركات التجارية واخلدمية والتقنية وغريها
والناجح  التوظيف الفعال من الطبيعي أن: وقال ،يرادات وزيادة رحبية املصارفإفيها ولتحقيق 
ربات والكوادر اخل لوجود بشكل مباشر نظراً  يف حل املشاكل والصعوبات واملخاطريساهم باملصرف 
 .املتخصصة يف جمال العمل
يالحظ الباحث غياب عنصر وصف وتوصيف الوظائف وهي عملية تسبق  باإلضافة ملا سبق       
 هذا األمر هناك وجود ضعف يف أن أو ،يبدو ال يستند لذلككما فالتوظيف   ،التوظيف يف الشركات
على  ورمبا للمحاباة والضغوط االجتماعية ،حالً ملشكالت معينة، وهي بدليل توظيف عناصر زائدة
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أو يف  ،يف املصرف ككل ةاإلسالميوللصريفة ف سواء باإلدارة العامة أصحاب مراكز القرار باملصر 
 وأن ،جاد باهتمام املوظفني هؤالء تعيني حيظى أن التذكري واإلشارة إىل أمهية وهنا جيب ،بقية الفروع
، الوظيفة طلباتوشروط مت، الوظيفة ومواصفات، الوظيفي والتوصيف، الوظيفة حتليل إىل يستند
 الوظائف، يف توسعوال اعتباره مدى احلاجة احلقيقة للوظائف يف وأن يضع املصرف الوظائف، وحتليل
 احتياجات مع قبوهلم تمي الذين عدد املوظفني يتطابق حبيث جيد بشكل املوظفني تعيني يتم أن جيب
ومتطلباهتا  ليكون هناك معرفة وتوضيح مسبق بأدوار الوظيفة هبا سيقومونوالتحليل للمهام اليت  العمل
وتصميم ووصف الوظائف يستخدم كأساس لوضع نظام فعال الختيار األفراد الذين  -ومهامها
ميتلكون القدرات واملؤهالت وتنطبق عليهم الشروط والواجب توفرها طبقًا للمواصفات الوظيفية 
 باملؤسسة.
 ال ذي أدائها، وظروف النشاطات وكيفية وأهدافها الوظيفة طبيعة يبني العمل إن مفهوم وصف       
 العمل يبني املناسب، وتوصيف الوظيفي املكان يف املناسب الفرد وضع عملية يف جي ب استخدامه
 حيث، القدرات من مفيه املطلوب توافرها والشروط الشركة، نشاطات يف تعيينهم املراد األفراد طبيعة
 وضع يف يةاألساس األوىل اخلطوة مبنزلة ذلك الوظيفة، ويعد مهام ألداء املطلوبة هاراتوامل واملعارف
الوصف الوظيفي عبارة عن كتابة وصف للمهمات  .64املناسب الوظيفي املكان يف املناسب الفرد
والواجبات اليت يقوم هبا شاغل الوظيفة وحتديد املؤهالت العلمية والعملية يف املوظف للقيام هبا 
وواجباهتا وحمتوى العمل، بينما التوصيف فهو املواصفات الوظيفية اليت تتعلق بتحديد اخلربات 
 .65طلوب توفرها يف شاغل الوظيفةواملؤهالت العملية والصفات الشخصية امل
ويعترب وصف وتوصيف الوظيفة مكونان للتحليل الوظيفي الذي تطلع به إدارة املوارد البشرية،     
 والشكل التايل من إعداد الباحث يلخص هذه املهام:
                                                           
 . 23دور نشاطات تكوين الموارد البشرية، في وضع الفرد المناسب في المكان الوظيفي المناسب"، التزة، " - 43
 . 800دودين، "إدارة األعمال الحديثة، وظائف المنظمة"،  - 41
 


































 44للوظائف والتوصيف الوصف 6 شكل
صرف يف هذا امل ةإدارة الصريفة وأول من توىل إدارة الصريفمع مدير أيضًا يف املقابلة و        
يغ الصعوبات اليت تواجه املصارف الليبية يف توظيف ص هناك عدد من)اجلمهورية( ذكر للباحث أن 
يها البسيطة املصارف الليبية تقتصر يف توظيفها على املراحبة بشق الزالت التمويل املختلفة، وحالياً 
 ،فراد والشركاتلية والدولية واخلاصة لتمويل األمستوى املراحبات احمل بالشراء( وعلىواملركبة )لآلمر 
صيغ املشاركات واإلجارة يف بعض املصارف وبشكل ملحوظ يف مصرف  مع وجود توسع يف توظيف
  .مفال زالت املصارف الليبية مل ختوض جتربتها بعد وكذلك االستصناع والسل أما املضاربة، اجلمهورية
ة يف لقد توسعت املصارف الليبي الصريفة ذكر مدير إدارة ةاإللكرتونيوخبصوص اخلدمات        
نتيجة عدم  ،سيولةليبيا واملتمثلة يف نقص ال للظروف اليت متر هبا توظيفها على مجيع اجملاالت نظراً 
التوافق السياسي  قيقحت وتأخر ،منية اليت مرت هبا ليبياوالناتج عن الظروف األ ثقة الزبائن يف املصارف
 شرق يف مؤسسات موازية أخرى مثل مصرف ليبيا املركزي يف مدينة البيضاء ىل وجودإدى أالذي 
اض يقاف العمل بنظام الفوائد والذي ترتب عليه اخنفإلتداعيات قانون  خرى نظراً أ، ومن جهة البالد
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دخول عدة مصارف يف دائرة ىل إدى أوهو ما  ،املصارف بشكل عام رباحأيرادات و إشديد يف 
 : 67النقاط التاليةاألخذ ب ملواجهة هذه الصعوبات وقال نقرتح ،اخلسارة
يتم  نأعلى  ت مكونات اجملتمع اللييب،ة على مجيع مستويااإلسالمينشر املعرفة بثقافة املالية . 0
شر ن نأ ية، مبعىناملالكيز يف املرحلة األوىل على القيادات يف املؤسسات املعنية باملعامالت الرت 
  .ىل القاعدةإالقمة  من أن يبدأاملعرفة جيب 
  .ىل توحيد مؤسسات الدولة خاصة الرقابية واالشرافية منهاإالسعي . 2
اخلدمات( واليت ) أمهية التوسع يف توظيف صيغ التمويل املختلفة اليت ختص األفراد مثل بيع املنافع .0
  .وبيع العينةمن شأهنا احلد من عمليات التورق 
التمويل  اسساسية واملتمثلة يف املشاركة، وهي اليت متثل أسعلى توظيف صيغة التمويل األ زالرتكي. 4
 .اإلسالمي
ص قطاع فيما خي العلوص:فرع  مصرف اجلمهورية بينما يف املقابلة األخرى أضاف موظف       
نقص كوادر  مثل يفتت املقام األولة بشأن التوظيف توجد بعض الصعوبات وهي يف اإلسالميالصريفة 
وابط الشرعية ونقص املعرفة بالض ،ةاإلسالمييف جمال اخلدمات املصرفية  وشرعياً  بشرية مؤهلة مهنياً 
واليت  ،وماهي اخلطوات التنفيذية الالزمة لتنفيذ منتجات مثل املضاربة واملراحبة ،لكل منتج إسالمي
ة مع عدم وجود الرغبة يف تطوير اخلدمات املصرفي ،ةاإلسالميجيب أن تتوافق مع أحكام الشريعة 
رفية دارات جاءوا من خلفية أعمال مصأن العاملني ومدراء الفروع واإل خصوصاً ، نتيجة عدم الفهم هبا
تكون قادرة و  وشرعياً  مهنياً  مؤهلةضرورة إعداد كوادر  ملواجهة هذه الصعوباتاقرتح : تقليدية وقال
ال بد من التدريب و  ،ةاإلسالميمبا يتوافق وأحكام الشريعة  ،ةاإلسالميات واخلدمات على تنفيذ املنتج
املتواصل عن طريق إقامة دورات تدريبية مناسبة من حيث الوقت واملستهدفني هبا، كذلك جيب 
عمل  مع ضرورة القيام بور  ،ل على إصدار أدلة عمل توضح اخلطوات التنفيذية لكل منتجمالع
                                                           
اللجنة ، مدير قطاع الصريفة اإلسالمية مصرف الجمهورية سابقا ، عضو لمقابلةجمال أحمد عجاج، ا -47
االستشارية للصريفة اإلسالمية بمصرف ليبيا المركزي، عضو اللجنة التأسيسية للمصرف اإلسالمية الليبي،  
 .0303-نوفمبر  -3طرابلس، 
 

































وأضاف ال بد من وضع شروط ومعايري واضحة  ،د من أعمال مصرفية شرعيةتوضح ما يستج
 .68اإلسالميومكتوبة للراغبني يف العمل املصرف 
 تعانيه ما نيب من يسيةالرئ لمشكلةمطابقًا ل كوني قدوما ذهب إليه املوظف يف كالمه آنفًا        
 املصارف جدتو  فقد املشاكل، لبقية املسب بة هي لنقل أو ،ةاإلسالمي املصارف يف البشرية املوارد
 اإلداري هازهاج تكوين أجل من الر بوية املصرفية اخلربات ذوي لتوظيف مضطر ة نفسها ةاإلسالمي
 لطريقة يلهمتفض وكذا املصرف وأهدافه برسالة العاملني إميان ضعف إىل أد ى ما وهذا والتنفيذي،
 .69أذهاهنم يف الر اسبة التقليدي املصريف العمل
 كمن يفي وليس جمرد النقص بل، ليبيا يف ةاإلسالمي الصريفة لصناعة املهم وهذا التحدي       
حيث  املؤهلة البشرية املوارد دى توافريتعلق مب أي وهو نقص نوعي وليس كمي أو عددي، التأهيل،
 البنوك يف اخلربة ويذ عن ناهيك، التقليديني احملرتفني املصرفيني يف حاد نقص من ليبيا تعاين
 غياب هناك لذلك ةباإلضاف كبري، حد إىل تقليديًا واملصريف املايل التعليم نظام يزال وال ة،اإلسالمي
 ،اإلسالمي املايل فقهال مؤهالت يف خرجيني حيملون توفري على القادرة ليبيا يف والكليات للجامعات
 يف حالًيا املتوفرة عليمالت خمرجات فإن وبالتايل ة،اإلسالمي واملصرفية املالية املعرفة مع جنب إىل جنًبا
 مببادئ دراية على واليس الذين التقليديني والتمويل واالقتصاد احملاسبة خرجيي :نوعني على ليبيا
 إىل املركزي بنكال سيحتاج لذلك .باملصرفية الشرعية امللمني غري الفقهاء أو ،ةاإلسالمي الصريفة
 املصرفية لكوادرا على واإلشراف اجلديد املصريف الربنامج إنشاء يف اخلارجية املساعدات على االعتماد
 إجراءات اختاذ يينبغ ذلك ومع مؤقًتا، الوضع كان إذا مشكلة هذه تكون ال قد فيه، العاملة التقليدية
 تعليم إنشاء أيًضا ضروريال ومن ليبيا، يف ةاإلسالمي البنوك يف العاملني وتدريب لتعليم ومناسبة فورية
 .71الشريعة مع متوافق أعمال إدارة
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فيه: دراسة اقتصادية اسالمية  واألخالق القيم وأثرالنشاط االقتصادي االسالمي محمود عبد الكريم إرشيد،  - 42
 . 10م(، 0331)بيروت: دار الكتب العلمية،  تحليلية مقارنة
األمين خليفة الطويل، "أدوات عملية إلدخال وتنفيذ الخدمات المالية والمصرفية وفق أحكام الشريعة اإلسالمية"  -73
 .00م(، 0383سالمي، أكاديمية الدراسات العليا، طرابلس، ليبيا، )مؤتمر خدمات النقد اإل
 

































دمات بأن أهم املخاطر اليت تواجه اخل :يف فرع العلوصقال املوظف أيضاً بالنسبة للمخاطر        
ية إضافة إىل ميلك واألخطاء التنفيذ ال ة تتمثل يف املخاطر الشرعية مثل بيع مااإلسالمياملصرفية 
وهي شبيه باملخاطر  ،أي املخاطر التشغيلية ،املخاطر النظامية وغري النظامية األخرى املتعلقة بالتشغيل
نتجات اليت غري أن االختالف فقط يف نوعية امل ،اليت يتعرض هلا هذا املصرف يف جانبه التقليدية
أن الصعوبات وأضاف ب، نتج إسالمي له خماطره التشغيليةة فكل ماإلسالمييقدمها قطاع الصريفة 
يف عناصر حتتم علينا ملواجهتا أن يهتم املصرف بتوظوهي  ،واملخاطر هي مرتبطة بوظيفة التوظيف
وحىت  ،ليبيا حىت ال تفشل التجربة يف ،مدركة ومؤهلة وقادرة على استيعاب النشاط املصريف الشرعي
ة يلية وخماطر السمعة واليت بدورها تؤثر على جناح فكرة الصريفنتجنب املخاطر الشرعية والتشغ
لى استيعاب ين عفالشك أمهية توفري وتعيني عناصر مؤهلة ومدربة من العاملني القادر  ،ةاإلسالمي
 .اإلسالميالعمل املصريف 
وقال ال شك أن التوظيف الفعال والناجح من شأنه أن يضمن تفادي كافة الصعوبات        
حيث أن الفهم اجليد والتام بالضوابط الشرعية من شأنه أن يساهم يف  ،واملخاطر السالف ذكرها
لشرعية ويقلل وحيد من خماطر التشغيل وخماطر السمعة واملخاطر ا ،ة املصرفيةاإلسالميتنفيذ املنتجات 
ملصرفية ا اليت تؤدي إىل تقليل األرباح وتؤثر على حتول اجلمهور إىل االقبال على املعامالت
 .70ةاإلسالمي
مهورية قال بأن مصرف اجلقطاع املراحبة يف يف  اإلسالميالتمويل  رئيس قسمويف املقابلة مع        
 ة واليت هلا عالقة بالتوظيف تتثمل يف :اإلسالميالصعوبات اليت تواجه الصريفة 
 املؤسسات.االنفالت األمين واحلالة االقتصادية املتدهورة للبالد وخاصة انقسام  .0
 .ة مع ارتفاع األسعار املبالغ فيهجنبياحلصول على العملة األصعوبة  .2
 اخلسائر.من اخلروقات و  هامهم املكلفني هبا اما تسبب يف الكثريإمهال املوظفني لبعض م .0
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 ة.اإلسالميعلى اخلدمات نقصها نقص السيولة باملصارف الليبية والذي أثر  .4
وأضاف بطبيعة احلال ال يوجد حل جذري ملعاجلة املشاكل فيظل االنفالت األمين واحلالة        
ريب ولكن من املفرتض يف هذه الفرتة االهتمام ما أمكن بالتدهو الوضع السائد، االقتصادية الصعبة 
ها مع توااللتفات ما أمكن ملشاكلنا التقنية ومعاجل ،العملي للكوادر املصرفية داخل الفروع للمصرف
 ها.البحث على الشباب والعناصر املؤهلة لتوظيف يفوالرتكيز  ،حماولة حتصيل الديون املتأخرة
ة إلسالمياالتمويل أيضاً بالنسبة للمخاطر اليت تواجه اخلدمات املصرفية  رئيس قسم كما أشار       
ملخاطر ما ومن أهم ا ،اليت تؤثر على املصارفو  ،وبات السالف بياهناعفهي انعكاس مباشر للص
 ر منها ما يلي :كيرتبط مبخاطر التشغيل والتمويل ويف هذا اإلطار نذ 
االعتماد بشكل كبري على منتج املراحبة بدون وجود منتجات أخرى بديلة اما يعين االجتاه إىل  .0
 بيع العينة والتورق الغري منتظم.
 .اللييب الربا يف اجملتمع يف تفشيظهور الصرافة للعملة احمللة يف ذاهتا اما سيتسبب  .2
ضخم وبيع العملة األجنبية وت ،اختفاء السيولة من املصارف واللجوء إىل استعمال البطاقات .0
 البطاقات املصرفية والسلع واملنتجات احمللية.قيمة عموالت 
 قيق األرباح.يف حت الديون املرتاكمة على املصرف من جراء املداينات الرديئة واليت تؤثر سلباً  .4
ثقل كاهل املؤهلة اما سوف ي العناصرازدياد عدد املوظفني غري املؤهلني يف نفس الوقت نقص  .5
 .72املصرف األمر الذي سوف يتسبب يف تدين األرباح للمصرف
من املؤكد أن املوظف الفعال والناجح باملصرف يساهم يف حل  :قائالً  القسم رئيس وأضاف       
ولكن ليس كل املشاكل والصعوبات بل إنه سوف يعاجل  ،املخاطراملشاكل والصعوبات ويقلل من 
وال أو أما ما يتعلق جبلب رؤوس األم ،وهي اليت تتعلق باملنتجات ،املشاكل الداخلية للمصرف
                                                           
 -81، رئيس قسم التمويل بقطاع الصيرفة اإلسالمية بمصرف الجمهورية، المقابلةعبد الكريم الشيباني،  - 70
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ن هنا ميكننا وم ،هنا ال وجود لهودوره فالتوظيف  ،الشركات الكربى ذات السمعة احلسنة واملمتازة
 ة به.وكذلك جزء بسيط من البيئة احمليط ،لشأن الداخلي للمصرفالقول أن التوظيف يتعلق با
 التحقق من البيانات:    
إنَّ  وحيث ،بعد أن قام الباحث بعرض البيانات وفقًا ملا حتصل عليه من املصادر األساسية       
وأن طريقة  ،بوسيلة املقابلة والوثائق اليت اطلع عليها مجيع بيانات املصادر كانت متوافقة ومتطابقة
التحقق منها ومن مصداقيتها استندت إىل أن الباحث قام أوالً باالتصال اهلاتفي باألشخاص الذين 
قام مبقابلتهم قبل إجراء املقابلة، ثانيًا أرسل الباحث األسئلة هلم مث قام الباحث باستالم اإلجابات 
كان ستالم اإلجابات من ممنهم بواسطة أشخاص موثوق منهم، ويعرفهم معرفة شخصية، وقاموا با
البحث يف اإلدارة العامة ملصرف اجلمهورية وكذلك يف الفروع هلذا املصرف، وبعض اإلجابات مت 
الباحث  وقامحتويلها مباشرة إىل هاتف الباحث )الواتسب( من هؤالء األشخاص يف توارخيها، 
ب منهم بعض اص وطلكما قام الباحث بالتعقيب على إجابات األشخبالتسجيل الصويت لبعضها،  
ا وهذه الوثائق مت التحقق منها فبعضها استلمها بالفعل من املقابلني وبعضها حتصل عليه الوثائق،
احث مل جيد فإن البالباحث من موقع املصرف الرمسي على االنرتنت وصفحات فروعه املختلفة، 
إن الباحث حيدد يل فبالتا ،صعوبة يف التحقق من صدقيتها نظرًا لتطابقها وتوافقها مع بعضها
 :االستخالص التايل
 :االستخالص من الباحث 
يستخلص الباحث من البيانات أن املصرف يواجه عدة صعوبات تؤثر على التوظيف للموارد        
، وعدم تصاالتاالضعف التقنية، وتدين منظومة البشرية بشكل مباشر وغري مباشر، وتتمثل يف 
 وقلة هربائية(الكهربائي )مشكلة الطاقة الك التيار انقطاع ، وكثرةيف العنصر البشري األمثل االستثمار
ستفاد منها يف زيادة غري م معها، وكذلك التعامل وكيفية اإللكرتونية باخلدمات اجملتمع وثقافة وعي
ن اقتصاد ليبيا ع ناجتة وهي ثقافة جمتمع موروثةوهي زيادة كمية وليست نوعية، الكادر الوظيفي، 
املعتمد أصاًل على مصدر وحيد وهو النفط، والتوظيف يتم من أجل حل مشكلة البطالة  الريعي
 

































 وجود ندو  باملصرف، للعمل جدد موظفني إحلاق ختص قرارات صدور وليس حلاجة العمل، كذلك
 ثللمصرف، وأن املصرف قد تأخر يف حتدي معتمد وظيفي مالك وجود تنظيمية، وعدم ضوابط
قسام أرغم استحداث  2101سنة كان آخر هيكل تنظيمي معتمد للمصرف  ، فيهيكله التنظيم
أن بعض الدورات اخلارجية اليت  ، كذلكوفروع جديدة ومل يتم إعادة اهليكلة من جديد وإدارات
، وغياب دربوال تدعم اجملال الفين للمت ،غري مؤهلة للتدريب بعض البلدانخصصت للموظفني يف 
ف وتوصيف الوظائف وهي عملية تسبق التوظيف يف الشركات فالتوظيف كما يبدو ال عنصر وص
 يستند لذلك.
تقدمي ة بالتحديد عدة خماطر مرتبطة باإلسالمييواجه مصرف اجلمهورية ويف قطاع الصريفة        
ومن طرف  رف،سوء التنفيذ من طرف موظفي املص ة ففي املراحبة جند املخاطر يفاإلسالمياملنتجات 
، املماطلة يف السدادلك ، وكذاملراحبة بيعجمتمع املستفيدين يف  ىل زعزعة الثقة عنداما يؤدي إالشركات 
التمويل  يف اجملاالت املختلفة اليت تتطلب هموعدم ختصصالعاملني قلة خربة ويف املشاركة جند 
 .باملشاركة
م خالل استقطاب وتوظيف العناصر املناسبة، وتقدمي هلويواجه املصرف الصعوبات واملخاطر        
عروض مغرية لتويل العمل من مرتبات واحلوافز ومزايا عديدة منها اخلدمات االجتماعية وتوفري بعض 
، بالشخص املناسب يف املكان املناس املخاطر من خالل توظيف يتفاد فيتماألمور األخرى، 
 من، و اتالصعوب مواجهة على قادرون اإلسالمية لصريفةا على املدربني املوظفني من عدد وجودو 
 .املوظفني مع يتعاون الذي الكفؤ الشرعية الرقابة عضو اختيار خالل
يف  ةاإلسالمياالهتمام بنشر ثقافة املالية  ملواجهة الصعوبات واملخاطر هبذا املصرف البد منو        
الدولية لطرح التعاون مع املؤسسات املختلفة احمللية و ة، و اإلسالميأوساط الزبائن املتعاملني مع الصريفة 
قبل الدخول  عداد الدراساتإيف  واملساعدة، الكافية لضماناتوتقدمي صيغ لتوفري و  جديدة منتجات
وق تعديل التشريعات الليبية اليت ختص جماالت التمويل، حبيث تضمن حق، و يف عمليات التمويل
مستوى  علىو  وقانونية، ومالية اقتصادية جدوى دراسات وطلب، حالة تعثر السداد املصارف يف
 

































التوسع يف و  ،تنويع اخلدمات لتشمل مجيع اجملاالت اليت ختص الناسجيب  ةاإللكرتونياخلدمات 
ور  العمل  إقامة، و تطوير البنية التحتية لالتصاالت، و يف كافة املدن ةاإللكرتونياعتماد اخلدمات 
لى حتديد اشراف الدولة ع، و ونشر ثقافتها ةاإللكرتونيمهية اخلدمات أوالربامج اإلعالمية لتوضيح 
ؤهلة ، وضرورة إعداد كوادر مةاإللكرتوني ومراقبة سقف العموالت اليت يتم جبايتها من اخلدمات
كام الشريعة ة، مبا يتوافق وأحاإلسالميمهنيًا وشرعيًا وتكون قادرة على تنفيذ املنتجات واخلدمات 
بد من التدريب املتواصل عن طريق إقامة دورات تدريبية مناسبة من حيث الوقت  ة، والاإلسالمي
واملستهدفني هبا، كذلك جيب العمل على إصدار أدلة عمل توضح اخلطوات التنفيذية لكل منتج، 


















































  ة ــــــــــــــــــــــــالخاتم
 أوال : ملخص النتائج
 :يلي كماالباحث النتائج  يلخص     
 ويتبعزي، ويتم بشكل مرك ،جيد بشكل البشرية عملية توظيف املوارد يدير مصرف اجلمهورية .0
احل التوظيف مر  وتشمل ،البشرية املوارد إدارة ويتم بواسطة جلنة تتبع اإلدارة العامة للمصرف،
ني ومرحلة التعيني، يف االستقطاب يتم البحث عن املوظف، االختيار ومرحلة، مرحلة االستقطاب
 باختياريار مث يقوم بوظيفة االخت، وباالتصال املباشر االلكرتوين املوقع وعربمن خالل اإلعالن 
ويف  الفروع، وأ العامة باإلدارات سواء باملصرف العمل بطلبات تقدموا الذين املرشحني العاملني
خرى ، ويف هناية فرتة العقد إما أن جيدد له سنة أيتم إبرام عقد عمل مع املوظف مرحلة التعيني
إدارة املوارد البشرية  ههناك تنسيق داخلي تقوم بو  ،والتوجيه بتعيني املوظف املعين أو يتم املوافقة
دات إدارة املوارد وحوما فيها من برامج وإجراءات بني  ،مبراحل التوظيففيما يتعلق بالتنسيق 
 .البشرية نفسها أو مع بقية اإلدارات باملصرف
 تطوير يف دريبالت نشاط مع( والتعيني واالختيار االستقطاب) الثالث مبراحلهالتوظيف  يسهم .2
 أنه يثبت ليلهاوحت البيانات حسب الواقع ولكن ليبيا، اجلمهورية مصرف يف املصرفية اخلدمات
 دريبيقدم ت واملصرف ،التدريب دور يف نقص فهناك املستهدف واملأمول، عن قاصر دور
كاف   غري لكذ البشرية، ولكن املوارد إدارة به وتقوم استالمه لوظيفته بعد اجلديد للموظف
 مصرف ويف ه،نفس تطوير يف الراغب للموظف شخصي اجتهادوبلدورات قصرية يف أغلبها، اف
 تطوير شعار ملحت اليت اجلديدة اسرتاتيجية ووفق ةاإلسالمي الصريفة قطاع يف وخاصة اجلمهورية
 فالعمل ،مضى وقت أي من أكثر لتدريببا االهتمامالذي يتطلب  األمر اإللكرتونية اخلدمات
 والعمالء للزبائن هاتقدمي يتم حىت ومدربة مؤهلة لعناصر حيتاج وبراجمها االلكرتونية الوسائل على
 

































 يصبحل الكامل للتحول املصرف سعي وهو آخر أمر يؤكدها األمهية هذه امكن، وجه بأفضل
 .بالكامل إسالمي مصرف
 يف تتمثلو ، البشرية للموارد مهام التوظيف على تؤثر صعوبات عدة يواجه هذا املصرف أن .0
 وقلة بشري،ال العنصر يف األمثل االستثمار وعدم االتصاالت، منظومة وتدين التقنية، ضعف
تدريب وصعوبات ال، حديث تنظيمي وهيكل وظيفي مالك وجود وعدم ،اجملتمع وثقافة وعي
 املنتجات بتقدمي ةمرتبط خماطر عدة ويواجه املصرفالوظيفي حبيث ال توجد اسرتاتيجية واضحة، 
ناسب الشخص امل املخاطر من خالل توظيف يويتم تفاد ،كمخاطر املراحبة وغريها  ةاإلسالمي
 ، ومندريبوباالهتمام بالت واالهتمام باالختيار السليم للعنصر البشري، ب،يف املكان املناس
 ،الزبائن وساطأ يف ةاإلسالمي املالية ثقافة نشروب ،الكفؤ الشرعية الرقابة عضو اختيار خالل
 .لالتصاالت يةالتحت البنية وتطوير املدن، كافة يف اإللكرتونية اخلدمات اعتماد يف والتوسع
 اإلضافة النظرية: ثانيا  
 إن التوظيف )استقطاب واختيار وتعيين( في المصرف الدراسة هذه في المستخلصة النظرية        
   مهام.تولي الاإلسالمي يظل قاصرا  عن تحقيق أهدافه ما لم يدعم بالتدريب الوظيفي قبل 
حسب  اليت ترى أن التوظيف ةاإلسالميهذه الدراسة تكمل نظرية التوظيف يف املصارف ف       
 املوافقة واخلدمات نتجاتامل بتقدمي القيام هلا يعهد اليت املناسبة العناصر اختياراملفهوم اإلسالمي يعين 
تضيف هذه و  تلك املنتجات واخلدمات اليت متيزها عن املصارف التقليدية،  ،اإلسالمية الشريعة مع
يار الذي يشمل االستقطاب واالخت اإلسالميالتوظيف يف املصرف وهي أن نظرية الدراسة إضافة 
والتعيني لغرض أداء مهام وظيفية حمددة، وفق قواعد وأحكام شرعية، لن يكتمل دون إضافة عنصر 
قه السابقة اليت بىن عليها الباحث مؤسسة على تسلسل عناصر التوظيف وتطبيوالنظرية  التدريب،
ظف أي أنه قبل أن يتوىل املو وفق قواعد حمددة سبق عرضها يف اإلطار النظري من هذه الدراسة، 
 (0ملهام وظيفته اجلديدة جيب أن يتلقى التدريب املناسب وجيب أن يشمل على ثالثة عناصر هي:
وائد يشتمل على العمل املصريف التقليدي نفسه مع استبعاد كل ما يرتتب عليه من فو  لتأهيل الفينا
 

































 يستوعب صيغ التمويل واالستثمار الشرعية من مراحبة وبيع باألجل الذي التأهيل الشرعي( 2، ربوية
وَسَلم واستصناع وإجارة ومضاربة ومشاركات، ألن العمل املصريف قائم على وظائف تستند إىل تلك 
لوظيفي، ايشتمل على قواعد السلوك الذاتية املؤثرة يف األداء و  التأهيل األخالقي املهين (0، قودالع
 ،، وقواعد السلوك مع عمالء البنك واألطراف األخرى ذات العالقةوقواعد السلوك مع أصحاب
 ةورغم ذلك توجد صعوبات لتطبيق هذا التصور النظري يف جمال التدريب حيث ال توجد اسرتاتيجي
متكاملة واضحة من املصرف يف هذا الشأن، رغم ما يتم ختصيصه كل سنة هلذا األمر من مبالغ 
فهناك نقص يف دور التدريب وربطه بالتأهيل للموظفني اجلدد، رغم احملاوالت واإلجنازات وإمكانيات، 
فني، وخاصة ظاليت يقوم هبا املصرف، غري أن عموم واقع احلال تبني احلاجة لتطوير قدرات ودعم املو 
 .اجلدد بدورات داخلية وخارجية يف جمال الصريفة اإلسالميةاملوظفني 
 والمقترحات : التوصيات ا  ثالث
زيد من حتتاج للم، تناول هذا املوضوع جمال يف نقاط مهمة هناك تزال ال أنه الباحث يدرك       
، كذلك يقدم اهب القيام ميكن اليت األشياء من العديد هناك، الدراسة هذه نتائج على وبناءً  البحث،
 :الباحث توصياته يف هناية هذه الدراسة كما يلي
  لألكاديميين .أ
 االختيارو  التوظيف عملية تناقش اليت األحباث من املزيد هناك يكون أن يف الباحث يأمل       
 البحث قفيتو  ال حبيث، خمتلفة نظر وجهات من مراجعتها خالل من ةاإلسالمياملصارف  ملوظفي
 كدليل استخدامها كنمي املوظفني واختيار تعيني وظيفة حيث أن، فقط املوظفني واختيار توظيف عن
 وما الوظيفي والتخطيط املوظفني وحتفيز املوظفني وتطوير تدريب مثل املختلفة البشرية املوارد لربامج
 .ذلك إىل
 ةاإلسالميلمصارف مصرف الجمهورية ولل. ب
 

































 بفعالية تنفيذها ميت أن جيب، والتعيني للموظفني االستقطاب واالختيار عملية الشروع يف . عند0
نشاطات  أن تكونو  ،مسبًقا احملددة لألهداف وفًقا املطلوب حتقيق ميكن حبيث وعلى أسس علمية
 .ي املناسباملكان الوظيف واضحة تسهم يف وضع العامل املناسب يف املوظفني اختيار وتعيني
 واالختيار االستقطاب يف البشرية املوارد إدارة مهام بتنفيذ القيام بعد الوظيفي دريببالت . االهتمام2
أن املوارد  وباعتبار ،البشرية املوارد لتنمية عنه يستغىن وال مهم عامل التدريبحيث أن  ،والتعيني
  .ةاإلسالميالبشرية من أهم مقومات جناح املؤسسات املالية 
ف وللصريفة للمصر  وإعداد مالك وظيفيوحتليل العمل االهتمام مبهمة وصف وتوصيف الوظائف . 0
 يفحتديثه بشكل دوري ومستمر حىت يتماشى مع التغريات اليت حتدث  أن يتمو  ،ةاإلسالمي
 املصرف.
ة باملصرف، اإلسالمي. فتح اجملال ملشاركة املوظفني وإتاحة الفرص لتطوير املنتجات واخلدمات 4
رتونية ودعمها باخلدمات االلكواملنتجات اخلدمات وحتسني مستوى فيها والعمل على التوسع 
 .احلديثة
 تويل يشرح شروط ومعايري اإلسالمي إعداد دليل شامل بشأن التوظيف يف املصرف. العمل على 5
الوظائف، ويوضح املهام الرئيسية اليت حتتاجها متطلبات وخصوصيات العمل بالصريفة من حيث 
 خمتلف املنتجات والضوابط الشرعية للوظيفة.
 كنولوجياودعمها بوسائل ت ،. االستمرار يف اسرتاتيجية تطوير اخلدمة االلكرتونية املصرفية6
 دة عالية.والعمل على تقدميها جبو  ،املصرفية اخلدمة يف احلديثة طوراتالت ومواكبة ،املعلومات
 شاملة جراءاتإ. مواجهة املخاطر وخاصة خماطر التشغيل اليت هلا عالقة باملوظفني وأداءهم، واختاذ 7
 واإلدارة فةقطاع الصري  قبل من املالئمة الرقابة ذلك يف مبا عنها، التقارير وإعداد املخاطر إلدارة
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تيشات، سلوى، "أثر التوظيف العمومي على كفاءة املوظفني باإلدارات العمومية اجلزائرية" .رسالة 
 م.2101جامعة إحممد بوقرة باجلزائر،  -ماجستري 
 -اجستري مآمال، "أثر إدارة املسار الوظيفي على أداء العاملني باملنظمات اجلزائرية" .رسالة  ،ثلجي
 م.2106ئر، جامعة أيب بكر بلقايد، اجلزا
جبارة اهلل، منال خلف اهلل، "التخطيط االسرتاتيجي وأثره على أداء املوارد البشرية لقطاع النفط" 
 م.2105جامعة الرباط الوطين، السودان،  -أطروحة دكتوراة.
 م.2106.عمان: األردن، دار عامل الثقافة، تنمية وادارة املوارد البشرية جبايل، )أل(، محزة، 
 م.2105.عمان: دار اجلنادرية للنشر والتوزيع،  إدارة املوارد البشريةلكرمي أمحد، مجيل، عبد ا
 .م2100 العلمية، الكتب دار: بريوت. الفوائد، قيم ابن بكر، أيب بن حممد ،(أل) جوزية،
 م.2117دار الوفاء، : .اإلسكندرية مصر إدارة املوارد البشريةحجازي، حممد حافظ، 
نشر عمان: دار اليازوري العلمية لل .اجتاهات حديثة يف ادارة املوارد البشريةحريري، )أل(، رافدة، 
 م.2107والتوزيع، 
نان: دار .بريوت، لبإدارة األفراد احلديثة: مهارات إدارة شؤون املوظفني حريري، )أل(، حممد سرور، 
 م.2106القلم للطباعة والنشر والتوزيع،
، .اجلمهورية العربية السورية املوارد البشرية، جامعة دمشقختطيط حسني، )أل(، عماد العبد، 
 م.2101
 جملة،" وذجاً من بدر أسرى األسرى مع التعامل يف احملمدية الشمائل" حممد، بن إبراهيم ،(لأ) حقيل،
 .م2106 أكتوبر، ،050 العدد ،البيان
 لقدرة التنافسيةزيادة ا تكوين وتنمية املوارد البشرية كمدخل فعال يفحيزية، هادف، اسرتاتيجيات 
 .، اجلزائر، جمهول سنة النشررس باملدية، جامعة الدكتور حيي فاللمنظمات االقتصادية
 

































ترمجة:  ة.اإلسالمييف الصناعة املالية  إدارة املخاطر: حتليل قضاياخان، طارق اهلل، حبيب أمحد، 
اإلسالمي ، الطبعة األوىل، املعهد 15بابكر أمحد، مراجعة: رضا سعد اهلل. ورقة مناسبات رقم 
 م.2110، للبحوث والتدريب، جدة
وي .عمان: دار جمدال العوملة املالية ومستقبل األسواق العربية لرأس األموالخطيب، شذا مجال، 
 م.2114للنشر والتوزيع، األردن، 
 م.2117.عمان، األردن: دار الشروق للنشر والتوزيع،  األسواق املاليةداغر، حممود حممد، 
 املعايري: الثاين زءاجل والتعيني واالختيار االستقطاب يف اإلسالمية املبادئ" املنعم، دمهان، )أل(، عبد
 العام اجمللس: سوريا ،00العدد. العاملية اإلسالمي االقتصاد جملة ،"التوظيف يف اإلسالمية
 .م2100 اإلسالمية، املالية واملؤسسات للبنوك
ة جمهول سندار اليازوري، عمان،  إدارة األعمال احلديثة )وظائف املنظمة(،دودين، أمحد يوسف، 
 .النشر
، افزاملوارد البشرية يف املؤسسة العمومية اجلزائرية، التدريب واحلو ديري، منري بن، اسرتاتيجية ادارة 
 م.2101اجلزائر،  -ماجستريرسالة 
مدير مصرف اجلمهورية، "البنية األساسية لالتصاالت وراء ضعف اخلدمات ، رجب، أمحد احممد
، السنة األوىل، ليبيا، 0العدد ، جملة مصارفاملصرفية .. والسلف قد تتحول إىل قنابل موقوتة"، 
 م.2102
 العلوم سمق - ماجستري رسالة. املدرسية" وفعالية اإلدارة اإلنسانية "العالقات رمحون، ابن، سهام،
 .م2118 ،اجلزائر بسكرة خيضر، حممد جامعة، واالجتماعية اإلنسانية
 

































 ة، املؤمتر العلمي الدويل السنوياإلسالميإدارة املخاطر يف املصارف رفاعي، )أل(، غالب عوض، 
جامعة الزيتونة م، 2117 بريل()أ 08 – 06واقتصاد املعرفة" السابع بعنوان: "ادارة املخاطر 
 .األردنية، عمان األردن
سبل واقع إدارة وتنمية املوارد البشرية يف املصارف العاملة يف فلسطني و بسمة أمحد إبراهيم، أبو، زايد، 
 م.2118ة غزة، اإلسالمياجلامعة  -رسالة ماجستري تطويره،
 لالتموي صيغ خماطر بإدارة وعالقتها املصرفية املال رأس لقياس 0 بازل اتفاقية" مرمي، ،زايدي
 .م2107 اجلزائر، خيضر، حممد جامعة -أطروحة دكتوراة ،"اإلسالمية
.عمان: دار  األسس واألصول العلمية يف إدارة األعمالزعيب، )أل(، علي فالح، وأمحد دودين، 
  م.2106اليازوري، 
 م.2100.األردن: مؤسسة نور احلسني، أساسيات ادارة املوارد البشرية زعيب، )أل(، حممد حسني، 
 .أطروحة "الريفية والتنمية الفالحة بنك حالة :املصريف القطاع يف التسويق دور زيدان، حممد، "
 م.2114اجلزائر، جامعة -ةدكتورا
، يداحلم عبد الدين حميي حممد: حتقيق، داود أيب سنن، سليمان داود أبو ، )أل(،سجستاين
 .جمهول سنة النشر، العصرية املكتبة: بريوت
 م.Lutub Ltd ،2109.لندن : املنظمة ونظريات األعمال إدارة مبادئ، سعدي، فاطمة
 والتوزيع، نشروال للطباعة غريب دار: القاهرة.اإلسرتاتيجية  البشرية املوارد إدارة، علي، )أل(، سلمي
 .م2110
 والتوزيع، الطبعة الثانية، القاهرة،، دار غريب للنشر إدارة املوارد البشريةسلمي، )أل(، علي، 
 م.0997
 

































، قسنطينة جامعة منتوري -مساح، ميهوب، "االجتاهات احلديثة للخدمات املصرفية" .رسالة ماجستري
 م.2115اجلزائر، 
رتمجة، .القاهرة: دار محيثرا للنشر والة يف التنمية االقتصادية اإلسالميدور البنوك شاهني، حممد، 
 م.2107
 نشرلل الشروق :دار األردن، عمان. األفراد إدارة، البشرية املوارد إدارة، جنيب مصطفى ،شاويش
 .م2115، والتوزيع
 للنشر لميةالع اليازوري دار: .األردن اإلدارة يف احلديثة واملفاهيم التوجهات، عالوي شبلي، مسلم
 .جمهول سنة النشر، والتوزيع
 م.2119القاهرة: دار النشر للجامعات،  . ةاإلسالمياملصارف شحاتة، حسني حسني، 
 اءغيد دار: األردن، عمان. اقتصادي منظور من األعمال إدارة علي، حممود إمساعيل، )أل(، شرقاوي
 .م2106 والتوزيع للنشر
إدارة املوارد البشرية مدخل اسرتاتيجي يف إدارة املوارد صاحل، عادل حرحو ، مؤيد سعيد السامل، 
 م.2112عامل الكتب احلديث للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل،  البشرية،
سنة  جمهول، مكتبة لبنان، شؤون العاملنيمعجم إدارة املوارد البشرية و صحاف، )أل(، حبيب، 
 .النشر
دار الفجر : قاهرة.ال إدارة العمليات املصرفية: العادية، غري العادية، اإللكرتونيةصرييف، )أل(، حممد، 
 م.2106والتوزيع، للنشر 
.عمان: دار اليازوري العلمية تسويق اخلدمات، كتاب حمكم علميا طائي، )أل(، محيد، وآخرون، 
 م.2106للنشر والتوزيع، 
 

































"أدوات عملية إلدخال وتنفيذ اخلدمات املالية واملصرفية وفق أحكام ، طويل، )أل(، األمني خليفة
ا، ، أكادميية الدراسات العليا، طرابلس، ليبيالمياإلسمؤمتر خدمات النقد ، ة"اإلسالميالشريعة 
 م.2101
 باعة والنشرللطمؤسسة يسطرون اجليزة مصر:  اسرتاتيجية التوظيف،عبد السالم، فارس السيد، 
 م.2107والتوزيع، 
-01-0نشر يف  ،ختطيط املوارد البشرية، موقع املنتدى العريب للموارد البشرية، أبو ،عبد العزيز
 م. 2106
عبدات، سليمة، "تسويق اخلدمات البنكية وأثره على رضا الزبون، دراسة حالة بنك الفالحة" .رسالة 
 م.2102معهد العلوم االقتصادية، اجلزائر،  -ماجستري
ر الشروق، .عمان: دا إدارة املؤسسات العامة وأسس تطبيق الوظائف اإلدارية عليهاعبوي، زيد منري، 
 م.2119
 للنشر ميةالعل اليازوري دار: .األردن وفن وعلم وأصول مبادئ اإلدارية العملية، ضرارعتييب، )أل(، 
 م.2117 ،والتوزيع
، رسالة البشرية أداء املوارد على تكنولوجيا املعلومات استخدام أثر)أل(، عزيزة عبد الرمحن،  ،عتييب
 م .2101الدولية االسرتالية،  األكادميية -ماجستري 
واقع سياسة االختيار والتعيني وأثره على املسار الوظيفي للعاملني يف عدوان، منري زكريا أمحد، 
 م.2100ة غزة، فلسطني، اإلسالمياجلامعة  -، رسالة ماجستري املصارف
 الكتب دار: لبنان بريوت. البخاري صحيح شرح الباري فتح، حجر بن أمحد، )أل(، عسقالين
 .م2100 العلمية،
 م.2109.عمان، األردن: دار اليازوري العلمية،  ثقافة اخلدمةعالق، )أل(، بشري، 
 

































امة التطبيقات العلمية يف إدارة املوارد البشرية باملؤسسات الععلي، مؤيد موسى، املرعي أبو عساف، 
 م.2109.عمان: دار أجمد للنشر والتوزيع،  واخلاصة
 على دراسة يا،ليب يف إسالمية مصارف إىل التقليدية املصارف حتويل متطلبات" أمحد، موسى ،عمر
 االنج،م إبراهيم مالك موالنا جامعة -ماجستري رسالة." ليبيا طربق فرع اجلمهورية مصرف
 .م2106
 الرسول رتةف منذ اإلسالم صدر يف اإلداري اجلهاز يف والعمال الوالة، اهلل عبد حسني حسن ،عيا 
وطنية جامعة النجاح ال -ماجستري رسالة. األموية الدولة هناية وحىت وسلم عليه اهلل صلى
 .م2112، فلسطني
 -ترية، دراسة حالة" .رسالة ماجساإلسالميعيشو ، عبدو، "تسويق اخلدمات املصرفية يف البنوك 
 م.2119جامعة احلاج خلضر، اجلزائر، 
"آليات وطرق توظيف وتطوير املوارد البشرية للعمل باملصارف ، غديوي، )أل(، سعد حسن
بيا، عدد خاص، السنة األوىل، جامعة الزيتونة، لي، جملة العلوم االقتصادية والسياسيةة"، اإلسالمي
 م.2100
جامعة سطيف، جملة  ،ة، بني النظرية والتطبيقاإلسالمياملوارد البشرية يف البنوك غريب، عبد احلليم، 
 م.2118، اجلزائر، 6عدد الباحث 
 .م2115، مصر هنضة دار: القاهرة. املسلم خلق، حممد، )أل(، غزايل
افسية، "عالقة استقطاب وتعيني املوارد البشرية بتحقيق امليزة التن، غاليين، )أل(، مريفت حممد بيان
زة، غجامعة األزهر،  -رسالة ماجستري، دراسة ميدانية على البنوك العاملة يف قطاع غزة"
 م.2105
 م.2110.عمان: الدار العربية للعلوم،  العمل املصريف عرب االنرتنتقاحو ، نادر الفرد، 
 

































راسة ميدانية يف د سريورة عملية توظيف املوارد البشرية يف املؤسسة الصغرية واملتوسطةقاسي، أحالم، 
زائر، بالبوي رة، اجلجامعة العقيد أكلي حمند اوحلاج  - مؤسسة مون جرجرة، رسالة ماجستري
 م.2102
ياض: مكتبة .الر  حنو منهج اسرتاتيجي متكامل: إدارة املوارد البشريةقحطاين، )أل(، حممد بن دليم، 
 م.2105العبيكان، 
، التدريبو  للبحوث اإلسالمي املعهد: جدة. اإلسالمي االقتصاد يف التمويل مفهوم، منذر ،قحف
 .ه0425
األكادميية العليا . ة، النظرية والتطبيقاإلسالمياملصارف االستثمارية قراري، )أل(، عبد اللطيف محزة، 
 م.2106بأكسفورد، 
 دراسة النامية االقتصاديات يف املستدامة التنمية على اخلدمات جتارة حترير آثار" قري، بن، مسري،
 اجلزائر، اس،عب فرحات جامعة -ماجستري .رسالة" ومصر اجلزائر بني االتصاالت لقطاع مقارنة
 م.2104
 م.2104.عمان: دار املناهج للنشر والتوزيع،  إدارة املوارد البشريةكرخي، )أل(، جميد، 
ازوري .عمان، األردن: دار الي االجتاهات احلديثة يف إدارة املوارد البشريةكاللدة، )أل(، طاهر حممود، 
 م.2106العلمية للنشر والتوزيع، 
 م.2105.عمان: دار دجلة للنشر والتوزيع،  تنمية األداء الوظيفي واإلداريلبدي، )أل(، نزار عوين، 
ل ويزة، دحيمان، "تأثري أخالقيات اإلدارة على عملية توظيف املوارد البشرية يف اجلزائر" .رس الة 
 م.2102جامع ة اجلزائر،  -ماجس تري
 إحياء اردالقاهرة: . الباقي عبد فؤاد حممد: حتقيقماجه،  ابن سنن، يزيد بن حممد ، ابن،ماجه
 .جمهول سنة النشر، العربية الكتب
 

































وت والدار البيضاء: بري ، ة: التجربة بني الفقه والقانوناإلسالميالبنوك ، مالقي، )أل(، عائشة الشرقاوي
 م.2111املركز الثقايف العريب، 
 من عينة حالة راسةد: اجلامعات يف األفراد أداء على البشرية املوارد تنمية اسرتاتيجية، سربين ة ،مانع
 .م2105، اجلزائر خيضر، حممد جامعة - أطروحة دكتوراة، اجلزائرية اجلامعات
مبارك، بعلي حسين، "امكانيات رفع كفاءة اداء اجلهاز املصريف اجلزائري يف ظل التغريات االقتصادية 
 م.2102جامعة قسنطينة، اجلزائر،  -واملصرفية املعاصرة" .رسالة ماجيستري
دار اجلامعية، سكندرية: الاقتصاديات النقود والصريفة والتجارة الدولية .اإل، عبد املنعم حممد ،مبارك
 م.0996
توزيع، .عمان: دار اليازوري العلمية للنشر وال التخطيط يف املوارد البشريةمبيضني، )أل(، صفوان، 
 م.2104
" ية اخلدمة املصرفية يف ظل العوملة املالية دراسة حالة القرض الشعيب اجلزائريحماد، أمينة علي، "فعال
 م.2105جامعة العقيد أكلي حمند أوحلاج، اجلزائر،  -.رسالة ماجستري
، III بازل قرراتم ضوء يف: والتقليدية االسالمية للبنوك املصريف االصالح، العظيم عبد طه ،حممد
 م.2109اجلامعي،  التعليم اإلسكندرية: دار
 م.2104دار املعتز للنشر والتوزيع، : .عمان، األردن إدارة املوارد البشريةحممد، حممد هاين، 
عمان: . إدارة املوارد البشرية رؤية اسرتاتيجية ومنهجية متكاملةحممدي، )أل(، سعد علي رحيان، 
 م.2104دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، 
املال  وعالقتها مبعيار كفاية رأس اإلسالميموسى عمر مبارك، "خماطر صيغ التمويل  ،حميميد، أبو
األكادميية العربية للعلوم  -أطروحة دكتوراة" .IIة من خالل معيار بازل اإلسالميللمصارف 
 م.2118املالية واملصرفية، 
 

































تقومي املؤسسات التطبيقية لالقتصاد اإلسالمي النوافذ اإلسالمية  ،مرطان، )أل(، سعيد بن سعد
 .جمهول سنة النشرمصرف البحرين الشامل، البحرين، للمصارف التقليدية، 
تسنيم النشر  .عمان: دار ة والتقليديةاإلسالمييف البنوك  اخلدمات املصرفيةمروان، أبو عريب حممد، 
 م.2116والتوزيع، 
، امليةجملة االقتصاد اإلسالمي الع، "معايري اختيار العاملني لدى البنوك اإلسالمية"فارس،  ،مسدور
 م.2108(، 451عدد مايو )
دراسة  ،دور وظائف إدارة املوارد البشرية يف بناء املنظمة املتعلمةمصرايت، )أل(، ساملة مفتاح حممد، 
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